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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable haata la* 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vlentoo de la re-
gión del Norte y cielo con nubes. Temperatura: máJüm* 
de ayer, 18 en Sevilla; mínima, 4 bajo cero 6n Teruel. 
En Madrid: máxima de ayer, 10; mínima, 3. (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
MADRID. Afio XXI.---Nftm. 8.736 • Domingo 15 da febrero de 19S1 
PAGO ADELANTADO 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 4 2.60 pesetas al m e é 
PROVINCIAfl ........o . ».00 ptaa. trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón., COLEGIATA, 7.—Teié*onos 71500, 71601, 71609 y 72805. 
E n t e i a c r i s i s L O D E L D I A 
De acuerdo Sin vacilar nos confirmamos en la solución de la críala que ayer anticipá-
bamos al lector. Si de nosotros dependiera, el general Berenguer continuaría al 
frente del Gobierno que aüora se formase. Comprendemos que bay mucbas razo- t a l w ^ ^ r t ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
nes para que asi no sea, y entre ellas, y primero que ninguna, la propia resis-¡mayoría de cuyas afirmaciones estamos 
tencia del general. Con todo, es evidente que Berenguer ba conseguido en estos!por completo de acuerdo. Dice, con evi-
doce meses de Gobierno dar la sensación de un bombre de energía, serio y sin-idente buen sentido el leader catalán, que 
cero. No bay por qué recordar los grandes servicios que en ese año ba prestadoM espíritu revolucionario de España es 
al país. Bastará con apuntar uno solo; nos deja al Ejército más unido y más:más superficial que profundo; que está 
apartado de la política que lo estaba a principios de 1930 ¡especialmente circunscrito a Madrid; que 
Si las Cortes que se convocaron el día 8 no ban llegado a ser elegldaa no le;fra^Parte del mal h* *stado en la falta 
corresponde ciertamente la culpa a Berenguer. E l ba sido ajeno a la m a n i o b r a ! ^ f H ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ 6 1 1 ^ pal3 y le 
política del viernes. No sabemos si podrá decirse otro tanto de todos sus ^ - ^ 3 ^ ^ cl6nto de 
tros que, por lo general, ban estado ^jos de dar la sensación de firmeza y seré-ios españoles no quieren revolución ni 
nidad de que su presidente ba sido ejemplo. Es la figura de éste la que se salva Dictadura; que hoy, en el mundo, revo-
de la crisis actual. Conste, por lo tanto, que el general Berenguer es una reserva lución es sinónimo de barbarie, etc., etcé-, 
política y un bombre con el que pueden contar España y el Rey en los momentos tera. Añade que los revolucionarios, so-j 
difíciles para presidir los destinos de la nación. íbre todo los de la Corte, exacerbados por 
9 0 9 |un triunfo que creen próximo, se multi-
__ . . . . , „., , jplican en la propaga-nda, y crean un am-
No han faltado entre los políticos consultados ayer por él Monarca quienes biente artificial de republicanismo, que 
han aconsejado un Gobierno de izquierdas. Figura entre ellos el conde de Bu-ino responde a la realidad de las concien-
gallai, quien así lo declaró explícitamente a los periodistas. Por nuestra partencias. Por último, se duele del tristísimo 
veríamos con profundo disgusto tal solución. Y esto no por la distancia ídeoló- espectáculo que están dando a España la 
gíca que media entre nosotros y el sector de la izquierda liberal. Punto es ese aristocracia y la alta burguesía, 
que jugará poquísimo en la política nacional en los meses que se avecinan. Re- De las verdades que dice el señor Cara-
pugnamos la solución porque un ministerio de izquierdas es una saüda peligrosa ^?U,e^™°s f0ulrayaJ r0i- U11*63^ úl-
A y e r q u e d ó p l a n t e a d a l a c r i s i s t o t a l y e m p e z a r o n l a s c o n s u l t a s 
A c u H e n a P a l a c i o l o s e x p r e s i d e n t e s S e l C o n s e j o y d e l a s C á m a r a s . E s t a m a ñ a n a l l e g a r á e l s e ñ o r 
C a m b ó , q u e i r á d i r e c t a m e n t e d e s d e l a e s t a c i ó n a l r e g i o A l c á z a r . E l s e ñ o r A l b a e n t r e g ó s u r e s p u e s t a 
a l e m b a j a d o r e n P a r í s . A n o c h e l l e g ó d e C a r t a g e n a e l a l m i r a n t e A z n a r 
H O Y S A L E E N L A " G A C E T A " Ü N D E C R E T O S U S P E N D I E N D O L A C O N V O C A T O R I A D E C O R T E S 
Ayer por la mañana estuvieron en Pa-
lacio el duque de Maura, el marqués de 
Alhucemas y el conde de Romanones. 
Expusieron al Rey su criterio favorable 
a un Gobierno de amplia concentración 
monárquica como la mejor salida de la 
actual situación. 
E l primero en llegar al regio Alcázar 
por la tarde fué el señor Sánchez Gue-
rra. Después fueron recibidos por el Mo-
narca los señores conde de Bugalla!, 
Sánchez Toca, Melquíades Alvarez, VI-
Uanueva y Cierva. Los incluidos en el 
necesidad de convocar las Constituyen-
tes en el plazo más breve posible; el 
conde de Bugallal aconsejó una concen-
tración monárquica de izquierdas, y el 
señor La Cierva indicó que debía dar-
ya sea mirando a la estabilidad gubernamental, ya al prestigio que el Gobierno ;c¡ón de los Gobiernos frente a la nrona-
necesíta para acometer y dar cima a la resolución de problemas urgentes. ¿Enig-anda republicana. E l süencio guberna-constituciolialista sostuvieron la 
qué se puede apoyar ese Gobierno monárquico de izquierdas? Los hombres y los mental ha contribuido no poco a amor-
periódicos que pudieron servirle en otras ocasiones se han pasado al campo deitiguar la reacción monárquica del país, 
la República. Seguramente ahora serían los más enardecidos contra ese Go-;Es un deber de los Gobiernos el destruir 
biemo izquierdista, y sus enemigos peores. Si no interpretaban la concesión :ciertos estados de opinión; el toniñcar la 
como una burla indignante, la interpretarían como un síntoma de debilidad qu^ moral pública. Los ministros deben ocu-
lea daría más ánimo y mayor audacia. 
Un Gobierno así nacerla muerto. No podría respirar en él ambiente hostil 
formado por las izquierdas y tropezaría incluso con 0el desorden material en la 
calle. Se darla la paradójica circunstancia de tener que apoyarse en la derecha. 
Esta, por patriotismo,, no le negaría su concurso; mas para nadie puede resul-
tar apetecible esa situación anormal y la posición de ese Gobierno colocado en 
equilibrio Inestable. 
No queremos decir—quede esto claro—que ese Gobierno nos traerla la re-
volución. Es ridiculo pensar que las revoluciones se fabrican en el Ateneo. Y 
absurdo pensar ahora en que van a salir de los cuarteles. No traerla la revo-
lución; pero... tal vez provocase la Dictadura. Y una vez más hemos de decir que 
lumnas de los periódicos para oponerse!se a la concentración toda la amplitud 
con su autoridad a una propaganda ten-¡posible; pero sin ningún propósito de 
hiTnp^fJi8^61116 7 dÍsipar,el P 0 f Cortes Constituyentes, sino tan sólo pa-ble pesimismo que se puede apoderar de 
espíritus pusilánimes o ignorantes, ante 
un estado de desconcierto, creado por 
una Prensa revolucionaria y una siste-
mática propaganda de infundios y mur-
muraciones. 
Las severas palabras que Cambó de-
dica a la alta burguesía y a la aristo-
cracia son justas. Ni una ni otra, como 
no deseamos la Dictadura militar, entre otras razones, porque examinando se-iclases—salvamos las excepciones—están , , ^„^«*„^^« „ ^ „ , „ ™ í, „ 11 „ v „ " uxiuiauo ue q ^ , , . ' . , . i _. ¡a IQ aUi,M zia -T^ÍCÍA^ >>,,.„-- , , biemo debe constituirse a base de don nes se hallaban con el Presidente. 
renamente la situación no juzgamos necesario el empleo de ese extremo recurso. 
• • * 
La solución de la crisis aparece a nuestro entender suficientemente clara. 
La han aconsejado los señores conde de Romanones, marqués de Alhucemas 
y duque de Maura. Es preciso un Gobierno de máxima autoridad y de máxima 
base de sustentación. Un Gobierno nacional, en una palabra, presidido por un 
general o por un marino. Ya suena para el cargo el nombre del almirante Az-
nar. No tenemos nada que oponer. Lo que pedimos es esa autoridad máxima 
a la altura de su misión. Quisiéranlo de 
veras los poderosos y la ordenación de 
nuestra vida pública sería instantánea. 
La peseta y la solución 
de la crisis 
La tesis sostenida en nuestro artículo 
de fondo se robustece considerablemen-íuna tramitación rápida está en el deseo 
del Gobierno y no porque la tranquilidad pública ia requiera. Para esto último:te a la luz del problema monetario. La'de todos, es posible que resulte más la-
basta con un buen director general de Seguridad, como ha bastado hasta el ¡inestabilidad de la peseta es el proble- jboriosa de lo que se había pensado en 
presente. Para lo que el Gobierno necesita tener autoridad es para poner ordenina fundamental de la vida española; a l - ^ DrincÍDÍO No es p0Sib]e a la hora en 
en nuestro caos financiero, problema grave que nos está causando un daño^a"zan laf repercusiones a todas las ciu-
enorme y que se puede agravar en tales términos que el mal trascienda del o r d e n ' ^ f f - / . ^ a to-
económico al orden social y al orden político. 1 En una palabra: a todos los españoles. 
La cuestión de las elecciones importa mucho menos y al lado de la anterior|E1 pieito constitucionalista, formal y ñc-
aparece como muy secundarla. Mas también para eso importa mucho la repre-jticio, por el contrarío, sólo afecta a un 
aentación de todos los partidos en el Gobierno, como garantía de imparcialidad, ¡grupo de políticos profesionales. De ahíi111101110' 
Permítasenos dedr, finalmente, que su majestad el Rey ha hecho una vez más|que en buena lógica las exigencias de lalpi T% * *1 D 
lo único que constitucionalmente le era dable hacer. No podía negarse a aceptar;cuestión monetaria debieran ser las de-ll* j K Q V Y l S l t l l 3 . 1 5 6 ^ 1 1 S l l f í f 
la dimisión del actual Gobierno. Inmediatamente ha comenzado las consultas term.mantes de la solución a la crisis'"8 * j t w« s* ** 
a las que ha dado un carácter de gran amplitud. Ojalá que los hombres públicos P0^108" | A la diez de la mañana da ayer llegó 
a quienes el Rey se dirija en estas circu^stanci?*, se considsren máa que reque-!,. ^ ' f f l>lema.del âm 1̂0 valutario no¡ al ministerio m Eprcito el ministro de 
r i L . requisado! y comprendan que su deber está en prestar la c o l a b o r a c i ó n i ^ ^ ^ a r e ^ X ^ t o f f i ^ a ^ ^ 
que se les pida y que no les asiste el derecho de negarse a la aceptación del p0nerge al mercado financiero español y 
ministerio del Ejército el director ge-
neral de Seguridad, general Mola, y el 
subsecretario de la Presidencia, Bení-
tez de Lugo. Este, respondiendo a pre-
guntas de los periodistas, dijo: 
—Sólo sé que el Rey iba a venir a 
las diez y media a conferenciar con 
el Presidente. En las alturas les podrán 
dar a ustedes noticias, porque éstas las 
tienen los políticos. A nosotros sólo nos 
toca esperar. Vinimos, a cumplir un de-
ber, y permaneceremos en nuestro pues-
to hasta el final. 
s e r e ú n e 
Después de ausentarse el Rey del mi-
nisterio del Ejército, la Secretaría del 
jefe de Gobierno anunció que el Pre-
sidente iba a convocar a los ministros 
a Consejo. Los ministros comenzaron a 
llegar minutos después de las once. El 
primero fué el señor Matos, quien pre-
guntó a los periodistas qué había y 
como se le dijera que el Rey había es-
tado conferenciando con el Presidente, 
comentó: 
—Pues voy arriba, a ver lo que pasa. 
E l señor Estrada saludó a los infor-
madores, diciéndoles: 
—Señores, buena cara. 
E l señor Wais preguntó qué noticias 
había. Se le respondió que la de la vi-
sita del Rey, y dijo: 
—Voy a ver qué pasa. 
E l señor Viguri se informó de quié-
El 
señor Montes Jovellar manifestó que re-
gresaba de Granada muy satisfecho de 
su viaje. Un periodista le dijo: 
—Por cierto, que al llegar se ha en-
contrado usted con grandes noticias. 
—En efecto—corroboró el señor Mon-
tes Jovellar—, grandes noticias, y pa-
ra mí, por lo menos personalmente, sa-
tisfactorias. 
Al ministro de Marina se le pregun-
tó: —¿Hay crisis?, a lo que replicdl 
—Yo que sé; ya veremos lo que salga. 
La m sma pregunta se le hizo al mi-
que trazan >os estas líneas, señalar cuá. niStro de Trabajo. El señor Sangró res-
ra convocar el Parlamento ordinario. 
Hoy, en el segundo expreso de Barce-
lona, llegará el señor Cambó, que se di-
rigirá inmediatamente a Palacio para 
evacuar su consulta. Don Santiago Alba 
ha contestado a la suya por telégrafo, 
señalando que, a su juicio, el nuevo Go-
José Sánchez Guerra y don Melquíades 
Alvarez. 
La solución de la crisis, después de 
estas consultas, aparece más confusa de 
lo que se creía en las primeras horas de 
la mañana de ayer. Aunque parece que 
sea el resultado final. 
E l almirante Aznar llegó anoche a las 
doce de Cartagena y se dirigió a su do-
cargo que les eea conferido. serían incapaces de impresionar favora-
blemente el mercado internacional. 
La gran experiencia extranjera, tan-
pondió: 
—Así lo espero, por lo menos lo su-
pongo—y añadió sonriendo: —Me ba 
salido sin querer. 
El último día de un Gobierno 
—¿Quiénes serán los consultados?— 
Se le preguntó. 
—Lo ignoro. Sólo sé que han sido lla-
mados a Palacio el conde de Romano-
nes, eJ marqués de Alhucemas y el du-
que de Maura. 
—¿Hasta dónde se ampliará el pe-
ríodo de consultas? 
—No lo sé. 
—¿Ha redactado el Gobierno algu-
na declaración o nota? 
Suspensión del d-ecreto 
guntas de los periodistas declaró que 
creía que habría Consejo de ministros, 
aunque no lo sabía a ciencia cierta. 
A las diez y media acudió al minis-
terio del Ejército el Rey. Vestía de 
BARCELONA 14.—El señor Cambó 
me ha negado a recibir a los periodistas 
y a hacer declaraciones políticas. 
Como no ha hechos declaraciones, él 
•efior Cambó publicará esta noche en 
"La Veu de Catalunya" el artículo si-
guiente: 
"Esnafia, no desde ayer, sino desde 
taa veces desaprovechada respecto de! paisano, con sombrero hongo, y le acom-
esta cuestión, contiene muy sabias ense- pañaba su ayudante, general Ponte. In-
mediatamente subió a las habitaciones 
particulares del jefe del Gobierno, con 
fianzas. 
En Inglaterra fué un ministro conaer-
Pero en España no se trata de nacaivador, Churchill, el que llevó a la prác- quien permaneció" conferenciando media 
de esto. La inmensa, la inmensísima; tic a las opiniones de los expertos a finí hora justa. A las once salió, para re-
mayoría del país, ni quiere revolución, i de restablecer el patrón oro. La restan-gresar a palacio. 
ni quiere dictadura, ni quiere que se i ración monetaria de Alemania política-| Durante la conferencia celebrada por 
vuelva al viejo régimen. |mente la realizó Stresemann, previamen-el Rey con Berenguer estuvieron en el 
propios 
los extranjeros, de encontrarse en una 
Bituación prerrevoducionaria. 
Todos los elementos de disolución po-
~ J„ ite investido de plenos poderes y fué 
Gobierno de democraciaip(>r una orden¿za d£ pode/ eje_ 
Quiere seriamente sentirse gobema - l^o ^5 octubre de 1923) como se 
hace algunos meses, da la sensación dos como lo son los ciudadanos franco-i creó fel Rentenbank. La obra de sanea-
a los propios ciudadanos, pero más a ses, ingleses, escandinavos, belgas; porĵ 116^? ^ c i e r o que llevó a cabo en 
una democracia verdad aue no se es-^usíria «^senor Seipel, era producto 
pante delante del enunciado de ningunaide„UI!a ^Pecie ?e ' dictadura financie-
, Reforma, pero que las examine cuidado-'fa0 eJei'cl^en el país por el control de 
Mtlca y social actúan con desenfrenada sámente antes de aceptarla; que no to- la Sociedad de Naciones. La reforma mo-
leré coacciones ni violencias de ninguno. :netana polaca realizada en 1924 con la 
ni de las masas obreras ni de la coagu-;creación del "zlotyestuvo precedida 
lación de la plutocracia también de una ley de plenos poderes; 
Un Gobierno, en el cual los Intereses; 9oino en Bélgica, para conseguir el me-
E l Consejo quedó reunido próxima-
mente a las once y media. Al salir del 
min.sterio del Ejército, el subsecretario 
dé la Presidencia fué interrn^ído p-̂ r 
los periodistas. 
—Todo lo que puedo decirles—con-
testó—es que he hablado con él pre-
sidente. 
Uno de loa informadorefl inquirió: 
—Por último día. Otro periodista co-
mentó: "Hombre, por último día...", y 
el señor Benítez de Lugo afirmó en-
tonces: "Si, es último día". 
A las doce y cuarto terminó el Con-
sejo. E l señor Matos, que fué el pri-
mero en salir, d.jo: 
—Está planteada la crisis. E l Rey 
abrirá un período de consultas. 
D E L C O L O R D E Mí C R I S T A L 
protegid s por la ley, se sientan ampara-liorami to financiero del país y la esta- alegro de verle! 
actividad, y muchos de ellos, porque no 
viven otro mundo y respiran otro am-
biente que el que ellos mismos se for-
man, creen de buena fe que su hora ha 
"E^Gobiemo del general Berenguer, dos "poV'el1 Gobierno; en que todos l^bilización monetaria, se dió al Rey el 16 
compuesto de hombres buenos, y aun ideales sepan que al conquistar las con-i de julio de 1926 una ley semejante. La 
al-unos de ellos dotados de inteligencia!ciencias se convertirán en realidad, pero estabilización italiana la hizo Mussolim 
excelsa hace mucho tiempo que ha da-¡que sepan igualmente que no se come- porun decreto-ley. 
S c^a vez más acentuadamente la terá en su nombre ninguna violencia j E l caso de Francia merece atenta con-
nl de palabra ni de hecho; que sus in-isideración. La depreciación del franco se 
tereses de corporación o de clase serán:Produjo agudamente bajo el Gobierno del 
—Buenos días, doctor. 
—Hola, querido amigo. ¡Cuánto me 
sensación de que no era el que preveía 
y corregía los acontecimientos, sino que 
era un simple jugnete... de ellos y de 
los hombres que los provocaban y ad-
ministraban. Como al Gobierno le fal-
taba una orientación no daba una orien-
tación al país, que en su inmensa mayo-
ría no desea otra cosa que sentirse 
orientado y gobernado. 
L a aristocracia y !a 
alta burguesía 
atendidos cuidadosamente y resueltos 
con espíritu de estricta justicia. 
'Cartel". En julio de 1926 la situación 
— Y yo a usted. Sólo siento la hora. 
—¿Por qué la hora? 
—Porque es la de su consulta. 
—¡Ah! 
—Y, por consiguiente, «a motivo. 
—¿Escá usted malo? 
•—Si no me equ-voco, lo estoy. T se-
guramente no me equivoco. Hay sínto-
era casi desesperada. La libra llegó al mas que no engañan. Hay desarreglos 
cotizarse a 240. La emigración de capí- que no tienen más que una explicación 
El despertar regional tales y la especulación tomaban propor-
ciones de trag-edia. Entonces se hizo car-
Hoy en muchas familias españolas;g0 ¿el Poder Poincaré, presidiendo un 
aprécianse síntomas de un Intenso des-;Gobierno de Unión Nacional. La libra 
pertar regional, que interesa mucho másidegeendió hasta 121,02, que fué el tipo 
que todas las prédicas revolucionarias, ¿e la esta.bilizaci6n. 
Hoy son muchos los españoles que sa-j La, solución de nuestro problema mo- —Veamos 
ben que la revolución puede llevarnos a:netario no puede traerla un Gobierno iz-|dónde? 
, ^as mayores catástrofes y significa un qU¡erd|Sta. En la experiencia extranjera! —En el estómago. He perdido ©1 es-
T la aristocracia y la alta burguesía terrlj,le retroceso para su progreso e3-!de las reformas monetarias, las izquier-tómago. 
patológica. 
—Bah, no se preocupe. Probablemen-
te no será nada, ¿Qué le duele? 
—Dolores no tengo en ninguna parte. 
—Menos maL 
—Pero trastornos... 
esos trastornos. ¿En 
dan ahora en todas partes, pero espe-
cialmente en Madrid el triste espectácu-
lo que han dado en todos los países en 
vísperas de ser expoliados y extirpados 
piritual y material. jdas tienen poco haber, si es que no re-i —Caramba. Expliqúese. 
No hace muchos días hablaba yo con:giStran fracasos como el del "Cartel"! —No digiero. Y el caso es que ten-
uno de los organizadores de la revolu- jf rancés, o consecuencias funestas como! go buen apetito y como con gusto. Al 
ción portuguesa y me confesaba que en ias cosechadas por los belgas con el levantarme de la mesa parece que la 
En Rusia, en el año 1917 cuando ya;el momento actual, cuando hay una;triunfo socialista de 1925. Lo que se ve comida me ha sentado bien; pero a los 
habían cerrado los cabarets y los res- p0tencia bárbara, como Ru3:a. que no|briiiar en la experiencia extranjera, al pocos momentos noto unas incoercibles 
taurantes de noche, la aristocracia y la iensa en otra coga qUe en extender iestos efectos, son los plenos poderes, la! náuseas y devuflvo todo cuanto he co-
alta burguesía se reunia clandestina-^ los pUeblog ^ centro y del occidente ¡autoridad, ios Gobiernos de Unión Na-1 mido, 
mente en el restaurante de la eataciónjde Eur0pa ^ miserias de sus masasjcional, las figuras de indiscutible prestí- —Vaya por Dios, 
central, y pasaba toda la noche bebien-:y e] léLUg0 de sus directores, no partid-igio... —Como usted comprende, me desnu-
do y bailando. Un día se vieron sorpren- paría ^ ^ movimiento revolucionario! Percatados de la magnitud de nuestro! tro. ' 
didos por la primera descarga del go,-que p0dr5a significar la pérdida de to-|problema monetario y aleccionados por —Claro, claro. 
pe de Estado bolchevista, que acababa esendag de refinamiento y de la experiencia extranjera, deseamos co- —Me estoy quedando como un hüo. 
para siempre con la aristocracia y la 
biirguesía rusa. 
El movimiento pre-revolu-
cionario es superficial 
E l movimiento prerrevolucionarío es-
pañol es mucho más superficial que pro-
fundo. Ofrece una intensidad mucho me-
nor del que podría preverse como colo-
oivilización que debemos a las influen-
cias griega y romana. 
Inconsciencia de los Go-
mo solución de esta crisis un Gobierno —Es natural-
de amplia concentración monárquica. 
iles..., pero que no ven en la revolución 
—Y por este camino voy derecho a 
la tumba. Yo tengo aligo grave en el 
estómago. 
—Calma, no se apure. Lo estudiare-
—Ya. 
—Es lo que viene más interesante. 
—Sí, si. Seguramente no se ha per-
dido usted la lectura de la nota de 
Alba. 
—Claro que no. ¡Una cosa trascen-
dental! 
—Desde luego. Y habrá usted leído 
a diario las múltiples, variadas y ame-
nas declaraciones de los políticos. 
—Todas. ¡No faltaría más! 
— Y el texto de los manifiestos al 
país. 
—Sí, señor; y hasta las hojas clan-
destinas. 
—¿Y todo eso lo hace usted después 
de las comidas ? 
—Es mi costumbre. 
de convocatoria 
—No hay nota. Lo que hemos hecho 
ha sido enviarle al Rey, para que lo 
firme, un decreto suspendiendo el de 
convocatoria de Cortes, porque mañana 
comenzaban los trámites electorales, 
con ed nombramiento de las Juntas. 
E l señor Estrada, por su parte, ma-
nifestó que no tenía ni idea de cómo 
se resolvería la crisis. Añadió que se 
sentía satisfecho de dejar su cargo, y 
que lo ún-co que le preocupaba es lo 
de Andalucía. 
—¿Deja usted firmado lo de los fe-
rroviarios ? 
—No, aunque ya está hecha la fór-
mula y redactado el proyecto, no se 
ha firmado. 
* * * 
Durante la permanencia del Rey en 
el ministerio del Ejército, don Alfonso 
firmó un decreto al que en un princi-
pio se le conced.ó extraordinana im-
portancia. Después se supo que era un 
decreto de ascensos puramente regla-
mentario. 
« * » 
M texto del real decreto dejando en 
suspenso el de convocatoria de eleccio-
nes generales de diputados a Cortes y 
senaaores, en su preámbulo y parte dis-
positiva d'Ce lo siguiente: 
"Señor: Habiendo presentado la di-
mis-ón el Gobierno que presido, y siendo 
evidente que la resolución de la crisis 
puede influir en la anunciada convoca-
torio de Cortes, no parece aconsejable 
que el Gobierno que ahora cesa deje en 
pie en la integridad el acuerdo en tal 
sentido recabado, y que como prueoa 
de honrosa confianza obtuviera de su 
majestad, ni se cree oportuno compro-
meter en materia tan delicada el por-
venir de quien haya de sustituirle. . Co-
moquiera que mañana ha de empezar 
con la designación de adjuntos prevista 
en el artículo 37 de la ley de 8 de agos- —No. TaJ vez pudiera ser qoie por 
£ü uc 1907, la serle de operaciones que ¡estar el presidente enfenho con el pie 
constituyen el período activo de la elec-¡ y tener Wais enferma a su madre, no 
ción, resulta obligado ordenar sin pér-¡ pudieran ir ellos y fuese yo en su nom-
—Pero ¿con Cortes OomatltuyentesT 
—preguntó un informador. 
—Ah—respondió él general Beren-
guer—. Cómo aspiran a gobernar no 
lo sé. Yo me refiero principalmente al 
hecho de que la ordftós se ha planteado 
dentro del terreno político, que es como 
las crisis deben plantearse. Es una cri-
sis constitucional. Hemos tenido la con-
fianza del Rey hasta el último momento. 
—Se asegura—observó otro periodis-
ta—que será llamado don Santiago Al-
ba. 
E l presidente düjo: 
—Yo de eso no sé. El Rey ha tenido 
la bondad de venir a verme esta ma-
ñana porque yo no puedo moverme de 
aquí y hemos hablado. Le he explicado 
la situación como estaba y le he plan-
teado la cuestión de confianza. De pro-
yectos yo no sé nada. 
—¿Será la solucón labooxwa?—pre-
guntó otro informador. 
—No puedo contesteurf», porque yo 
no tengo experencia sobre eso, pero 
oreo que no. 
—¿Han «aviado ustedes a Paflaicdo 
algún decreto suspendiendo la convoca-
toria de elecciones? 
—Sí, se ha enviado uno pcw el que 
se aplazan por el momento. 
—Y no hay más, señores—temnlnó di-
ciendo ©1 general Berenguer—. Eso es 
todo. Yo oreo que las noticias están 
ahora por otro lado. 
Matos cree que la crisis 
será rápida 
El ministro de la Gobernación ha re-
cibido a la una y cuarenta y cinco a 
los periodistas. Les dijo: 
—Todo es sabido y dicho, de modo 
que nada nuevo les puedo añadir. ¿Qué 
referencia tienen ustedes de la salida 
de Palacio? 
Los periodistas le contestaron que ha-
bían acud do al Alcázar el marqués de 
Alhucemas, Romanones y Maura. 
—Muy bien—respondió el ministro—, 
pues esperaremos al nuevo Gobierno. 
Ya conocen ustedes la suspensión del 
real decreto de convocatoria de Cor-
tes. ¿Qué creen ustedes: será rápida 
la crisis? 
Le contestaron los periodistas que su-
ponían que sí. 
—Así lo creq—respondió Matos. 
—¿Irá usted a Palacio? 
dida de momento que se aplacen dichos 
actos. 
inundado en tales consideraciones, y 
de acuerdo con el Consejo de ministros, 
me honro en proponer a vuestra majes-
tad el adjunto proyecto de decreto. 
Señor: A L. R. P. de V. M.—Madrid, 
14 de febrero de 1931.—El presidente del 
Consejo de ministros, Dámaso Beren-
guer y Fusté. 
A propuesta de mi Consejo de minis-
tros, y de acuerdo con éste vengo en de-
cretar lo siguiente: 
Artículo único. Quedan en suspenso 
los plazos señalados para las elecciones 
de diputados y senadores y convocatoria 
de Cortes a que se refiere el decreto de 
7 de febrero corriente. El ministro de 
la Gobernación adoptará las medidas 
conducentes a cumplir la ejecución de 
este decreto. 
Dado en Palacio a 14 de febrero de 
bre, pero hasta ahora no tengo anun-
cio ni recado alguno. 
E l d u q u e d e M a u r a 
Un Gobierno de amplia concentración 
monárquica, presidido por una persona-
lidad apolítica. 
A las doce y veinte llegó a palacio el 
duque de Maura. Al acercarse los pe-
riodistas se dirigió al redactor de un 
diario de la mañana y le dijo: 
—Yo no he tenido arte ni parte en 
este asunto. Me he enterado de lo ocu-
rrido al leer las notas, a la vez que los 
periodistas. 
He sido llamado por el Rey ¡—aña-
dió—, y por eso vengo. 
A la una de la tarde salló de la Cáma-
1931.—ALFONSO.—El presidente del ¡ra Regia el duque de Maura que rodea-
Consejo de ministros, Dámaso Berenguer 
y Fusté." 
L a c r i s i s 
Poco después del Consejo, a las doce 
y media, el presidente recibió en su 
despacho a los periodistas. Estos se in-
teresaron en primer lugar por su es-
tado de salud y el general Berenguer 
dijo que se encontraba mejor de su le-
sión en un pie. 
A continuación el general Berenguer 
hizo las siguientes manifestaciones: 
—Ya saben ustedes todo. A conse-
cuencia de las notas políticas de los 
señores, conde de Romanones y mar-
do por los periodistas dijo: 
—Me han llamado, pero no sé porqué. 
Interrogado sobre su visita al Rey 
añadió: 
—No necesito ser más explícito por-
que ya he dado suficientes explicaciones 
•IIIIIBIII!¡Silll!H!!!l!BI!l»¡llllll¡IIIBi¡lliH!¡IWIIIilBllll!H¡lllliail!;iBI!l 
—Pero, hombre de Dios, ¿y no quiere qués de Alhucemas y de Cambó se veía 
r e s u m e n 
15 febrero 1931 
usted vomitar? 
—¿Qué tiene que ver? 
que las abstenciones se extendían a 
grandes sectores monárquicos y libera-
—Se está usted matando. Si sigue les, y en vista de ello yo me he creí-
usted haciendo lo mismo una témpora- do en el deber de exponer a Su Majes-
da no respondo de su vida. 
—¿Tan malo estoy? 
—¿ Qué ha de estar usted malo ? Está 
tad las circunstancias en que nos en-
contramos, porque éstas han variado 
bastante, verificándose una absoluta 
usted perfectamente. Tiene usted un modificación, y con este motivo le he 
estómago normal que reacciona muy^planteado la cuestión de confianza, por 
bien al estímulo de la repugnancia. 
—¿De veras? 
creer que .éste es un asunto que exi-¡ 
ge que se medite bien. E l Rey ha co-l 
—Lo grave sería que no tuviera fuer- menzado esta mañana el período de 
zas para defenderse y devolver. Enton-i consultas. Supongo que ahora estarán 
ees vendrían las indigestiones impor-jen Palacio el marqués de Alhucemas y 
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nando María Castiella .... Pág. 12 tantes y la enfermedad muy pronto; jel conde de Romanones, consultas que|i Temas de puericultui; (Ai;'e; 
biernos y de los partidos el camino necesario para su triunfo. -^ai a, o Re a re. o estuaiare- cepto forn 
, í i En Madrid, por desgracia, estas ma- mos- Acaso todo dependa de ^ que ha- estómagos! 
acaso una incurable enfermedad. Alé- piensa extender para dar solución a es-
grese. ¡Ah, si yo tuviera la dicha de'ta crisis. 
ver vomitar a todo el país cuando cono-1 Un periodista hizo la siguiente pre-
ce por los periódicos el cuadro de la'gunta: 
política, tal como lo están pintando los| —¿Se extenderán al señor Sánchez 
desastrosos de siempre! ¡Qué gran con-(Guerra? 
cepto formaría entonces de todos los 
Un ejemplo decisivo de lo que veni-
mos diciendo lo encontramos en el es-
tado de espíritu totalmente distinto que 
sas sociales con ideales pasión arios y 
conscientes no existen, y es, por esto. 
ce usted después de comer. 
—Nada. Mi costumbre es, después del 
que una minoría no contrarrestada por^^ay^0 Y de cada comida, sentarme a 
ninguna da la sensación de un ambien- \lee^ los periódicos, 
te revolucionario que es puro artificio.! —¿Y es entonces cuando?... 
Este hecho es una prueba más de la —Sí, señor; al poco rato el asco y 
—Bien, pero... ¿me receta usted? 
. Sol), por Enrique Suñer... Pág. 12 
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rario de una Dictadura de más de seis presentan M a d r i d y Barcelona. Bar-
años. Toda su fuerza radica en las de- «lona y con ella toda Cataluña han 
bilidades, ausencia de Gobierno v en la sido siempre el punto neuralgco de la 
inconsciencia y cobardía de los eleraen- vida española y aquí han surgido to- inconsciencia de los Gobiernos y de >os ^ vomitona. Yo estoy muy malo, doc- —¡Ay. 
tos antírrevolucionarios Y no es que vo dos los grandes movimientos de opi-jpartidos, que miran con terror y procu- tor. país sdg 
juzgue que el Gobierno que necesita Es- nión. porque aquí el movimiento de ciu- ran combatir con todas las armas la flo- —Me alegro. timo de 
paña para salvar el momento actual dadania es mucho más vivo y se extien-:ración de los grandes ideales en las ma-j —¿De que esté malo? ,. 
haya de ser un Gobierno de fuerza, un de a las capas sociales mucho más in- sas. Las masas sin ideal no resistirían; —No, no; de lo que me dice. C M 
Gobierno cerril, que pretenda imponer- tensa. Y aquí, en Barcelona como en to-
se por la violencia; nada de esto. ida Cataluña, —en donde el sentimiento 
Cuando el espíritu revolucionarlo ae;republicano tiene una grandísima tradi-
traduce en actos revolucionarios, cual-'ción jamás interrumpida— el espíritu 
quier Gobierno de derecha o de izquier jrevolucionario se siente ahogado por el 
da, conservador, o socialista, o bolche-l ambien te de imponerse las masas socia-
vista, se defiende con la fuerza y por la les en plena vibración de ciudadanía 
fuerza. ¡qUe s¡ente con entusiasmo grandes idea-
MADEID.—La medalla de oro del 
Trabajo a la Banda Municipal.—Em-
piezan las conferencias sobre el 
| matrimonio cristiano. — Terminó la 
i Asamblea de Ingenieros agrónomos 
(página 5).—Informes de la Cámara 
de la Industria y de la Federación de 
Círculos mercantiles sobre la refor-
ma corporativa (página 6). 
nunca el empuje revolucionario de vina puedo diagnosticar sm más examen, 
minoría exaltada. —¿Qué es lo que tengo? 
L a revolución es como la víbora, quej —Un estómago magnífico, 
sólo se encuentra en terreno abando-i —No se burle. 
nado y yermo. 
Es, con la acción ciudadana colectiva, 
como se impedirán esos estallidos revo-
lucionarios.—Francisco CAMBO" 
—No me burlo. Vamos a ver: ¿ ••mé 
lee usted preferentemente de los per-ó 
dioos? 
—La poli tic*. 
—No lo sé—contestó el presidente—.: 
No sé a quién llamará. Supongo que! 
llamará a los jefes de los sectores po-', 
—Una fórmula muy sencilla: no leer i uticos, todos los que se han manifesta-|¡ 
nada de política durante las horas de do eii este sentido. Pero no lo sé. Sólo i 
d-gesfón. Con eso mejorará el estado de'sé Q116 han comenzado las consultas, ' 
su estómago. ¡pero el planteamiento de la crisis no 
— Y la política ¿mejorará también? P êde ser más diáfano y claro. Ante la PROVTXCIAS.—El 
lo que " — ' —1— 
i a siendo 
los perd _ 
la que hemos planteado la cuestión "de 1: dor y Bilbao estuvo interrumpida a 
r ^ í f'^ De1modo.crae no Puede ser ; causa de un desprendimiento (pá-
más d afana la crisis actual. 
Un periodista observó; 
—Lo que no está, tan clara es la so-
lución. 
Y el conde de Xauen dijo; 
Yo oreo que si porque estos señores' 
Tirso MEDINA 
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El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S que se han man festado es porque asoi-
Su precio es de DIEZ CE.NTIIVIOSimn a gobernar. P q e asp 
gina 4). 
EXTRANJERO.—Poincaré tiene que 
dejar la política activa. — No habrá 
Constituyentes en el Perú; elecciones 
ordinarias el 28 de julio próximo (pá-
gina .). 
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en la Prensa respecto a mi actitud, de Romauones el duque de Maura. Am-
Arrlba quedan doa doctores que son los bos conferenciaron extensamente, 
que hablarán. Después el conde de Romanoues, an-
Se le preg-untó si Iría a Palacio el tes de ir a Palacio, salió de su casa 
Beñor Sánchez Guerra y dijo el duquolpara hablar con el marqués de Alhuce-
de Maura: mas y eJ conde de Bu^allal. 
—Supongo que vendrán todos los ex 
presidentes. 
E l duque de Maura nos manifestó des-
pués que había aconsejado al Rey un 
Gobierno de amplia concentración mo-
nárquica, que podría estar presidido por 
una personalidad apolítica en el Gobier-
no, ya que todos debían estar dispuestos 
a las máximas transacciones. 
A l h u c e m a s 
Un Gobierno de amplia concentración, 
a ser posib'e presidido por un hombre 
que no figure en la po'ítica activa. 
A las doce y media llegó a Palacio 
el conde de Romanones, y casi simultá-
neamente, el marqués de Alhucemas. 
Este dijo que estaba citado para loa 
doce y quince; "pero como no tengo 
coche —agregó— me he retrasado, y 
por eso coincido con el conde de Roma-
nones". 
A la una y media salió el marqués de 
Alhucemas, que dijo: 
—Se nos ha citado tan Inesperada-
mente que apenas hemos tenido tiem-
po de vestirnos ni de preparar el coche. 
Añadió el marqués de A'hureraas que 
en la consulta hecha por el Rey, había 
mantenido su posición de no volver a ser 
Gobierno. Dado mi desinterés —agre-
gó—he podido contetar asi en los tér-
minos que ex gen las presentes crcuns-
tanclaa. 
Preguntado lo que había manifestado 
al Rey dijo que en síntesis le hnbía acon-
sejado la formación de un Gobierno de 
amplia concentración, a ser posible pre-
«Idido por un hombre que no figure en la 
política activa. Ese Gobierno ha de cons-
tituirse para hacer las e'ecciones muni-
cipales y provinciales, y éstas han de ce-
lebrarse con sinceridad rabiosa, como 
ahora se dice. 
Después de estas elecciones se debe Ir 
a otras generales, para que éstas elijan 
Otras Cortes constituyentes, preparando 
previamente los puntos que han de mo-
dificarse e introducirse en la Constitu-
ción. 
Algunos periodistas le preguntaron 
qué personalidad sería la más proba-
ble para presidir el Gobierno que deoía 
y el marqués de Alhucemas eludió la 
respuesta. 
Al Insistlrse de nuevo: —¿Será el al-
mirante Aznar?. contestó: Tal vez. 
Preguntado sí serían llamados a con-
•ulta los constitucionalistas contestó: 
—Desde luego. 
—¿Vendrán esta ta.de? 
•—No sé. El señor Cambó llegará ma-
ñana por la mañana a Madrid. Creo —sl-
gfu'<- diciendo el mar̂  -és de Alhuro-
mas -que cree que el Gobie-no p"bl ca-
rá un decreto suspendiendo la convoia-
tor a de Cortes. 
Entonces 1 o s periodistas le dijeron 
que el decreto se habla mandado al Rey. 
—Me parece bien --repuso e1 ex pre-
sidente del Honcejo—. pues mañana ha-
brá varios actos electorales. 
Le preguntaron los nombres de los 
constitucionabstas que serán llamados y 
diio que los serorps Sánchez Guerra, Vi-
llanueva y don Me'qiuades Alvarez. Pre-
guntado "si también el señor Bereramín. 
contestó que no. Seguidamente abando-
né Palacio. 
R o m a n o n e s 
Un Gobierno de concentración o de 
consolldacióTf de la paz pública. 
El conde de Romanones, después de 
dejarse retratar, manifestó que habla 
recibido con retraso el recado del Rey, 
porque estaba en casa del marqués do 
Alhucemas. 
Al salir diremos algo, aunque poco, 
pues la hora es para hablar poco y ha-
cer lo que se pueda. El desfile será rá-
pido; pero no reducido, constituiremos 
algo, aunque no sabemos qué. 
E l conde de Romanones, que salió 
a las dos y cuarto, dijo: 
—Nada, señores. Cambó llega maña-
na. Continuarán las consultas y esta 
tarde, a las tres, acudirán los ex pre-
sidentes de las Cámaras y los ex presi-
dentes del Consejo. Estimo que la so-
lución debe ser lo más rápida posible-. 
No hay que ser pesimista, sino abrir e! 
pecho a la esperanza. 
Preguntado si el Gobierno iba a ser 
de concentración, contestó Romanones: 
—De concentración o de consolidación 
de la paz pública. El nombre se lo da-
rán los qiie formen parte de él. 
Contra lo que se dijo en un pr ncip o 
en su casa no se celebró mnguna reu-
nión de los const-tucional:sias. 
• • • 
A las cuatro de la tarde hemos teni-
io ocas ón de hablar aoevamente con 
el conde de Romanones que. según nos 
man fes'.ó, vi-nía del dom e l o del se-
ñor Sánchez Toca, de enteiar a éste 
con detalle de la sltuacón. 
Las consultas más interesantes—nos 
d'ce—sun las de esta 'arde. Ya ha sal -
do de Palacio el spñor Sánchez Guerra, 
y alli acud rán los señores AJvarez 
(don M l̂qu ades) y V llanueva. Elsto 
ya es un hecho satisfactorio. 
Desde iufgo -añade—las consuetas 
tienen que rer amplias. Ahf ra bien, si 
ĥ -y en todos espírtu de sacrificio, s. 
vencerán mucho antes las d f cuitad-s 
quí se presenten. Porque tirar a un Go-
berno es muy fácil; lo que hace falta 
es que después los causantes de esa 
pftídfl hagan fr.-nfe »a situación. 
Lo que se ha hecho ayer con las notas 
publicadas, es buscar una sal'da al Go-
bernó. Es, desde luego, mucho mejor 
que ca ga así que no a causa de he-
chos produc'dos en la calle. 
El Gobierno que se forme—continúa 
el conde de Romanones—ha de estar 
a 
E L P A R O F O R Z O S O E N I N G L A T E R R A El señor Sánchez Guerra, un poco cx-írañado. dijo: 
— ¿Quiénes ? 
—Lon const.tucional stas. 
—Es algo d fíci.l plorque Burgos está 
fuera de Madrid y Bergamín no sé si 
está en la Cone. De estar, lo que sé 
es que se va de Madr d hoy, 
Y acto seguido, subió a lá Cámara 
Regia. 
* « * 
Al salir el señor Sánchez Guerra, fue 
roaeado por loa periodistas, a quienes 
manifestó: 
—Poco tengo que decir. Llamado por 
Su Maje"tad y cumpliendo lo que bn 
prometido siempre, de que sólo vendría 
a palacio cuando se me llamase, he ve-
nido a dar mi opinión leal y de acuer-
do con lo que mi conciencia me .licta-
Recalcó a los period stas que él ac-
tuaba solo, s n c.oncil ábulos con hom-
bres de barba o cojos, aunque anadien-
do irón camente que él. por un ataque 
de gola que sufre, debe ser incluido aho-
ra entre los cojos. 
—He d cho—manfestó el señor Sán-
chez Guerra—lo que creí que debía d0-
cir, y no me parece correcto revelarlo, 
puesto que han de sucederse otras con-
niltas y. probablemente, volveré yo a 
ser requer do. Cuando esto se desenla-
ce probablemente daré una nota. Lo 
que sí digo y he d cho siempre, y la 
bM.ora viene a darme la razón, es que 
lá real dad supera a la realeza. ¡formadores, añadió que la solución pro-j El Rey ^¡v-.aoa cjuv.c.r mi opih-ón 
Se le preguntó si se había reunido bablemente no se puede prever hasta Vo la he expuesto con frai.uuexa. Le he 
con los const'tucionalistas y dijo que mañana por la tarde, puesto que una de: dicho Q̂ e el momento es histór co y 
jjeron que hacía mucho tiempo que no nación entera, mostrándole toda la inti-
DEUDA 
LIMITE 
iba por el regio Alcázar, y contestó: 
—Sí, un rato. 
Un per odista le relató las manifesta-
ciones del conde de Bugalla! y el ex pre 
sidente del Congreso dijo: 
—Menos mal; de los arrepentidos es 
el reino de los cielos. 
midad de mi pensamiento. 
Por ello no tengo inconveniente 
afirmar también públicamente que creo 
que las circunstancias excluyen la pesj. 
bilidad de nuevos Gobiernos de transi-
ción, que no harían sino agravar la cri-
sis nacional, en el orden político tanto 
como en el económico y monetario. 
La mecánica constitucional, rectamen-
te interpretada ,impone, a mi juicio, la 
formación de un Gobierno lo más capa-
citado posible para convocar Cortes 
UNA CABRERA CON EXCESO DE VELOCIDAD 
tenga otros títulos para ser consultado 
vulgarmente: "bailábamos en la cuerdu|mara regia don Melquíades Alvarez. Tn-1 que el de ser representante de un grupo 
floja". | terrogado por ips pí- .j.i sias, hiao las, político más o menos importante. 
Dicho esto, y al despedirse de los ln-; sigujmtos ma- tesíac/ones: —¿Se reso¡ve-á la crisis según la 
opinión y el deseo de loa oonstituciona 
listas? 
—;, Eso. qu én lo sabe? Yo he hecho 
constar que la aplicación de nuestro 
El señor Villanueva abandonó la Cá-
mara regia a las seis menos diez. 
Al abordarle los periodistas dijo: 
—Nada; no puedo decirles nada. Uni-
camente que no he hecho otra cosa que | Constituyentes. En tai sentido, don José 
sostener ante el Rey mi opinión, de t.o-|Sánchez Guerra y don Melquíades Alva-
dos conocida, que es la opinión del gru-irez, por au autoridad y sus anteceden-
po de amigos a quienes se llama cons-itea, desde que se planteó la cuestión 
titucionalistas. Y no puedo decirle másJconstitucional, deben ser personalmente 
— ¿Seguirán las consultas? requeridos para componer la base de tal 
—No sé s vendrá alguien más. ¡Gobierno, asistidos de sus propios cola-
—¿No será consultado e! señor Cier-¡boradores y con arreglo al plan que ellos 
¡va? mismos presentaron, en armonía con el 
—No creo; porque hasta ahora lasque ya tienen dicho y publicado. Asi se 
! consultas no se han hecho más que apo expongo al Rey. Le añado que apóya-
los expresidentes. ré a ese Gobierno resueltamente, desde 
Los periodistas le dijeron que tam-¡fuera del ministerio, como también 
m é a había sido consultado el duque de anunciaba ya en mi declaración del día 8. 
| Maura. Supongo que las izquierdas, aun las 
| —¡Ah! ¿Sí? Entonces es probable más extremas, no se negarán a confiar 
!que también lo sea el señor La Cierva, ¡en él para que dirija la apelación &} su-
: Porque no creo que el duque de Maura fragio popular que ha de actuar en los 
términos, con la finalidad y bajo las ga-
rantías que amplia y razonadamente por 
la altura de las circunstancias paralloa señores Villanueva y don Melquia-las consultas importantes es la referen-jlas circunstanc as gtavísunas. En esta 
acometer los problemas graves y ur-Ides Alvarez. le habían expresado el de- 16 ^ señor Cambó, que llega mañana i hora toda dase de bab l dades s'rán pmo-ramal a cada momento que pasa 
gentes como el de la peseta. Además ¡seo de verle en su casa, pero que no por la mañana. Finalmente como se leí r.u'ag e inef.Qaces, La única fór:nulaino3 parece más natural y obligado, 
nada de iníe.pn dades porque éstas noibabia tenido tiempo, pues había recibí-] preguntara en qué ̂ persona recaería êl; es laa^Cortes Constituyentes; pero es-i A preguntas de algún informador di-
pmeden continuar. El nuevo Gabinete ¡do el 
debe dar la sensación de cosa estable. dia y 
Y a este efecto el ex presidente del, A-lcázar. No existe, por lo tanto, la re- fn señalar a un apolítico, pero hay tan-1 sólo ^exista, mientras estas Cortes se- ~-A este —agregó— ya le he visto ¡Monarca. 
mi parte vengo atribuyendo a la situa-
ción que así hubiera de formarse para 
lograr la pacificación de España." 
E l s e ñ o r W a i s 
El señor Wais llegó a Palacio poco 
antes de las siete de la tarde. Pregun-
tado por los periodistas acerca de su 
visita contestó que, como era el minis-
defiende la colaborac'ón per-i^nión a que ustedes se refieren, sino 
no la des gnac ón de amigos que estaba prevista de antemano. 
Consejo 
sonaü y 
que representen en el seno del Gob:er-
no a los jefes políticos que intervienen 
en la solución de esta er e s. 
Mnñana—dice—será recib do el señor 
iviso de Palacio a las dos y me- encargo de formar Gobierno, dijo: "¡Ahljta fórmuia, no en )a forma que algu- jo: que no visitaría al conde de Roma-;tv0 más ant'guo venía para transmitir 
a las tres ya estaba en el regio eso es difícil preverlo. Todos coincidenj no« p ensan, sino de la! manara que nones ni a don Melquíades Alvares:. ¡luego al presidente lo que le dijese el 
seguidamente subió a la 
Dicho esto, moautó en toa apolítiicos...' 
su automóv:il, 
» » « 
Al explicarnos la actitud que adopta 
el partido conservador, el conde de Bu-
Algunos periodistas le indicaron oue 
deseaban ir a su casa y dijo el señor 
Sánchez Guerra que él tenía mucho gus-
to en recibir siempre a la Prensa, pero gailal dijo que no podía ser más clara 
Cambó por el Rey, a primera hora, ŷ 116 agradecería que en el día de hoy ni más lógica, 
una vez evacuada esta consulta se per-ino fuesen para no establecer excepcio-¡ —Aunque el Gobierno no era de nues-
ülará ya m solución de la criss. |nes- pviesto que cuanto tenía que decir^ro partido, sin embargo, formaban par-
tió ha dicho a todos y así no habrá dis- te de é! varios amigos nuestros. Además 
HOV no hilará Gobierno gustos. jel partido conservador ha defendido lo 
'mismo que quería realizar el Gobierno. 
A las ocho de la noche tuvimos oca-
sión de hablar nuevamente con el con-
de de Romanones, en su domicilio, que 
se vió muy visitado durante todo el día. 
constituyan, un poder soberano y supe-|arriba y hemos hablado brevemente icámara regia, 
rior al poder de! Rey. El Rey. aun ôp-! Quiero hacer constar que he pisado, des- A las siete y media salió el señor 
servando sus atrbu'.os de la real za d? e?tos años de ausencia, la sa- ̂ vais y dijo a los informadores: 
quedaría mipsd do de poner el veto uta y el despacha con cierta emoción —Señores, el Rey ha tenido la bondad 
cuando el Gobierno se const tuya y, por Hay que tener en cuenta que he v e n d ó l e comunicarme las opiniones escucha-
- tanto, desprov sto de toda toda aulo- aqui infinidad de veces desde el añonas en las consultas hechas hoy. Mañana 
y poder ejecut vo m;entr«s las: 1883. en que por primera vez fui sub-|Su majestad recibirá a los señores Cam-
eecretario. bó y Alba. 
Como los periodistas insistieran en 
oye facilitara referencias más ampliasi 
dijo. 
Gobierno quf 
mos un estorl 
saéión por teléfono! a la que se prestó nuestra labor puede ser conveniente. 
lo 
ridad i a
Const tuyen'es resuelven. Entiendo que 
er este imimcn'o lodo G'-n.erno de con-
cent rae ón es tiempo perdido que redun-
dará en perju ció gravis mo de las Ulíl-'de" su entrevista, 
t'tuĉ ones fundampntaies. y no l;a'á s pn inarC.haba: 
el prob^ma DOlí-l —Consideraría una Ante la dificultad de saludar al s e ñ o r i l ' Pues-ur,a dlferencia- Dentro dó eseí a?ravar m$* v más V poli i  falta cualquier 
Sánchez Guerra a su regreso de pala ' i  e se forme nosotros haría-1 tico y las re.sp r̂.sab lidadê  de la per-ampliación en este momento. Mañana 
cío. tuvimos con él una breve conver- 03 u bo y. en cambio, fuera, sona que tiene la ob) gación resolver hadaremos más. 
—¿Qué impresión tiene usted? 
—Si alguna tuviera, por cuestión de 
cuando ya se delicadeza la reservaría al presidente, a 
• quien daré cuenta de la entrevista. El 
es'a cr sis en la *(t{fan c.-.nvcn:cnte 
Ya estoy enterado de todo—nos di-1 amable y cortéamente. ' I Yo entiendo además que no se deben Ra añadido que no basta llevar a id 
ce—, y no hay más que .esperar. Maña- —Nada puedo ampliarle —nos dijo- gastar todas las fuerzas a la vez. Si ese práctica esta teoría de las Cortes Cons 
na domingo será probablemente un día ¡sobre lo que he manifestado al salir de Gobierno fracasara en su gestión siera-j I tuyentes s no me es ner-esar., y * - ou.Pa ftue e n n ^ ^ Por la tar^ 103 «"Illstroa estuvieron 
de descanso o por lo menos re'ativo. Creo palacio. A él he ido llamado por el:Pre quedarían de repuesto las fuerzas: encargue del Gobierno un núcleo de - ! . : . . . . : . . . lZs . .ZVt í . . . reunidos con el presidente en el despa-
C i s r v a 
"Un Gobierno de concentración monár-
general Berenguer acaso pueda decir si-
go a ustedes. 
que no habrá más visita a Pa'acío que 
la del señor Cambó. La del señor Alba 
depende de cuando llegue a Madrid. 
El conde de Romanones creía que hoy 
no habrá, desde 'uego. Gobierno. 
—¿Y el lunes?—le preguntamos. 
Y nuevamente repitió: 
—Hay que esperar. Desde luego, el 
momento es muy interesante. Yo he co-
nocido muchas crisis, y ésta es de un^, 
gran Intensidad. 
Como se le objetara si grave también, 
respondió: 
por r'i^'- • • — T~* — •  i •-.».. " ^ • «MV—M n» j-jas v 
Rey, según me propuse y manifesté, jconservadoras. ¡hombres" de probada lealtad a la Cons- pianteau-
Le aclararé a usted, un concepto que Por otra parte, nosotros no obstacu- titución y que. poi consiguiente. mere¿-: . , v'mP/i>a _ -p...^. 
a l g ú n periodista debió entender nw,: jUzaremos la labor del Gobierno. Por el|can la confianza del país. Si no se 1.a- j , . ^ de ̂  («'e-va P-e-untó T - o f mfnr 
que el imperativo de la realidad esta contrario, colaboraremos con él desde Ice asi, la gente se llamará a engaño v mQdore, * .- t ^ d t ^ t * en la f^marñ 
por encima y es más fuerte que la "rea-^uera, tanto más para ir a las Cortes co-ientenderá que se trata de desnaturan- g^J. v SeNe cont-;u/ne^ativamen.e 
le/a". Al Rev he aconsejado lo que „,i |mo ha sido en todo momento nuestro pro-izar la fórmula redentora de las Cons-, ^ j A , , » ^ ha», ««ww«a 
deber me dicta. ¡pósito, incluso con el general Berenguer.;tituyentes. Y nada más señores. 
Preguntado sobre la nota anunciada. Seremos, pues, coadyuvantes desde fue-
Nuestro lema será ayudar, pero no 
resuelva ios grandes problemas ^ de éste por eSpaCio de dos horas. 
Suspendidos los actos 
políticos de hoy 
nos dijo que no la daría hasta conocer ¡ra 
a solución de la crisis. actuar. 
—Esta —añadió— espero que será 
breve; mañana, como se sabe, llegj 
Cambó. 
—De gravedad no se habla nunca; ea-¡ El señor Sánchez Guerra nos propu ¡muy agradable para todos." 
A las nueve, varios de los ministros 
Los periodistas le dieron cuenta de las abandonaron la reunión, entre ellos el 
AiTipiiaoiÓn de esta COnSUlta'consu uulo-s que habían desfilado por Pa- señor Matos, quien manifestó a los pe-
, ]aC;o y sia hacer manifestaciones tomó riodistas que había dado órdenes a la 
A pr-xatua huía uu ia nutue nos ta- el ascensor. Dirección general de Seguridad para que 
trev s^amoü coa uou jiá l̂qiuaíiSs AlVft- Media hora después descendía el señor se suspendiesen todos lo;, mítines y ae-
rea 4jqu4lr aoipl ÜQÍÜU a la coa- Cierva. I tos políticos anunciados para hoy en vis-
"La solución que va a tener esto será, suua yue huras aâ ea. hacua evaQuauo; —Conocido mi modo de pensar dijo—| ta de las circunstancias actuales y te-
S á n c h e z T o c a 
ta palabra asusta a la gente. Es mejor so diferir 
decir latensa. 
Como se le hablara de la subida de los 
valores y de la moneda ea la Bolsa, re-
plicó : 
—Pues esto ya es un síntoma. 
Confirmó e' conde que en la noche del 
viernes se hatjía entrevistado con el du-
para entonces la informacio.i 
política que hoy solicitamos. 
l a l 
A las cuatro y cuarto llegó el señor 
Sánchez de 'Toca que no hizo m m fes-
tacdón alguna n'- se prestó a que los fo-
tógrafos le h c esen ninguna fotografía, 
"Que se forme un Gobierno de amplia Se dir ̂ ó .áp dam-nle al ascensor, 
concentración en el cual estén ausentes' A las cinco meuos cuarto salió de la 
Jos conservadores." i Cámara regia el señor Sánchez de To-
A las cuatro de la tarde llegó el!Ca' Mué dijo: 
que de Maura^pur tener la seguridad dejConde dG Bugallal. A preguntas de lo3i -Nada; no tengo ninguna noticia que 
íaente HJ, op a-on ea los uu m.aQs que 
uiaa.íe¿Lé a la salida de Paiaco. 
El Key—uadut^-títi-uvo muy coxd;al. 
Como se me h Ciera notar que aigouos 
que el señor Cambó venía a Madrid. 
—Hoy—continuó—me han llamado por 
teléfono desde el periódico inglés "Daily 
News", y yo me presté muy gustoso a 
contestar a algunas preguntas. Y una de 
ellas era: "¿Qué está pasando en Ma-
enodj.-uaa, dijo que no podía conten- da'"le?. Unicamente mis, felicitaciones a 
tar nada, porque él era el que Iba a t^08 por la solución que va a tener 
ser preguntado, y además —añadió— no esí0-
estoy muy en antecedentes de lo OGU-| "PER0' ¿ED ÛÉ SENTIDO VE USTED LA 
rrido. Sin hacer más manifestaciones I solución ? 
dirigó al ascensor, en el preciso momen I —¡Ah, pues muy agradable para to-
drid?" Nada, les contestó; absolutamen- to en que salía el señor Sánchez Guerra. doa! 
Gobierno de concentra-
ción de izqu erdas 
te nada. La gente pasea, como de ordi-; Ambos políticos se salu.daron y 
nario, sin temor a nada. ¿Qué noticias 8aron breves instantes, 
habríaa llegado a Londres? 
Nuevamente insistió el conde de Ro-
manones en que mañana será un día de 
descanso. 
—Además—agrega—, yo por mi par-
te no quiero contribuir a infringir el des-
canso dominical de la Prensa. 
Respecto al regreso a Madrid del al-
mirante Aznar, manifestó el conde su 
creencia de que regresa hoy porque era 
su propósito anterior. 
Ya para marchar, nos dijo: 
Mi casa está siempre abierta para 
ustedes, y mi deseo es que ustedes sigan 
viéndome únicamente aquí. 
conver-
A las cinco menos cuarto salió de lu 
cámara regia el conde de Bugallal, 
quien dijo a los periodistas: 
—Estoy poco enterado de las circuns-|tarde ? 
.anclas ea que se desenvuelven los acon-
i.ecimientos polít; ;os, • pues no las co 
nozco gno por las referencias de la Pren-
sa. Al ver las personas consultadas oh. 
servo que, desde luego, se trata de uu 
requerimiento muy amplio, y mi conse-
— ¿Pero una solución con los consti-
tucionaüslas? 
—Todos los políticos son constitu-
yentes. 
— Nos referimos a los del grupo. 
—Esos son tan constituyentes como 
los demás. 
— ¿Habrá más consultas? 
—Conmigo han terminado. 
—Es decir, ¿qué no habrá más esta 
Manifestó que el señor Sánchez Guerra I con(ie ^ce: 
Como se le indicara que muchos le se-jjo. dejando aparte los or genes de la cn-
ñalan como eje de la Constitución, el] sis. que por un lado creo tardía, y por 
sería uno de los consultados esta tarde 
y dirigiéndose a los fotógrafos dijo: 
Pueden ustedes preparar las baterías. 
Al montar en el automóvil diio ave 
la solucón no acabará de perfilarse 
hasta mañana por la mañana. 
—Buenos están los tiempos para ser 
eje; nada más que un modesto peón. 
Desde palacio, el conde de Romanonê  
se trasladó, para comer, a su domici-
lio de la Castellana. Allí le esperaba 
otra vez un grupo numeroso de perio-
distas, y ante los requerimientos de. 
éstos, el Conde hizo las siguientes ma-
niíestaciones: 
—Hoy continuarán las consultas a las 
tres de la tarde. Creo que la consul-
ta será bastante amplia. Por Í.SO, la 
solución, Dios mediante, no será hasta 
mañana, porque no hay tiempo, y, ade-
más, que el señor Cambó no llegará 
tampoco hasta mañana. 
Se irá a un Gttbiérno —continuó d: 
ciendo el Conde— que haga frente a la 
circunstancias actuales y a los grave 
prob"emF:s que hay ' 
blemo qv« f — - • - ~ •- -
amplia. Este Gobierno tendrá como basi' 
la concordia civil que es lo primero que 
hace falta. 
—¿Vendrá don Santiago Alba? 
—No lo sé, porque eso depende de Pa-
lacio. De todos modos aunque viniese no 
llegará aquí hasta el lunes. 
—¿Quiénes serán consultados? 
—Todos los ex presidentas irán. pue«, 
a Pa'ac o Bugallal, Sánchez Guerra. 
Sánchez Toca. Lo digo por los carg ih, 
porque yo no sé s no que seián llamadi.s 
todos. 
— ¿Y don Melquíades? 
—No lo sé. 
—¿Qu.én podría pres:dir ese Gobier-
no? ¿Aznar? 
—Tampoco lo sé, porque hasta que 
el Rey termine las consultas no se po-
drá saber. Desde iu-igo habrá de ser 
una personalidad neutral, apartada de 
toda fracción política. 
Tal como está planteada la c r i s l a 
•—añadió el Conde—, no se ve la juga-
da, ni hace falta una maravilla de in-
tuición política, para saber cómo ha de 
resolverse. 
Lo que sí puede decirse es que hoy se 
constituye un Gobierno constitucional y 
parlamentario, el primero, después de 
la Dictadura. 
» « » 
Estuvo esta mañana en el domicilio 
S á n c h e z G u e r r a 
"He expuesto lealmente mi opinión, 
ni^o P! rnnHf>iPero no me Parece correcto revelar lo 
%ue he dicho." 
A las tres de la tarde ae apeó de iin 
"taxi" a la puerta de Palac o, el señor 
Sánchez Guerra. Los penud slaa le pre-
guntaron: 
—¿Va usted a tardar mucho? El 
conde de Romanónos nos ba d.cho esta 
nia.ñana que usted seria el primero en 
llegar. 
A lo que contestó el señor Sánchez 
Guerra: 
—C erto, esta vez ha acertado. 
Después le preguntaron los periodis-
tas: 
—¿Se han reunido ustedes esrta ma-
ñana ? 
otro precipitada, es el siguiente: 
¡Ah, no sé! Mañana vendrá Cambó. 
— ¿Y don Melquíades Alvarez? 
— Lo ignoro. 
— ¿Y el señor Villanueva? 
—Ese como está enfermo... 
Y no dijo más. 
ea Paiac o. ly mi conducta, ya pueden suponer en uiendo en cuenta además que tales actos 
—MA eauev.sita con el Rey -nos d - qué términos he expuesto a su majes- han perdido ya su finalidad. Se le pre-
ce—ciuió juo.iuuca.e ve.ni caco ni.au- tad mi consejo. Yo estoy siempre incon- guntó si la suspensión era solo para los 
tos, auraajte tos cuquea ex^usá aiapi a- dicionalmente al lado de la Monarquía, actos anunciados en Madrid, y dijo que 
—¿Habrá Gobierno nacional? da-orden se extendía a toda España. 
—No sé. A preguntas de los periodistas mani-
— ¿ Vci..d:á alguien más esta tarde? festó tamoién ei señor Matos que el Go-
—No creo que venga nadie hasta ma-'bierao había tomado el acuerdo de no 
de ios conífullados se pronunciaran en ñaña. Cambó llegará a las diez y acu-'suspender las garantías constitucionales 
favor de un Uuu ctao üe ampia coacen- dirá aquí inmediatamente. jdel articulo 13, no obstante quedar sin 
crac ón m^aa.qu-oa, excuse coa toda, * * * ¡efecto al suspenderse el decreto de la 
s-acer.dad ua crae.-o ue que e»cO sena |convocatoria electoral. Refiriéndose es-
peruer el t empo, eacrospar más las pa-l Interrogado don Juan de la Cierva nos peoiaimente a la censura dijo que no 
S oaes y que a! fm da la jomada voi- manifestó que su consulta había sido de habían querido tomar ninguna medida 
v-esyii a ex g r respousab^dad a qu.ea acuerdo con. las ideas qve siempre ha en ese sentido, toda vez que sólo se 
corresponde ahora resolver ia cu Sis coa defandido y con su manera de pensar de tardaría dos o tres días en formarse el 
arreglo a laá cuav-a encías del pais. jSiempre. iauevo Gobierao. 
Ins.stió en la eolucón de las Cortes1 El señor^ Cierva aconsejó al Rey la Respecto al desarro.lo de la erais el 
| Const.luyanles en los térra nos y con formación de un Gob erno de concentra-' señor Macos man.fesió que aus noi oias 
las cona-c ones yue expuso al salir de ción monárquica, que convoque unas eran opt mistas y que, a su juico, la 
Palac o. Estas Cori,es—-añad-ó--sun las Cortes de carácter ordinario para resoi-l solucón no se baria esperar mucho, pues 
ún.cas que podrían devolver al pod-r ver los graves problemas planteados y! ias conversac OUJS iban por buen cami-
real el túulo de legitm dad, también para modificar o reformar to-' no. T.rm.nó d-ciendo que don Santiago 
Pero tan urgcnic- le pa.cce esta solu-Ó03 a£lutlí05 articules de la Constitu-| Adba llegará a Madr.d hoy por la no-
ción al señor Alvarez, que ent cada que Clón <3ue fuese necesario, dejando siera- che. 
no pueden fiarse las slecc.ones a largo Pre a salv0 !os Principios fundamentales 
plazo. A su juco, debían celebrarse las,06 Rsllffión y Moairquía.1 
elecc ones mun.c pales en un plazo dej .A^íba 
M e l q u í a d e s A l v a r e s 
Dice el ministro de Hacienda 
D&spuud de ias nueve y aied.a auan-
doso el de&paqho del pies dente ©1 mi-
u ínro de üacifcada. laterrogado sobre 
su vis.ta a Pa.acio volv ó a man-íesiar 
".o mismo que a la sai.da del Keg.o Al-
un mes; las prov aclalos dentro de dos 
meses y las generales en el plazo de i "La formación de un Gobierno lo más 
tres meses. I capacitado posible para convocar Cortes 
Esta a.íuación—continúa—es la más Constituyentes." 
grave desde hace c neuenta años. No ad- PARIS, 14. — El ex ministro español' cázar' 
mite dilacón. Y es oportuno recordar ¡señor Alba ha facilitado la siguiente , ^ ^ 5 en ^ R ^ h bí díulo 
que las tragedias mas grandes de la h a- nota: | cuenta como 
loria las eng ndran las torpezas de los, "Esta crisis, más aún que ninguna: sos 
"La única fórmula ea las Cortes cons-j hombres políticos. lotra, debe ser tramitada 
Que ae forme un Gobierno de ampliajtituyentes. de tal manera que sólo exis-| En la entrevista de Paiac o h'2» no-'raás rápidamente posible: mejor hoy que: ñaria 
oncenitrac ón en el cual estén ausem es ta mientras estas Cortes se constituyan, tar el ex presidente del Congreso cómo mañana. La razón es tan evidente que, Aiha por la no-he c a ^anai1^ ^ V a 
porque un Gob;erno|un poder soberano y superior al poderi esta doctr na const tucional:s;a, que en-no es preciso ape'ar para sostenerla si- ̂  
es costumbre en estos ca-
_ las consukas evacuadas. E l Mo-
y IKWIÍUBI m narca le anunc ó también que hoy lo 
 hnHn ^ OÔ KA — i„ „,.1„„„ „ 
Los conservadores 
en las actuales ciTCunstanc as será tan-
to mejor cuanto menos heterogénea su 
formación. Nosotros al fin y al cabo^quiades Alvarez. Los fotógrafos se dis-
áramos coadyuvantes y colaboradores Apusieron a impresionar unas placas y 
del gonaral Berenguer y debemos co-r 
rrar la m sma suerte, por consigu ente 
es naitiiraJ que quedemos ellan nados. 
En sntesis—dijo a los periodistas—pa-
ra que ustedes den una referenc a s n-
tótlca, digan que recomendó un Go-
bierno de concentración con vi&ta a laslde los constitucionalístaa y lo negó; pe-
zqu erdas. ro al decirle que habían dicho que te-
Un per odista le insinuó que estas de- nían una reunión, hizo un gesto asin-
clarac ones contradecían tal vez a las tiendo. Dijo, por último, que después 
que hzo en su discurso último, a lo ¡de él vendría el señor Villanueva. 
cual contestó Bugalla!: "Ya he hecho 
la salvedad conveniente; es decir, que 
nosotros como colecliv dad no ea'ába-
mos en el Gobierno, pero hab'a perso-
nas de las nuestras, y. como se aic». 
del Rey." centró al princip o tantos detractores, no a la simple contemplación de la rea 
A las cinco en punto llegó don Mel-j había hecho canrno en la opinión. ilidad española tal cual se muestra a los 
Termina don Melqu ades expresando ciudadanos todos. 
por tena nadas las consultas. ; 
Después el señor Wa.s pieguntó fii 
los coiiáullados se habían man fes'.ado 
por escídio, y al contestársele que de 
don Melquíades dijo: 
-Pronto, pronto, que no puedo hacer 
esperar a S. M. 
—¿A qué hora está usted citado? Y en Palacio exnrosó que cuanto ma-1 majestad, y he decidido anticinar a éste ¿^¿a^ón"con*el"uv 
- A las cinco. j yor sea la sinceridad con quo se vayalpor telégrafo mi opinión, a fin de que 1* ¡aóomr l¿s const tucional * 
Se le preguntó si se reunían esta tar-| a esas Cortes Const íuyentes. más pue-]distancia a que me encuentro de Madrid| —Tambén los congrua 1 P han 
de despejarse la s tuaelón 'no sea motivo que retarde un día más.; rnlnf.qri„ „, ^o^o.. " ^ / 96 
Y o d i c e - no tengo más obl'gacón'por mi ausencial la solución del proble-; ^ al ^rgeu-ODsenrt un per.o-
que la de servir a mi país, ima ministerial planteado. Lo hago asii ¿pr_ i . A, nni,., , ¿-
V i l l a n u e v a sin perjuicio de l a España en seguida,; t ^ ^ ^ ^ T ^ ^ 
V m a H U e V a gi hace falta, y siempre tan pronto como Wa s-deniro podría ser estorbo y, en 
"No he hecho más que sostener ante!mi presencia allí sea uti! al pais en cual-; cam|>;0i fuera gerv.r de fac.jidad. 
el Rey la opinión del grupo de amigos ¡quier respecto. 
Cortes Constituyentes con 
Gobierno provisional la quienes se llama constitucionaliatas." A las cinco y diez llegó a Palacio el 
Quien me conozca imaginará, desde; 
luego, que he dicho al Rey exactamente: Dice el presidente 
EL MAESTRO DE OBRAS (consultando 
el plano). — ¡Vaya por Dios! No hagáis 
¡¡acia, nomos levantado dos pisos de más . 
("Die Muskete» Vlena) 
A las cinco y veinte salió de la cá-lso.ñor V.llanueva. Les periodistas le di (lo mismo que con fecha 8 escribí parala; A última hora los periodistas fueron 
recib dos por el presidente en su des-
pacho oflc al. E l general Berenguer se 
!^-laba completamente tranquilo y con-
versó afectuosamente durante largo ra-
to con los period stas. 
Sobre la solución de la cris's dijo que 
su impresión era de que el lunes por la 
noche o, lo más tarde, el martes esta-
ría terminada. No cree que su desarro-
lio será muy d fícil. 
Se le dijo que a últ'ma hora se pre-
sentaban dificultades, toda vez que se 
negaban a colaborar los const tu el ona-
l.stas y tamb en los conservadores, aun-
que éstos estaban d apuestos a ir a las 
Cortes, 
El general Berenguer observó que no 
serían graves esas dificultades; en cam-
bio, a él so le negó en absoluto la co-
laboración para ir al Parlamento, que 
era el instrumento de gobierno que él 
trataba de íormar. 
También manifestó su impresión de 
que la concentración podía reducirse a 
la base liberal y que, además, contaban 
con elementos conservadores como Cam-
bó y Maura. 
Se le hizo ver que el conde de Ronaa-
" ^ ^ j * ! ^ ^ ^ ? ^ ^ - ¡nones, a primera hora ('e la noche, paro-
-—^ " 1 ij; —• — - - jcía ciertcmente preocupado del giro que 
I tomaba la crisis, y que había perdido el 
E N L A B I B L I O T E C A E L CUARDIA.^—Ya puedes dar gracias ¡optimismo de la mañana. 
- ¿ Q u é busca usted señor!- a tu buena suerte por esta niebla, ^ i ^ ^ ^ u l * T c r l t J S 
¿I,USao se!'iyiirle cle.^g0i- „. porque no encuentro la comisaría. ¡el conde de Romanones tendría prevista 
— S i . BUSCO "Un mando ideal " 1 lia solución. 
("Weekly Telegrraph", Sheffield) | ("Passing Sliow", Londres) 1 Finalmente, dijo el general Berenguer 
< 
L a novia del guardia de la porra va a darle un ratito 
de conversación. 
(Moustique", Ch arte rol) 
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E L D E B A T E (3) 
Domliiiro 15 de febrero de 1931 
que no les serla difícil encontrar nueve 
hombres para formar el Gobierno. 
» * » 
Se le preguntó también al presidente 
si al resolverse la crisis pensaba hacer 
algún viaje al extranjero para tomarse 
algún descanso. El general Berenguer 
respondió que no lo había pensado aún, Se aprueba UP Crédito de Veinte mi-
^ ^ ^ ^ V ^ ^ u ^ n e B para los obreros sin trabajo 
P o i n c a r é t i e n e q u e d e j a r 
l a p o l í t i c a a c t i v a 
recia muy propia para viajar. Agregó; 
que su propósito era tan sólo reincorpo-
rarse a su puesto en el Ejército. 
El almirante Aznar a Madrid 
E l almirante Aznar, capitán general 
de la Armada, está actualmente en Car-
tagena, pero una de las personalidades 
consultadas hoy por el Rey nos mani-
festó que el señor Aznar estará en Ma-
drid hoy. 
La misma personalidad nos Informa 
de que el duque de Maura tendrá segu-
ramente cartera en el próximo Gobierno. 
Y claro está que no es aventurado 
asegurar que también el conde de Ro-
manones, puesto que defiende la colabo-
ración personal. 
» • • 
CARTAGENA, 14.—A las cinco de 
la tarde el almirante Aznar, acompaña-
do de su señora, salió precipitadamente 
en "auto" para Madrid. Había recibido 
un telegrama de la Corte y no ha que-
rido hacer declaraciones. Cuando reci-
bió el despacho estaba en casa de su hi-
ja, que hora y media después salió en 
otro "auto" para Madrid. 
« « « 
CARTAGENA, 14.—El almirante Az-
nar llegará a Madrid alrededor de las 
doce de la noche. Antes de marchar se 
negó * hacer declaraciones. Conferen-
ció largo rato con el almirante Magaz. 
Persona Intima, aseguraba hace días 
que »erla presidente del nuevo Gobier-
no y aabe quién ocupará la cartera de 
Marina, pero se niega a facilitar el nom-
bra. E l almirante Aznar se propoma 
permanecer aquí hasta el lunes, pero 
ha interrumpido su estancia por una 
llamada recibida hoy de Madrid. 
• • « 
Hay cien mil parados y un millón 
que sólo trabaja con jor-
nales reducidos 
PARIS, 14.—Se asegura qu» Poinca-
ré está tan deücado que debe abarudo-
niair definitivamente la politilca, y no 
pensar en más cargos públicos. Lo más 
que podrá hacer es asistir aü. Senado, 
siiempre que no se dedique a ningún 
trabajo intenso. Hoy se llegó a decir 
que ya no tenía todas sus facultades 
mentales, pero los médicos niegan ter-
mánanitemente este extremo y aseguran 
P r e o c u p a c i ó n e n P a r í s a 
c a n s a d e l a c r i s i s e s p a ñ o l a 
UNA REPUBLICA SERIA MOTIVO 
DE GRAVES CUIDADOS 
PARA EUROPA 
Se prohibió a Franco tomar parta 
en un acto público 
UN PERIODICO RECUERDA QUE 
LA PESETA ESTA EN MALA 
SITUACION 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D L a p o l í t i c a c u b a n a y 
No se comprende la actitud de los 
constitucionalistas 
(De nuestro corresponsal) 
duce ünquiobud. 2 I a Sld£ nsatuiralTnente' la n<>-4 |ticia del día en París, la que ha doml-
Eí paro forzoso inado en los anuncios luminosos y móvl-
lies de todos los diarios. Estos, en sus 
PARIS, 14.—La Cámaria de *paita-l ediciones, destacan la noticia en prime-
dos, en aesián nocturna, coat¿nuó la;ra plana con grandes titulares, 
dd'sausián del presupiiiesto, ocupándose Las apetencias periodísticas se desta-
prlno.|palme(nte del paro y de los me- can en el Hotel de los Campos Elíseos, 
dilos para remediar la crislis del traba-¡donde se hospeda el señor Alba, en es-
jo. M ministro del ramo, señor Lan-jpera de conocer la actitud de éste. Bien 
dry, declaró que en Francia hay ac-¡entrada la tarde, el político liberal, que 
tuaknente cien mi obreros parados ylsig-ue a los radicales franceses en mar-
un millón desocupados parcialmente, 'car exclusiones, aunque sean de orden 
añadiendo que la crisis no es tan grave-1 periodístico, no había aun recibido la 
como en 1921 y 1927, y no jusitifica eljconsulta regia, llegada después por con-
peaimismo de aJgiunos, Iducto del embajador. Sin embargo, ea-
La Cámara aprobó la concesión de un ; taba como siempre, bien y prontamen-
crédito de 20 millones de írancos para I te Informado de cuanto acaece por Ma-
socorrer a los obreros parados. La suma Irid y había tenido buena información 
consignada hasta ahora con este fin era • de Barcelona. 
millón y medio de francos. Después de las ocho de la noche dló 
Los socialistas pidieran qu« la Cáma-|su respuesta al Rey por el mismo con-
ra concediera un crédito de cien millo-jducto que había recibido la consulta, 
nes para el indicado fign, oponiéndose el| Como cree urgente la formación de 
Gobierno, que hizo observar que en 1927 un Gobierno sin carácter de Interinidad, 
cuando la crisis era más grave, no lie-1 decidió que su opinión fuera transmiti-
garon a gastarse 37 millones. Desde lúe- da por teléfono para ganar tiempo y 
te n^» de la madrugada hemos S0—declaró el señor Landry—si la si-'evitar un viaje a Madrid, que no ha em-
flamado por teléfono al domicilio del al-
mirante Aznar, desde donde nos dije-
ron que éste había llegado con toda 
felicidad a Madrid a eso de las doce 
y que se encontraba descansando en 
aquel momento. 
Salida de Cambó 
tuación lo exigiera, el Gobierno pediría ¡prendido hoy y dice no emprenderá has-
nuevos créditos al Parlamento. ta que sea necesario. Se cree que parti-
_ . , irá el lunes, pero nada ha concretado en 
Sesión nocturnaifinne. 
„. _ ~ ~ . , J De momento, hoy no ha creído que 
PARIS, U . - L a Cámara de Diputados !gea nece3!Lrlo 'el ¿a;,e> pUesto queq él 
celebró sesión nocturna, permaneciendo „, nT,ovn „_ f ,^ * « 
reunida hasta las ocho y veinte de la 
mañana. 
BARCELONA, 14.—En el segundo ex-| Después de una Intervención del se-
promete su apoyo a un Gobierno Sán-
chez Guerra y Melquíades Alvarez, pero 
desde fuera. 
La nota facilitada por la noche Indi-
ca su decisión de mantener cuanto dijo 
i ü 
A s p e c t o s d e l a v i d a 
L A TESIS D O C T O R A L 
por R. LORENTE DE NO 
preso, que tiene su salida del apeado-!ñ()r Lavai> qUedó aprobado en su totali-
ro de Gracia a las nueve ^ el presupuesto del ministerio del en la anterior. Cortes constituyentes, 
co de la noche, salió para Madrid ei|Traí:)aj0 y seguidamente el de Alsacia y 
señor Cambó, acompañado de sus se- L0rena. 
cretarios, señores Casabe y Nadal. En 
E! asunto Oustric la estación fué despedido por amigos 
y representaciones de Liga y de su Ju-
ventud. 
E l señor Cambó fuá llamado a úl-
tima hora de la tarde a conferencia des-
de Madrid y se le manifestó que tan 
No sabemos cómo concillará esto con 
su convicción de que es necesario aco-|una observación sobre la situación de la 
meter inmediatamente problemas ur-,famjlia real en cuanto a la descendencia. 
. gentes da otro orden y principalmen-: En c^bio, un periódico de derecha, 
PARIS, 14.—La Comisión parlamen-¡ ̂  los económicos. |cómo "L'Echo de París", publica un ar-
taria que entiende en el asunto Oustric por otra parte, París es hoy lugar :tícu]o de pertinat en el que se habla con 
ha proseguido sus deliberaciones, rela-^e reunión de los revolucionarios de;cierta dis licencia de su majestad Alfon. 
„ tivas a las conclusiones que habrán de diciembre. A los que se hallaban en:so XIIIi al hacerlo agí cita-su actua-
oronto como llegue a Madrid se dirija someterse a la Cámara, con el fin de ¡la capital francesa (aviadores, estudian-:ción durante la guerra. 
directamente a Palacio, para celebrar elevar al Supremo Tribunal el "affaire" tesy otros) se han unido los que eran: petit parisien" cree qué no hay 
de la Snia Viscosa, deciendo esta ma-! Céspedes de Hendaya, Indalecio Prie-|otra soiución qUe las Cortes Constitu-ía consulta con el Rey. 
En casa de Cambó se reunió la Co-
misión de acción política de la Liga y 
se habló de la conducta que se im-
pone seguir, ante las presentes circuns- Vidal y otras doce personas, 
tancias. Entre los acuerdos figuran el 
de cerrar de momento las oficinas elec-
torales y suspender el acto anunciado 
para esta noche de presentación de can-
didatos. 
Natalio Rlvas, constitucio-
ñana hacer comparecer ante la juris- to entre ellos ellos. a quienes el Gobier-! yentegi y también parece que "L'Onest 
dicción superior a los señores Raoui:no francés les concede hospitalidad en Eclair..( de Nailtes, el periódico más di-
Peret, René Besnard, A. Favre, Gastónisu suel0. Pero no en ias cercanías de.vulRado en la región y Libre Bel. 
La situación de Cuba no se aclara, 
¡aunque parece más tranquila que en el 
'otoño pasado. Pero si los tumultos han 
desaparecido casi por completo perdu-
iran los signos de inquietud. Hace pocos En Suec5a (1) reviste el acto de dis-
idías se planteó en La Habana una ^uel-:cus.ón de tes.g doctoral caracteres 
jga general de veinticuatro horas, comq,^ ande severa solemnidad. Cierta-
Iprotesta contra la política del Presiden-i mente no es para menos, pues el hecho 
i te Machado: han estado suspendidos du-;de ha^er esCrito una tesis y de haber 
¡rante varios días una docena de peno-i galido triunfante en su defensa, es una 
dicos; por último, hay que citar los fehaciente prueba de que el doctor po-
cendios intencionados de cana de azu-:see cualjdadeg intelectuales que le ele-
car, cuya finalidad es oscura y cuyos{van notablemente sobre el nivel de los 
autores son desconocidos. Todo esto s. leg ücenciados. A definir la dife-
compone un cuadro poco halagüeño yirencia hemos de dedicar otro artículo; 
Ino puede hacer que desaparezcan las a - nos vamos a limitar a hacer ex-
aprensiones respecto al porvenir de la:poner cómo la ventaja no estriba en 
isla tan cara a todos los españoles. ila cantidad de conocimientos de índole 
Todavía hay algo más desagrable quei fesional que ambos posean, sino en 
esta situación política y es la posibili-: otra cosa de 0rden más elevado, en el 
dad de una intervención norteamerica-!«mayor dominio del método científico", 
na. Machado acusó hace tiempo a sus!por esta razón la Universidad sueca no 
enemigos de fomentar disturbios con ob-¡exig.e al licenciado el estudio de un grú-
jete de obligar al Gobierno de Wáshing-!p0 suplementario de materias equiva-
ton a intervenir. Idéntica acusación sedentes a las "asignaturas del doctora-
ha publicado con motivo de los incendios i do.. españolas, sino simplemente escribir 
en las plantaciones de caña. Los adver-lUna tesis y mantenerla, 
sari os del presidente devuelven la cen-j La tesis puede ser escrita en cual-
sura, achacando el malestar de Cuba a!qUier momento, aun antes de terminar 
las arbitrariedades del Gobierno sobre:ia carrera; en efecto, basta haber cur-
quien debe recaer la responsabilidad dejsado el grupo de asignaturas del gru-
cuanto ocurre y, por consiguiente, de la|p0 preparatorio y poseer el título de 
intervención yanqui si llegara a produ-j candidato (a la Licenciatura)—lo que 
cirse' I ocurre generalmente durante el tercer 
Hasta ahora las declaraciones de la; curso—para poseer el derecho de pre-
secretaría de Estado son tranquiliza-i sentar al examen de la Universidad una 
doras dentro de la ambigüedad que re-j tesis y mantenerla en pública contro-
visten siempre las palabras del gobier-'versia. Una tesis aprobada durante el 
no yanqui, frente a las repúblicas ame-j estudio de la carrera no confiere a su 
ricanas sometidas a su influencia. Stim-¡ autor el título de doctor, ya que éste 
son ha dicho que Norteamérica no pien-i presupone el de licenciado; pero aca-
sa intervenir en los asuntos interiores ̂  bada la carrera, automáticamente, sin 
de Cuba. Ha aludido a la enmienda de; trámites dilatorios, se le promoverá al 
Platt y ha repetido que los norteameri-| grado de doctor. En este momento Te-
canos intervendrán solamente si la islaj cuerdo a A., fisiólogo de la Escuela 
se queda sin Gobierno y en condiciones | de Lund, legítima gloria de su país, que 
semejantes a la anarquía. A primera escribió su tesis doctoral lo menos seis 
vista esta declaración resulta terminan-ju ocho años antes de ser médico. Son 
te, pero los antecedentes de la política;los estudiantes del "tipo investigador" 
de Wáshington autorizan los recelos, ¡los que llevan a cabo tan sobresaliente 
Ante todo véase el párrafo de la en--acto, a costa, naturalmente, de retra-
mienda Platt, que hace referencia a lajsar, de modo muy sensible, el término 
intervención. Es el tercero, y dice así i de su carrera, circunstancia que, sin em-
(traducimos del texto inglés): "El Go-jbargo, no les irroga perjuicio alguno 
E l genera! don Dámaso Berenguer y Fuste, presidente dimisionario bierno de Cuba consiente en que los Es-'para su desenvolvimiento ulterior, ya 
del Consejo de ministros, que, imponiéndose un sacrificio verdadero, ha itados Unidos puedan ejercer el derecho i que al acabar lo hacen con bien ga-
* ^ . t ¿ i~.ii.~j J., « i J J J j ' f «i t? " de intervenir... para el mantenimiento deínados méritos y éstos son la mejor ga-
servido con lealtad durante doce meses desde su difícil cargo a España ^ gobierno adecuado para la protección1 rantía de un porvenir brillante. 
y a la Monarquía, de la vida, la propiedad y la libertad in- La tesis debe hallarse basada en un 
• dividuaL.." Es evidente que los derechos! trabajo de investigación serio, de posi-
• • • 1 • — • • que esa declaración concede al Gobier-;tivo valor, y encerrar la discusión de 
no de Wáshington, son amplísimos, pe-jun problema importante. Un trabajillo 
ro, además, no siempre han sido apli-'sobre un problema de tres, al cuarto, 
|cados en sentido restrictivo. Y las ex-presentado como tesis, será rechazado 
plicaciones de Root, el autor de la en-;Por la Facultad. Ninguna tesis sueca 
mienda Platt, se limitan a afirmar que: se ha escrito sin dos, tres y aun mu-
no se trata de "mezclarse o interveniri01103 m ŝ años de intenso trabajo, 
en los asuntos del Gobierno de Cuba, E1 autor hace entrega de un cierto 
si no de la acción formal del Gobierno!número de ejemplares, necesariaments 
de los Estados Unidos, basada en he-iimPresos- a la Universidad, y ésta, si 
chos exactos y de importancia". ¡juzga la tesis de mérito suficiente, la 
Con tan elástica definición no puede!acePta y la expone al público, para que 
ELECCIONES ORDINARIAS 
EL 28 DE JULIO 
t.—Telegrafían de Nue-extrañar qu  los norteamericanos hayanjéste, en su día, pueda participar en la 
las" que el coronel Sán-:intervenido no menos de cuatro veces en'discusión- E1 ûe la Universidad acepte 
nalista y monárquico 
AI caer de la tarde estuvo en Go-
bernación don Natalio Rivas. 
—Me ha traído aquí el deseo de salu-
dar a Matos, qu© es antiguo amigo mío. 
—¿Qué solución ve usted?—le dijimos. 
—No hay sino una: la convocatoria de 
Cortes Constituyentes. Loa constitucio-
nalistas provocaron el conflicto, y ellos 
ban de dar la solución. De lo contrario, 
subsistirán las dificultades. 
E l convocar ordinarias, para Ir des-
pués a las constituyentes—añadió—sería 
una farsa; pero, además, una pérdida de 
tiempo y energías que no se pueden mal-
versar hoy que tantos y tan apremian-
tes problemas hay pendientes. 
—¿ Qué personas ?—preguntamos. 
—Los que han obstaculizado. La com-
binación ministerial creo, sin embargo, 
qus no la conoceremos hasta el martes, 
pues faltan por consultar muchas per-
sonas. 
Debemos Ir con valentía—terminó di-
ciendo—a unas Cortes Constituyentes, 
con la plena certeza de obtener una ro-
tunda mayoría monárquica. No hay que 
confundir el ambiente callejero de Ma-
drid y Barcelona con el gran ambiente 
tspañol agrícola y amante de la tradi-
ción. 
Los socialistas 
RwjiMmos la s/guieate nota: 
"La» Comisiones Ejeoutivae dea Parti-
do Socialista Obrero y de la Unión Ge-
neral de Trabajadores, »e han reunido 
para deliberar conjumtamente acerca de 
la situación política resultante de la di-
misión presentada por ei Gobierao ded 
general Berenguer. 
Ambas Ejecutivas conouerdan. unáni-
memente en la reiteración de la necesi-
dad de poner término a la crisis pro-
funda por que atraviesa la vida nacio-
nal, abriendo un cauce amplio al des-
arrollo de la democracia en un régimen 
nuevo que no puede aspirar a una vida 
normal, aino rompiendo decididamente 
con él pasado, y emprendiendo resuel-
tamente la obra de la nueva estructura-
BOULOGNE SUR MER, 14. 
co Adam, que, como se sabe, había sido 
declarado en liquidación en noviembre 
último, solicitó llegar a un acuerdo con 
sus acreedores, y a tal fin les invitó re-
recientemente. 
Hoy se ha celebrado la Asamblea de 
LONDRES, 14 
. , va York al "Tim 
la frontera. Tampoco les permite ac-lgi^g^ publicará largas referencias de; chez del Cerro, presdente prov.sionallos treinta y dos años de independenciaila Memoria presentada es motivo para 
tividades políticas, y por eso Franco no|lo acaecido desde el caída de la Dicta-i del Perú, ha anunciado su propósito deicubana. En 1906, después de la rebeldía!61 alegórico acto de "clavar la tesis". 
El Banco Adamiha podido hablar como se había pensa-|duraj extrañándose de al actitud de los! fijar la fecha del 28 de julio para las de Zayas; en 1912, a causa de los mo-iE1 candidato, acompañado de sus arai-
„ f0- en cierto acto publico. Naturalmen-jconstituCionalista3 en el momento en: elecciones presidencialís. tines negros; en 1917, por la reeleccióní»os' acude en festivo grupo al edificio 
T o i - dlsg1Istados con la ac-|que dice se iba a probar en las urnas j Esto parece indicar que eO. coronel ¡de Menocal, y después de esta última lde la Universidad y materialmente cla-
titud del Gobierno republicano francés. ique los elementos de oposición no son'Sánchez del Cerro renuncia a convocar Retiradas ya las tropas, por la perma-lva en un tablón de anuncios, destina-
Indalecio Prieto, como Nicolau, pro-jmás que una minoría. Al final añade la Asamblea constituyente y no pre- nencia en Cuba del general Crowder:do a ese us0' un ejemplar de su. Me-
pugna como única solución las Cortes, Berenguer no ha tenido más reme-
Constituyentes E l primero parece que;dio q-Ue dimitir y que ahora hay que 
esperar la decisión del Rey.—Solache. admitiría hasta un Gobierno Sánche?; Guerra, pero con garantías que segura-
acreedores en esta ciudad, y la mayoría | mente dejarían de ser tales para los 
de ellos se han pronunciado por llegar monárquicos, pues incluiría sin duda la 
a un acuerdo con el Banco. Se cree que 
éste podrá, por lo tanto, abrir nueva-
abdicación. 
Las noticias de la crisis han produci-
Los emigrados españoles 
PARIS, 14.—La Seguridad General, 
preguntada de nuevo acerca de una or-
sentará su dimisión como presidente Así no es extraño que los periódicos':n:10 l̂a• 
provisional del Perú. ¡hablen otra vez de Norteamérica, al! Presentar una Memoria, doctoral es 
Loq industriales ingeses icontemPlar el t e s t a r político reinan-Ln^ocio caro, pues la impresión de ua 
LOS mausinaies ingleses te Cierto que todog testan contra|libro extenso en edición de unos 1.000 
„ juna intervención militar, pero no se ejemplares representa un desembolso de 
a Argentina asustan de una mediación. E l "Diario!varios miles de coronas (por término 
LONDRES, 14.-Hoy.han sal.do p a r a ^ la ^ i n a " , poco sospechoso de i ^ ^ ^ I ^ ^ ^ T ^ ^ ^ 
ienos Aires los primeros delegados de vorecer a ios yan<iuis indica al embaja-¡ 
en algunos, contento; o W , V a n qued'a^eTugl^^ ^cil^adoIlM indrtrias b"itállicas' presididos por|dor Guggenheim la posibilidad de re-!,. 
i sicu-uu vnr(ií,.r ln vnnnnia inHî n Qi ^Konr, ivez tiene que correr el doctorando con 
mente sus puertas dentro de breve do distinta impresión en los aviadores:;den de expulsión contra los españoles| fuen<*| A;res ^s primeros delegados de:do/GuienLim la posibüidad^ ^astos- Una de las P i o n e s más 
^ solver l l crisis actual, interponiéndose^ ̂ P 0 / ^ 6 3 ?e v!rias paciones acau-
entre Machado y sus adversarios. Asi|?!!!da_s Ís fl sufja^r el coste de Im-
plazo. 
do indiferentes y hasta les ha contra-!que"0no Existe Tal" o^ek T e expuísTóñ ^ . ^ ^ i j f í ^ S ^ ^ ^ J Í 
lr̂ ado- pero que cuatro refugiados españoles en 
O U D a S t a Cíe 4 U U VeSt l t íOS eni Toda la Prensa francesa de la tarde aquella villa han sido invitados a tras-
relata las causas de la crisis, pero se ladar su residencia al Norte del depar-
muestra muy remisa en cuanto a los¡tamento del Loira, 
pronósticos sobre la solución. En cuanto 
H o l l y w o o d 
Pertenecían a célebres artistas 
cinematográficos 
al comentario de "Le Temps", está es-
crito antes de llegar la noticia de ha-
ber sido presentada la dimisión. Supo-
PARIS, 14.—^Telegrafían de Hendaya 
al "Journal" que, en cumplimiento de las 
se obtiene fácilmente si alguna auto-
ridad científica reconocida da un infor-
me favorable. 
nía la formación de un Gobierno con órdenes notificadas por el comisario es-
una delegación de 50 industriales ^ le - ; - -": " - — - j ^ l ' ^ T ^ Z ^ P r e s i ó n de tesis doctorales y el auxilio 
ses y 50 industriales canadienses que aesPues 016 suvertir a Wáshington que 
asist.rán a la apertura de la Exposición:d6^ mantenerse imparcial, escribe: 
de Industrias Británicas y que después' ŜerT1f al>surdo suponer que los Es- u 
visitarán los centros industriales y a g r í - ^ 0 * unidos no se preocupan por la si- E j f ¿ señalada en sesión nú-
colas d? la Ars-ent na tuación de intranquilidad en que estamos'K, "T A senaiaaa en ses.on pu-
colas de la Argent.na. viviendo los cubanos. Seria injusto n o i ? ^ Presidl-a . P ^ el doctorando, este 
El Príncipe de Gales tribuirles el deseo vehemente, que e n ^ f ^ ^ V n ^ l ^ ^ 
todo caso habría de engendrar en ell03iOfiCia!es- Uno elegldo por la Facult3d 
LIMA, 14.—El Príncipe de Gales y su leí egoísmo, de que cuanto antes se regjcorrespondiente, otro elegido por el mis-
HOLLYWOOD, 14. — E n uno de los.Roinanones que, por lo menos, dice, ten-lpecial en la frontera y de conformidad herman0) el pnnc'pe Jorge han asistido tablezca la paz moral en Cuba Serír1110 doctorando y un tercero designado 
estudios de esta ciudad se ha realizado dría probabilidades de salvar y reafir- con la decisión del Gobierno francés, va- ayer a una "gyrrikhana", organizada en ilógico presumir que habrían de neearíp:tambiéri por la Univers5dad- Pero perte-
estos días una venta sensacional. mar el régimen, preservando a España rías personalidades españolas afiliadas'SU ^ ^ y . p0r la colonia británica Porla cooperar a una solución nura v tota! ineciente a una Facultad distinta; asi, 
Más de cuatrocientos vestidos, Ueva-lde un cambio que resultaría para este al partido republicano, que desde los su-lla noclie se dió en la jegación de Ingla-mente cubana d̂  avenencia v de con' por ejemPl0' 611 Medicina es muy fre-
dos por las artistas favoritas délos afi-país muy peligroso y produciría graves cesos de diciembre se hallaban refugia-i terra banquete seguido de baile enicordia" ' j- .cuente qUe ei tercer oponente sea un 
clonados al "cine", han sido vendidos al ¡cuidados a Europa. jdas en Hendaya, salieron anoche de di-|honor del preSidekte de la República.j A pesar de todas las reservas nos na d̂octor en Teología. Concluida la defen-
insignificante precio de un dólar la pieza.j La Liberté dice: Cabe esperar que cha villa, no con dirección al Norte del La marcha de los Príncipes a Cuzco, queirece de alguna imprudencia esta inviiT sa contra los dos Primeros oponentes el 
No hay que decir que los vestidos j una vez pasada esta crisis, la calma po- departamento del Loira, sino con direc- qft roaii^wi ^ n-^n hQ «irlo fi-ia/io na.U.iAn n i™ ^ . . f ^ C . . ; ^t..... ^ doctorando concede la palabra a cual-
abrigos fueron vendidos rápidamente.¡lítica vuelva a España turbada por una; ción a Bélgica. 
Los compradores fueron, en su mayoría, agitación en retlidad más superficial que « « » 
empleados de los estudios cinematográ- profunda. Este es el voto de todos losl PARÍS 14 El ex ministro español 
fieos y camareras de café. Ifranceses que desconocen a veces la sim-'señor ^ ¿a declarado que para ga-
Los vestidos habían pertenecido a patia que no ha cesado jamás de tes- nar tieinp0 y evitar el lapso de veinti-
Ruth Chatterton, Clara Bow, Kay Fran- timoniarnos el país vecino." icuatr0 SUpondría el empren- ^ a d a ^ policía para rep-mir una 
t ^ l V L * ™ y ^ artlSta3 C m e l . 2 * ^ ^ 3 ^ , ^ ^ qle ^ -aje para Madrid con objefo de S l e n ^ pTo-
se realizará en avión, ha sido fijada pa- ción a los norteamericanos. Po'xme el 
ra mañana domingo. jgabinete yanqui no puede coaccionar <?Uiera del Publ,co ^ desee hacer ob-
. . . . _ , efiraT-mpnt-A rn-Sa n„a oí r<^- Jr jeciones. Para terminar el tercer opo-
Una mtentona en P a n a m a ^ ^ ^ ^ ^ r i f a - h a c e un resumen cómico de la -
NUEVA-YORK, 14.-Telegrafian de ^ s a que obliguen a Machado a ¿eder. S1ÓD' zalllriendo al atorando y bur-
Panamá dando cuenta de haber sido mo- R. L. 
matográñeas. ¡parece inverosímil: la retirada de Al- evacuar la consulta con su majestad el
. ^ u ^ j f o n s o - F F ' sería de la Monarquía; R mediación del embajador de su 
^ T T * T AnrirÁn ^aHoi-f • 7 65 dudo+so f Soberano, valeroso en paris señor de 
Besteiro; el secretarlo, Andrés Sabor.t; como es, trate de huir de las responsa- T ^„ ^^^^ w'„ ol „„„ «, 
el vicesecretario, Wenceslao Carrillo." ¡bilidades en un momento crítico." ^ a S cri^s 
¿CuándO habrá S0lUCÍÓn?l E l radical "Le Soir" no comenta y se' i muestra muy discreto e  el relato de los 
En el desarrollo de la crisis se han ihechos, en forma que no suele acostum-
señalado claramente dos tendencias: los .bre-
que quieren resolverla mediante un Go- Lo mismo "Le Journal" que "Le Ma-
bierno de concentración nacional, del tin", en la edición de mañana, creen 
que formarían parte de los jefes de necesaria en España la Monarquía. 
partido, presididos por el almirante Az-
nar, y la de los que desean un Gobier-
no de carácter izquierdista, a base, 
principalmente, de los constitucionalis-
tas, y con la cooperación del señor Al-
ba. Deñenden la primera tendencia los 
señores conde de Romanones, marqués 
de Alhucemas y duque de Maura, y la 
ción del país, bajo la forma de Gobier-
no republicano. 
Consideran igualmente 1<» ^ ^ J - Beĝ nda los señores Villanueva y Al-tantes de ambas Comisiones E3eoutlvas i^p, . que, a medida que va progresando este.vctit^. 
La Prensa de la mañana 
Los periódicos que aparecerán maña-
na en París publicarán todos largos 
comentarios sobre la situación de Es-
paña. 
"Le Matln" dice: "En el extranjero, 
donde se sigue con atención la evolu-
ción de la política española, no se com-
prende que Alba y todos los demás po-
proceso constituyente que está realizan-[ Tamb^^ ^ ni a correSüonder al lla. 
do la nación española, y e<>nfô * es P a r t ^ de Alfonso XIII . La hora de 
acentúa la complejidad de los proble-; Gobierno de izquierdas tendencia ^ . ^ ha ^ ^ 
mas que los ciudadanos, en una acción que ge ha visto reforzada con el conse-,,. eolítico hacer el iue-̂ o a lô  TPVO-
conjunta, tienen que resolver es mas jo que el conde de Bugallal ha dado j ^ tlc,? S e u ^ a u e ef Baleó 
necesario que, sobre todo, los elementos ;a Su Majestad. Contra lo que a primera! ̂ " ^ ^ 61 Banco 
domocráticos más conocientes, como son hora seJcreíai es difícil que la c r i s i s e s / u e r . z a a f 
los afiliados a nuestras organizaciones. „.., , « . J — Í „ „ ^ifiWoItalmente en mejorar la situación de 
sepan conservar, no solamente el calor 
«acar de las circunstancias las conse-
cuencias más útiles posibles para la li-
bertad popular y para el porvenir de la 
dase trabajadora y del Socialismo. 
Nada más fácil, en momentos de con-
fusión y de excitación de las pasiones 
que- ser víctimas de sugestiones intere-
sadas que pueden provocar actitudes y 
Resoluciones estériles, capaces de frus-
•ar las esperanzas legítimamente funda-
"a9 en las ocasiones más favorables. 
Por esta razón, es de orimordial nece-
S'dad que todos los afil'ados al Partido 
Socialista y la Un:ón General de Traba-
quede resuelta mañana, ya que la última I la a> Es evidente 
unpresión es que se esperará la llegada zo/no tendrán ^ n ^ ^ probabil¡dad de 
drá encontrarse en la Corte hasta ma-
ñana por la noche. 
Comentarios Ingleses 
éxito en tanto que no se cuente en Es-
paña con una mayoría para asegurar 
el orden en las calles. España—dice— 
está actualmente en un momento his-
tórico de peligro. 
En "Le Journal", el escritor Saint Bri-
ce dice que es preciso saber si los ele-
ii!i!Hi¡iH!ii¡in¡i¡n!i¡n!im!iiiiBi;i!H¡i¡iii IIIIIIIIWÜ 
que se na pro-
ducido en la provincia de Chiriqui. PARECE CIERTO QUE ROSOS 
TRANSMISION SEL H S á J E P í S F / i f NUEVA YORK, 14.—Según la Asso-
ciated Press, el jefe de la Policía, que Q 
ha comunicado telefónicamente con Pa- oe "ara una mvesugacion y se pro-
*7I r ^ F R A T C C * \ " h 1 ¡P^03-1116^ reina la más completa calma 
i-»!-. L J t H j J \ 1 V-'Olegia.ia, i 'y que no es de prover ningún desorden. 
LONDRES, 14.—El periódico "Obser-
vater", ref.riéndose a la crisis españo-
la dice que la dimisión del Gobierno mentos revolucionarios son capaces de 
presidido por el general Berenguer era renunciar a la violencia, y añade luego 
esperada, y que esta dimisión ha des-'que estamos en el punto culminante de 
pejado la situación, pues los república-la situación española. "Durante veinticin-
nos y socialistas, que se disponían a'co años—afirma—el Rey Alfonso XIII se 
hnirotear las elecciones anunciadas, tal ha esforzado por todos los medios en se-
í a d T r ^ / a ^ ^ su decisión ante la guir la voluntad popular, a través denlas 
BIIIIIBIIIIHIIIHII iiüiHiüiniHiiiniüüniiüESiiE 
L o s c a m b i o s b r u s c o s 
d e t e m p e r a t u r a 
provocan resfriados, reumatismo, 
influenza y gripe con sus conse-
cuencias fatales. Tenga siempre 
a mano un tubo de 
lándose de los oponentes anteriores; el 
jdoctorando debe defenderse también 
ĉontra el ridículo de que le cubren las 
¡frases del tercer oponente, y no es éste 
i punto de la discusión el menos impor-
tante para juzgarle. 
Examinemos sucesivamente el papel 
'de cada uno de los actores. 
El primer oponente, el más temible a 
namá, ha declarado que en la capital xesiara, caso de qua sea verdad jno ser que en el público haya algún ex-
^raoponente, tiene la obligación de poner 
ROMAi 14.—Parece demosfcrado que de manifiesto cuantos defectos, a su jui-
la transmisión del mensaje papal iué cío. encierre la tesis; defectos en lo re-
pei'turbada por alguna estación sovié- férente a la experimentación y su mé-
tica Hoy se ha s-abido en Roma que. ̂ odo. defectos de lógica al sacar con-
inoluso en ei Canadá, durante la trans-ilusiones de los hechos observados y de-
mas.ón, se recogieron algunas señales fecl:os en el modo de considerar y criti-
| enviadas exactamante con la misma on- car la literatura de la cuestión. 
1 da, pero allí la tentativa no tuvo éxi-1 La discusión rara vez dura menos de 
'. to pues la estación perturbadora erabora Y ^edia a dos horas y con fre-
: más débil que la estación vaticana. ¡cuencía—en especial en la Facultad de 
La Santa Sede ha encargado a sus Filosofia—^chísimo más. Así resulta 
diplomáticos que hagan las imdagacio-'a tarea del primer oponente extréma-
nos pertinentes para establecer la ver-i^amente delicada. Al recibir la tesis se 
dad del caso, y si resulitase comproba- ve obligado a estudiarla detenidísima-
i do el hecho, se cree que el Vaticano i111 eil*-e en todos sus puntos, ya que un 
I publicará una vibrante protesta contra'error suyo. rectificado por el doctorando 
un acto contrario a todas las normas\en la defensa habría de ponerla en ri-
defl doreoho internaoionafl. Está demos-idícul0' mermando su prestigio científi-
i trado que no puede atribuirse lo ocu- co- En la generalidad de los casos se ve 
rrido a dificienoias de la estación Va-:obl5gado a leer muchísimas páginas de 
iticana que funcionó perfectamente, co-!libros y memorias pertinentes al tema 
imo se demuestra por los testimonios re-^ no Poca5 veces se ve obligado incluso 
i cibidos, algunos de los cuales vienen de a rea^zar por su cuenta experiencias 
! Nueva Zelandia. comprobatorias de las del doctorando. 
En la tarde del lunes la estación va- La fecha de discusión de la tesis no 
Iticana retransm-tirá el mensaje del puede ser fi^ada sin **« el primer opo-
inente haya manifestado hallarse en con-
jdiciones de mantenerla. Ocasiones hay 
en que para ello necesita muchos meses 
de estudio. 
y al menor síntoma tome dos 
tabletas. 
Hace ya muchos años 
que la experiencia mun-
dial ha establecido en 
forma rotunda, que no 
hay nada igual para 
procurarle inmediato 
alivio, restableciéndose 
seguidamente de su dolencia. Prescindir de la A S P I R I N A 
es exponerse a caer víctima de los cambio*- bruscos 
de temperatura. 
No afecta al corazón. 
dicaclonos que las que provengan de e»- resolución de los liberales que exigen 
k*3 organismos directivos, que vigilan i Cortea Constituyentes, 
atentamente loa acontedmientog para • -gjg cierto que la cuestión, de escoger 
tomar en cada cas'o las resoluciones ne- | eQtre la Repllblica y la Monarquía va 
01 «arias que deberán ser observadas con ' . . - i~ ir̂ — 
¡ás estricta dlsc:'nlina.—Madrid. 14 
febrero de 1931.—Por las Eiecutivas 1u 
deformaciones de una parodia de régi-
men democrático entre la importancia 
de las fracciones políticas muy divididas 
y la supervivencia de la mentalidad de 
paria  b tjan*eji.fw en breve pero la Monar-los pronunciamientos. Como recompensa 
la m  i  i emina. adri . ! a Patearse en Drcv«, M™Y. HpJrio/!«.¿ ln imnomilaridad de los vicios ñe 
de febrero de 1931 Por las EWutiva^ QU-a dom na todavía en España. La idealpadece la impopuianoaa ae ios vicios ae 
«e la Un?ón GenSal d^Tmb^Líor í y : popular descansa todavía en España eniun sistema que ha sido él qmen ha tra-
Partido Socialista, el presidente, Julián el Trono, en el Altar y en el Ejército.'tado en vano de derogar. Luego hace 
Pontífice.—Daffina. K « « 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 14.—El Obispo de Onella a Primer oponente puede ser cualquier 
excomulg-ado a toda la pobiaoón de doctor designado por la Facultad; o-cne-
Diiano, por no haber acatado las (Es- raímente ésta nombra a un profesor de 
posiciones acorda,das por las autorida- su claustro, pero nada hay legislado so-
des ecle£i;ásti<"as contra los bates cam- bre el particular y podría incluso nora-
pestres.-Daffina. (Continúa al final de la página cuarta) 
" F r u s l e r í a s S e l e c t a s " 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas 
(1) A aquellos lectores que conozcan 
la tesis doctoral alemana les haremos 
notar que ésta tiene muchísima menos 
importancia que la sueca. De establecer 
alguna comparación, habría de ser entre 
la tesis doctoral sueca y la tesis de "ha-
bilitación", que los doctores alemanes 
rv,.nS1^? , • ? n DIC rescriben para ser agregados a la Uni-
fcfcftib. colegiata. 7, 'versidad con el título de "docente". 
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le p eles situada en 
Palmera Se ignoran de- P a 
L a Subdelegación de Hacienda 
i s a j e s d e a i m a s P a l m e n i n o s 
- ... IJIUUUOLDl, ¡a ^Cíli 
1 parque de bomberos de BUbao, el pi.ecio de tasa 
rió el personal y material-neOesa- Conáej0 de Econ 
rio. Afortunadamente el s n ê tro fue so- est¿ agusanada la cosecha cordobesa. Hoy 
focado pocos minutos después. como primer día se presentaron muestras 
Ratero herido al huir de setecientos vagones. 
Un marinero ahogado 
VIGO. 14.—El anuno.o de suprimirse 
la Subdelegación de Hacunda en pri-
mero de marzo, sigue apasionando a la 
opinión. Para ped;r su continuación, se 
ha celebrado una magna asamblea en 
c<l Ayuntamiento, prendida por el al-
calde, tn la («ue estuvieron representa- i ^ 
das las fuerzas vivas. Se acordó nom-1 
—¡Basta, Pilar! Te repito que esa ^ p i c T n i ARIO 
•da seria un a^a.ate y que no auto- 1 ^ ^ ^ ^ bo  i   d ¿págate   
r.zo las relacon^s. ¡INO iiaolemos más 
Ue ea.o! 
Pero, p-pá... 
—¡xNa-̂ ,, ÍÜ dicho! "Ese" lo que busca 
as Lu dote, casara con la h ja única aeiuo que qmen ust̂ o aomoi. 
JiqusxoJ menudo negoc o para u n G u u z < u . z Ku z, que j 
brar una comisión permanente, integra-1 , n..ná- tinne v 
da por los tenientes de alcaide y p res i-i —^0 e« ^ qu daia. papá. Uene y 
dentes de entidad s. que gestionará no eJer̂ e su cañera ue abogauu, es parau-
se suprima esta Subdel?gación. 
Turistas ingleses 
VIGO, 14.—A bordo del trasatlántico 
te de un ex m u.btro. Y sob̂ e toüu, nos 
queremos mucuo... Si no 
i&irique ¡no me casaro nunca: 
¡Pues aguarda a que... el 
veremos ingiée "Alcántara", que tocará el día I tro lo ^ ^, Knlóai0ea 22 en este puerto v.ajan gran numero _ pncma' 
de turistas británicos y una banda d. „ ó 16 omia* enc.ma. 
música militar escocesa, que se dirige 
a Buenos Aires, con objeto de dar con-
Y iJ..ar, soúo .a-ido, sal-ó del despacho 
de su p^ar;. Don Kamo-n, al quedarse 
L a vía férrea entre Santander y BMbao estuvo interrumpida 
por un desprend miento a causa del temporal. Dos muertos 
en accidente en un pueblo de Zamora 
E L A Y U N T A M I E N T O DZ Z A R A G O Z A A D Q U I E R E UN H O S P I T A L 
Term-nacíón de una huelga | E l "Príncipe Alfonso" en Bilbao 
ARAN JUEZ. 14.-Ha cesado la huelga1 BILBAO. 14.—Esta mañana ancló en 
de ius a:umnoá de la Eocueia oficial dt- el puerto, precedente de Ferrol, el cru-
iardinería que hoy entraron en clase, cero "Príncipe Alfonso', que permanece-
Ja . • i • rá aíluí varios días. También llego de 
Incendio en una iglesia Ferrol después de haber reparado algu-•PTTPAO u -Fqta madru-'a'a por ñas averías el vapor "Cristóbal Colón" 
cauSf ^ t f e f í f s e ^ ^ ; P § e ^ S n í ^ breVeS ^ 
declaró un violento incendio en la igle- ^ ^aoana 
sia parroqu al de Amoreb eta. A pe ar Muestras de trigo 
de lo intempestivo de la hora la mayo-j CORDOB^ ^ — E n la Cámara Agríco-'ciertos en la Exposición británica queiso.o meu ló largamen.e. ¿Qué hacer.', , 
ría de los vecinos se pusieron en pie cis- la se recibe*n'muostras de trigo para sei :se celebrará on la Arg ntina. Los tu-: pensaba. Esa cuca se ha enamorado num lUao. 
puestos a coepsrar a los trabajos de ex- rem;t¡cias a Madrid con el nombre del kistes van también a Buenos Aires_ para i del abugadUlo y... en ser o. Haorá que 
tinción. Apenas iniciado el fuego, se dió productor, la cantidad puesta en venta y visitar la Exposición. D?scmbarcaián en | ¿arle un corte al asuulo, sea como sea, 
avso al parque de bomberos de Bilbao, el pi.ec¡0 de tasai a fin ¿e entregarlas al el puerto de Vlgo. para visitar la ciu- para ^ped-r la boda. Hábiaré yo mas-
que envió el personal y material neOesa- Conáej0 de Economía y que vea que no dad y los pueblos cercanos. 
Dos muertos al derrumbarse 
una pared 
ZAMORA, 14.—En el pueblo de Taba-
BTLBAO, 14.—En la fábrica La Vasco- u  marinero anogduu ^ eSltaban jugando en el frontón públi-
nia fué sorprendido robando lingotes el CORUNA, 14.—las seis de la ma- co un partido de pelota, Santiago Agua-
individuo Rafael Alvarez. Por la Guar- -ana> saij5 hoy del inm;diato puerto do Casaío. Saturnino Ramos, Marcelino 
día civil se le trasladaba a la de'egación ¿¡el Pasaje la barca "Nieves", para dedi- del Pío y Pablo Vicente. No se sabe sije-erto ex m ñ-slru conservador, habita-
cte la policía, pero aprovechando un des- carSe a las faena; de la pesca. Como hu- jpor el gran vendaval que reinaba o porj ogL ua modelo p.ao de soltero, y le ser-
cuido el ratero se arrojó al paso de una b:,ege temporal, decid eron sus tres tripu-; el mal estado de la pared, se ¿'.errumbó j Via ant._gaa cuada, ya v.eja, que 
camioneta y resultó con lesiones de pro-ilantes reg.esar a tierra. Al pasar la ba-i ésta y sepultó entre sus escomros a|durante mUg^¿ ^os s.rv.ó en casa ce 
nóstico reservado. Ingresó en el Hospi- vrSL ¿ol Pasaje, un golpe de mar volcó la Santiago Aguado y al niño de d ez años, 
tal en calidad de detenido. 
los'tripulantes, acudieron los vecinos de tos del juc^o. Rápidamente s 
Vxa interceptada las orillas, quienes con otras embarca- ron los trabajos de aurillo y se les ex- q ŝro 
BILBAO. 14.—A causa del temporal de ciones, lograron salvar al p-atrón, llama-; trajo muertes, lo que ha causado gran 
aguas reinante, entre las estaciones de do Manuel Lodeiro y marinero Santia-! impresión al vec'ndario. 
Sodupe y Güeñes, se registró un despren- g-o Corral. E l otro marinero Manuel | —En el pueblo de Viíemola, cuando 
dimiento de tierras, que interrumpió la Pardo, desapareció, sin ̂  que hasta aho-; cazaba Antonio Falcón, al disparar a 
circulac ón de trenes en la línea d̂ ; San- ra fuese hallado el cadáver. ¡una paloma se le enganchó la escopeta 
Un uiiuici.cgo (Madrid).—Existe una 
co-p osa b bljQgrafia acerca de Kusa, la 
Í*U~'ÍÍ boichev.quc, y uaa.e mas aid:ca-
USLed nomura, o sea, el 
uzgó al au-
MV de " Ave ikUU is SLcua" pu-a .mur-
marie cumpi-uu_uî u-e. 
Aiiouisy { s ia .úr áy.—Saut-cndolo, no po-
t e a f r o 
Un artístico libro con su historia retrospectiva. El Liceo fué fun-
dado en 1837 por unos milicianos. Mil cien grabados recuerdan 
los principales episodios de la vida de este teatro 
LEGADO DE UN MILLON AL PARA UN EDIFICIO ESCOLAR 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA 14.—En la Galería Layetana, se ha inaugurado esta tarde una 
demos comp.acerxe por txatapse ue Lxposici6n retrospectiva del Gran Teatro Uceo, con motivo de la edición de un m¿ caso con|̂ a-u-T a, ia qua es oujeto ue u cónsul I libro artístico, en el que consta su hiatoiia y descripción del ediiicio. Se trata 
retjpüc 
sus e-i-uu.GS (qu^ es a io que se 
servador del Museo del Teatro, y se ha simultaneado en ei mismo trabajo la 
êi eie su p.e¿untaj, nos en ômicunoa ^ iluminado de colores y abundan las tricornias en heiiograoado 
•peces en aoso.u-o. dicno sea con toda empleado papel de hilo> cuya fabricación es tradicional en Cataluña y 
•••i i aQ- nr mero un tra-,<iata de la Eciad Meíiia- Las cubiertas del libro son de piata y las guamas han 
» .ui r ¿- • ' "¡sido construidas ex profeso con dibujos antiguos. La edición es limitada y resul-
tam..emo aa^uado para íoz tauecer^ ^y, ta c03tcsÍ3Íma_ Una veintena de estü3 libl ̂  se ha mipre¿ü en papel de una ma-
' impresión en heliograbado de las ilustraciones y tipograiias del texto. Algunas 
mo con .1 tai zascandil y le hablaré cla-
ro... ¡Qué juventud, qué ch.cas estas, 
sugestionadas por el "c-Le", que viene 
a ser ahora lo que en otros tiempos las 
novelas mmánt.cas de follotín! 
* * * 
E l joven pasante, en el bufete de 
La cau¿a -qu^orar ese orgun'imo 
lo d cho, cu de ese espá- tico catalán. 
El tema elegido de la historia del Liceo, resulta por demás Interesante en 
pai'ate pe 
cramentos, y, 
do geueral y forLa.ézcase, para que ê os _ *" ^'V' ~ i ' " " ' T . ' A ' iVTr.^^J " cu 
nervios a s a vez se ^ U b r e a y noima-lBarceIona- E1 ^*e0\e* u™ ,d%los motlV03 de türsull° de la y "u suPre-





oi .s ê as - r~ — — ' — , T T . • H e 
¿nAo moírot^ «hfv» AVI» ^ todos preOcupa; es raro el barcelonés r̂ ue no encuentre superior el Uceo al 
1 [Real y a la inversa, pocos serán los madrileños que admitan siquiera el paran-
iTIvi. B. (Toledo).—Las respues'uas l̂ 11- Piriase (lue la vanidad de ¡os dos pueblos; está supeditada a las salas de, 
sus dos amab-es preguntas ex gu-ian;su%d^ ffran¿eQ3 í ^ ^ . o w T ' r . o ^ ^ » i™ «fi.i^^n» « in. ww.Afl1ft, , " 
tander a Bilbao. Las brigaáaa de obre-;T ^ destruido por una explosión^n „una, za^a' f ^ t á n d o gravemente 
ros trabajaron con actividad y dejaron; - ^ f i herido al ral r el t:ro. 
expedita la vía una hora después de _ CUENCA, ^ " E n un taller de vulc^ A d n u M ó n de un h^nltal 
—¿Don Enrique Martínez?—Inquir-ó 
aquél. 
—Si, señor; aquí vive—repuso la an-
ciana. 
—¿Está? 
—Si, señor. ¿A quién anuncio? 
—Teme mi tarjeta. 
—Tenga la bondad de pasar. 
Y don Ramón fué conducido a una 
un ver adero informe ae expos-xióo! yí Y esta tarde, en la Galería Layetana los aficionados a los bibliófilos, los ami-
lajoaauo. además de una h s i de obras °os ^el Liceo, se han deleitado recordando toda una cen una ue arte Unco y la 
i-isonomia, aun no olvidada, de los artistas favoritos en las épocas históricas de muy extensa, y e-uo nos es .mpoabie re-: 
dááatíó por íaua mater al ue t.empo. interés y documentos curiosos, como el recibo de 1.000 duros por una sola 
Su buen sentdo lo reconocerá ak:funcIon' fll™ado P°r payarre (ahora los divos de moda cobran por una sola 
función 15.000 pesetas). 
El Liceo fué luuuado en 1837, por un batallón de Milicianos, que organizó 
r el corrimiento. Adquisición de un hospital 
Gestiones de indulto para unos reos esta plaza, señor Carrión. establecido en|ses;5n p.enariá de hoy, ha acordado ai-! salí ta, de muebles antiguos, y con un 
de muerte 
BILBAO, 14.—La delegación en Bilbao 
de la Liga abolicionista de la pena de 
muerte ha dirigido a las enti iaJes eco-
nónreas, políticas y obreras de la pro-
vincia un llamamiento en 
reos que se encuentran e 
Cuenca condenidos a mué 
común. Da cuenta ciicha o^ 
S d t s ^ T u e í c a ' ^ r ^ r " ' S d S e x p ^ ó n ^ s l b " g T T T * * T ™ ' ^ ¿ í "son" u J ^ T Í e r r M e í ' l ' v ^ . ! * ^ cocinó y comió una tortilla en un alarde de facultades, y el pres-
las gestioros en favor del indulto. ¡Acuñado y los dependientes. Uno s4un?o I . C o T u e será de 2?n 000 ne ? J ' ^ * S ^ tiempü': consui.ancio co.aü... Cosas que no pu-fef f?tad<»r Canoage que consiguió llenar el solo el Liceo y aun retener al Pú-
Conseio de guerra Unos se disponía en ese momento a cor- ^ n d o P-azo ûe sera de 2o0.000 pe- Lcmó la palabra expon endo las razo-:do ^ soñar jamás pudieran ser;Dllco hasta la3 dos de la madi-ugada. Y el payes Barretina, que en 1659 descu-
"-|MÍ i j • nes en qus lundaba "su absoluta nega-'^jg.y de una coa-u-taf En fin -las co-ibrió la Pr0ductiva profesión de revendedor, con lo que se hizo millonario. Abun-
Temporal de nieve tiva a que se real zara jamás aqüellalsas y mUjeree, * ' ' joan los detalles Interesantes, como el de que fuera el Liceo el primer teatro ael 
ZARAGOZA, 14.—Hace frío y en la co-| boda-" Alguna palabra dura qne pro-l Lector de E L DEBATE (Madrid).—:rilundo desPués del Bayreuth, en el que se representó Parsifal. aprovechando la 
marca de Cariñena y Daroca, ha nevado; uuncó Ion Ramón, h zo que el nuicha-, Estimado lector: ¡no nos compl quemosidiferencia de hora con el meridiano de Alemania, ya que Wagner había conce-
la noche pasaía. j ̂ ho protestase con respeto, pero coniaún raás la v ¿u i ¿Vamos a dejarlo? idido la exclusiva por cincuenta años de su representación a su pueblo natal. 
Fiesta de la A de la Prensa ! ^ ^ S 1 * ' + - * , ^ , ¡"^a sangre de Isabel la Católica, los Tal es de detallado e interesante este libro con que Cataluña, en su Impon-
—No tiene usted derecho—le dijo—a j Borbon8Sj log conociimientos que usted derable_afán de superación, quiere iniciar una industria interior apenas conoci-
¿ Verdad ? 
S. de S. (Muñoveros, Segovia).— L a | 
índole espec.ai de su conía 
adm nis.rauva) no encaja 
te, en el carácter y f.ncs de esta sec-j 
t m , pero con mucho gusto la trasla-, mayor de ^ ^ ^ a en una población de solo 80.000 habitantes, como era a la sa-
riumm c io aunATrírtririaA lzon Barcelona. Existe la tradición de que al ser edificado el teatro, en el solar 
un fraile 
ues de tres 
del que 
taba en una 
dependencia; en el año 1893, en pleno período terrorista, una bomoa, lanzada 
alenc a) Pu3s!al Patio de butacas, sembró la muerte y el espanto entre los confiados especta-
"Emesirna" re- doies ûe as'stían a la función aristocrática... _ 
dea de esa ca-l Mil cien §iraDados recuerdan los más grandiosos episodios de la Historia del 
iedicioso "K.-H to". Ca-' iceo" Así aParece el artista Blondín, en sus ejercicios de su célebre maroma. 
, tar el naso de la gasolina a punto de car-| 
BILBAO, 14.—En el cuartel del regí- buración 
miento de Careliano, se celebró un con-; , 0-.lU«, 
sejo ele gu-rra ordinario contra el pai-i t i general m i DO 
sano Vicente Hernández, acusado de su-J ^AS PALMAS, 14.—̂ En el trasatlántico 
puesto deMto de insu'to a la fuerza ar- "Conté Rosso", vienen el general Balbo 
mada. Pres-id!ó el tribunal, el coronel y demás'aviadores italianos. Llegará ma-
dor. Roberto Zaragoza. La sentencia no ñaña domingo, a las dos de la tarde, y 
se hará firme hasta que la apruebe el sólo permanecerá aquí dos horas, 
capitán general. jura de la bandera 
ZARAGOZA, 14.—Esta noche se cele-: hablarme así... Y si he ten do paciencia ¡r>osep d* H stonn «tic Pto " -T^v, m « 
i „ , , , _x , , . !a •t̂ ,rensa- ^stuvo muy concuiri-| olvidado tres cosas: que es usted el pa->r 
- LERIDA, 14-En el patio del cuartel da asistiendo a ella lo mas distinguí-, der de ..ella-. tiene ustec, la cab^za i g:r;l>8; 
- "La, Panera", han jurado la bandera los, do Ce la ciudad. hlp.n™ v nn. ^tnv neo ^e 
brarse a tm extranjero. La ley no mar 
ca más que la obligación de la Facul-:cuotas del regimiento de Navarra. Antes 
tad de elegir un oponente capacitado y;del acto el capellán bendijo la Imagen i r | Ti 
ésta ha de buscarlo donde se'encuentre, i d«/a/"mac^la^av c o n / ^ ^ ^ a J a ™' LL ^ , . • . „ „i pilla del regimiento adquirida por in-El segundo oponente es elegido por el ^oación dercoronei: doctorando, entre aquellos de sus ami- » i i 
Acuerdo de unos patronos 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 14.-
gos que han trabajado en cuestiones 
análogas, pero la Facultad puede negar 
su anuencia al nombramiento. La dis-La Sociedad Patronal de Viticultores ha 
cusión con el segundo oponente tiene por acordado contratar obreros _de otros pue-
obieto dar ocasión al doctorando para blos Para ^abajar en las vmas de Sanlu-objeto dar ocasión al doctorando para ^ mantienen en 
una discusión con un igual en expe- ]a actitud adoptada desde la declaración 
nencia. Mas no se crea que el segundo de] <.iock.out" patronal. El acuerdo de los 
oponente va a realizar, una comedia, dan- patronos reviste importancia, 
do al doctorando medios para lucirse. Se _ . .... _ . 
opone a ello primeramente su sentido Monseñor Braudiliart a Salamanca 
VALENCIA, 14.—Se encuentra un po-
co más aliviado el Obispo de Gerona doc-
tor Vila. 
TEMPORAL E N MELILLA 
MELILLA, 14.—El fuerte viento de Po-
niente está 
las semen 
--es amiga» (Madrid).—Respuestas: blanca y que estoy e  ím casa. Sin em- prmeia. Coa tre:.ma añog usted 
bargo, le ruego la suplico, que no con- obl gada a procurar, cas. desasperada-
t.nue ofendendome tan injustamente, men.e, que se case el "cheo" y usted 
porque... puede llegar a agotarse esai con él, naturalmente. ¡Ahí de la "mano 
pac ene a. l izquerda" y de la experiencia da los 
da en España: la del libro artístico de gran lujo.—ANGULO. 
Legado de un millón 
para Barcelona M O P O L i e D E G E e i L U S E H C O L O l i l l 
tado esta mañana en el Gobierno civil, 
Don Ramón no le oía, obsesionado con | treinta "años'' Se«mda"Frr^^«r i t7r t Í?ara conferenciar con el Gobernador. Dl-._ . J , . I/---.- ,. - S " i -gunoa. Ll caso de ustedjjorque era solo una visita de cumplido. 
pesar de que todavía se 
asistió en el Ayunta 
primaveras resulta! m-enio ai aclo de recibir de los hereJe-
Y f:ján- el "ama" del triunvirato; esto indiscuti-!1'03 de don Jopé Collazo y GÜ, la canti 
BARCELONA, 14.—El alcaide ha es- Se quiere conceder a los suecos a 
no olvido ni o'v'daré nunca? 
dose en un retrato que presidía e1 salón-1 ble. Ahora ben: usted va a cumplir la dad de. un .millón. de pesetas que lego 
cito, el banquero exclamó con v veza.'edad da sus am-ras v rm-nnnñPmQ ñc\ 
cambio de un empréstito de 
diez millones de dólares 
—Perdone la pregunta. ¿De quién es 
ese retrato? 
3ta causando, graves daños en —De níi padre—repuso Enrique—. Mu-
__ntera3 e impide las operaciones yi/s hnfo trpe Qfir»o 
de responsabilidad y su honradez cien-| SAN SEBASTIAN, 14.—En el rápido de pesca. El mar ofrece un aspecto im- ^ t , 
tífica y además su propia conveniencia, pasó con dirección a Salamanca, Monse- ponente, lo que hace dificultosa la tra- banquero hizo un gesto de asombro, 
pues la forma en que conduzca la dis-ñor Braudillart, Arzobispo de Melitene, vesía de v.apores correos, 
cusión representa un mérito en su ca-̂ ect.or de la Universidad Católica dej En eI barr¡0 del pr¡ncipe ha dado a 
rrera. E l púbiieo-ahora veremos cuálPa.l£ ó el ^árki l ( i0 de la UnlversiJ ¡^a t r ¿ 3 p o n ^ 
es—juzga tanto al doctorando como a dad central, señor Gascón y Marín, que ^ 1 ^ ^ f T panadero Fernancio Del-
los oponentes. ¡dará en el Ateneo Guipuzcoano una con- 5 ^c"uiie¿. 
En principio, son los defectos que el-ferancla sobre la Unión europea. Los! llIB.ílilR.iiiai/Xa .Üia'i'ÜHÜü'BSüKSüHllB.! 
segundo oponente debe hacer resaltar de ateneístas le ofrecieron un almuerzo, 
la misma clase que los del primero, masl Reapertura de un Centro 
como él habla en segundo término ge- _ . . . _, . . , 
ñeramente tiene que aeudir a .ce ^ L a ^ e v a ^ í a ^ a u 1 ^ ^ f ^ o Z 
talles, en tanto que el primer oponente de2 pueb]0, 
atiende a las cuestiones de índole gene-j un ingeniero de la línea eléctrica de 
ral. A ambos oponentes les está prohi-, villabona, ha denunciado un acto de 
edad de ŝ e a m f s y compafieraa « f ^ S S i ^ e s c o . a r en „„ ba 
terceto , y en el mamo plan de sol- irlo obrero. E l acto se celebró en el sa-
tería, ^no pasaporta a ese novio, que|lón de Alfonso XIII, de la Alcaldía, y 
al cabo de siete años (!) de relaciones insistieron al mismo el alcalde, teniente 
BOGOTA, 14.—El Gob erno colom-
biano ha pecVdo al Congreso la auío-
r.zaoión para conceder el monopolio de 
al morir, a la ciudad^deBarcelona, para|la fat>ricao ón de cardias a cambo de 
un anáoiipo de djez malones de dó-
lares. ^ ™ 
Par-ece que la empresa autorizada 
—¿Usted es hijo de ese señor? ¡Eso no es un novo, es... "pelmazo" vita-
—Se lo acabo de decir a usted—con- i © o. Para usted, claro, 
testó el abogado sorprendido extraordi-( María Elena (Madrid).—Respuestas, 
nanamente por aquellas preguntas y, so-: Pr mera. Desde luego. Segunda. En ro-
fliitea" con las chicas de d'.ez y s etelalcalde' delegado de Cultura y los alha-
a veinte, s.n hablar s quiera de casarse. I^L^A^i"6"^^03,861'101,68 Domenech y 
marqués de Olérdola. 
Automovilista condenado 
BARCELONA, 14.—Se ha dictado sen 
la Socedad sueca de fósforos. 
P e r s o n a l d e A í r r i c u l t ü r a 
labios de don Ramón se dibujó una son- c ón de c a b e z a r b u " ^ u íVS 'de 
nsa' , JJt . . c:cn pa^ 'C l̂ar, no. Qu nLa. ¿Ant páti-i prisión y a 45.500 pesetas de Indemm 
—Déme la mano y perdóneme—dije 
¡Ahora todo ha cambiado!... 
La mayoría de quienes trabajan Inte-
—Pero... ¡no comprendo, no me ex- y lo... guapas! Sexta. No se mo!este 
_ pilco!... en... lo de saber qu én es "El Am go Ted-
bido ponerse de acuerdo y así se ha'sabotaje cometido anoche. Parece que lectualmeníe, saben por experiencia que: —Ahora—interrumpió don Ramón—no'dy". No hay mnn ra. Y esas am.gas que 
dado el caso de que ambos sostuviesen;se intentó Incendiar un transformador, el insomnio proviene de la sobreexcita- puedo decirle a usted, sino que ma par-; le han prometid-j "ensañánseílo 
ideas distintas y de que se originase una 
empeñada discusión. 
cas las montañesas? ¡Qu te usted! ¡De-'/¿ación a la viuda de la víctima y a la 
í iniüvas por lo agradables, lo sencillas i v:;omPaí"a de Ferrccarril. 
Ingenieros agrónomos.—Don Fidel Itu-





Don Clemente Cerdá Darogul, de la 
suprimida Estac'ón Saricola de Alcira 
(Va' 0 c'a) ,9 sdest nado a la Sección 
Agronómica de Zaragoza. 
, Han s'do destinado al Catastro, de-
Arrol.adO por un tranvía pendientes del ministerio de Hacienda, 
•RATjnTrrrw^ TA W \ T".1103 mgmeros terceros ingresados al ser-
BARCELONA, 14.-En la casa del v-c!o Estado, don Jo^é Escrivá de 
1-nien.o, ingresó Joi:e Mas niateu. de cin-Romany, don Bartolomé Forteza Piña, 
C o n f e s a de Ga.cón y Marín ^ ^ T ^ t ^ X ^ ^ * « : ^ . i " « Ü S L ? S t ó 5 Í ^ M ^ ™ ^ ^ T K S 
OU%- S ^ T I A . « E „ e, ^ - i ^ £ ^ f « s x , . . 1 g ^ ! 1 r K . ^ ^ r n M • 1 6 expI1-" 
-,,51. „,-,„ „„ :Gu puzcoano, ha dado el s'-nor Gastón cuitad para coordinar las ideas. extraoponente. pues cualquiera, aún ex-' Marin s,u'anunci a conferencia Él o-i Una t z de Ovom lt.na ntes de 
tranjero, tiene derecho a emitir opm.ón gió ]a ]abor do la sociedad de las Na- acostarse, e; el mejor sedante para el 
y defenderla contra la del doctorando, cienes. Abogó por la entrada en la fede- trabajador intelectual. La Ovomaltina, 
Los extraoponentes son muy temibles, 
pues pueden ser o un investigador, cu-
yas ideas sean atacadas én la tesis, y 
que por consiguiente, los defenderá con 
Y tendiéndole las dos manos añadió: 
-¿Irá usted? 
-¡Iré!—repuso Enrique, intrigado y 
ración europea de China y Japón. 
Aviador herido 
fácilmente digerible, no provoca n.ngu- confuso, 
na pesadez de estómago y suprime la » • « 
semsaoión de vacio en el mismo que El banquero había hecho sonar un 
STGUENZA, _14.—Una avioneta Cefa, tanto perjudica al sueño. timbre. 
i su permiso. 
¿Qué hay de mi 
El Amigo TEDDY 
A s a m b l e a d e S i n d i c a t o s 
a g r í c o l a s e n V i l l a l ó n 
£3 reunió el consejo general de la Fe-
ei los hay siempre, antes más bien, sólo las afueras de esta chicad y al tomar cieña nuevas fuerzas para en contadas ocasiones, pues pocos son t:erra capotó, rompiéndose la hérce y guíente. 
los que pueden d scutir con un investi-: ^friendo desperfectos en un ala. EU pi-l Rechace usted el emp'eo de las drogas 
gador sobre un tema al que éste ha de-¡íoto resultó levemente herido. ,7 los excitantes, que acabarán por ago-
dicado durante largo tiempo todos sus| Una avioneta destrozada 
esfuerzos y ha cuidado bien, antes de 
tar sus re ervas de energía, y tome us-
Ited Ovomalt'na, que es el alinv nto in-
TOLEDO, 14.—Comunican de Illescas.'dispensab'e al hombre moderno para po-
emitir una idea, de prepararse para su haber aterrizado forzosamente en las In der afrontar, alegre y confiadamente. 
I mediaciones de Yunces, por hacerse de |a lucha por la existencia. Una taza de 
día' si-; —Aíluí están la "cuenta privada" y el 
balance. 
—Asciende todo... 
—A trescientas ochenta mil pesetas y 
veinte céntimos. 
—Bien. Déjelo todo ahí. 
—¿Manda usted algo más? 
clás.co! que en la piaza de Antonio López, al ir Don Arturo del Río Pérez, ha sido des-
a tomar un travla en marcha, cayó a la tinado a la Sección Agronf'mica de Ta-
via y fue arrollado. Se encuentra en rragona; don José María Dorronsoro, a 
estado preagónico. la de Falencia; don Manuel González 
c . • . . Montes, a la de Albacete; y don Pruden-
&eiS neriOOS en un ció Ortiz NOvalesí. a la de Avila 
I Ayudantes del Servicio agrónomico.— 
derrumbamiento ¡For pase a supernumerario de don Ge-
.— 'rardo Alvarez Gallego, Ingresa como 
BARCELONA, 14.—En una ca?a en ayudante tercero, el aspirante don Ra-
construcc'.ón de la calle de Sallent, se món Gómez Infante, 
deracion de Sindicatos Agrícolas Católi- derrumbó la escalera en el quinto p so, Don Lui3 Ramón y Marin ha relngre-
cos del partido de Villalón, asistiendo'donde trabajaban los obreros Manuel sac:'0 como Ayudante principal, 
representantes de cada uno de los Sin-! Edo. E.'uaido Jorda, Pablo Fab.egas, Don Isidoro Campllouch asciende a 
dicatos. Angel L'laramunt, Francisco Roquedo y ayudante principal. 
El nuevo Consejo directivo quedó cons-¡^°^fo Soriano. Los cinco primeros re-
tituído 
. • , mica de Zamora, 
ases particulares j Dcn Román Gómez Infante ha; sido 
desainado a la Sección Agronómica de 
l ns-1 Koac>'ro »f>"-ano. OS C;nco pr  re- JUI1U .rt-mur sarcia na asceuu^ -
it así- Presidente don Me'rhor ruItaron con heridas leves y el último, ayudan'e pnrrifro. 
Luiuo asi. t-resiaeni.e, aon ivxe.cnor Vronóct:co r̂ave Fué tra^adadn a • Don Sebastián Rivas CaWo es tragla-
jmilio González; vicepresidente, don Lu- hos¿taL0 l'CO orave- J?Ue tras a(lado ^ dado dei Catastro a la Sección agronó-ciano Moneada; tesorero, don Juan Pa-
lacios; secretario, don Victorino Lloren-
BARCELONA 14.—-La Junta de go- Avila. 
—Nada más. Adiós. ¡Ah!, diga a los 
El tercer oponente, que g é o w t B t o o s n t e í % < ^ £ ' Í £ ^ o ú e & ^ i r ' * £ L ' c r ' C . ' c . r A / * , Ovómaltin^en^el^esayuno ^̂ ^̂  que en cuanto llegue don En- te; vocales, un representante de cada 
nada sabe de la cuestión de que se dis- perteneciente a la escuela del Duque de cuerpo fresco, asegura al espíritu su "que Martínez le hagan pasar aquí en Sindicato; Consiliario, don Fulgencio| h erno fle la A?oc ación de alumnos de Avud-ntes del Servicio Airronómico.— 
cute, se ocupa preferentemente de los Ext remera en Getafe, tripulada por el capacidad de concentración y ayuda a seguida. Sánchez. Ha Facultad de Derecho ha conseguido Don Manuel Vilá "de Salvador que había 
defectos literarios de la memoria y sal- alumno en practicas de pilotaje don En- vene r con ca'ma las pequeñas dificul-, Al cabo de unos minutos uno de los ! :v;...;-; ,1 de dos de sus p'-ofpfores que en vista sido destinado a la Estación de Viticultu-
va su difícil situación a fuerza de in- fl^6 ^ , a _ ! : ^ _ . c f ^ ^ d*,c*55 momento. : "botones" anunció: i ¡de estar clauíurada la Universidad, d-n ra y Enología de Rsu es destinado ala 
—Don Enrique Martínez. |garme un tiro. Cierta tarde me sentéI fiases con carácter particular. E Vos pro- Sección Agronómica de Tarragona. 
El banqi 
le sáludó 
años. E l aparato sufrió grandes desper genio, burlándose de todo. La discusión fectoS) pero el pilot0 resu]t6 ileso# 
presenta s empre caracteres de comici-
dad, pero no por eso deja de tener una 
gran importancia para juzgar al docto-
rando, ya que en sus respuestas revela 
sus cualidades oratorias, la rapidez y 
la forma con que su inteligencia reac-
ciona ante una observación extemporá-
nea, etcétera. 
La sesión es pública, porque el docto-
rando ha de defender su tesis ante to-
dos y contra todos. En el público se en-
cuentra siempre un gran número de pro-
fesores de la Facultad, y a veces todos 
ellos, pues en realidad ellos son quienes 
juzgan la tesis y su discusión. En efec-
to, horas después de celebrada ésta se 
reúne el claustro de la Facultad y re-
suelve sobre las propuestas de los opo-
nentes, que le son común cadas por es-
crito. Siempre hay debate y a veces muy 
largo y empeñado. Al terminar se fija 
por votación nominal la calificación, que 
es doble. Una para la tesis en sí y otra 
para la defensa ejecutada por el docto-
rando. 
El título de doctor se da oficialmen-
te al final del año académico en sesión 
solemne del Claustro universitario. Los 
derechos del título son mínimos, en rea-
lidad la Facultad los cobra en ejem-
plares de la tesis, destinados a las Bi-
bliotecas, tanto nacionales como extran-
jeras. 
Si la calificación obtenida por la tesis 
sobrepasa un cierto nivel, el doctor, con 
arreglo a ciertas condiciones—que indi-
can su capacidad para la enseñanza— 
puede ser nombrado docente (profesor 
auxiliar) y agregado a la Facultad, co-
menzando así su carrera universitaria. 
Mas esto será tema de un nuevo artículo 
Incendio en una fábrica 
VALENCIA, 14.—En el vecino pueblo Berna (Suiza). 
Latas de 250 y 500 gramos, en farma-
cias, droguerías y casas del ramo de 
alimentación. 
Fabricantes: Dr. A. Wander, S. A.. 
Gnri L  1 ciases con carácter particular. E TOA pro- Se ción Agronómica de Ta ragona, 
uero saliendo a su encuentro en 1111 banco solitario de la Castellana. | ̂ sores son el doctor Xlrau. que expli-l Don Luis Ramón y Marin, relnegresa-
efusivo Luego ambos se sen-1 aü<3üé ed revólver, apoyé el cañón en ~ará las 'ecc ones en el Ateneo Politóc- do en servicio activo, ha sido destinado 
J ^ S a c ^ ^ y, ya b̂a a d aparar cuando £ de BeS' que l a s \ ] J t SsSCCÍÓn de Guadala-
li!l!W!II!nili:Blll!H!l 
G R J P l 
E l e n f e r m o q u e d a q u e b r a n t a d o , s i n e n e r -
g í a s n i v i g o r a l g u n o , s i n g a n a s d e c o m e r y 
e x p u e s t o a u n a g r a v í s i m a r e c a í d a . 
S i q u e r é i s r e g e n e r a r p r o n t o v u e s t r o o r g a -
n i s m o , r e c o b r a r e l a p e t i t o y l a s f u e r z a s , 
t o m a d e l p o d e r o s o r e c o n s t i t u y e n t e 
taron en dos butacas casi juntas y don 
Ramón comenzó así: 
—Usted, seguramente, pensó ayer: 
"Este señor ha perdido el Juicio." ¿Ver-
dad que lo pensó usted? 
—Confieso que la actitud de usted al 
ver el retrato de mi padre me chocó 
mucho... y que no he podido adivinar a 
qué obedeció, repuso Enrique. 
Va usted a saberlo—sonrió el ban-
quero—. ¿Era rico su padre? 
—Muy rico, aunque murió... muy po-
a.guien lo imp dió exclamando: "¿Qué 
ba usted a hacer? ¡Sólo se matan los 
cobardes! ¡Tenga esperanza en la P10-
v denca y luche!" 
El que asi me habló era un caballero, 
que más tarde me citó en un café y me 
entregó un b.lltte de mu p.setas, con 
las cuales puue vivir hasta empozar a 
rehacer mi v.da. Tuve suerte. Me nom-
braron director de una compañía de Se-
guios. Después trabajé en Bolsa con 
bre. La quiebra de un Banco le arruinó. ¡ fortuna y me h ce banquero. Jamás pu-
Eso quiere decir que su padre no! de saber el nombre y apellidos de na; 
q u e e s d e t o d o s e l t ó n i c o p r e f e r i d o p a r a 
c o m b a t i r e l a g o t a m i e n t o . 
APROBADO POR LA REAL A C A D E i A OE M E O Ü I A 
C e r c a d e m e d i o s i g l o d e é x i t o c r e c i e n t e 
dejó bienes de fortuna, ¿no es eso? 
—Exactamente. 
—¿Está usted seguro? 
—Desde luego. 
—Pues... está usted equivocado. 
—¿ Equivocado ? 
—Si. Equivocado, repito, porque aquí, 
en mi casa de Banca, hay una cuenta 
a nombre de su padre de usted (que en 
paz descanse), cuenta que asciende en 
el día de hoy a "setenta y ocho mil du-
nos", d ñero que le pertenece a usted, su 
hijo ún'co. 
Enrique estupefacto exclamó: 
—Todo eso que me está usted dicien-
do es... 
—Algo extraño, sonrió el banquero, 
algo raro, de acuerdo; pero... es verdad. 
Y la clave del misterio hela aquí: Es-
cuche. Hace ve nte años era yo agente 
de Bolsa. En una jugada audaz perdí 
cuanto poseía y entregué a 'os acreedo-
res hasta mi último cént mo. En la mi-
seria, sin medios ni bríos para luchar 
d« nuevo; desesperado, loco, quise pe-
b.enhechor, de m. salvador, pero con 
aqu-llas "mil pesetas" abrí ana cuenta 
a benefloio suyo, pensando: "S. alguna 
vez lo encuentro se las devolveré con 
todo lo que yo haya logrado que prodm 
can," Mi b.enhechor, am go Enrique, 
fué su padre de usted, y ese dinero, por 
lo tanto, es de usted. ¿Se explica aho-
ra mi emoción profunda al ver aquel 
retrato y... todo lo demás? 
—Todo queda explicado—repuso En-
rique, conmovido—, paro... no debo acep-
tar ese dinero. En cambo.. 
—¿Qué iba usted a decir?—eonr:ó 
don Ramón. 
—Nada... 
—¿Nada? ¡Oh, no, nada, no! Sea us-
ted sincero, querido Enrique. Usted iba 
a dec rme: 'Don Ramón: Tendré mucho 
gusto en complacerle, casájidome, como 
usted lo deesa, con su hija Pilar." Y ya 
está d oho! De modo que ahora ¡venga 
un abrazo y... vaya usted a decirse;© 
a ella! 
Curro VARGAS 
¡ará en el Ateneo. 
l l B I H i l B I W 
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PALACIO DEL CITiE MUDO 
(Et. .xsa S. A. G. E.) 
E X I T O 
3 Superproducción M.-G.-M. 
hablada en castellano 
s por = 
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(EMPRESA S. A. G. E . ) 
Mañana dos formidables 
ESTRENOS , 
L A B I S M 
por C0NRAD NAGEL 
y RENWEE ADOREE 
U N A A V E N T U R A 
A T R E V I D A 
por HILDA ROSCH 
y LUCIANO ALBERTiNI 
Butaca desde una peseta 
Los te'éfonos de E L DEBATE :v 
son los números 
71500, 71501,71509 y 72805 
MADRID.—Año XXI.—Núm. 6.736 
E L D E B A T E 
Domingo 15 do lebrero de 19S1 
A D 
E M P I E Z M U S C H E E Z ' ^ ' O T D O C A T O L I C O N o t a s p o I í t i c a s l A y f f t e n m i i ó I a A s a i i i b l e a 
Casa Rea l imanes de Aviación don Arturo Gonzá-iEn Soria, 11 mm.; Vitoria, 9; OvledoJ 
Aver estaban oira<in= r ^ T : ¡e^ G ^ Y don José de la Roquette; deis; Gijón y Logroño, 2; Santiago, Burgos 
ñ * ™ ^ - * * * ™ ? * Para ^ reci-j Infantería, don José Fernández Nava-ly Teruel, 1; L a Coruña, 0,6? Órense y i 
S O i E [ L f i T f ! » I O 
m m 
Comité N. de Cul tura F í s i c a 
Ejercic ios espirituales 
Ayer se reunió el pleno de este Co-
imité, presidido por el general don Bn-
rique González Jurado, en la Presiden-bidas por su majestad, entre otras per- rro; de Inválidos, don Julio Reyes; te-l AJbacete inknreciable 
S ~ c S < ; n d d e ^ ^ r y 1 X ^ á T ^ V Z f X y ^ ' Para hoy!El padre PeÍPÓ habla de la indiSO- t u ^ M M ^ T a = o % ^ a ' c i a ; del Consejo de ministro. Deliberó 
acompañado de su hijo d o n ^ ^ c a p " ñ M a U M l t o t í del VÍHCUlo m . f r i m n n i . ! l f e & „ d l 3 ! ^ L ^ ^ J ^ l 
que en breve contraerá matrmonio conixach, ex oficial señor Marünez de A r a - U ^ l A i ^ i^6 ?;,uinnos de Bella8 Ar-
d e l o s a g r ó n o m o s 
S E A P R O B O POR A C L A M A C I O N L A 
G E S T I O N D E L A D I R E C T I V A 
Ayer por la, tarde, prosiguió la Asanv-
lUDlMuau UGI VmCdlO rnairimOniai 'pirituaies que empezaron ayer sábado, aidiversas secciones referentes a propa-jblea de los ingenieros Agrónomos y eo-
nññ 'hiia'HPI "HTZTTA uoni^xi , CA yuw a «c^u  m u  a  ra-jtes (Alcalá, 13).—11 m. Don José M naüt-1 ^ ilas siete de la ^ r d a , y terminarán ellg-anda, encauzamiento y modo de im-imenzó a discutir la ponencia sobre Con-
dSque de H e r n n T l ^ eQ gón y mecánico Pablo Rada que se en-''Comentario sobre el a c t 4 l momento! " F | DIVOROíO E S L A IN U í ' ^ ' r i A próxiJ2í0 m^rcóles. Los dirige el sacer-:pulsar ia ^ ^ ^ 1 ^ Física Nacional. Por i federación es Hidrográficas Se aprobó 
auyue ae Hemam y el ex gobernador!cuentran hmdos y en rebeldía. ipictórico". t L U I V U K ^ I U t . » L A iroJUo 1 'CIA dote don Angel Sagarmmaga, director ^ h h t i^ d ^ t di de log dis.;que ©1 delegado del Ministerio de Eco-
eenor Montañés. Todos acudieron a ial E n Prisiones Militares están encar-i D E N LA F A M I L I A " pontificio de la Obra de la Propagación " " " ^ habían de tratarse elinonúa en dichas Confed*racioneá, sea 
hora desuñada; pero poco después de udos el capitán de Aviación don Félix¡ ™ r a m a ñ a n a _ - la Fe. ^ l ™ * !! ^ S L T I r ^ m n ^ ? ^ ^ Agrónomo y que esté separado 
numerosa concurrencia N " e ™ C f 1ÓIJ)Ca 
ayer la Junta de Acción ' —ASA, 14.—El Día del Papi 
~4e de conferencias sobrei^1 ' ;"tuido bajo la dirección dei DV-I l o s oinuiuaiUS U U I , v . técnico v una pereona de 
rez don Agustín Govart. don Santia- rio por el doctor Eleicegui y de Radioio-lla Encíclica "Casti Connubii", en el ^wr, ^ Conagé organizador de la — ^ ¿onfianza del ministro Taínbién se 
go Sampil y don Joaquín Mellado; los 8ja Por los 'íoctores Arce y Miñana. !lón de Manuel Silvela, 7. Juveucu-; Catohca Parroquial, creada por 
tenientes de complemento don Ernesto T»*.Í«.MÍO« a-i «^t^ «1 aañ™ TVT „ilel CenUu Social en umon de las 
Navarro y don Vicente Vallés, el alfé-
rez de la reserva don José María Valle 1 Nueva reviftt* vt* * 
y el paisano don Carlos Castillo, que c a r e e ^ í S - . t . I ^ s T ' ^ d a ^ ^ 
editada p 1 el Cuerpo le A,:,, ¡iaies de 
Oficinas, o • 3a ifXer üteiano y profesio-
nal, órgano l - os los ' .u^rpos subalter-
retiraron. 
L a medalla de oro del Trabajo 
a la Banda Municipal 
pleno volverá a reunirse el próximo,^- cuanto a persona3 de qu1en 0CUpC 
dia 19- ia Jefatura do los servicios agronómicos 
LOS SindiCatOS LibreS:de la Confederación, puesto ene éste es 
!l   l il l , . ~ ¡ t ., tóli  i l,   E1 Comité ejecutivo de la C o r d e r a - 1 g ^ y 1 ^ ^ J ^ ^ ^ ^ J MINI¡3TERIO 
deli^. 
L a siesión del pleno convocada para i se encuentra preso en la cárcel celular, 
ayer, a las d.ez y media de la mañana,: E n total, 26 sumariados por los suce-
no pudo celebrarse por no haber asis-! sos de Cuatro Vientos. Independ-entes 
tido número suficiente de concejales. Sejde esta causa hay en Pr.siones Milita-, 
celebrará mañana en segunda convoca- res otros oficiales complicados en el mo- Cafa Centiv, i!, ¿aidalucía.—En la Ca-lres Cano, Sopranes y Orfila. 
vimiento general de rebelión. I ^ , , ^ ! " I a dc U',dal"cía dIó anoche su¡ E l salón y las galerías si 
os de la A. 
toria. 
Bl aicaade, marqués de Hoyos, con- anunciada con r -ia don . Eligió Baez 
O f ^ c ««faJ..-Pre?ldian el.act- eMen.or Nunc50' el A - e á c { o u ^ ^ ,ción ^gional de Sindicatos Libres aei,d Econ(;mía ^uya ocupación prino¡pa.l 
Otras n o t ^ ! Y l c a ™ don Miguel Pa- Centro de España hace constar que s ó l o L ]as confederaciones es atender a lo. 
Rodri^ez Sar ^ don Jüan SucarratSi ^ josé las Juntas directivas de los distmtos Sin-iservicios de colonización de los nuevos 
f^i mQ^r,LÍ / ^ i f Ra^hi^ ^ -^iMarcet, don José Guillemot, don Jaime dicatos y el Comité ejecutivo, en nom-'regadíos, fueran también ingemeros. 
Fern^rNúñez ^ don I&riacio Sanahuja, donare de la Confederación Regional, son;Agrónomos. Por último, se dirigirá al 
ñorL v s e S Vallhonrat, don Federico Lluis. los autorizados para resolver y gestio-Gobierno la petiolon de que nombre de-
por los Padres d^Famm^^^ cuantos asuntos estén relacionados legados del Ministerio de Economía en 
A ! - L r . . ^ u ^ Z . ^ ^ A ^ A ^ r í t i .- q- ¡yent, don Francisco Balta. don SantiaHO- „ , ^O^.^ÍAT, „,ÜO.O 00; Q i o c ías Confederaciones que aun no lo tie-
de Huelves, marques de Donadío y seno-!|ant'amar5a don Salvaclor Abeiló. 5 con la organización, y ruega asi a las!npTi 
Además se constituyo una Comisión ¡entidades como a particulares se abs-
Se discutió luego una ponencia sobre 
Velasco con el l 
gión". Hizo una 
histórica de la in 
'Andalucía como re-
dpción geográfico-
. y a continuación 
eraría de don Fe-
L a causa de Cuatro Vientos, una vez 
versó un momento con los periodistas, j aprobala por la autoridad jud.cial, en-
a los que man festó que tenía la sat s-i trará en el periodo de plenario y se ha-
facción de comunicar al pueblo de Ma- fá la lectura de los cargos que resultan'^yo una descrípei 
dr d que le había sido otorgada por él i contra los diferentes encartados, quie-':11!56 Férez González, 
Gobierno la Medalla de oro del Trabajo'nes asistirán en compañía de sus defen-' ^ P o s ' c l ó n Cobo l í^ouera . —Mañana, 
a la Banda Municipal, por la meritoria sores. t i f w ™ 6 Ia'laIde^e? el ^ l ó n 
Troteo ncAi^-n io í̂n ^ ^ o - An ^ del Heraldo" (Marques de Cubas, 5), se 
Estos pedirán la dU gencias de pnie- Verificará Ia inauguración de la exposi- „ 
ba que convengan a sus patrocmados.lción de cuadros del pintor montañés Juan evangélico e¿ 
y, una vez terminada la prueba, pasa -Jo-é Cobo Barquera. ¡Jesucristo explicacione 
rán los autos al fisca] pa.-. T--.... U»- no publicada.—A consecuencia¡vorcio mosaico 
ción definit va y iue0^ * ui«a*» uno pe 
los defensores, por los días que acuerde 
el Juzgado, para que redacten sus ale-
labor que desde su fundación viene rea-
lizando en pro de la cultura musicaa. 
á—épetaoin etaoin etaom shrdlu cmfñy 
E l acuerdo en el conflicto 
de Artes Gráficas 
l n uperiore  es co sultiva_ Apenas formado el Comitélte gan de tratar con personas que nO|]a fol.ma de Seie^;ión del profesorado y 
taoan completamente "enos. benoras en | organizadorj é3te expiaió a m nseñor-vayan avaladas por lguno d  e tos or-':ei régimen posiblemente autonómico de _ |^.6«.^^.v.«x, ^ r * * ^ i . - * j o , . ^ ^ ^ —o — -- 101 régimen posiblemente 
f ^ W n ^ T ; ^ ^ "Cons-iga^ismos. la Escuela especial de ingenieros Agró-
pf ^ ^ n 7 ^ sacerdote componian|tituído hoy con l imador beneplácito yl0 .«« . .k l^^n^inoraos . E l debate fué muy largo, y para 
S n n a ^ i WirA <í T n n ^ ^ A o„ ^ adhesión Congregaciones Marianas Co-! IVilTin rSpUDUCanO acordar unas bases definitivas, quedó 
E l padre Pelró, S. J . , comenzó su con-|mité organizador Juventud Católica Pa- nombrada una comisión 
ferencia por el origen histórico del ma-rroquiai según normas pontificias, hon- SEGO VIA, 14.—A las siete menos cin- se trató lue^o do 'a conveniencia de 
trimonio, describiendo con pinceladas de¡ranos iniciar vida acción católica esta co se avisó a los organizadores del mH^iVlf l s ^ranifs a^rirola^ v l ^ . ^rv i ! 
sobria elocuencia la escena del Génesis 1 fecha felicitando y sometiéndonos filial tin republicano que había de celebrarse^."6, ^ . r f Z t ^ L ^ ^ n V ^ Z ^ 
en que el Creador fonna la primera pa-i y entusiásticamente Romano Pontífice. | en el teatro Juan Bravo, que q u « a b a : ± ^ ; / f j ^ 
reja humana. Refiere después el pasajelirnulorando bendición v nrenarando do U.Wr.H.vin Tn™Ari;ntflTT.pnt.fi «e traslada-lf. . . 
tuvieran 
que en 
actúan con completa in-
E n el ministerio de Trabajo, y bajo! 
la presidencia del subsecretario spñor 
Gómez Cano, se reunieron ayer mañana 
los patronos y los obreros del ramo de 
Artes Gráficas. Asistieron a la reunión 
don Vicente Rico, don Julián Espinosa 
y don Gregorio Sáez, por la Unión de 
Impresores; don Tomás Alonso, por la 
Sociedad de Maestros Encuadernadores, 
y don Ramón Lamoneda, don José Ro-
dríguez Vega, don Luis Román y don 
José María Gascón, por la Comisión de 
Reclamaciones de las Sociedades obre-
ras siguientes: Arte de Imprimir, Aso-
cisalón de .Impresores, Asociación de 
Encuadernadores " E l Libro", Asociación 
de Encuadernadores do Madrid, Asocia-
ción de Estereotipadores, Asociación de 
Fundidores Tipográficos y Sociedad de 
Cerradores y Repartidores. 
Los reunidos adoptaron loa siguientes 
acuerdos: 
Como régimen de transición hasta la 
aprobación por e! ministerio de Traba-
jo y Previsión de las conclusiones acor-
dadas en la Conferencia Nacional de Sa-
larios mínimos, se establecerá un au-
mento del 21 por 100 sobre los jornales 
actuales hasta los de siete pesetas, in-
clusive; una peseta cincuenta céntimos 
a los demás operarios con jornal diario 
hasta de 15 pesetas Inclusive; y de una 
peseta a los que excedan de éste. 
Admisión del personal en huelga E n 
loa casos en que por la organización 
del trabajo o por otraa causas se supri-
man puestos o turnos ds operarios, los 
que resulten suspendidos, volverán a 
•ocupar sus plazas en cuanto las causas 
de este cese desaparezcan. 
Declaración por ambas parte* de que 
no se ejercerán represalias y de que las 
diferencias que puedan surgir se solven-
tarán entre las partes Interesadas, inde-
pendientemente de la normalización ge-
neral del trabajo. 
L a representación patronaj propuso 
que as hiciera constar al final del se-' 
^undo acuerdo las palabras "sin derecho 
a indemnización al a los cuatro meses 
no hubieren sido readmitidos". Pero no 
habiendo conformidad entre ambas par-
tea, el presidente propuso qwe cada ca-
BO se sometiera a la interpretación que 
«obre la materia se adopte por quien 
corresponda conforme a las disposicio-
nes vigentes. Así se acordó por unani-
midad y se extendió el acta correspon-
diente, que fué firmada por todos los 
reunidos. 
ia. mielga de tipógrafos no se ha podi-itólica do que el hombre no puede sepa-
do publicar la revista "La Vida en el!rar lo que Dios juntó. PAMPLONA, 14.-Se celebró en esta 
S S L a 6 ^ Con ^to Pasa al asunto Principal dejeiudad solemnemente el Día del Papa. 
f a n u f í S n ^ ^ B ^ conferencia: la Indisolubilidad ,del Tanto en la comunión general como, en 
tres Asambleas: dos de su Zona Oeste y ^ ™ ™ * 0 matrimonial. De las caractensti- la 
una en la Sur. Centenares de niños queicas de este contrato deduce que no es un 
asistieron a las mismas dieron cuenta delp01^1"^0 como los demás, sino un con-
sus trabajos en pro de la represión de la trato irrevocable, puesto que en el, ade-
blasfemia, y entregaron gran número deimas de lo£! cuerpos y los bienes, se en-
L a conferencia Ínter- folletos antirreligiosos y pornog-áficos re-jtre^an reciprocamente las personas que 
cogidos por ellos. E n la Asamblea de laj perduran cuanto la vida. Ademas, como 
Zona Sur pronunció una conferencia con-ila crianza y educación de los hijos, los 
tra la blasfemia don León Mar^'n- K. ¡lazos familiares posteriores a su eman-
Term'nado lo cual estará la causa dis-
puesta para su vista y fallo, que se ha-
rá por un Consejo de guerra de oficia-
les generales. 
nacional te legráf ica 
al Instituto de CereaUicul-
^ promovió una discusión muy 
la Gobernación que autorizo el acto. Ajanimada A1{..unos ingeniemíi manifesta-
las s:ete en punto dio comienzo el m i - ; ^ su dlS£-usto p0r la forma en que 
tin. E l catedrát'co d'el Instituto ce Sego-;dicho Instituto ha gervido tes llamada» 
> fiesta ¿«carístiea vesnertina ofició el i "a-.; eñ?r Rubén Landa. hizo la I » ^ ; UmJiIa* selectas a los labradores, sin 
a nesta eucaiistica vespertina, oncio ei!tac:ón de los oradores. contar oara nada con los iefes de la? 
Vicario general, doctor Seminario. E n la o^^^^a^ont^ oí i c ñ n r r>prP7 HP Ava-'-T • î 13- 11 ^ jei.t;& ue 1^ 
función de la tarde nredicó don Blas Seguidamente el señor fevez ae Aja Se(.c:ifmes agronómicas, que son los que 
luncion ae ia tarae preaico aon ^ias , , ó u cuartillas en las que h a - i ^ _ la^ condiciones de los distintos 
Gom, tomando pie del mensaje pontifi-; ' / , UK̂ Ô̂  pobê en las cunaioionea ae IU» uifunLOí, 
cío radiado "Los tres grandes ideaiesibla . ^ J * , . 1 1 ^ ^ ^ . - ¡terrenos en ios pueblos de sus respecti-
del Papa Pío X I : la conquista espiritual 
del mundo infiel; la unión verdadera de 
las Iglesias cristianas, y la paz de Cris-
to en el Reino de Cristo". 
E l señor Marañón también lee u n a a , ^ provino:as v limitando el papel de 
cuarfllas en las que abunda en /asidi^os técnicos a rtcoger los talones de 
mismas teorías que el orador anterior. los envic>s qilp el instituto hacía a los 
E l señor Ortega Gasset d:oe que sena la5)rado„eSi ^ asamblea Se mostró con-
la Escuela !una honra para la provincia de Sego-!forme cf>n ^ ]a actuación del Instá-
L o s procesados por los su-
cesos de Cuatro Vientos 
L a causa que por los sucesos desarro-
llados el día 15 de diciembre en el aeró-
dromo de Cuatro Vientos instruye el juez 
militar permanente de la plaza, coronel 
don Manuel Romerales, se halla conclu-
sa del período de sumarlo y ha sido en-
viada a la Capitanía general para dic-
tamen del auditor de la reglón. No obs-
tante el parecer del juez, la autoridad 
judicial puede creer que faltan algunas 
diligencias por practicar, y en este ca-
so, volverían los autos al período de su-
mario. 
E n caso favorable, las actuaciones en-
trarían en periodo de plenario, prece-
diéndose al nombramiento de los defen-
sores de los procesados que no los hayan 
nombrado todavía. 
Los encartados en la causa son: el ge-
neral Queípo de Llano, el teniente coro-
nel de Infantería señor Pulg García, el 
comandante de Infantería don Ramón 
Franco, los comandantes de Aviación 
don Carlos Roa, don Angel Pastor y 
don Ignacio Hidalgo de Cisneros; capi 
Por la mañana hubo en ocurso ciP3-0100',la necesidad del mutuo amparo de Declamación del Seminario, bajo ial vía el poder ser en un momento deter-itt,to tíe Cerealicultura, no había sido en Concurso de premios.—En el Las Conferencias telegráfica y radio-
El regreso de Macia c poesías. 
Por ultimo 
ses interesados. También se señalará a 
la Oficina internacional de Berna la con-
veniencia de que esta resolución se co-
munique a todos los países interesados. 
més y don J ^ c '• uh* i. Primer Premio 
Roel, don Auton1' ' ••.•'•paz Baeza; accésit, 
don Hilarión l^azález del Castillo; men-
ción honorífica, don León Hergueta. Se-
gar, ni familia, ni patria. \S P y 
L a ley de la indisolubilidad es necesa- C a r t a pastoral 
ría para enfrenar las pasiones, sin dejar-
las esperanza de extravío. Lee en con-
junta, directiva, a.l ex-
BARCELONA. 14.—Aunque parece queÍPi.rar su mandato, presentó la dimisión. 
S E V I L L A , 14.-E1 Cardenal nundato; — - d^'seiVor Maciá es inmed"ia-¡Distintos socios propusieron que no le 
ncaita;to, no se sabe la fecha exacta en q u e s e r a admitida y entre grandes aplau-ha publicado en el Boletín una A • J 17 fc > V ^ndo premio Roel, don Gregorio blea^«rmación de esto aquella hermosa pági- p a ^ r a l con motivo de ]a coiaresma, de- íf' no. % sabe ,a íectha f ¿?ta ^ ^̂ ô  se aprobó t o L la gestión S la Di-
Asociacion de Estudiantes |y córdoba: accésit, doctor Fernán-Pérez:¡na del "Protestantismo comparado con el * ^ exc^ivament* a comentar lá. ,-„-• ll??ara- Personas ****** * el C.reeTi P ? " & ^ ^ ^ i ' l ™ , ^ 1 0 " ^ V \ « J 
de Peritos A g r í c o l a s 
 Cór o a; accésit, ct r er á - érez;, 
menciones honoríficas, don Joaquín Ca-1 Catolicismo , en la cual Balmes describe 
mino Montesinos y don Cayetano James. !Ia necesidad de cortar a las pasiones to-
Comité Paritario del Comercio.—Estedo refugio, pues de concesión en conce-
Se ha constituido la Asociación de Es-,'Comité hace saber que los comercian-¡sión acaban 
tudiantes de Peritos Agrícolas de Ma-
drid. Los asociados son 150 y la Junta 
está formada de este modo: Presidente, 
Ventura Patiño; secretario, Dionisio No-
'tes alquiladores de trajes de máscara y ¡desbordarle. Por otra parte, este contra-
mantones de Manila que paguen paten- ^ irrevocable lo hace el hombre para de-
te para esta oíase de comercio, quedan ¡fendorse de sus propias veleidades y ca-
autorizados para abrir los domingos 15 P^?.^'.**116 tal vez vencerian su innata ^ 
y 22 de los corrientes, para el negocio ide*!í*ldad- . , * r, ' 
exclusivamente de estos artículos, y Clta despué3 unas palabras de Pru-' güeras; tesorero, Jesús Botella; vocales, 
los señores Morales, Atienza, Revuelta y 
Sánchez Bóveda. 
Se propone organizar pronto un cur-
so de conferencias a cargo de notables Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
especialistas en el domicilio social, Ave-
dicada exclusiv^nente a comentar la úl - ; - ^ • a Barcelona sin previo i rectiva. que ha terminado con e3 ban-
tima Enciolioa del Papa sobre el matn-T . - 1 s y iquete al mini-tro de Economía y las se-
monio cristiano. L a califica de oportuni-j " ~ • » » isiones de esta Asamblea, 
sima y expone la necesidad de que ta-; „AT,rTrTOMA 14 p - r p ^ nup io«. ele-: E1 presidente de la Junta directiva, 
dos conozcan la Encíclica. Ataca los ^ J ^ f ™ ^ d<3 agradecei. ^ manifestacio-
cios y errores moaernos, que socavan * \ ^ ^ f e & ^ a í ^ | S ¿ . ^ ^ é ? c o n W ^ ^ la Junta actuando 
matrimonio. Dicta algunas d t e p o ^ c i o n ^ l ^ qUe convocaría reglamentarlamen-
para que los párrocos cumplan su mi 
L a s obras del Pi lar 
para que desde oi 14 al sábado 21, pue-
dan variar el horario pactado. 
nida de Pi y Margall, 9, piso D. núme-
ro 11 y 15. También organizará unos 
cursos complementarios de las enseñan-
zas qu© actualmente reciben en la E s -
cuela de Peritos Agrícolas. 
E l próximo mes empezarán las clases 
de idiomas entre los asociados con ob-
jeto de capacitarlos para ir al extranje-
ro a ampliar sus estudios. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—En el Norte del Con-
tinente América por encima del para-
lelo 50, existen diversos núcleos de per-
turbación atmosférica de escasa Impor-
tancia AI Sur de dicho paralelo se en-
cuentran las presiones altas, formando 
sobre dicho Continente un anticiclón bien 
definido. Sobre Islandia se encuentra el 
centro de una perturbación que produce 
mal tiempo en el Norte de Inglaterra, y 
sobre el Mediterráneo e Italia se encuen-
tra también otro centro borrascoso. Las 
altas presiones continentales se sitúan 
sobre Finlandia y las del Atlántico al 
Oeste de las Azores. E n nuestra Pen-
ínsula soplan los vientos de la región del 
Norte, está el cielo con nubes y aumen-
ta el frío. 
Agricultura.—Heladas en la región del 
Duero y Meseta Central. 
Navegantes.—Marejada en el Cantá-
brico y en el Mar Balear. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
A plazos, sin fiador, ni cuota de en-
trada, vende E l Crédito Familiar '(Pre-
ciados, 27) aparatos de radio, gramófo-
nos, muebles, bicicletas, lámparas, relo-
jes de plata, etc. 
BARCELONA, 14.—Por acuerdo de la 
te elecciones dentro de algunas sema-
nas. 
Se declaró clausurada la Asamblea, 
para el mando y para los hijos L a mu- g pe3etaá. un católico, 25; Evarista La - tár de la disolución de la entidad con 
3er entrega su juventud, su belleza, suj ̂  2; pedrito R ( 3. mi¿ devota de Ha|e] fin de ir decididamente a la creación 
don, que afirmaba también que el di- i j ^ t a número ciento setenta y una de i Junta de Acción republicana de Catalu-; reP't'ení3(>-r. los aplausos a la Junta de 
vorcio es la injusticia en la familia. In-j la 8 ^ ™ . ^ abierta en Madrid.—Suma:1 ña, se ha convocado a todos los socios la Asociación. 
justicia para con la mujer, mjusticiai t , ^270175 peSetas.—Una devota a Junta general extraordinaria para tra- Los socw? que asistieron a la Asam-
ncra «i morían v nnra los híma T m u - i - . _ . _ ', _̂„ j . J . ,.. —I.SJ_J — blea, fueron obsequiados por la Junta 
-ion un "lunch". 
n 25-1 de una nueva entidad catalanista, junto 1 ! ¡ ! 1 W ; ! ^ ^ 
^ . « r * ^ ^ « [ « r a S » - • , - v ^ ¿ K 0 & » < S 4 r « . I n f e c c i o n e s r e b e l d e s 
- - « - - - periódicos, y el semanario " L a Rambla"; señores médicos lo han recatado. Venta 
se convertirá en diario de la noche. i en farmacias y depósito. Casa Santive-
honor; el marido, su libertad, su traba-1 10. 
jo, los mejores años de su vida. Supues-l, " ' . ' . ' una devota de h a devola de !a *• 
P. Peiró. 
Aunque el Padre trata del matrlmor io i ¡T 
como contrato de derecho natural y, por ' 
lo tanto, anterior a toda autoridad civil 
y religiosa, comprueba su indisolubüi 
dad, sin embargo, con la Confinnacióii 
histórica. Roma admitió el divorcio cua r 
do degeneró su espíritu, y al renunc 
a los hijos, se quedó sin soldados: i 
líos 
S. 
0 ., .. ¡ war del Campo), 5; 
lóii Ramón Antón Garrido, 
1 -áquíi. Arnáiz, 5; A N. E . , 15; 
ir-j Moreno, 50; doña Angeles 
50; J . R. y J . C , 5. Total: 270,410 
Vis ta contra Ortega y Gasset 
ri y sucursales de provincias. Lata 3.25. 
eso los bárbaros la invadieron. La '. - en la Colecturía de la parroquia de San 
dición patrística y cristiana ha maoi-i-j Ginés, calle del Arenal, 13. 
nido también como cosa sagrada 1̂  ín-j * * * 
disolubilidad, conñrmada asimismo en ios] ZARAGOZA, 14.—La auscripción para 
L E R I D A 14 —Da Audiencia ha seña- ciendo bailes populares. E l nuevo Con-
" ''la •• 'lado para él día 22 la vista de la. causa ! cejo nombrado no se atrevía a ir tomar 
* * * que se sigue por injurias al Monarca posesión, permaneciendo los vecinos en 
Continúa abierta la suscripción todos |contra Ortega y Gasset y Sarria, para los \ esta actitud hasta que por gestionas par-
ios días, de ocho a doce de la mañana,; que d fiscal "solicita seis años de re-, ticulares. lograron volver las cosas .al 
clusdón. mismo estado. E l alcalde repuesto, don 
_ .. • . , Femando Alarcón, goza de gran popu-
reriOCTCO oenUnCia.uO laridad, por haber hecho grandes mejo-
ras en el pueblo. Se rep isición ha. pro-
concilios de Florencia, de Trento. el Va-¡ j ~ ^ ¿ r ^ d e r K i r ^ ^ , ALICANTE, 1 4 - E l fiscal ha denuncia-lucido excelente efecto. t-^ry^. „ «i C!„II„K„̂  I ^ oovas aei i'aar, aicanza noy ia suma ;do a| -p^c^.i^Q local "Diario de Alican-
' ^ " l u í g ^ t S e r e n c i a n t e a las ob-|d« ^ f 3 ; ^ P**f**n ^ ^ d e ¡ ^ - i r ^ l í c a c í ó n ^ ' u n ^ erlt^H-j 
jeciones qüe se oponen al ma trimonio | S ^ | í " ^ n „ d ^ que contenían graves injurias para¡ 
Noticias varias 
T U D E L A , 14—El candidato derechis-
InCÍdenteS en Sevilla ta' don José María Arellano, que cuen-
j ta con valiosísimos elementos en el dis-
E l mejor remedio para el peor 
catarro. J A R A B E O R I V E . 
Es de grato sabor y toleradísimo 
por los tstór-aí s más débiles. 
P R E C I O 4,40 P E S E T A S 
indisoluble. E s cierPtonqueaLr marrimÓ"|de d°ña Concepción Navarra, viuda de el Mon,arCa. 
Z{ ^ o s ^ S o ^ i o T s ^ x t e p l l » 
S¡ no puede invalidar una ley general, y C A R , f A G E N E R O S E V I L L A , 14. Esta mañana, el partido; tnto, ha dirigido un comunicado a los 
&; I sería peor el remedio que la enfermedad. ¡ , . , . T - , republicano ha celebrado una misa de i electores anunciándoles, ante la crisis 
§!lAdemás, esa desventura o es un castigo^?h"no «e A. León. Recomendamos ^"Sirequiem en la iglesia de San Roque por 1 surgida, que volverá a luchar en las 
Sj o una prueba. Si es castigo, no pued.-n|Keneros por su pureza y economía. Jamo-;el\LTna del ca | i tán García Hernández, próximas elecciones, 
g quejarse los culpables, y si es prueba, "frs' ^ " " ^ « y ace"^- Aceite extra. As¡stieron a lsi islesia la madl.e, dos her-
S; deben llevarla con resignación. E l pa- ^ 
Hj triotismo exige muchas veces al solda-
a! do el sacrificio de su vida; la religión 
IIIUIIÜT ::Ki!:S!!l̂ !i:!!Blili:HiiiilK!;!!,Hl||'lHlll!, 
Y a tienen resuelto económicamente el problems de Ja RADIO 
Elegante aparato, fabricación alemana, para corv^ote aito'-vx - ^ r potente al-
tavoz de 4 polos, montado en el interior, excitado elec* "'cnineute .uüión de re-
jilla blindada y reproducción perfecta de discos gra..;,_úní«;cs. r.ompleto, con vál-
vulas Tunsgram, instalado en su casa. 
P O R 2 8 9 P E S E T A S 
O R U E T A - A B A D A , 1 5 - T E L E F O N O 1 9 8 7 1 \ t ! ¡ ^ o T ^ ^ n X Á o 0 o T n -
hace mártires a veces. Por otra parte, el 
sacrificio del individualismo es necesario 
para toda obra grande y el fin del ma-
trimonio es la educación y crianza de 
la prole. 
Insiste el P. Peiró en que el matrimo-
nio es de derecho natural y, por tanto, 
está más alto que todo poder civil o re-
ligioso. Estos dos intervienen paralela-
mente para regular y asegurar el cum-
plimiento de lo pactado. E l poder civil 
registra el matrimonio, garantiza los de-
rechos de cada cónyuge, la herencia de 
los hijos, etcétera; la Iglesia examina 
los impedimentos, confiere una ayuda de 
orden sobrenatural y, en caso de neee-
virgen, 26 pesetas, arroba. Servicio a do-
mteilio. Teléfono 40679. Fernando VI, 29 
'iliBlllllHilW 
manas y una tía del finado. Luego ¡os i 
sumado, es decir, cuando uno de los cón-
yuges se convierte a la fe y el otro no 
quiere convivir con el primero. También 
cuando hay desavenencias graves con-
ción hasta el centro de la ciudad, pero ' , 
en la calle de Las Aguilas las f u e r z a s ' ^ " ^ ^ f L ^f160^0^ ^ ^vtenf -
de Seguridad lo impidieron. E l teniente fe al grupo Alba A consecuenc a de 
que mandaba las fuerzas don Tomás G a - I ^ V e S , r o 1% candidatura don Alfonso 
rrote, recibió una pedrada en la pierna! F'0Ja1b- También dice la Prensa local que 
derecha, causándole una herida de pro eI alcalde, de sigmficaoion albista, ha 
nóstico reservado. Los guardias dieron: PresenLtdo ,.la .dimiSlon' ca;rg0 Para Pl 
una carga, que disolvió inmediatamente! ^ .se le cilS'0 hace diez días, 
a los manifestantes. 
Ayuntamiento repuesto 
A consecuencia de la abstención 
electoral de los liberales albitas han 
retirado &u candidatura por el distrito de 
Dolor? s. don Joaquín Chapapneta, don 
José Martínez Arenas, por Orihuela, y 
don Jaime Llorxa por Denla. 
• * « 
CUENCA, 14.—Noticias recibidas de Al-
cede la Iglesia la separación temporal o|modóvar del Pinar, confirman haber sido 
indefinida, para dar tiempo a la recon-¡repuestos en sus cargos el alcalde y con-
ciliación o evitar mayores males. cójales. Parece ser que este Ayuntamien-
Advierte el conferenciarte que además !to fué sustituido días pasados por otro M E L I L L A , 14.—Las ent dades econó-
sidad, declara nulo el con;.ato por ca-jdel contrato natural hay en el matri-Idel partido contrario por cuestiones po-i micas locales, recogiendo un estado de 
recer de aquellos requisitos. Sólo en dos'monio otra realidad sobrenatural que ilíticas. Este hecho produjo el levanu- opinión solicita del Gobierno establezca 
casos disuelve el vínculo: cuando en el merec capítulo aparte, y para ello re [miento del pueblo en masa y los vecinos! una circunscripción en Melilla para las 
matrimonio rato y no consumado, uno Iserva otra conferencia. del pueblo se constituyeron en guardin i elecciones, previo el cese actual de la 
E l público aplaudió varias^ veces la ¡permanente en la plaza frente al Ayun-j Junta municipal y del nombramiento de 
docta conferencia del P. Peiró. tamiento, encendiendo una hoguera y ha- otro Ayuntamiento. 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 8 5 ) 
J . D E C H E Y L U S 
N O V E L A 
(Versión española de ffiMÍLIO C A R R A S C O S A 
expresamente hecha para E L O B J B A 1 E ) 
me embarga. L a escena fué demasiado desgarradora, 
te lo aseguro... De haber estado allí acaso no hubieras 
logrado mantener tu sangre fría... Tío Beltrán le su-
plicó a papá que volviera a colocarle en el dedo la 
alianza nupcial, que se había quitado a raíz de los dis-
gustos con tía Claudia... 
Roberto de Fontenés, más conmovido de lo que qui-
siera, se mordió los labios nerviosamente hasta hacer-
se sangre. Ahora no se le ocurrió mofarse de Guy ni 
echarle en cara su sensibilidad femenina o de niño 
pequeño. 
—¿Y a ninguna de las personas que están alrededor 
de tío Beltrán se le ha ocurrido la idea de ir a buscar 
» tía Claudia y llevarla al lado de su marido?—pre-
STuntó el heredero de los Fontenéa con altanería—. Pues 
permíteme que te lo diga, pero habéis demostrado ser 
excesivamente torpes, nada perspicaces. Es lo que se 
le habría ocurrido a cualquier cerebro no más que me-
dianamente organizado. 
—Papá le ha escrito a la sefiora de Auzun—apuntó 
humildemente Guy—, pero no ha recibido contestación. 
—¡ Naturalmente I—comentó con vileza Roberto— 
¿Tan Cándido es papá que ia esperaba? L a señora de 
Auzun, sabedlo para siempre y no lo olvidéis en lo su-
cesivo, no vería, con buenos ojos la reconcijiación de 
Beltrán con su mujer; más aún, hará todo lo posible 
por estorbarla. L a tal sefiora de Auzun, que me es an-
tlpatiquísima, por cierto, me ha parecido siempre, des-
de que la conozco, una chismosa, una mujer intrigan-
te y aduladora. Si yo hubiera estado en el lugar de 
papá, en vez de acudir a la hermana del almirante, 
habría ido yo mismo, personalmente, al castillo de San 
Donato y hubiese convencido a tía Claudia. ¿Acaso tío 
Beltrán no ha expresado deseos de verla? 
¡Oh, cien y cien veces! E n sus ratos de delirio, 
que son muy frecuentes, la llama con insistencia, no 
se le cae de los labios su nombre. 
Guy se limpió los ojos con el pañuelo y "^adio com-
pungido, clavando en su hermano una axx̂ U£>Hos<i mi-
rada: 
¡Es horrible, horrible...! Pero no morirá tet Bel-
trán ¿verdad que no morirá, Bob? ¿Tú qué cree. ? 
¿Como quieres que forme opinión sobre el estado 
del tío si no le he visto? ¡También es duro estar en-
cerrado aquí entre estas cuatro paredes, como un 
preso! 
Cerró los puños con Ira y añadió entre dientes: 
Tanto peor para mí. Será necesario que intente 
aü^o, cueste lo que cueste. 
Guy continuaba entregado a su dolor y sin disimu-
larlo ya. 
—¡Si vieras a papá!—dijo—. Está enloquecido por 
la pena... y un poco por el remordimiento. 
—¿Remordimiento de qué? 
De ser culpable, aunque no voluntariamente, de la 
! agravación experimentada en su enfermedad por tio 
I Beltrán Tú no estás en antecedentes, no has podido 
¡enterarte de nada, pero es el caso que papá, el día 
I que regresaste de tu malaventurada escapatoria a 
• Lyon... 
I Roberto le Interrumpió tenante: 
¿ A que vas a decir ahora que el culpable del pe-
! ügro que amenaza a tio Beltrán soy yo? 
j Todo podría ser—respondió Guy con su habitual 
| candor , y lo que no tiene vuelta de hoja es que tú 










se, s i 
colérico por tu inexplicable retraso que llegó 
responsable al tio por haberte dado permiso 
no tardó en calmarse y ahora está entregado r 
pieto al cuidado del tio. Le demuestra una 
y una ternura solo comparables a la que pud 
con sus hijos, y no digo ya con nosotro;-
Lil i o con Juanito, que por ser los benjamn 
que tienen más derecho a los mimos patei •. 
Esta aseveración de su hermano bastó 
vencer a Roberto de Fontenés de que el esls 
trán era realmente desesperado. ¿Cómo exp. 
no, la actitud del marqués? 
—Mamá llegará a Auberlve-le-Chatel maftai i, Dios 
| mediante, pero... ¿no será demasiado tarde, Rpt-érto.^? 
i i Encontrará con vida todavía & tio Beltrái; ? 
Y él pobre joven fué a acurrucarse en uu sillón y 
desolado, lloroso hundió el rostro entre las manos. 
Roberto, luego de reflexionar irnos instantes se apro-
ximó a su hermano y poniéndole una mano en el hom-
bro trató de consolarlo. 
—No te aflijas, —le dijo con su rudeza habitual—, 
y sécate los ojos porque aún no ha llegado el momen-
to de perder las esperanzas. Con llorar no se adelanta 
nada, debías saberlo sin necesidad de que te lo dije-
ran. 
—Oh si yo pudiera hacer en favor de tío Beltrán 
algo más que llorar! —exclamó Guy compungido—. 
¡ Con qué gusto lo haría, aún a costa de los más gran-
des sacrificios! 
— ¿ Y quién te ha contado que no puedes hacerlo, 
que no estás en condiciones de realizar esos deseos 
que tanto te honran? 
—No te entiendo. Ignoro lo que pretendes decirme. 
Roberto de Fontenés se sentó al lado de su hermano 
y mirándolo con fijeza prosiguió: 
—UJscúchame Guy: ¿estás dispuesto a secundarme, 
a cooperar a m.s planes? 
— ¿ E n beneficio de tio Beltrán? 
—Dasde luego; eso no se pregunta. 
—Entonces estoy completamente decidido a hacer 
lo que haga falta. 
—Así me gusta verte. Pues en ese caso no te acues-
tes esta noche. Como no estoy seguro de que mis pro-
yectos se vean coronados por el éxito conviene que no le 
digas nada a nadie de lo que acabamos de hablar. 
— ¿ D e qué? 
—De nada de lo que te estoy proponiendo y voy 
a proponerte —respondió Roberto con impaciencia— 
¿es que estás tonto? 
—Entonces, ¿en qué va a consistir mi misión? 
— E n obedecerme ciegamente, en hacer lo que te 
diga, sin tratar de averiguar qué es lo que me propon-
go, porque no tienes necesidad de saberlo. 
E l marquesíto hizo una breve pausa y continuó: 
— ¿ N o consigues siempre lo que quieres de Evelina 
y de Nicolás el jardinero? 
—Procuran complacerme en lo que les pido, pero 
hay que tener en cuenta que nunca les he pedido co-
sas que no sean razonables. 
—Pues a ver cómo te las arreglas para lograr que 
esta noche quede abierta la puerta de la verja del 
parque. 
—¿Y después? 
—Después nada; te limitarás a esperar mis indica-
ciones. ¡AL!, una advertencia quiero hacerte: si oyes 
ruido, cualquiera que sea, no te asustes. ¿Has com-
prendido ? 
—^Perfectamente. 
—Entonces vuélvete por donde has venido, que ya 
hemos hablado bastante. Si papá necesita de tí y se 
entera de que estás conmigo, saldremos perdiendo los 
dos, porque te Impondrá un castigo de los que él acos-
tumbra y a mí me redoblará el que estoy sufriendo en 
este maldito encierro. 
E l dócilísimo Guy no se hizo repetir la orden. Se 
encaramó a la ventana y asiéndose a las ramas del 
tilo emprendió otra vez el camino que había seguido 
hacía unos momentos, aunque en sentido inverso. Ro-
berto permaneció contemplando el descenso de su her-
mano hasta el instante en que le vió poner el pie en 
tierra. Entonces se retiró a su alcoba y cambió el 
traje que vestía por un pantalón de montar en uno 
de cuyos bolsillos deslizó un pequeño revolver y una 
blusa de hilo color kaki. Así pertrechado esperó pacien-
temente a que fueran las diez de la noche. 
No bien sonaron en el reloj de la iglesia de Aube-
rive-le-Chatel las diez campanadas, Roberto de Fon-
tenés ganó de un salto el barandal de la ventana e 
imitando a Guy se descolgó por el tilo con extraordi-
naria agilidad. Pocos minutos después, ya en terreno 
firme, se deslizó cautelosamente a través del jardín, 
hasta llegar al sitio en que el muro que encinturaba 
la finca era de menos altura. E l joven escaló la tapia 
fácilmente y se encontró en la carretera, desierta a 
aquellas horas. 
El marquesito tuvo unos momentos de vacilación 
antes de emprender la caminata en dirección del cas-
tillo de San Donato, que era adonde se dirigía. ¿Qué 
resultaba preferible, seguir la carretera para descartar 
toda posibilidad de extraviarse, aún exponiéndose a 
perder un tiempo tal vez prec.oso, o tomar por el 
atajo ? 
Luego de pensarlo despacio se decidió por éste últi-
mo partido. Descendió hasta la orilla misma del rio. 
saltó rápido a bordo de una canoa después de des-
atarla de la estaca a que estaba amarrada, y con unos 
cuantos vigorosos golpes de remo vadeó la corriente 
y ganó la orilla opuesta. Entonces, por senderos inac-
cesibles por los que sólo se habrían aventurado las 
cabras, salió al campo. 
Roberto de Fontenés comenzaba a poner en práctica 
su plan: iba a buscar a Claudia de Chol para condu-
cirla a la cabecera del lecho de su marido agonizante. 
Corrió hasta que la fatiga le obligó a detenerse para 
tomar alientos y emprendió otra vez la marcha sin 
cuidarse de los desgarrones de su traje que había ido 
dejando a pedazos entre las breñas y zarzales, sin 
(Continuará.) 
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ALKAZAR. 'Tómame en serio" 
Una muchacha de pueblo ea engañada 
por un seductor, que se !a trae a Ma-
drid, donde, cansado de ella, la abando-
na. Ella se lanza a los peligros y vuelve 
a su pueblo hecha una mujer de rum-
bo, ocultando su nombre. Allí ve que una 
chiquilla, a quien quiso mucho, está a 
punto de escaparse con un novillero 
egoísta y fanfarrón. Para salvarla se in-
terpone, deslumhra al torerillo y hace que 
olvide la cita con la pueblerina. El al-
calde, hombre juerguista, prendido en los 
encantos de la salvadora, sufre al verla 
con el torero, pero al conocer luego la 
verdad, proclama la grandeza de su co-
razón, más enamorado que nunca. 
Son infinitas las veces que hemos pre-
senciado escenas de salvamento seme-
jantes a éstas, con la secuela de la In-
comprenaión y los reproches de la sal-
vación, que unas veces se convence pron-
to y otras guarda rencor hasta el ter-
cer acto. 
De la misma manera que esto hemos 
visto cuanto en la obra sucede. Es algo 
difícil lo que ha logrado el señor Paso: 
escribir una obra con apariencias de or i -
ginal en la que no hay nada nuevo, re-
quiere una extraordinaria pericia el Ir 
ensamblando de diferente manera que 
hasta ahora elementos todos empleadísi-
mos infinidad de veces. Indudablemente 
es. m á s trabajoso y complicado que es-
cribir de primera intención. 
En efecto, para el espectador es de 
constante sorpresa: ¡ también es tá aquí 
este efecto! ¡Y esta si tuación! No falta 
nada; las murmuraciones de las pueble-
rinas que critican de la forastera, cuan-
do ellas tienen horrores en su vida pr i -
vada; el momento sentimental en que 
la mujer extraviada llora sobre su pa-
sado; la seducción del torero, hasta un 
mendicante ciego que ve y otro mudo 
que habla; hasta el efecto del que dis-
puesto a suicidarse desafia a un atleta 
y al torerillo ma tón y lo acobarda. Todo 
se encuentra en este florilegio teatral. 
Y no se diga de los chistes, de todas 
clases, de todos colores y de todas las 
procedencias y sistemas. Hasta la Ideo-
logía, tan frecuente en este género tea-
t ra l de considerar las faltas amorosas 
como algo separado completamente de 
la moral, que es lo que da a la obra su 
franco carác ter de inmoralidad. 
Carmen Sanz destacó brillantemente, 
componiendo con gracia y brío su tipo; 
Junto a ella destacó de modo muy ar-
t íst ico y simpático Mar ía Luisa Gámez, 
expresiva y sentíilla. Bonafé, dentro de 
la armonía general que dió a un perso-
naje bastante complejo, culminó en va-
rios momentos difíciles; muy graciosos 
Galleguito y Gonzalo Llorens. Pino y 
acertado Fernández de Córdoba, y muy 
justo, brioso y sobrio, Guillermo Figue-
ras. 
E l reato del conjunto, acertado. E l pú-
blico aplaudió con agrado y el autor sa-
lió a escena' en los dos úl t imos actos. 
Jorge DE 1LA CUEVA 
Jerónimo. 28).—A las 4,80, 6,45 y 10,45: 
Cock-tail de amor (20-1-P31). 
CIRCO DK l ' K I C E (Plaza del Rey, 8). 
A las 6,30 y 10,30: Grandiosas funciones;A las 6,30 y 10,30: Grandiosas funciones 
Jerónimo, 28).—A las 6,46: Cock-tail de " C a c o " se aprovecha de las ausen-amor.—Noche, no hay función (20-1-931). _• _ _ j _ 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey. 8). cias- Un t r a n s e ú n t e de empuje 
del maravilloso espectáculo Harry Fle-
ming y Ramper (gran éxito, últimos 
dias). 
beneficio de Harry Fleming y Ramper 
(penúltimo día). Imposiciones de meda-
lla de oro y espectáculo combinado de 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). los dos artistas con las dos orquestas de 
A las 4 tarde (especial). Primero, a re- la pista. Acontecimiento. 
monte: Irigoyen y Ugarte contra Ucin 
y Salaverria I . Segundo, a pala: Araquis-
tain y Begoñés I I I contra Izagrúrre y 
Jáuregui . Tercero, a pala: Fernández y 
Pérez contra Azurmendi I I y Ochoa. Te-
léfono 17093. 
C I N E S 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
A las 4: Félix se siente Cupido (dibu-
jos). E l tercero en discordia. E l prin-
cipe X.—A las 6,30 y 10,30: E l tercero 
en discordia. E l caso Drake, por Gladys 
Brockwell. E l principe X (Harry Liedtke 
(13-2-931), 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 8). 
A las 4. Primero, a pala: Azurmendi I 
y Narru I contra Radiola y Pasay. Se-
gundo, a remonte: Pasieguito y Echá-
niz (J.) contra Echániz (A.) y Errezá-
bal. Teléfono 17093. 
C I N E S 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
A las 6,30 y 10,30: Félix se siente Cupi-
do. Actualidad número 2. Hacia el abis-
mo (Conrad Nagel y Renée Adorée). Una 
aventura atrevida (Luciano Albertini). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca 
llao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 6,30 
Uao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 4,15,¡y 10,30: Ea golfillo de Lavapiés (película 
6,30 y 10,30: ¡Ojo con las rubias! (có- hablada en español, por Pitouto). Noti-
mica). Noticiario Fox. Peregrinos chines- ciarlo sonoro Fox. Juguetes musicales 
eos (dibujos). Con Byrd en el Polo Sur! (dibujos, por el Conejo Blas). Mamba, 
(la mayor epopeya de este siglo) (4-2 
931). 
CINE DOS DE MAYO (Espír i tu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 4: Noticiario Fox. Un va-
quero tímido. E l hipócrita (Emil Jan-
nings.—A las 6,30 y 10,15: Noticiario Fox. 
¡Cuidado con el teléfono! E l hipócrita 
(Emil Jannings). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
4,30 tarde: Enciclopedia Pathé . La ven-
ganza de Periquito. Homobono hace el 
novato y Paraíso imaginario, por Esther 
Ralston.—Tarde, a las 6,30: La señorita 
bibelct, por Dolores Costollo. Amor ro-
bado, por Marceline Day y Owen Moore. 
Noche, a las 10: Homobono hace el no-
vato. Paraíso imaginario y Amor roba-
por Eleanor Boardman. 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15 (lunes popu-
lar) : Noticiario 44. ¡Cuidado con el te-
léfono! (Carmen Boni). E l hipócrita 
(Emil Jannings). 
CINE SAN CARLOS (Atocha. 157. Te-
léfono 72827).—A las 6,30 y 10,30: dos 
superproducciones Fox en un mismo pro-
grama. Buenas intenciones (estreno), poi 
Edmund Lowe, y Mujeres por doquier 
(reestreno riguroso), por Fif i Dorsay (4-
2-931). 
CINE SAN MIGUEL. — A las 6,30 y 
30,30: Ingenuidad peligrosa (Lois Moran). 
Tres hermanas (Louise Dresser). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
do. Mañana lunes, gran estreno: ¡Fue- Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
go a bordo!, por Estelle Taylor y Raiph fono 33579).—A las 6.15 y 10.30 (progra-
Ince. ima sonoro doble): Estrella simbólica 
CINE MADRID.—4, 6,30 y 10,30: E l (George O'Brien y Sue Carol). 
león de Sierra Morena (con las hazañas | CINEMA 15- -BAO (Fuencarral, 124. 
de José María, "el Tempraniilo"). Prin-¡Teléfono 30796).—A las 6,30 y 10,30 no-
cesas del dólar, por la sugestiva Lianelche: Revista Paramount. Guerra a los 
Haid. Mañana: Alianza de tres (Jenny¡callos (cómica). Furor pesquero (dibujos 
Jugo). Un tío de suerte (graciosísima,¡sonoros). La voluntad del muerto (en 
por Monti Banks) (10-2-931). 
CINE MARIA CRISTINA (Manuel Sil-
vela, 7).—A las 6,30: Justicia. Drama en 
el mar y Cuesta cara la madera. 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827).—i, 6,30 y 10,30: formidable 
éxito de la última creación de Emi l Jan-
nings E l ángel azul (10-1-931). 
CINE SAN MIGUEL.—A las 4,30, 6,30 
y 10,30: Revista sonora Paramount y Fox. 
De frente, marchen (totalmente hablada 
en español, por Buster Keaton, "Pampli-
nas") (18-12-931). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 4;, Animales de pa-
pel. E l ángel azul (Emil Jannings) .—AÍHorror a la música (dibujos sonoros), 
las 6,30 y 10,30: Noticiario Fox. Animaleí»i ¡Qué fenómeno! (sonora), por Karold 
español, por Lupe Tovar y Antonio Mo-
reno) (10-12-930). 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
33277).—A las 6.15 y 10,15 (lunes popu-
lar) : Periquito, aristócrata. Feliz año 
nuevo (Charles Morton y Mary Astor). 
Regina (4-11-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10.30 (lunes 
aristocráticos): Noticiario Fox. Frescos 
polares (cómica). Fuego a bordo. Una 
entrevista oportuna (Lola Dañe y Paul 
Page). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y 10,15: Noticiario sonoro Fox. 
Por la Junta de Profesores de la 
J f l i r » ' I l f J I F ^ T J 'cuela de Estudios Superiores del Magis-
I n f o r m e d e l a t á m a r a I n f o r m e d e l a r . N . d e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Emilio Gil Lorenzo, de cincuenta años, 
con domicilio en la calle de Oriente, nú-
mero 6, que tiene algo perturbadas aua 
facultades mentales, entró a afeitarse 
en una barbería establecida en Puerta 
de Moros, 9. E l dueño del establecimien-
to, Francisco Escudero, le l lamó la 
atención porque no so estaba quieto 
mientras le aieitaban. Entonces el clien-
te se molestó üe tai manera que, a l in-
tentar quitar la navaja al barbero, se 
produjo heridas de pronóstico reser-
vado. 
Choque de "autos" 
E n el paseo de San Vicente choca-
ron el automóvil del servicio público nú-
mero 24.922 y el ómnibus 33.027, con-
ducido el primero por Carlos Yagüe Gon-
zález, con domicilio en Mar ía de Guz-
mán, 7, que sufrió lesiones leves, y el 
segundo, por Andrés Rodríguez Vives, 
que habita en el Paseo Imperial, nú-
mero 15, quien no sufrió daño alguno. 
Los dos vehículos quedaron casi dea-
trozados. 
Hallazgo de restos humanos 
En una zanja que se es tá abriendo 
en la calle de Argumosa, cerca del de-
pósito de cadáveres, han sido hallados 
varios huesos humanos. 
Conato de incendio 
En la hixnoajada argentina, situada 
en el paseo de la Castellana, 42, se 
declaró esta tarde, a las cinco meno.i 
d e l a I n d u s t r i a C í r c u l o s M e r c a n t i l e s 
"Los Comités paritarios sólo se 
constituirán por solicitud de una 
de las partes interesadas" 
Bajo la presidencia de don Casimiro 
"Los Comités paritarios no son 
fundamentales ni para los obre-
ros ni para los patronos" 
La Federación Nacional de Círculos 
Mahou celebró sesión la Cámara Oficial i Mercantiles y Asociaciones Libres de Co-
de la Industria de la provincia de Ma-imerciantes e Industriales ha presentado 
drid. al ministro de Trabajo un informe sobre 
La Cámara eligió sus representantes la reiorma corporativa, cuyos puntos 
en el Consejo Superior de estos organis- principales son los siguientes: 
mos; asimismo nombró miembro por el1 Noa ha producido gran sorpresa la reai 
Grupo cuarto. Categoría B, Iniaistrias de i orden abriendo una iníormación pública 
la madera, a don Fernando Mateos. ¡para que touaa las representacionea pau-o-
Era motivo principal de la reunión del ,nales y obreras pueaan miormar acerca dei 
Pleno, aprobar el informe d<e la Cámara!alcance de la reiorma de la Organización 
sobre los Comités Paritarios y, por una- vJoiporativa Nacional. 
nimidad, se acordó elevar al Gobierno: i>e reüere el cuestionario a todas las ob-
un escrito señalando la? modifleaciones servacioiies íormuladaa ante ese Mmisie-
que deberán introducirse en el Decreto- rio por las entidaues represencauva^ üesue 
ley que los regula y que son: ^ Comités pantanos íunuonan. Y 
J H J . . . . . . . , están redactauos su5 puntos de tal íorma, 
Const'tUCIOn de IOS qUe máiS parece baberae inspirado en ei 
• •— proposito ue procurar la contusión que de 
C o m i t é s pa r i t a r i o s ootener astísoramientos. 
En escrito del día 12 de diciembre ul-
Debe establecerse, como principio funda-¡timo, solicitábamos que si se había llega-
mental, que los Comités paritarios sólo po-'do a concretar una reforma, convendría se 
drán constituirse por solicitud de cualqule-1 hiciese pública. 
ra de las partes Interesadas. ¡ En escrito del 24 de enero, último, man-
Para conseguir que la elección de los [teníamos todas las ma,nif estaciones del an-
vocales que han de constituir los Comí- tenor, y proponíamos que, sin esperar a las 
tés sea totalmente lícita, se precisa que eVcortes, se nombrase una Comisión inte-
Gobiemo publique, debidamente rectificado grada por los organismos interesados, l i -
cuarte, un incendio, por haberse preu-¡el Censo electoral social, debiendo seña- brea y oficiales, de patronos y obreros. 
diao unos cajones que se guardaban en 
las cuadras. Se dió aviso al Cuerpo de 
bomberos, personándose el segundo Par-
que, al mando del señor Kubio. Los 
bomberos lograron sofocar el incendio 
a los pocos minutos. 
Atropelío grave 
Emilio J iménez Jiménez, de cinco 
años, con domicilio en Narciso Serra, 5, 
Charlot a Europa 
NUEVA YORK, 14.—El artista de ci-
nematógrafo Charlle Chaplin (Charlot) 
ha embarcado anoche con destino a En-
de papel. E l ángel azul (Emil Jannings) 
(.10-1-931). 
Lloyd (12-12-930). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-CÍI>JI;XV1A B I L B A O (Fuencarral, 124. gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
Telerono S0796j.—A las 4,15: Críspulo un j 18209).—A las 6,30 y 10,30: Noticiario Fox. 
el harén (cómica). La expiación del doc-i Zoo-Revista. Tiro al blanco. El misterio 
tor Fu-Manchú.—A las 6,30 y 10,30; Re 
vista Paramount. Música a la carta (di 
bujos sonoros). Cnspulo en el harén (có-
mica). La expiación del doctor Fu-Mai\-
chú, por Warner Oland (27-1-931). 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A G. E. Teléfono 
de Canseco. Wu-Li-Chang (totalmente 
hablada en español, por Ernesto Vilches) 
(12-2-931). 
PALACIO DE LA PRENSA (Plaza d=l 
Callao, 4).—A las 6,30 y 10,30: Aunque 
parezca mentira (curiosidades en tecni-
color). Mickey, bombero (dibujos sono-
larse un plazo mayor que el que hoy se que pudiera propugnar la reforma üe la 
concede para formular reclamaciones. organización Corporativa en términos úci-
Ha de evitarse, sobre todo, que se pueda ieg-
monopolizar la representación por alguna i Ni se ha hecho público el proyecto de 
Asociación determinada. reforma redactado por ese Ministerio, ni 
En las localidades donde no existan Aso-ise na procedido a nombrar la Comisión 
elaciones patronales y obreras se estable-i jnciica4a. 
cerá el voto individual para la elección dci L^unentamos la táctica, porque no es la 
los vocales que han de constituir el Co-lqUe puede garantizar el acierto, ya 
mité. 'que sustrae del conocimiento de los ele-
Debe ser facultad exclusiva de los Com}-imenl08 interesados lo que se aspira sea 
fué alcanzado en la calle de Granada |té9 paritarios nombrar su presidente y vi- bj^jco para una Ley, a pretexto üe que 
por el automóvil 37.870-M guiado porjcePresidente y personal asesor. En todo fca-yan de ser las Cortes las que resuelvan 
4 Julio García Cristóbal, de veinLicinco !?aj0Ude.r6-serVa1rs€ al Ministerio l^ fa -c^-en su día. 
que vive en San Pedr¿ , 5. p r . nc ipaT ; ! Vamos a ^ t a . las preguntas del 
resul tó gravemente lesionado. nrooio Comité ;cuestionario, pero no queremos omitir una 
En la clínica del Pacífico, a donde (né\ Se precisa para el buen" orden y perfec-consícle^ción Previa determinada por in-
ilevado, hubo necesidad de amputarle ta organización de los Comités un^ 
. . ^ r v i ^ o r v ^ ^ . x ^ _ ...Ida clasificación de profesiones. ,ref,imfn üe la\ ̂ rga-nizacion coipomuva 
Aun cuando acertadamente el Gobierno la consideración la que sugiere el fe-
dispuso la desaparición de algunos Comí- *¿>™no de que los CatniLes no sean fun-
tés para unirlos a otros de profesiones u damentales cerca de los patronos y obre-
oficios similares, considera esta Cámara ros' ^ue los primeros no los necesitan 
que para su mejor v más perfecta actúa- au Vllia proiesional, y ya que los se-
años, que haoita en Palma, 7, sufrió;ción y evitar su costoso sostenimiento, de- Sanaos no los abatan ni los requieren cuan-
lesiones de gravedad al volcar en la herían restringirse más todavía los exis-d0 su interés puede resmtar satisfecho en 
calle del Comandante Fortea el auto-,lentes, evitándose sobre tado que un m i s - " m i ^ superior del que permitirían las in-
móvil que conducía, propiedad de doña'mo industrial o comerciante tenga que per- leryenciones onciales. 
fenecer a diversos Comités y contribuir a Esvas crcunsumcias llevan a examinar 
sus gastos. A tal fin, sólo debieran seguir ai lo más conveniente seria la supresión 
funcionando Comités locales en los gran- absoluta de los Comités, y aún cuando 
des centros de población obrera, y dentro no seriamos precisamente loa más preci-
de estos en aquellas profesiones u oficios pitados en solicitarla, hemos de referirnos 
en que lo exigieran las especiales condicio- a su posible contingencia, para contraste 
nes del trabajo; suprimiéndose, desde lúe- del espíritu de concordia que perseguimos. 
33277).—A las 4: Periquito es un fresco, ros filmófono). Parlez-vous (hablada en 
Feliz año nuevo. E l hipócrita (Emil Jan- español, graciosísima). Oriente y Occi-
6,30 y 10,15: Periquito, 
GACETILLAS TEATRALES 
C i n e S a n C a r l o s 
Hl cáne de moda, presentará el lunes 
en programa, dos pefículas "Fox": 
''Buenas intenciones" (estreno) y "Mu-
jeres por doquier" (reestreno riguroso), 
ídntfeirprefcadas por Edmundo Lowe y 
Fifí Dorsay, reepeotlvamente). 
nings).—A las 
aristócrata. Concurso "Miss E s p a ñ a " 1931. 
Feliz año nuevo. Regina (4-11-930). 
CINEMA GOYA (uoya, 2*. impresa 
S. A. G. E.).—A las 4; Infanti l . Progra-
ma completamente cómico. Reparto de 
bonitos regalos.—A las 6,30 y 10,30: La 
venganza de Periquito. E l tercero en dis-
cordia. Amor robado. El caso Drake (13-
2-931). 
dente (producción hablada en español, 
por Lupe Vélez y Barry Norton), es-
treno. 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).-
A las 6,30 y 10,30: Enciclopedia Pathé . 
Tres zepelines y una patrona. Un ma-
rido, por favor. La caza del gorila. 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,30 y 10,30: El Tenorio del Far 
West (graciosa película de monos, ha-
MONÜMENTAL CINEMA (Atocha, 87>:blada en español). Aunque parezca men-
A las 4, 6,30 y 10,15: A media noche tira (curiosidades en 
domicilio. 
Lesionado en un vuelco 
Angel Soldado Rico, de veinticinco 
Isabel del Dedo. 
OTROS SUCESOS 
Niña lesionada. — Cuando Jugaba con 
una hernianita suya, se cayó María Lu i -
sa Zaldivar Mendoza, de cinco años, con 
domicilio en Andrés Mellado, 50, y su-
frió la fractura de un brazo. 
Las ausencias.—Manuela Martínez Gó-
mez, portera de la casa número 4 de la 
go, aquellos Comités de carácter local 
creados para ciertas industrias que poseían 
ya su Comité interlocal. 
No deberán constituirse nuevos Comités 
CSas í f i cac ión 
No ea posible proceder en. once días a 
puza de las Comendadoras, denuncio que mientras no ¡0 soliciten cualquiera de las una clasilicación como la que se interesa, 
partes interesadas. ya que no puede fijarse por a-precio per-
Compe tenc i a de lOS C o m i t é s sonal, sino solamente por la experiencia 
la puerta del segundo izquierda, domici-
lio de Antonio Vargas, había sido vio-
lentada, ignorando si hubo sustracción 
de algo, por estar ausente el inquilin'). 
Atropellos. — Jul ián Cobo García, de 
ocho años, que vive en Santiago Após-
tol, 1, sufrió lesiones de pronóstico re-
servado al ser atropellado en la calle de 
Alcalá por el " tax i" 37.974-M.. conduci-
do por Angel Carmena Díaz. 
—En el paseo do la Castellana el auto-
tiempo fué delegado regio de la misma, 
marqués de Retortillo, el título de pre-
sidente honorario de dicho centro de en-
señanza. 
El marqués de Retortillo agradeció 
tan singular distinción y elogió el valor 
art ís t 'co del título que acredita el 
acuerdo. 
« » « 
Se ha publicado en «1 Boletín Oficial 
de ministerio la corrida general dks e». 
calas que aun estaba pendiente de reso-
lución y que es consecuencia de los pe-
queños aumentos concedidos a los maes-
tros. 
» » s 
Por Real orden s« declaran deflnltlvaa 
las segundas listas supletorias de maes-
tros y maestras de las oposiciones últi-
mamente celebradas. Se dispone tam-
b'én la formación de una Msta de asplr 
rantes con derecho a escuela en propiedad 
entre todos aquellos maestros que lleven 
cinco o más años como interinos o sus-
titos. 
• « « 
Se amplía el plazo de presentación de 
documentos hasta el día 19 del próximo 
marzo, para aquellos maestros del ae-
gunáo escalafón, que aispíren al pase al 
pr'mero por tener oposiciones apro-
badas. 
» » « 
La Inspección de primera ensefiama 
ra organ'zaudo un homenaje a don Rê  
fael Altamira con motivo de su labor, 
como ponente, en la redacción del testo 
escolar y de las ind'caciones a los maes. 
tros, que ha publicado la Real Academia 
de la Historia. En circular que suscri-
ben bastantes inspectores, se dice que 
el mencionado texto es en el fondo el 
contenido de la verdad histórica, desea-
ble y expre^ón flel dfel alto sentido que 
la Comisión internacional de Coopera^ 
c'ón Intelectual de la Sociedad de las 
Naciones, aconsejó a todos los países a3 
aceptar la proposición Casares, encami-
nada al afianzamiento de la paz uni-
versal. 
Se proponen por ello entregarte cuan-
ta correspondencia y adhesiones haya re-
c i b i ó la Comisión organizadora y oele-
brar un almuerzo íntimo en su honor. 
« » « 
La Federación Católica de Maestree 
Españoles celebrará hoy Junta en la Ca-
sa del Maestro. Martín de los Hero?!. 44, 
a las once y media de la mañana. Por 
los asuntos Importantes de actuallda4 
a tratar, se recomienda la puntual asis-
tencia. 
•¡iiiiniiniiün 
H e r r a m i e n t a » j > a r a 
t r a b a i a r la m a d e r a 
M A D R I D PeraenaeVUJ 
de todos los industriales, que son los úni-
Debe limitarse a sus justos fines la com- eos que pueden, por su autoridad individual 
pelencia de los Comités paritarios, pudien- establecer las clasificaciones, 
do ajustar su funcionamiento a las si-] La consulta tenaria que nacerla esta Fe-
guientes no.rmas: ideración Nacional cerca de sus Entidades 
Que se íes prohiba en absoluto tomar i-epresentadaa. 
acuerdos sobre materia que no esté regu-1 De subsistir los Comités paritarios, de-
lada por la vigente legislación social ni ben quedar limitadas sus funciones a es-
I T 
B I L B A O 
p resen ta e! lunes 1 6 
L A V O L U N T A D 
D E L M U E R T O 
p o r A n t o n i o M o r e n o 
hab lada en e s p a ñ o l 
(hablada en español). Metrotone (sonó-«no. Mickey, pianista (dibujos 
ra). Mickey, maquinista (dibujos sonó-¡mófono). La muchacha del T 
ros filmófono). Universidad perruna (ha- níflea película sonora, 
blada en español). La voluntad del muer-'y Hugo Sym), estreno. 
dinadas, pero no consideramos que pu-
dieran llegar sus funciones a la • imposi-
ción de multas. 
Procede, que los vocales de los Comi-
tés .eólo tengar atribuciones para presen-
tar denuncias, quedando reservada la im-
posición de multas para cualquier otro 
organismo. 
Otro extremo esencial ea el de que laa 
responsabilidades sean establecidas en 
iguales términos para obreros y pa,trono». 
Importa, para una mayor eficacia de 
las funciones de ios Comités, cualesquiera 
que la representación obrera 
mismos límites que 
to (en español, por Lupita Tovar y An-
tonio Moreno) (10-12-930). 
PALACIO DE LA * USICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
RIALTO (Avenida Eduardo Dato, 10). 
A las 4, 6,30 y 10,30 (prcyrama de estre-
nos): Venecia (variedades sonoras). Re-
vista sonora Paramount. Monomanía po-
16209).—A las 11 de la mañana y 4 tar-;lícial (cómica). E l dio- del mar (Trailor 
de: Noticiario Fox. Tiro al blanco. Wu- de la película). Clara Bow en Flel a la 
Li-Chang (última superproducción día-
logada en español, por Ernesto Vilches i . 
A las 6,30 y 10,30: Noticiario Fox, Zoo-
marína. Es un programa Paramount. 
* * * 
Revista. Tiro al blanco. E l misterio de ÍEI anuncio de los espectáculos no su-
Canseco. Wu-Li-Chang (12-2-931). ¡pone aprobación ni recomendación. La 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza del.fec,ia entre parémesis al pie de cada 
Callao, 4).—A las 4,80, 6,30 y 10,30: Tres! ̂ f*616^ corresponde a la de publica^ 
zepelines y una patrona. Noticiarlo so-!c,ón de E L DEBATE de la critica de 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
:LOS D E H O T 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 4 (teatro para ni-
ños) : Chlm Puna Zas, Don Pancracío y 
Bar rabás (regalo y sorteo de Juguetes; 
butaca, tres pesetas).—A las 6,30 y 10,30: 
Tómame en serio. 
CALDERON (Atocha, 22).-—Compañía 
lírica titular.—A las 4 de la tarde (tres 
pesetas butaca): La rosa del azafrán.— 
6,30 y 10,30: La castañuela (gran éxito) 
(21-1-931). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,15 
(butaca, cinco pesetas): E l alma de Cor-
cho.—A las 10,30 (popular, tres pesetas 
butaca): El alma de Corcho (15-1-931). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicoto,—A las 4: Una mujer simpá-
tica.—6,30 y 10,30: ¡Que trabaje Rita! 
¡Gran éxito! (1-2-931). 
ESLAVA (Pasadizo de San Glnés).— 
Compañía de comedías Sepúlveda-Mora. 
A las 6,30 y 10,30: Los chamarileros (gran 
éxito de Arniches, Abatí y Lucio), Bu-
taca, cuatro pesetas (17-1-931). 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). —Margarita 
Xirgu, —6,30 y 10,30; Fuente escondida 
(1&-1-931). 
FONTALBA (Pl y Margall, 6).—Lola 
Membrives.—A las 6,30 y 10,30: Madre-
selva (31-1-931). 
FUENCARRAL.—Gran compañía líri-
ca dirigida por don Valentín González. 
Divos: María Badia, Conchita Panadéá. 
Emilio Vendrell y Luis Almodóvar.—4: 
La alsaciana y Loa de Aragón.—6,30 y 
10,30: Los picaros" estudiantes (sin dis-
cusión el mayor éxito lírico de la tem-
porada) (13-2-931). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6.30 y 10,30: ¡Déjate querer, hombre! 
(gran éxito de Linares Rivas) (14-2-931). 
L A R A (Corredera Baja, 17). —A las 
6,30 y 10,30: Tierra en loa ojea (éxito 
inmenso) (13-2-931). 
MARAVILLAS (Malasaña, 6),—Compa-
ñía de Ramón Peña.—A las 4: Los ca-
labreses.—A las 6,30: Sybill.—A las 10,3ú: 
Sybill. 
Mur.'OZ SECA.—Comnañia de LuisIfo 
Peña.—A las 6,15 y 10,15: Los dos pl-
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
noro Fox. Mickey, pianista (dibujos so-
noros filmófono). Prim (sonora), Gran 
éxito (27-1-931). 
PRINCIPE ALFONSO (Génóva, 20) . -
A las 4,30: Enciclopedia Pa thé . Los ge-
nios del "jazz-band". Tomasín entre ra-
yos. E l poder del silencio.—A las 6,30 y 
10,30: Actualidades Gaumont. Los genios 
del "jazz-band". E l poder del silencio. Un 
marido, por favor. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 4,30, 6,30 y 10,30: Aunque parezca 
mentira (curiosidades en tecnicolor). Mic-
key, bombero (dibujos sonoros filmófo-
no). Parlez-vous (sonora, graciosísima). 
Balacíava (sonora). Grandioso éxito (20-
1-931). 
RIALTO.—A las 4, 6,30 y 10,30: Ju-
guetes (variedades sonoras Paramount). 
Revista sonora Paramount. E l dios del 
mar (Trailer de la película). Sigúeme, 
la obra.) 
s e o 3 e d e c i a r a c i o n e s 
a m o r o s a s 
conocimiento y las 
"lUe la ley". diante Juicio contradictorio de unos y otros ¡reclamaciones ae carácter individual deben 
-Alfonso Delgado Flores, de sesenta! Que siendo 103 Comités, según su ley industriales. continuar reservadas a los Tribunales to-
y tres años, fué alcanzado por un auto- fundamental "instituciones de derecbo pú- Para esto no bastarla tajnpoco el plazo:duaUialea. m^wn^ HL 
móvil en la calle del General Ricardos blico". sólo como tales pueden actuar, de- de la información. | Aceptaríamos as Bolsas de Trabf o " 
y quedó levemente contusionado hiendo evitarse que extiendan su compe-• Como no se trata de referirse a un li-lgidas por los Comités panwios siempre 
El "auto" desapareció ' Itencia al derecho privado. mite local, sino de mauifesUu-se «-n tér- <jue no fuese obligatorio aceptar para nio-
AI apearse. — Carmen ' Sánchez Rami-i Con respecto a la Inspección, la labor minos que dependen de las aituacionus cteiguna de las partes al patrono o al obrero, 
rez, que habita en el paseo de las De-'de los Comités paritarios debe quedar re- instalación, medios de traslado y otras ca- Según hemos dicho repetidas veces y eo 
líelas, #9, se cayó al apearse de un tran-Aducida a poner en conocimiento de la racterísticas, se hace imposible conrestaa-!Asuntas ocasiones, no consideramos acep-
vía frente a su casa y sufrió lesiones de' Inspección general del Trabajo o de la al punto de la extensión territorial de losita-b16 1™ laa multas puedan constituir par-
pronostico reservado. I Deleg-ación local correspondiente, los ca- organismos de trabajo, sin conocer previa- te de los ingresos de loa Comités panca-
Robo en una lechería. — Eloísa Díaz sos de que se trate, sin que en modo al- mente lo que sólo es competencia de los irios- . 
Aviles, de veinticinco años, con domici-lguno puedan, como ahora ocurre, ejercer industriales afectados. ! Creamos que las multas deben tener otro 
lio en Azcona, 4 (Guindalera), denunció 'funciones Inspectoras. 
que de la lechería que posee en la calle Es indispensable que se modifique el ala-
de Lombui, 5, le han robado varias ro- tema de votación en los acuerdos de modo 
pas, nueve docenas de huevos y tres pe- que el voto dirimente de los presidentes, 
setas. 'como viene ocurriendo en la mayoría de los 
Motorista lesionado. — Eugenio Rodrí- casos, no destruya la verdadera naturaleza 
guez Guitián, de veintiún años, con do- ¡y finalidad de estos organismos, 
micilio en Hartzenbuch, 5, sufrió lesio-
idestino: para el Estado, si contribuyese en 
C o m p o s i c i ó n de IOS parte 0 en totalidad al mantenimiento de 
o rgan i smos 
A los efectos de ia constitución do estos 
Si no fuese factible esta modificación de- Iorganismos, consideramos necesaria una re-
Ios gastos de los Comités, o para incre-
mentar los fondos del Instituto Nacional 
de Previsión, si aquél so inhibiera ea el 
aostenimlento de dichas necesidades eco-
nómicas. 
En el caso da que el Estado no contri-
nes de relativa importancia al caerse berá establecerse que sólo en las concilla- forina ¿el Censo electoral de Asociaciones, buya al sostenimiento de los Comités, sus 
de la "moto" que conducía Luís Bartal- cienes serán componentes los Comités, pe- ^ modo qué queden comprenaiüaa en ea'.e gastos deberán ser satisfechos por ¡oe 
l i n a " n a f m n a " ría oci-iiHi'sntoo a n re Guitián, de diez y nueve, domicilia- ro en los arbitrajes, mientras exista esa Oensc Unías las Entidades libres represen- ob«ros lo mismo que por los patronos. 
AI ĴCU, Ulia , c5>lUUIdmb&, e i l ¡do en Alvarez de Castro, 21. anomalía apuntada, habrá de resolver un tativas de comerciantes e industriales. . 12,1 lo que se reíiere a los presupuestos 
AlSnicin 2Lf rGÚR'S l3S QU6 16 h3n Síí'Kanaríírí» un p-nliá.n—Finn A roanin IT Í̂K,,̂ »i Aennntoi >MI¿>¿*4*<IÚA •kAo n«M>-.iAicualaiiiAra. nne RA», an riAni->minar-i<-in !de los Comités, es Imora^cindibla aue se 
d i r i g ido t res generac iones 
No hizo c a s o a n i n g u n o y t i e n e a d -
m i r a d o r e s e n t o d o el m u n d o 
COLONIA, 14.—La señori ta Aenn-
Desap ece  gabán. Do se oj ribunal especial constituido por el propio i cualqu e  qu  sea su denominación. i   , o  i p es e q  
Prieto Valdés, de cuarenta y un años.lComité paritario, ampliado con los sigulen-l cierto que la actuación corporativa ffduzcan los gastos a lo estrictamente prc: 
suboñcíal del Ejército, domiciliado en la ¡tes elementos: un patrono y un obrero ide estas Eutiuades corresponde úmcamen-:ciao. eíü que intervengan suntuosidades ni 
carrera dê  San Isidro, 12, denunció queinombrado por las partes en contienda, un'te a los patronos, pero de no conceUeise •Atribuciones desproporcionadas a la B"* 
en un café de la Puerta del Sol le des-!magistrado' un técnico en la clase de tra-¡la representación mixta que interesamos, iíii<in * cumplir. 
apareció el gabán, que valora en 175 pe-|bajo de que se trate y un representante i no se debe impedir que ostenten y ejer-i. ^ cuota corporativa debe reducirse «>• 
setas. Jdel Gobierno, todos ellos nombrados, a ser 
Ciclista lesionado.—En el paseo de Re- posible, a propuesta de las partes Intere-
coletos se cayó el ciclista Antonio Ca- sadas, debiendo aprobar el laudo que se 
rrion Rojas, de catorce años, con domi- dicte el Gobierno chen Schumaphpr hn <* dn rinranto pacn :,. ^ J " * ' Uü i^Luiue anus, uuii uo i- aicte ei uooierno 
toda su v da la Martín de Vargas, 11, al ser em- Modificar el régimen de despid 
toua su ia.ga v^aa ia propietaria del tmiado ñor un fcnuiRrtinfA dMcnrmnirirt i„c „„*„»^I„„„„ os en for-
zan la representación patronal que les co- do lo posible 
rresponda por el número de asociados que 
tengan de este carácter, pues ocurre que 
las representaciones más definidas, de 
más arraigo y ponderación, de utilidad 
ma que los Comités entendieran solamen-, cierta, son laa que están excluidas. 
O t r a s o b s e r v a c i ó n ^ 8 
Darnos por reproducido el informe ele-
vado por eala t jderaciun Nacional a r i t ri  l puj  p r  t ranseú te esconocido. 
2"9¿0). 
T I V O L I (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe berg, cerca de Bonn. 
de Vergara. Teléfono 55575). Los mejores | ^ ex P^P^tar-a del famoso restau-
aparatos Western Electric.—A las 4,15,; railte acaba de construir un pequeño 
6,30 y 10,30: Noticiario sonoro Fox. Un * eüiX.cio al lado del "Zur Lindenwirtin". 
iliB!!l!Bllli«!i;i:B!in!i: iBiminiiiiHiiiinii!»; 
C I o 
La Compañía de los Caminos de Hierro 
930). 
L O S D E L L U N E S 
T E A T R O S 
carácter Individual, que supondrán con el ¡efectiva, lo mismo en el patrono que en i igualmente damoo por reproducíaos uu*?" 
jtlempo la reunión constante de los Comí-i el obrero, al ser elegidos. Importa mucho itros escritos del 12 de diciembre del &10 
tés, es función apropiada de los Tribuna-lia comprobación de este doble carácter 1111111110 ^ 24 ^ enero próximo pasado 
lea Industriales. En caso de despido sin 
justa causa la indemnización debe ser la 
que corresponda al importe de los jorna-
les, salarios o sueldos correspondientes al 
plazo del contrato. 
Los servicios de carácter público, tales 
profesional. | Nüa interesa insistir en ia insuuciencia 
Los presidentes, vicepresidentes prime- idel plazo' para ^ 110 se atribuya en mo-
ros y secretarios, deben ser ajenos a la iao f1^110 a tí!i^a ^ e r a ^ i ó n Nacional, pro-
profeslón. pero creemos necesario la c o - 1 ^ 1 1 ^ ^ . ^ ^ dmcuiiade« ante el e j ^ ' 
nozcan a 
verificarse a propuesta 
generaciones de estudiantes. ¡80 toneladas existentes en Miranda, y 
Aennchen, nombre con que todos los¡otro de 20 toneladas del almacén de San 
esLudiantes de Bonn la conocen, nere-¡ArLdrés de palomar. 
ao el estableo m í e n ' o de su«* r w i r M ' Para P0*161" tomar parte en dicho con-itos Per Comités paritarios especiales, como 
ALKAZAK.—A laa 6,30 y 10,30: Tóma- cuando pra una" i m ^ o u o curso I "6 se celebrará el día 7 del pró-'ocurre con el servicio de teléfonos y los 
e en serio (el éxito cómico del año). „ 1* * J !, . ae S ^ ^ ^ ximo marzo, los licitadores depositarán ferrocarriles. 
como los de agua, gas y electricidad y otros !diante j&a normag que se £Hen; nunca 
r  r  ri  l  - . ' - l uo V-1C*1 uiu^ juui s t  «i 
fondo. Debe su nombramiento;1'10 ^ alSU11* asamblea convocada P»™ 
a propuesta del Comité, me- Lrea aia8, a'ue:j, ,d(íl último ÜJ'WÜ Para ' 
de Igual Importancia, deben exceptuarse 
de las obligaciones de la organización cor-
porativa nacional, resolviendo sus conflic-
por elección libre del Ministerio. 
iuormacióa pública. 
Por ello, y aunque mediara un p'820 
CAUDEKON (Atocha, 12). — Compañía ]m0SUra- Aeimechea dedicó toda su v.Ua en la Caja Central, situada en la esta-
lírica titular.—A las 6,30 y 10,30: La cas- a ^ S ™ ? ia de ios estuu antea que í r e - " 
tañuela (gran éxito) (21-1-931). 
COMEDIA (Principe, 14).—A las 6,15 
(popular, tres pesetas butaca): E l alma 
de Corcho.—A las 10,30 (popular, trei 
pesetas butaca): E l alma de Corcho (15-
cuexuaban su restaurante. 
Como es lógico, touoa los estudían-
ción del Norte en Madrid o en cualquie-
ra de las Pagadur ías establecidas en sus 
estaciones de Valladolid, León, San Se-
tes escaban ezia^oiados de ia ^ermotía j ^ f ^ Zd^a|^a- ^ S a ^ e n t r l f r i n ' Slendo ór&anoa constituidos en beneflcio 
muchacha, pero ella nunca quiso d i s t m - i f ^ ^ i dQia L ^ l L ^ l t P ^ ^ ^ : ^ Patronos 
Sos ten imien to de los 
C o m i t é s pa r i t a r i o s 
Nos parece bien que intervengan la con- ma3 ainí>Uo 1ue el concedido, no 
dilación y el arbitraje, pero siempre que i S l ^ i ^ 0 0 ^ ^ 0 ^ ^amDlea^0 'J . -
se trate de sucesos colectivos. ! t i S vá T0nal ClrCU!03 ^ t a T * 
No admitimos que los Comités puedan I T . pam03 ^ " T d e D 
fijar las bases de trabajo en las indus- ™ * ? L l t Por *** ^ m ^ e n o , sólo puedg 
tHn ¡tener respuesta después del contraste M 
Dependiendo el éxito de las organizado- S ^ m ^ 9 ^ ca r^ te r i sücas ^ 
nes mercantiles e industriales del esplri-, o l ra co^áuct& inle^iniendo delegados, 
tu de empresa, de elementos y faculta- i no aen ^ resuousabilid^ 
des que no responden a regias fijas, no cai.ecer ú&¡ tesUmüu* ^ i J convf-
•ho (15: " ^ a c n a , er  ella ca is  distin- tes ¿e 4 en las K í a d u r í a s la suma HP' 6 a^r 03 y obreros es justo que ambosi tiene justificación que los Comités pue- m * TT' o " u v,r a * 
•h0 (15- guir a n i n p n o de los que le hacían ^ ^ i i e n U ^ l o - ; i r n 8 r o £ r i e r r • Per0 T ? * * Cas0 sl paraidan suplirla3 0011 au8 aCUerdOS- r n c r u d ó n T ^ ú e T o m f e ^ a n 1?P^e-
,—Lore- la cort«. Sus enamorados consrumían'te v 500 (auinlenlasi ne.spt^s r^ra oí a J e ] Pro^tanado es cargo insostenible, debe-i La organización corporativa representa „llirin. cimbra 
1-931). 
COMICO (Mariana Pineda, 10). r - ut ^rue. s  r  sumían t  y  (q i i t ) p eta  r 
to-Chicote.—6,30 y 10,30: ¡Que trabaje todos su dnero en "Zur Lindenwirtin' 'igundo, que quedarán ingresadas 
Hita! (éxito extraordinario) (1-2-931). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía de comedias Sepúlveda-Mora. 
A las 6,30 y 10,30: Los chamarileros (gran 
éxito de Arniches, Abatí y Lucio). Buta 
ca, cuatro pesetas (17-1-931). 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).— Margarita 
Xirgu. — 6,30 y 10,30: Fuente escondida 
(18-1-931). 
FONTALBA (PI y Margall, 6).—Lola 
Membrives.—A las 6,30 y 10,30: Madre-
selva (31-1-931). 
FUENCARRAL.—Gran compañía líri-
ca dirigida por don Valentín Gonzále-!. 
para íavorecer a la muenacna, que te-'cepto de fianza como garant ía 
nía tantas atenc.ones con todoíT ellos. ÍPosición- Dícha fianza se ftVplTOA ^ I p J ^ ^ S ^ f l ^ ^ á S S S ^ S L H 
Le dedicaba, canciones, versos, l i b r o s , ™ * « í ^ i g ^ 
de modo que actualmente tiene a ^ m i - j ? ^ d"' d ¿ b U ^ ^ H ^ f 6 %* Corte3 hubleran ^ « « V 
radoies de los buenos tiempos pasados t ro de cuyo plazo se da rá aviso del ácuer- ' f-f °bl l^cl6n ' respetando el precepto cons-jth-a individual. Y es menos aceptable aún que le merecen las disnosiriones «mond-
en toaas partes del mundo. do tomado. itltucional de no poder exigirse pago del el aplicar tales restricciones. El interven- ¿as del Pod"- público «in perjuicio de 
Aennchen conserva cartas de miem- Las proposiciones se admitirán has ta l f °" u.ción algun^ no esté votada por,cioni8mo de los Comités paritarios supo- prüuugnar ^ ' " l e í o r m a i ' a u e considere ne-
bros de la casa real de Alemania y de las 18 del día 6 del citado mes de m a r z o l ^ n r ° ,est 0, p°r laa Corporaciones legal-|ne tanto como la pérdida de toda perao- cedrias y también el rueeo que hizo va-
otras muchas casas reinantes en Euro-en la Secretaria de la Dirección de i&mcnze aatomacias para imponerlas. nalidad, como la implantación de un ré- rias veces de que so le diera pu^to en 
pa. Las canciones compuestas en su ho- Compañía, estación de Príncipe Pío, Ma- R é g i m e n de sanciones Kimcn demasiado común que no conslde- Consejo Superior de Trabajo y demáa or-
ñor son concedas en toda Alemania d^d,1 la! ^ ¿fP*™11 dirigirse al señor —^ , ramos aconsejable en España. Nanismos superiores consultivos de ese M»; 
Pn «i rtTtiT«« „ „ r ^ i „ 0 ^ o w ?-dm5nistrador director y en otro sobre SI conviene llegar a evitar que el mia-l EI obrero no puede ser juez imparclal nisteno, a los cuales puedo pertenecer p»1 
r " ^ uiumo cumpleaños A.ennchen,|interior cerrado y lacrado, se pondrá laimo Comité paritario esté facultado para de sJ mismo. Solo puede serlo el patro- tíu carácter y en los que podría dejrostrax-
Divos: María Badía, Conchita Panadés . ' noy aia ya uaa ancian.ta de hermoso inscripción siguiente: Proposición para'juzgar, fallar, condenar y ejecutar la pe-|n0' a la ^sta de los rendimientos, de las correspondiendo a intereses debldiuneote 
Emilio Vendrell y Luis Almodóvar.—6,30^10 blanco, recibió cartas de felicita- el concurso número 4 de venta de tubos na, es aún más necesario modificar lo re- necesidades del consumo, para apreciar la ponoeradoa en el comerclo y en la indu^ 
Dtle^0", , . ,,. . . .U1 j Esta Federación ^acional7 que no prec--' 
Hablando de "bertade^ no es posible ; ^ de semejantes contienda^ no ha de i*• 
admuir en nombre del Derecho corpora- zurrir en tal error 
tlvo que se ahogue el espíritu de Inicia- ^ baala reUevaj.' y E el res yeta 
y 10,30: Los picaros estudiantes (éxito;c;ón de todas los partes del mundo, que "ervidü 
^ T ^ Í ^ Í H C Í O . ' ? ; 9 3 / ^ m !aün recuerdan a la bella mujer que en-1 5 
h ores viejos. Aferente al régimen de s-anciones que es ta - ic^*0^^ Y retribuirla. 
INFANTA ISABEL (Barquillo. 14) . - . ,cantó sug añoS juveniles. 
que en-i *mPreaos y pliegos de condiciones blece el real decreto ley de Organlzajción 
jque han de regir para el concurso esta- Corporativa. 
b,30 y 10,30: ¡Déjate querer, hombre! (ul-; El m . , c „ ñft Af,nr, ' 'h ' „QCOI,4 . Mr ran a disPosición de los interesados ea] Señalar como fuente de Ingresos de los 
timo éxito de Linares Rivas) (1^2-931).' J ^ ^ : ^ "6 ^ ^ ^ 6 0 ^ ^ ^ * ser|ja oficina de Acopios y en las Pagadu-Comités el importe de la^ multas Impues-
fl LARA (Corredera Baja, 17). — A las ProP'-,daa del Mun c pío de Godesberg, ¡n-as antes mencionadas. • tas se presta a abusos y arbitrariedades. 
0,30 y 10,30: Tierra en los ojos (éxito,aesPues de la muerte de su propietaria. El acto de la apertura de pliegos se La multa no debe tener otro destino que un 
Aennchen rec be todavía visitas cíe ¡ llevará a cabo a laa once del citado día 7 ingreso a favor del Estado, haciéndose efoc-
íente papel de 
Uetes. 
iría de España, su capacidad colaborad»1"*' 
imano de la ex propietaria del "Zur Lin- | ¿es interese asistir al repetido acto." 
I R E I N A VICTORIA (Carrera de San 1 denwirtm. j u&dxld. 13 de í*brero de 1931. 
Al patrono, en definitiva, no Re le pne- j tn&s interesada en tines constructivos J' d 
de privar de que utilice los obreros, se- armonía, que por los disolventes y ané-r' 
lecc'onftndolos, sea-ún sean la Indole de lo«» quicos de olraa representaciones ein aU' 
trábalos y las drounstanciaa que determl- ^toridad y sin carácter. A. 
nen los múltiples aspectos de la produr-1 Concluímos reiterando nuestro deseo 
clón. jque se nombro una Comisión integrada P0 
Mán bien serla preferible una coordina- ; todos los organismos interesados. Ubres > 
ción de laa distintas Instituciones crea-' oflciales de patronos y obreros, que P1"̂  
más legal tenien-Mas ron 'ndependencia de la Oreanizarf^n ponga la reforma de la Organización C0 ' 
debe ser, co-1 Corooratlva. , porativa en térniluos que sean útiles, ta» 
^ .»..,—^—„ .jv..^,. sostenga los Noa parecería justificada la insrjecci^- i para la idea que inspira la legislación 
jgastos de la Organización corporativa na-jdel cumplimiento de laa distintas leyes jgente, como para la realidad de los ln-e' 
icionaL sociales vigentes una vez que fueran coor-[reses generalon. 
M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ú m . 6.736 
E L D E B A T E ( 7 ) 
D o m i n g o 15 d© febrero de 1981 
V 
^ í 1 ^ 1 ? ^ 4 ^ ? 1 í ! ) -TeScr , e .F <«4> '165; T r a s a t l á n t i c a . 160; Acciones: F< 
L25: e v0t^' f t f 0 L D 64-50; C carr i les del Nor te , 00: M . Z. A. . 00. o), 6o,25; B (65), 65,25; A (65), 65.25 
64 
(65) 
E X T E K I O K 4 P O l l l ü » . ~ S e r i e B 
(83,15), 83; G y H 84.75. 
A M O K T i Z A B L E 5 P O R 100 1900, CON 
OlPUi f i l s lO .—Ser ie C (88,35), 88.35; B 
(88,35), 88.35; A, 88,35. 
A M O R T i Z A B U E 5 P O R 100 192«, S I N 
IMPci lüSA'O.—Ser ie B (97.50), 97,25. 
e r r o corrlecnt^, 525 acciones; Explosivos, 6.000; 
fin co r r ente, 82.000. 
Obligaciones. --Gas, 1.000; Chad®, 16.000; 
T r a s a t l á n t i c a . 1922; 3.000; Canfranc, 
4.000; Especiales Nor te , 25 000; M . Z. A , 
p r i m e r a 68 obligaciones; As tu r iana , 
B O L S A D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del oierre del d í a 14) 
P é l e l a s . 49.75; francos, 123,925; d ó l a -
res, 4,85 9/32; belgas, 34 875; francoa su i - i Í926 , 2.000. 
zos, 26,185; f lormes, 12,105; l i ras . 92,795; | m r s i o v V K RIT RAÍ» 
marcos, 20,445; coronas suecas, 18,155; | ^ »-»«»iON B I L B A O 
danesas. 18,165; noruegas, 18.165; chel i - i B I L B A O , 14.—Cierra la semana Con 
oados extranjeros, especialmente en d In-
g lés , y « i la p u b l i c a c i ó n de cambios m í -
n imos en M a d r i d i que con r e l a c i ó n a los 
m á x i m o s , iguales a los del viernes, son' 
25 c á n t i m o s m á s bajos en los francos, SO 
en las l ibras y c inco y medio en los dó-
lares. Los bonos oro, tiiguiendo l a misma 
tendencia, t uv ie ron un aumento de ente-
ro y medio, a 170, pa ra t e r m i n a r a 168, 
A D O L F O T A R A V I U O 
J O Y E R I A 
JOYAS DE BUEN GUSTO 
PRECIOSAS PULSERAS DE PETICION 
P E L I O R O S . 1 8 
E a B s? s a s a E ?a 1 
N o t a s m i l i t a r e s C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
O R G A N I Z A C I O N D E L O S B A T A -
L L O N E S D E A V I A C I O N 
A y e r se c e l e b r ó en la catedral de Cuen-
ca, y en el a l t a r donde se venera el cuer-
po incor rup to de San J u l i á n , l a boda de 
, la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a Luisa M a r t i -
E l " D i a r i o Of ic i a l " del min i s t e r io del nez Kle i se r h i j a p r i m o g é n i t a del laurea-
E. ié rc i to publ ica ayer una real orden dic- ,do e sc r i to r ' don Lu i s , con el joven aboga-
tando reglas para la o r g a n i z a c i ó n de .os ^ gecretano de la D i p u t a c i ó n p r o v i n -
n J S i H ^ ^ S Í S J p F S ñ ff^n'-ioS'^ a u s t r í a c o s . ' 34395; caronas checasJgran n e r v ^ . s m o , y el mercado e s t á f lo-
^ 0 - C ^ ^ r S ! I W ) . S i A \ m 164 1/8; m ^ ü n l a n d e s e s , 193 1/8; Jo en las negodaciones. L a . Vizcayas. 
con baja de 50 c é n t i m o s resnecto al sá-
oado an te r io r l O C D C n k C í 1 K V i í . 131100 r e g ^ s para m u ^ ^ * * * ™ ^ ^fl"a.do y secretario de la u i p u t a c i o n p r u v m -
oaao « m e - x o r . ¡ i t . D h . U A C a U A 1 ) I L i cua t ro batallones de A v i a c i ó n , c o n f o r - " " l y ^ cuenca d o n Cayo Conversa 
Los Fondos del Es tado mas afectados m - me a lo dispuesto por el real decreto de c ia l 016 l-uenca a o a 0 y 
por la baja y sus p é r d i d a s respectivas d u - 1 H f \ | J | J | | j k l 8 de enero que reorganiza la A e r o n á u 
rante la semana, son los siguientes: I n - ^ K l | I w j 
te r ior , 2 enteros; s in impuestos de 1927, \ J \ / j y ? s \ \ J I t ! 
1,95; con impuestos de la misma fecha. 
97,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1927, COM 
mPUESTO.- -Serie C (81), 81 ; B (81) 
81 ; A (81), 81. 
A M O l i l l Z A B L E 3 P O R 100 1928. SIN 
EUU'U ESTO.—Serie F , 65.50; IL (6o), 
05,50, D (66), 65,uU; C (66), 65,50; B (66). 
65,50; A (66), 65,50. 
A M O R l X i A ü i J t . 4 P O R 100 1928, SIKJ 
IMÍ^ÍJI^^XO.—Serie A (83), 82,50. 
escudos portugueses, 108.25; dracmas, 
375; le;, 8 7; mi l re is , 4 7/32; pesos argen-
t inos 35 5; Bombay 1 chel n 5 peniques 
3/5; Shanghai , 1 che l ín , 0 peniques 5/8; 
serie B , I b é r i c a s , viejas. Uniones E l é c -
t r icas V izca ína s , Sierra A l a m i l l a , Seta-j 
res, ü e f e r i n a s . Euzkeras, Viesgos, Re-I 
moloaJoras Ibaizabal , Auroras y Polar , 
M u ñ o z . 
L a catedral estaba adornada con t a -
Hongkong , 10 peniques 3/5; Yokohama , c o n f i r m a n camb.os. E n valores de ren-
2 chelines, 0 peniques 13/32. 
B O L S A Ü E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del d í a 14.) 
Pesetas, 41,10; d ó l a r e s , 4,209; l ibras , 
20,441; francos franceses, 16,494; suizos, 
81.16; coronas checas. 12.453; chelines 
a u s t r í a c o s , 59,14; l iras, 22.02; peso ar-
A M O R A ' l Z i A B i J e 4,50 P O R 100, S I N 
mj . J iJ .E»TO.—Serie F, 87,25; D . 87.25; C 
(87,25), 87,25; A (87,25). 87,25. 
A M O R T i Z A B L E 5 P O R 100 1929, S I N Sentino, 1.392; peto uruguayo, 2,89; m i l -
I JMU'c^&lO.—Ser ie B , 97,25; A (98), 98. reis ' 0.363; Drana tbank , 138; Commerz-
B O N O S ORO.—Serie A (170), 168; B p a " 1 1 , 110; Beichsbank, 242; N o r d l l o y d , 
(170), 168. 161,75; Hapag. 62,25; A. E . G., 100; S e-
l i E U U A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R loo! « ' e ^ h a - ^ k e , 172 50; Schukert , 117,75; 
1929.—Serie B (86). 86; C (86), 86. C'ha-.le, 260,50; Bemberg, 59; Glanzstoff, 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d D . yi82.50; A k u , 69, 5; Igfarben, 132; Poly-
Obras (93), 94; V i i l a de M a d r i d . 191»;Pbon. 144,50; Svenska, 250; K a m b u r g s -
^,25). 8y,25; M e j . Urb . 1923. 92; Subsue-
lo, 1929, 86. 
GARAN JL'IAS POR E L ESTADO.— 
E m ^ r e s u t o A u s t r i a (101), 101. 
CEOL'JLÍAS.—Hipulecano, 5 por 10U 
(99,75), 99,25; 5,50 por 100, lÜ3,tíU; 6 pul 
100 (108), 108; C r é d i t o Local , 6 por lüu 
(95,40). 95,40. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
B ^ S — K m p r . a rgent ino (99,50), 9a,50. 
ned. 123. 
B O L S A D E Z I J R I C H 
Pesetas, 51: l ibras, 25.185; d ó l a r e s . 
5,1760; marcos 123,19; francos, 20,32; l i -
ras, 27,14. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
ta fija, hay poco negocio, y e s t á n flojos 
en general. Retroceden los valores del 
Estado, y los Ayun tamien tos de B i l b a o 
mejoran . 
E n P r i o r l t é s hay una baja de u n en-
tero, y los d e m á s valores de Obligacio-
nes no t ienen diferencias. 
E n acciones bancarias, loe Si lbaos y 
los Vizcayan bajan con papel a l cie-
rre . Los U r q u jos, Hispanos y A g r í c o l a s 
-siguen sin cotizarse. 
Los fer rocarr les e s t á n me jo r dispues-
tos. Los Alicantes y los Nor tes mejoran 
su s i t u a c i ó n , quedando papel de los se-
gundos y d inero de los pr imeros . Las 
Roblas retroceden un duro, y se ofrecen 
Santan Jeres a 620. con dinero a 615. 
E n el grupo e l éc t r i co , las I b é r i c a s cie-
r r a n solicitadas d e s p u é s de repet i r cam-
bios, y los Viesgos igual. Las Un!one9 
E l é c t r - c a s V i z c a í n a s c ie r ran con papel. 
Las Cooperativas de M a d r i d c o n t i n ú a n 
sin negocio. Las E s p a ñ o l a s se ofrecen 
1,50; 3 por 100 de 1928, 1,50; 4 por 100. 
1; 4 y medio, 0,75; 5 por 100, de 1929, 1,20. 
Unicamente resulta con alza de un cuar-
t i l l o el 4 por 100 ant iguo, que solamen-
te se t r a t ó en algunas sesiones. 
Destaca de ent re todos los valoree 
bancarios el E s p a ñ o d de C r é d i t o , que si-
gue cotizándotne con debil idad. E l mar-
tes, pr imer , d í a en que fué negociado, 
c é r m i n a a 315; desciende pau la t inamen-
te hasta 304 en la s e s i ó n del jueves y , 
d e s p u é s de cer rar a 290 el viernes, d í a 
en que q u e d ó papel para cambios a ú n 
m á s bajos, la m e j o r í a experimentada 
por l a Bolsa del sába-do le permi te ce-
r r a r a 300, con pér<Lda de 15 puntos res- j ̂  
poeto a l a semana anter ior . De los res-
tantes, sólo loa de E s p a ñ a , Cent ra l y 
P r w i á o r e s . ¿o hacen con asaduidad; el 
p r i m e r o s in adoptar un cambio f i jo , y 
los otros dos a 98 y 110 en l a mayor 
parte de las sesiones. E l Cent ra l pier-
m m m m w g m • & M J BW 1 
L a m e j o r l e c h e d e v a c e 
G R A N J A E L H E N A R , S. A . 
lé fono 12155. 
iiiiiiaiiaÉaiiBniiiittnaiiiÉ a i K i K I ü K » ! 
t i ca M i l i t a r . ,ces damascos, y una valiosa a l fom-
! N o r m a l m e n t e cada uno de los t res b a - . j ^ a ¿ t ¡ c u b r í a el t rayec to hasta el 
tal lones peninsulares estara compuesto desde e l n ó r t i c o . L levaba la nov ia 
E S T O M A G O . H I G A D O . I N T E S T I N O S por cuat ro grupos, de los que los e l e I L t f s ' m o t ra je blanco y velo de en-
D e p ó s i t o : San Mateo. 18. T e l é f o n o ?17.i ros 1 y 2, s e r á n de reconocimiento el ^ 5 ! aue fo rmaba g r a n cola, l levada por 
mmmm-mm-mmum:* mme* n ú m e r o 3, de caza; y el 4. de bombardeo. % Q j ^ * ° r % ! S S S 
L a un idad t á c t i c a elemental , den t ro de su he rmana l - i i a r . 
cada b a t a l l ó n , es la escuadril la, subdivi- Bend i jo la u n i ó n el Obispo de la a i o c ^ 
d i d a en dos escalones: el volante y ei sis, doctor Cruz Lap lana y Laguna, a s í s -
terres t re , f o rmado el p r imero , por el ma-: t ido por el d e á n , provisor y algunos ca-
Pura. h ig i én i ca , n u t r i t i v a . Avisos a i t e r i a l volante y equioos de vuelo, y e r n ó n i g o s . Fueron padrinos el padre de l a 
segundo por el resto del personal y ma-i novia , que v e s t í a de un i fo rme , y la m a -
t e r i a l preciso. Del refer ido e s c a l ó n te- |dre del contrayente, d o ñ a Zoa M u ñ o z de 
r r e s í r e f o r m a r á parte l a s ecc ión de t ro- ; Conversa, y f i r m a r o n el acta m a t r i m o -
pa, sin t í t u l o alguno especialista. E l ¡nial el presidente de la Audiencia , en re-
mando de los grupos s e r á ejercido por i p r e s e n t a c i ó n del min i s t ro de Gracia y 
comandantes, y el de escuadril la, por ¡ Jus t i c i a , s e ñ o r Montes Jovel lar ; el gober-
. capitanes. E l l o , no obstante, por razo- 'nador c i v i l de Sevilla, conde de San L u i s ; 
f ines especiales, los p r imeros p o d r á n des-i el presidente de l a D i p u t a c i ó n madr i l e -
1 ' e m p e ñ a r l o s tenientes coroneles y los s e - ' ñ a , s e ñ o r S á i n z de los Ter re ros ; el conde 
gundos por comandantes m á s modernos, de Cervera, el gobernador c i v i l , alcalde 
Los grupos de reconocimiento t e n d r á n , y jefe del d i s t r i t o forestal de Cuenca y 
por ahora, dos escuadril las en armas y: don Pascual M a r t í n e z Gallego. E n repre-
una tercera en cuadro. Cada escuadri l la s e n t a c i ó n del Juzgado p r e s e n c i ó el acto 
a rmada c o n t a r á con siete equipos. E l el teniente f i sca l de la Audiencia , don 
grupo de caza t e n d r á en cuadro su P la - iLu is Felipe Mena. 
na Mayor , y dos de sus escuadril las y ar-| E l t emplo estaba lleno de Invitados per-
mada y dotada de nueve equipos su ter-l tenecientes a todas las clases sociales, 
cer escuadri l la . E l g rupo de bombardeo| pues los s e ñ o r e s de M a r t í n e z Kleiser 
E l A g i s a d e C o l o n i a 
C O N C E N T R A D A de la gran 
perfumería A L V A R E Z G O M E Z 
goza d e fama mundial 
S E V I L L A , 2 
A r r i ó o s V a n V - ^ el ambiente de la Bolsa es m á s favora 
(110), 110; H i d r o e l é c t r i c a , 219; Chade. A-J j í l Ajorro me tos a i n a d o ñor l a melo-B , C. f in corr iente (643), 646; í d e m E L • . "isnos^ a - i t í c a a o por la meio 
a 221, las Cartagenas a 262 las Sevilla-
Aunque se opera con poca a n i m a c i ó n . nas a 144 y los Dueros a 450. 
lo mismo que sucede todos los s á b a d o s I E n mineras. las R í f y Setolazar t ie-
nen papel. Las Calas se ofrecen a 64; 
'as Lesacas a 74; las Meneras a 115; lac 
Ponfer 'ndas a 210. y las Vasco-Leone-
sas a 785, 
E n el corro naviero, las Mundacas y 
J3?,1"13.-,̂ 3 61 F.ondos Pübli«>3. e i l a s Generales de N a v e g a c i ó n quedan 
contado (3i).50), 91 ; Azucarera Adra 
(157,50). 160; P e t r ó l e o s Ula.óO), 118; Es-
p a ñ o l a P e t r ó l e o s (43). 45; fin cor r ien ie 
(43), 44; F é n i x (.460), 460; M . Z. A., con 
Wi!!'H'i'i!!I'll!l«r!'i"i! 
merecen medio punto y en las d e m á s ' ^ g Guipuzcoanas a 110; las V a s c o - C a n t á -
hay r e p e t i c i ó n de precios. Ibricas a 80, y se sol ic i tan Bi lbaos a 80 y 
Los bancos de E s p a ñ a y E s p a ñ o l de 
C r é d i t o , ú n i c o s negociados, a d e m á s de 
Previsores que repite, suben dos y diez 
t ado (362), 3 Í 5 ; fin corr iente ^ / ) . 378,|enterog respectivamente, sin oscilaciones 
Nor t e , contado 1440), 448; fin cornenie ;de preciog en el p r imero y con varios 
(442). 450; I r a n v i a s Granada (10y). 110; cambioa eomnrendidoa entre 295 v M)U 
Azucarera , ord inar ias (65,60), 65,75; fin 
cor r ien te , 66; Explosivos, contado 1655), 
700; fia corr iente (655), 705. 
O J B U L G A C i ü N E S . — G a s , B. 103; Cha-
ca bios co prendidos entre 295 y Ki 
para el segundo. 
L a Chade repone tres enteros, repi-
te Alberche y cede un pun to Sevillana 
de E lec t r i c idad E n valores mineros las 
de, 6 por 100 (103,26), 103,25; Transat lau R l f p0rtador suben doce puntos, las no-
t ica , 1922, 97, Huesca (82), 81,76; Esp.. 6 im¡na t ivaS) 7 y la Felguera uno y me-
por 100 (9y), 99; Al icante , p n m . r a (300) , , ¿ jo . 
29S; As tu r i ana , 1926 (99,50), 99.50. 









Su zoa 197,70 
Belgas 142,75 
L i r a s « 53,65 
L i b r a s 49,80 
D ó l a r e s 10.25 
Marcos oro 2,4376 
Escudos p o r t u g - . . » 0,46 
Pesos a rgen t 3,24 
Checas - 80,35 
F lor ines « 4.1125 
B O L S A IXE B A I i G K L O N A 
( B o l s í n ) 
B A R C E L O N A , 14 Nor te . 88.45; A l i -
cante, 73,40; Explosivos, 137; Hu l l e r a . 
E s p a ñ o l a , 116,50, Gas y E lec t r i c idad , UH. 
Banco de C a t a l u ñ a , 110; M.nas del Ri f , 
Los Petroni los e s t á n m á s activos y 
reg i s t ran loa cambios de 43. 44 y 45 con 
cierre a este cambio para contado y a 
44 para fin de mes, y alza de dos y do 
l na peseta. 
Comienzan las operaciones en Al ican-
tes a 372 de donde suben a 373 y 371, 
para contado: a fin de mes el pr imer 
cambio publicado es de 373, del que se 
pasa, tras sucesivos avances, al de 378. 
con mejora respectiva para ambos pla-
0.46 |zos ¿ e 13 y (je iq enteros. Los Nortes 
3.24 Iganan ocho para ios dos plazos, sin re-
30,35 ¡ g i s t r a r grandes movimientos de precios 
4.11251 T a m b i é n hay ac t iv idad en Explosiuus 
que mejoran Í5 pesetas para contado y 
50 para plazo. Comienzan en firme a 
695, de donde pasan def in i t ivamente a 
700; a fin de mes hay m á s oscilacione.-
pues se e m p e z ó a 700, para descender 
a 695 y mejorar paula t inamente hasta 
705. 
i i r m e z a durante toda i a semana, siguien- y 
do la o r i e n t a c i ó n marcada por la Cha- ^ 
de que, en los mercados extranjeros, se 
cotiza con a n i m a c i ó n . E l p r i m a r d í a cíe- •>< 
r r a a 630, frente a 633; sube ed martes 
a 642, y en los d í a s siguientes a 648 pa- ^ 
ra contado y 649 pa ra f i n de mes y dea- i£< 
p u ó s de caer ei viernes a 642, acaba ei ¿j? 
¿ a b a d o a 646, con me jo ra de 16 ente- •*< 
roá. L a ganancia de l a serie E , es de ^ 
14. Sevillana, Mengemor y Alberche, no 
presentan modificao-onea sensibles y V 
Guadalquiv i r , que r e p i t i ó f á c i l m t n t e en ^ 
^ l lón. E l pr imel- b a t a l l ó n (Getafe) , t e n d r á copal, a m á s de trescientos invi tados . 
¿ A u n a p l a n t i l l a de 57 jefes y oficiales y 566, Los nuevos s e ñ o r e s de Conversa han 
^ clases e ind iv iduos de t ropa , a m á s de|sal ido para P a l m a de M a l l o r c a y otras 
o « ^ c « „ y i n n n n « « o « + « o t*!Ia t ^ P a especialista. E l segundo b a t a l l ó n ; p o b l a c i o n e s . 
86 d e s e a COn 4 0 . 0 0 0 p e s e t a s V (Sevi l la) , t e n d r á 59 jefes y oficiales y 569 E n el o ra to r io del palacio de los mar -
p a r a d e s a r r o l l a r c o m p r a v e n t a !<>: £iaise,f - e *nTdlYid.uost deA ^ o p a . E l terceri es de camps , en Barcelona, se ha ce-
b a t a l l ó n ( L e ó n ) , t e n d r á u n a _ p lan t i l l a Obrado la b o á a de su h i j a P i l a r de 
J o s é de 
Quadras. 
. padr ino de honor, en represen-
ta mayor en Te tuan , t e n d r á un grupo de r e - j t a c i ó n ^ Rey> ef tuvo presente don AI-
¡ n d u s t r i a l . G r a n d e s b e n e f i c i o s . & t l e 59 jefes y oficiales, y 570 clase3:Ca g y de casanova con don 
Dincyir^P h ^ t a PI 1 f i f ^ h r ^ m n * ? n ^ ) ^ 0 • d f tr0p\ E Í . c u f r t o , baJQuadras y Vei re t , b a r ó n de Qua Dirigirse nasta el l o TebrerO a g t a U o n - ( A f r m a , ) , que t e n d r á la p l a n a . ^ c ^ Q padrino de honor, en r 
M . C U E L L A R 
V zcayas a 38. 
Los Seguros siguen sin v a r i a c i ó n , re-
p i t iendo cambio? las Auroras y la Po-
lar. E n el depar tamento s i d e r ú r g i c o , los I 
AHos Hornos suben dos enteros. que-| 
dando dinero. Las Med t e r r á n e o s y las; 
Fplgueras "qufdan of'-ecida= a l cierr*» j 
Las Bahcock Wi loox se ofrecen a 113; ¡ 
las Bsaconias a 1.190, y las Ejn^kaldunas 
a 635. Se demandan las Navales, serie 
blanca, a 103. 
E n el g rupo Industr ia! , los Explosivos 
meioran 47 50 quedando dinero. Las Pa-i 
peleras retroceden medio duro , con d i -
nero al cierre. Las Resineras quedan 1 
sosten'da?. d e s p u é s de ba iar un punto | 
Se ofrecen Bo-'Vsraa B i l b a í n a s a 955: ¡ 
Telefoneas, preferentes, a 108; P e t r ó - 1 
Ijfos, a 121 por 120 y Ebros a 1 250. 
E n el corro de moneda extranjera los \ 
f lancos se cot 'zan a 4015; las l ibras a, 
49 SO y los d ó l a r e s a 10,25. 
R e s u m e n s e m a n a l d e M a d r i d 1 
D u r a n t e la semana pasada la s i t u a c i ó n j 
del mercado, ya notablemente debil i tada 
en los ú l t i m o s tiempos, ha tenido una 
a g r a v a c i ó n que c u l m i n a en los Fondos p ú 
blicos, ante l a a c u m u l a c i ó n de las ó rde-
nes de venta, or ig inadas por el descon-
cier to po l í t i co . 
E n los valores indust r ia les l a d e p r e s i ó n 
^ c o n o c i m i e n t o con una escuadri l la a sieteifonso de B o r b ó n , m a r q u é s de Squilache, 
^ e q u i p o s y o t ro en cuadro (Larache) , y fueron padrinos el m a r q u é s de Camps 
A p a r t a d o 2 8 3 , M a d r i d & e l segundo, en dos escuadril las a siete;^ia v e s t í a t ra je blanco y el novio un i for -
los p r imeros d í a s el precio de 145, se $ >&eqUip^8 J UIÍ0 « " . c u a d r o ( M e l i l l a ) ; una;me de gen t i lhombre y cruz de caballero 
t r a t a d e s p u é s s in derecho a 132. con ^ ^ ^ ^ ^ clnco ' 
90; Chade»*, 645; Banco Hispano Colo-
n i a l , 99; 1 abacos F i l i p nos, 362; Montse-
r r a t , ' ? ; P e t r ó l e o s , 8,75; Aguas de Bar- neda. E i Centro de c o n t r a t a c i ó n publ i -
,ha sido, aunque grande, de menor i m 
E n el cambio in te rnac iona l hay a gu-i . . , * ,̂  , , 
na mejor d i spos i c ión para nuestra P a n e l a , s in que fa l ten algunos valo-
©elona. 202.50 f o r d , 225; Felguera, 91 . 
Azucarera , ordinar ias , 66. 
có los mismos cambios m á x i m o s que en 
la jo rnada an te r io r ; pero a ú l t i m a hor^i 
d ió otros cambios que representaban ba-
res, como la Chade y loa t í t u l o s mínerot ; 
que dan muestras de firmeza. 
L a marcha d i a r i a del cambio interna-
cional ha sido notablemente desfavora 
j a de 25 c é n t i m o s en los francos, de ble para l a peseta. E n el mercaxio i n g l é s 
30 en las l ibras y de cinco y medio t n B A R C E L O N A , 14.—Francos, 40,15; l i -
bras, 49,80; d ó l a r e s , 10,25; suizos, 197.70; los dolares, 
belgas. 162,75; lúraa, 53,65; marcos,; • « « 
2,4375. 
Nortea, 90,60; Andaluces, 80,75; minas ' L i q u i d a c i ó n : E s p a ñ o l de C r é d i t o , 300, 
R l f 92,50; F i l ip inas , 366; Explosivos, Ríf, 455; Alicantes . 778; Explosivos, 705. t imas sesiones de W a l l Street t e r m i n a 
143,50; Colonial , 101,50; C a t a l u ñ a , 117,50; La entoga de los saldos, el 17. por encima del entero 50. E l Cent ro d 
VALOiiJtícs C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N CAMJJIO 
Felgueras, 93; Aguas, 204.85; Chad es, 
642; Montser ra t . 53; P e t r ó l e o s , 9; Fo rd , 
22650; T r a n v í a s , 98; Al icantes . 76,80. 
Algodones.—Liverpool : febrero, 5.81; 
marzo. 5.85; mayo 5.94; j u l i o , 6,04; oc tu-
• bre, 6,15; enero. 6, 
I n t e r i o r , F , 64 y 64,^5; 5 por 100, 1927 
iín impuesto i , 97,25-50; con i m p i i ü t o s . 
nuestra divisa se ha t ra tado en todas las 
jornadas con grandes oscilaciones de 
cambios y con c ie r re por regla general 
superior a la aper tura , para en las úl-
t imas sesiones de W a l l Street t e r m i n a r 
e 
C o n t r a t a c i ó n de M a d r i d p u b l i c ó el lunes 
cambios m á x i m o s semejantes a ios del 
s á b a d o anter ior ; pero ya desde un p r i n -
cipio se vió que l a tendencia del merca 
do era desfavorable para la moneda es-
C. 80 y 81; E s p a ñ o l de C r é d i t o . 2üi>-97-98~jpañola. E n los d í a s sucesivos se fué 
Nueva Y o r k : marzo. ^ y 300; fin de mes, 290-93-95-98; C h a - a g r a v a n d o la s i t u a c i ó n , y a p a r t i r del 
f f i ? ' ' 5 ' ' 1 d lCÍe inbre ' de ' . f i n ^ • 7 J 4 7 7 : 4 t í ' t l s e " e B ' ^ S é r c o l w . d í a en que l a l ib ra c e r r ó en 31,91. 
B O L S A D E B I L B A O 
A . Horno® 146; Felgueras, 91, fln oo-
r r l e n t e ; Explosivos. 702,50; fln p r ó x i m o ; 
Resineras, 20; Papelera, 167,50; Banco 
Bi lbao , 1775; Vizcaya, viejas, 1.595; í d e m 
n u e v a » , 405; Nor te , 450; Al ican te , 375; 
H . I b é r i c a , V 790; N , 770; E . V i t ego , 700; 
M e d i t e r r á n e o 85. 
B O L S A D E P A R I S 
P e r o t a » , 25150: l ibras. 123,945; d ó l a r e s . 
25,52; belgas, 355,35; francos suizos, 
492.10; l i ras , 133,55; florines. 1.024. 
e « e 
P A R I S . 14.—-Fondos del Es tado f ran-
c é s : 3 por 1O0. perpetuo, 8.830 ; 3 po r 100 
amort lzable , 00; Valorea a l contado y a 
pJazo: Banco de Francia , 19.300; C r é d i t 
Lyonna i s . 2.690; Soc lé t é G é n é r a l e . 1.495; 
P a r í s - L y o n - M e d i t e r r á n e o , 1.574; M i d i , 
I . 200; O r l e á n s , 1.426; E l e c t r i c i t é del Se-
na P r io r i t e , 875; Thompson Houston, 
690; Minas Courrieres, 1.162; P e ñ a r r o y a , 
617; K u l m a n n (Establec imientos) , 695: 
Caucho de Indoch ina , 845; P a t h é Cinema 
(oap i ta l ) , 155; Fondos E x t r an j e ro s : Rus-
ea consolidado, a l 4 por 100, p r i m e r a se 
r i e y segunda serie, 4,95; Banco Nacional 
de Méj ico , 324; Valores ext ranjeros : Wa-
g ó n Ll t s , 367; R i o t i n t o , 3.680; L a u t a r o 
N i t r a t o , 315; Petrocina ( C o m p a ñ í a Pe-
t r ó l e o s ) , 590; Royal Du tch , 3.970; Mina? 
Thars i s . 463; Seguros: L 'Abe i l l e (acci-
dentes), 973; F é n i x (v ida) , 1.075; M i n a s 
de metales: Agui las , 191; Eas tman. 2.000; 
P i r i t a s de Hue lva , 2.550; Minas de Segr^, 
oante,s. 3^2-73-75; fin mes, 373-75-76-77 M a d r i d a 49, se a c e n t ú a el alza de las mo-78; Nortes, 445-48; Azucareras, fln mes, 
66,W y 66: Petrol i l los , 43-44 y 45; fin nedas extranjeras, que t e r r m n a n la j o r 
nue . 43-44-44,50 y 45; Explosivos. 895 y nada del sabado 0011 alza de 1.45 en los 
700; fin cnuj, 700. 695-97-98, 700, 702-4-5 
Pesetas nominales negociadas: 
francos, de 1,80 en las l ibras y de 0,375 
en los d ó l a r e s . 
L a demanda de divisas ha suf r ido u n 
aumento considerable, s e g ú n el goberna-
cierre ' a 133. 'IÜMMM'.M:. 
Los t í t u l o s mineros t a m b i é n se nego-
c ian con a n i m a c i ó n , pero con tendencias 
divergentes. Los Guindos e s t á n m e j o r j s 
dispuestos y l legan a mejorar hasta d o s | S 
enteros y medio; la Felguera, que p e r d i ó I — 
tres y medio, 989,50, repone luego hasta ^ 
91 y las minas del R i f c ie r ran firmes a ; ~ 
455, pa ra fln de mea. | ~ 
E l cor ro f e r rov ia r io c o n t i n ú a or ienta- ¡2 
do a, la baja. Los Alicantes comienzan , S 
a 389,50, frente a 390, descienden luego S 
hasta 362 y acaban a 375, en la ses ión 
del s á b a d o , durante la que repusieron 13 S 
enteros para contado y 16 a fln de mea, 
ocn p é r d i d a de 15. con r e l a c i ó n a l mis-
mo d í a de la semana precedente. Los 
Nortes mejora ron el ú l t i m o d í a ocho en- 5 
teros, lo que d isminuye su p é r d i d a de l a ' s 
semana, que queda reducida a 14 uní-1 ü 
dades. T a m b i é n el M e t r o da muestras de | 
flojedad, lo mismo que ios t r a n v í a s . 
De los diferentes valores el m á s inte-
resante es Petrol i l los , sobre el que pesa 
el malefecto qua en la co t i zac ión ha pro-
ducido l a reciente e m i s i ó n de o b l i g a c i u - ¡ s 
nes. Perd ida la paz en la semana ante-iss 
r io r , los cambios de cierre diar ios se han El 
ido ap rox imando a l entero 40, que no s 
l legaron a tocar, pa ra acabar algo m á s 2 
animados, a 45, con desmerecimiento de 'üs 
dos pesetas. Las partes de fundad>>r se1 ^ 
han negociado pocas veces, a 50 y a 52. ¡ 5 
Los P e t r ó l e o s ceden tres duros y los T a - | ~ 
bacos no v a r í a n . S 
L a cotizao.cu de Explosivos l l egó a s e r i S 
in fe r io r a 650; pero ¿1 s á b a d o , los c a m - j s 
bios m á a favorables reo^bidoa de Barce- j i s 
lona, p e r m i t i e r o n u n alza que lea h i z o j S 
ce r ra r a 700 para contado y 705 p a r a ' s 
f m de mes, con lo cua l la d i ferencia que 15 
h a b í a sido desfavorable duran te la ma-12 
y o r pa r te de las jornadas, ed favorable j ~ 
en 16 enteros para contado, y 20 para 
f i n de mes. U n grupo d© accionistas de lis; 
Explosivos, formado en su mayor parte l is 
por personas no asiduas a nuestra Bol - ^ 
sa, ha cekbrado una r e u n i ó n , con objeto ~ 
de cambiar impresiones sobre la pers-
pect iva que ofrece e¿ negocio interna-
cional de potasas y concretamente el de 
la U n i ó n E s p a ñ o l a de Explosivos. Loe 
reunidos se m o s t r a r o n opt imis tas y 
nombra ron una c o m i s i ó n fo rmada por 
don V í c t o r P radera y los s e ñ o r a s Sar 
g u é s y Sari»a Ivador, para que haga de-
terni inauas gestiones acerca del Conse-
jo de A d m i n i s t r a c i ó n de l a Sociedad. 
üaBilllMIllllBilHilffl 
a t í t u l o de propaganda a los 
dos m i l p r imeros lectores de 
E L D E B A T E 
que hayan encontrado la 
so luc ión exacta del jeroglifico 
indicado al pie y se avengan P 
sus condiciones. 
May que .reemplazai los puntos 
por las 'etras que f a l t an y formar 
el nombre de tres capitales 
e s p a ñ o l a s 
B U . . O S 
Jeqi^P^s del Santo Sepulcro. 
( A t a l a y e n ) ; un destacamento de Caboi , J i AÍA 
liH.ü.Sl1,, ; j u b y a cinco equipos; u n destacamento' Bend i jo la boda el Obispo de la d i ó ; 
¡en V i l l a Cisneros a c inco equipos. Ten-icesis' I " 6 pronuncio una p la t ica y les d io 
R d r á una p lan t i l l a"de 71 jefes y oficiales.18- b e n d i c i ó n del Papa, y fueron testigos 
C !y 514 clases e individuos de t ropa, a m á s Por elIa> el marques de Dos Aguas, el ex 
= !del persona! especialista. Los d e m á s ba-i1"1™811"0 don Francisco Cambo, el coro-
r ' tallones t e n d r á n las planas mayores en l^e l don Ignac io de Ugar te y don Eduar-
S ÍGetafe . Sevi l la y León , respectivamente. |do Camps, y po r parte de él, los condes 
Se d ic tan otras reglas para la distr ibu- ,de Sau U o r é n s de M u n t y del Val le de 
c ión de personal. M a r l é s , don L u i s de N a d a l y don J o s é 
E ! " D i a r i o Of ic i a l " publ ica t a m b i é n una M a r í a B o r r á s . , , 
l a rga r e l a c i ó n de jefes y oficiales de dis- D e s p u é s del a lmuerzo celebrado en el 
t i n t a s Armas , destinados a los cua t ro ba- mismo palacio, los baroneses de Quadras 
tallones de A v i a c i ó n . sal ieron para su f inca de H o s t a l r i c h y 
luego h a r á n una e x c u r s i ó n po r la Costa 
Azul . 
E n estos d í a s se han oelebrado dos 
r t uniones en casa de los s e ñ o r e s de Her -
n á n d e z De lás , a las que h a n asistido 
las amigaa de sus encantadoras hi jas 
Aspirantes a l a Jud i ca tu r a . Segundo Conchita, Mercedes y M a ñ a H e r n á n -
E. E je rc ic io .—Han sido aprobados el n ú m e - i d e z Garnica , entre ellas A n . t a Garnica, 
£ ro 181, don J e r ó n i m o M a í l l o S á n c h e z , con ' Auxi l ia y Adela Morales Garnica, A i u n -
c ión y Teresa R o d r í g u e z Pascual, P i l a r 
Rivero , Rafaeht a Garnica, Desampara-
dos y A s u n c i ó n R o d r í g u e z Pascual, Te-
resa M o r a Garay, M a r í a Pardo-Pimen-
te l , P i l a r Alvear , Ñ u c a , Ca rmen y M a r í a JÍBÚS M o r a A v e n d a ñ o , V i r g i n i a G ó m e z 
Acebo. Angel ina Recarte, M a r u j a F a ú -
dents, B l a n q u i t a S a g a s t i z á b a l , Carmen 
H e r n á n d e z D e l á s , G lo r i a Arna iz , A n i t a 
A r i t i o , M a r i c h u G o n z á l e z Tablas, G lo r i a 
Romero G i r ó n y algunas m á s . 
Los s e ñ o m s rte H e r n á n d e z D e l á s , coa 
sus hi jas, a tendieron e s p l é n d i d a m e n t e a 
sua invi tados , o b s i q u i á n d o l o a con u n a 
merienda. 
A y e r las fiestas fueron u n a de trajes,, 
en casa de l ^ s e ñ o r e s de Migoya , que 
P O S I C I O N E S y 0 0 1 
S 28 puntos, y el 193, don T o m á s Espuny 
í G ó m e z , 35.40. 
7- P a r a el lunes e s t á n convocados del 
S. n ú m e r o 186 al 210. 
Zi. H a s t a ahora han sido aprobados en el 
segundo ejercicio, 38 opositores. 
Programa para hoy: UAUUIU. Unión Radio (E . A. J. 7. 424 
metros).—De 8 a 9,30. "La Palabra".—14. 
Campanadas. Seña les horarias.-19, Cam-
panadas. Mús ica de baile.—19.30, "Mujeres 
i ~ del Teatro de Benavente".—21,30, Campana-
= das. Seña les horarias. Recital de Guitarra , ¡se c e l e b r ó por ia tarde y a l a que oon-
SiCharla , por Velasco Zazo. Recital de can- c u r r i e r o n g r a n n ú m e r o de amigas de 
¡X to, por 
S Cierre, 
Rala Valero.—24, Campanadas. 
P r o g r a m a pa ra el d í a 
M A D R I D , Unión Radio (E . A. J. 7, 424 
sus hi jas Carmen y Lola , y u n te qua 
ofrecieron los marqueses de Tor re l agu-
na a sus numerosas amistades. 
H o y . domingo de Carnaval , promete 
ser u n d í a m u y animado en fiestas. 
DE ES 
Ine t r i o r , 371.000; extenor, 4.500; 5 por dor del Banco de E s p a ñ a , como conse-
100, 1920, 16.500; 1926, 5.000; 1927, s in cuencia de la l i q u i d a c i ó n de i umerosas 
imp. , 323.500; con impuestos, 145.000 ; 3 operaciones en moneda ex t ran jera pen-
por 100. 1928, 474.500 ; 4 por 100, 5.600; dientes ante el t emor de que l a peseta 
4,50 por 100, 337.500 ; 5 por 100, 1929, continuase perdiendo en el cambio Ín ter -
4.5p0; bonos oro, 190.000; f e r rov ia r i a , 4,50 nacional . T a m b i é n han inf lu ido sin duda 
Z Z L ^ J 9 2 ^ 1 0 0 • 0 0 0 : ^ a d r i d ¿ 1 v 5 1 t e r ^ r • ios factores p o l í t i c o s determinantes de 1909, 7.500; Deuaas y Obras. 5^00; M e - i u n estado de nGrv¡08Ídad nada favora . 
jo ras Urbanas, 20.000 1929, 5.000 Tras- , . . , . * j j , J TT 
a t l á n t i c a , 1928. 3.000; e m p r é s t i t o austria-<ble * l a f ^ a c i o n toda del mercado. H a 
co. 25.000; Hipotecar io , 5 por 100, 25.000; ¡ ^ b i d o a l g ú n d í a en que se sol ic i taron 
6 po r 100, 12.500 ; 5,50 por 100, 10.000; del Centro unas 370.000 l ibras esterlinas. 
C r é d i t o Local , 6 por 100. 62.500; e m p r é s - j mien t ras que la ofer ta a l m i s m o orga-
t i t o argentino, 5.500. niamo era de 75.000. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a 5.000; j E l ú l t i m o d í a de la semana se presen 
H;potecar io , 5.000; E s p a ñ o l de C r é d i t o , I t an indicios de una m e j o r í a en la situa-
f1.™01 J - ' í c0 ,™611^ ' 25000; Previsor**, c ión , que se manif ies ta en l a mayor re-
^ ^ ^ T X l S ^ l J t l de transacciones en l i mer-
Sevi l lana. 17 .500 ;Te le fón ica pref.. 6.500; i — — ... 
o r d i n a r a s . 10.000; Rif. por tador fln co- _ . . ,, , , , 
r r iente . 50 acciones; nomina t ivas . 6 ac-' Ij08 cambios m á x i m o s diar ios de las pr incipales monedas h a n sido duran te l a 
oiones; Felguera, fln corr iente. 12 500;! semana los siguientes: 
P e t r ó l e o s . 60.000; F é n i x . 200; A ü o a n t e . 70! Moneda* Precte . 
acciones; fin corr ie i te. 300 acciones;1 
Fago del c u p ó u de las C é d u l a s 4, 6 y 
5 y medio por 100 
Se recuerda a ios tenedores de C é d u -
las hipotecarias , que a p a r t i r de las 
fechas que se ind ican , se s a t i s f a r á n loa 
siguientes cupones: 
C é d u l a 4 por 100 en p r i m e r o de ab r i l 
po r pesetas 9,01588; í d e m 5 por 100 ^ n 
p r i m e r o de marzo, 11,27975; í d e m 5 y 
medio por 100, en p r imero de a b r i l , 
12,42985, deducidos los impuestos corres-
pondientes. 
a i v . 
Nor t e , 50 acciones; fin co r r en t e , 75 ac- f r a n c o s 
c i ó n o s ; T r a n v í a s de Granaba, 7.500; T i h r a . 
A d r a , p r i m e r a y segunda 6.500; ordina- ^ " r 3 3 






















B . L B . O 
E n v i a r la c o n t e s t a c i ó n a loa 
E s t a b l e c i m i e n t o s P A L M A 
9 9 , B o u ' e v a r d A r - a s t e - B l a n q r 
P A R I S (Franc ia ) 
Adjuntar a ia respuesta un sobre 
con su d i r ecc ión . 
6£ 
T i e r r a e n l o s o j o s , , 
G r a n d i o s o é x i t o d e 
i i i n i p i i i w s i a i i i m ! ! ! ! ] l!l!i:iII!!¡:HIIII!mil!!'H!!rB;ilî ll!i'BII!ligiiHillllHII ¡:Bli!i:nie!;K 
metros).—11.45, S in tonía . Calendario astro-i Nosotros sabemovg de reuniones en casa 
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12.;de los marqueses de Aranda , en l a de 
Campanadas. Bolsa. Bolsa de trabajo.!los de Amboage. y en las de los s e ñ o r e s 
Programas.—12,15. Seña les horarias.—14. i de Espinosa de los Monteros, de J a r d ó n 
Campanadas. Seña les horarias. Boletín ly de Zovel . 
meteoro lógico . Concierto. In fo rmac ión tea-j p 0 „ ia s e ñ o r a d o ñ a P u r i f i c a c i ó n Gar-
tral.—19, Campanadas. Bolsa. Deportes. jcja_R0l;,y y para su sobrino don N i c o l á s , 
M ú s i c a de baile. Noticias.—20,30, Cierre. ihi;j0 del d i fun to general don Lorenzo 
IIIIBiWiaillIlHlWlim Isasi ' ha sido P « d l d a la mano 
de la encantadora s e ñ o r i t a Consuelo 
^ Morales, h i j a d í l ingeniero jefe de Ca-
minos, don Enr ique . 
I>a boda se c e l e b r a r á en el p r ó x i m o 
abr i l . 
T a m b i é n por loa señorea de S á n c h e z -
Albornoz, y pa ra su h i jo el teniente de 
Tnténd ncla don Mar iano , ha sido pe-
^ I d i d a a d o ñ a Josefa Zaba-'eta, v iuda de 
Rodr í s ruez . la mano de su encantadora 
h i j a Pep i ta . 
Pocos viajes- que se han trasladado 
6" E M ? l l a a Pamnlona . el m a r q u é s do 
:Fer ia : d? Por tu t ra l - te a Sev'l la. la con-
d ^ a de Por tuga le te ; aue m a r c h ó a M á -
latra, el mn.roijéfí de M ' r a f l o r e s ; y l l e -
s-aron de Sev!I:a, los condes de Santa 
Coloma. 
Aniversa r ios 
Pasado m a ñ a n a se cumpl? el cabo de 
a ñ o . de l f a l l pc 'm i rn to de1 e x c e l e n t í s i -
mo s e ñ o r don Alfonso de S ' lva y Camp-
héil, duqu? d " H ' . ja r . cor.de de Pa lma 
del R í o y Ribadeo, m a r q u é s d ' A 'mena-
ra. en c u y i sufragio f»p c e l e b r a r á n mi -
sas dicho día en M a d r ' d y Eni la ( Z i -
r a í r e z a ) . A su» hije? los duaues de H">-
ja r y los de A l ^ a z á n v d e m á s famil ia 
r e n ^ v a m ^ nup?t.ro p é s a m e . 
—TamV-'én ol lun^R hace año«i qn*- fa 
)\f!CÁ¿i d n ñ a Ro;a LÓOPZ A n d r é s , viud'-i 
de Oñ^ t f . pn cuyo iii£r88r'o se d ' r á n m i -
sa" «n d 'vr^fv? t*itvnilo#i r>a M a d ^ d y 
•fvvvinoinn ^ j f l i bVioF v d e m á s d í s t i p -
guida f a m ' l i a OP la finada, renovamos 
nuestro p é g a m e . 
U N F E B R E R O S O S O 
A l pobre cronis ta del t i empo resu l ta t e r r i b l e el re-
f e r i r lo que v a ocurr iendo en la a t m ó s f e r a duran te el 
presente mes, pues, en verdad, no ocur re cosa n í g u n a 
de i m p o r t a n c i a N i grandes mundaciones, n i f r í o s a t r o -
ces, n i nevadas copiosas; en una palabra , nada que 
l l a m e v ivamen te l a a t e n c i ó n . Es te es un mes de febre-
ro , soso, s o s í s i m o p a r a los m e t e o r ó l o g o s . A l menos has-
t a ahora . 
L a o la g r a n d e de f r ío c o r r e s p o n d i ó en el a ñ o ac-
t u a l a enero, y para febrero s ó ' o h a quedado un mo-
desto descenso de t e m p e r a t u r a en los p r imeros d í a s , 
seguido de una subida que h a confor tado los cuerpos 
de l a p e q u e ñ a t i r i t o n a pasada. 
L o s a lp in i s tas , los "skiadores" , e s t á n entr is tecidos. 
N o hay nieve abundante en muchos lugares de la Sie-
r r a de G u a d a r r a m a y t ienen que acud i r a las monta-
ñ a s de L e ó n para e j e rc i t a r su deporte f a v o r i t o . 
Y a que no ven ' a n ieve al n a t u r a l , han de conten-
ta r se con con templa r la m a g n í f i c a pe ' icula de " B y r d 
en e i Polo Sur" . ¡ A q u e l l o s sí que son temporales! , ex-
c l a m a r á n muchos que hayan asist ido a las sesiones en 
que se ha presentado. ¡ Q u é s i lb ido t a n penetrante el 
<iel v ien to enfurecido!, y que, po r s i era poco, con la 
fuerza que d e r r i b a todo lo que encuen t ra ; a r r a s t r a con 
violencia feroz " m e t r a l l a " f o r m a d a por g ran i to s a n á -
logos al g r an i zo o rd ina r io , aunque m á s p e q u e ñ o s . ¡ Q u é 
h o r r o r ! 
Sin embargo, nosotros, a l con templa r ese e s p e c t á c u -
lo rea lmente emocionante po r su b ravura , nos hemos 
p e r m i t i d o enorgullecernos u n poqui to . U n poqui to nada 
m á s . Y el m o t i v o de nues t ro eng re imien to e ra el acor-
darnos de que t a m b i é n hemos padecido y aguantado 
temporales m u y semejantes a los que aparecen en la 
interesante p e l í c u ' a . Y eso nos h a ocu r r i do sin bajar 
t a n a l Sur como B y r d . Nos h a bastado c o n . . . l l e g a r a 
l a is 'a de Tenerife, encaramarnos por las cumbres que 
rodean a l Pico de Te ide y permanecer a l l í algunos in -
viernos. Prec isamente e n este mes de febrero, y o t ras 
veces en marzo, se desencadenan a los 2.000 metros de 
a l t u r a sobre esa isla unos vientos de una violencia t a l , 
con u n s i lb ido t a n u n í s o n o como el que o í a m o s en la 
peMcula sonora y con u n a c o m p a ñ a m i e n t o de proyec-
tiles b lanqui tos y redonditos, que p e n s á b a m o s pa ra 
nuestro capote: ¡ P u e s s e ñ o r ! S i u n p u ñ a d o de e s p a ñ o -
les p o d í a m o s sopor ta r esto en Canarias, ¿ n o p o d r í a -
mos r e s i s t i r l o t J i m b i é n en el Po lo Sur como B y r d y 
sus abnegados a c o m p a ñ a n t e s ? Y, apar te de esta con-
s i d e r a c i ó n u n t an to orgul losa, se nos o c u r r í a o t r a m e -
nos e g o í s t a y m á s p a t r i ó t i c a , y es la de pensar que 
E s p a ñ a t iene dentro de sus provincias todos ^ s cl imas, 
todos los ambientes que se deseen y que esta pecu ' ia-
r idad de nues t ra P a t r i a es un tesoro que ea necesario 
va luar y explotar . 
Y es m á s asombroso t o d a v í a que t a n t e r r ib l e s t e m -
^ora'es se den a pocos k i l ó m e t r o s de d i s t anc ia de San-
t a Cruz de Tener i fe , o de o t ros lugares de esa isla, o 
de Gran Canar i a o de cualquier o t r a de las islas que 
f o r m a n ese p r i v i l eg i ad o a r c h i p i é l a g o , en los cuales, s i -
m u l t á n e a m e n t e , con el desencadenamiento de los f u -
rores de E o l o po r las a l tu ras , e s t á n d i s f ru tando d í a s 
apacibles, b e n i g n í s i m o s , cu l t i vando t r a n q u i l a m e n t e el 
p l á t a n o , los tomates o las pa ta tas . 
Pe ro dejemos a las hermosas islas Canarias, cuyo 
c l i m a y a ensalzamos en o t ras "Char1as". Vengamos a 
lo de a q u í , a la p r o p i a P e n í n s u l a . De todo lo que hay 
que n a r r a r — b i e n poqui to—de los f e n ó m e n o s del t i e m -
po de l a semana ú l t i m a nos queremos f i j a r solamente 
en un hecho: la f o r m a de las nubes en los d í a s ante-
riores. Especia lmente a p r i n c i p i o y mediados de l a se-
mana han lucido sobre M a d r i d , y en genera l sobre Es-
p a ñ a , esas nubes t a n bellas, los a l t o c ú m u l o s , que unas 
veces f o r m a n como e j é r c i t o s organizados en que cada 
soldado es un t rozo de nube blanca, y otras e s t á n ais-
ladas y t i enen una semejanza abso lu ta de s i lue ta con 
una l e n t e j a — a l t o c ú m u l o s lent iculares . 
N o hace mucho u n amable l ec to r nos p regun taba si 
se puede predecir el t i empo con la sola o b s e r v a c i ó n de 
las nubes y de l a c o l o r a c i ó n que ellas presentan d u -
rante e l d í a o en el c r e p ú s c u l o . 
N o es t a r e a breve ui fác i l contes ta r en u n a r t i c u -
lo de p e r i ó d i c o a esa pregunta , y menos en E s p a ñ a . N o 
es f ác i l , porque los estudios que se v a n haciendo sobre 
ese t ema son copiosos, y a esta abundancia se a ñ a d e 
que la o r o g r a f í a de nues t ra P a t r i a compl ica y enreda 
hasta ta ! g rado l a c u e s t i ó n que l a convier te muchas 
vecca en u n j e r o g l í f i c o . No obstante, d i remos a'g-unas 
ideas. 
L o s m e t e o r ó l o g o s franceses, apremiados por las ex i -
gencias de la A v i a c i ó n duran te la g u e r r a europea, es-
t.ndinrfvn m u y de cerca l a m a r c h a de las nubes sobre 
Europa occidental , y h a l l a r o n que no iban l legando de! 
A t l á n t i c o en desorden, sino que iban apareciendo en 
un orden ap rox imadamen te repet ido de u ñ a vez a o t r a ; 
(\-'.'ñARGEN:• 
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S I S T E M A B U B O S O 
esto es, que f o r m a n como e j é r c i t o s que avanzan hacia 
e l Cont inente con una o r g a n i z a c i ó n de t e rminada . E n el 
g r á f i c o adjunto aparece en esquema esa d i s t r i b u c i ó n , 
que ellog han l l amado s is tema nuboso. 
Tiene var ias par tes : frente, m á r g e n e s y co'a, y una 
zona cent ra l que ea la d i s t r i b u i d o r a de las l l u v i a s abun-
dantes. 
E n la pa r te de lan te ra de e l la van unas nubes finas, 
a l t í s i m a s : los "c i r ros" . Son genera lmente de f o r m a de 
p l u m a s o de sur t idores . D e t r á s de ellos van aparecien-
do o t ras nubes y a m á s oscuras y bajas y, f ina lmente , 
el cielo ennegrecido, causante de las l luv ias genera'es 
o de la t o r m e n t a . 
E n los m á r g e n e s t a m b i é n aparecen nubes al tas , pero 
como resquebrajadas, y esas o t ras nubes t a n bonitas 
de que h a b l á b a m o s an tes : los a l t o c ú m u ' o s len t icu la-
res, que son como un l ienzo m u j ' a 'argado y del color 
y aspecto de l n á c a r . 
F ina lmen te , en ;a cola del s i s tema nuboso a l te rnan 
las nubes sueltas, que a ú n producen chaparrones, con 
las c laras ; esto es, las zonas de cielo despejado. 
Como estos sistemas v a n unos a c o n t i n u a c i ó n de 
otros, en la r ea l idad ea a veces m u y difícil a is lar los . 
C o n r e l a c i ó n a E s p a ñ a hay que tener presente que 
no nos sue'en coger de lleno, sino que nos invade el 
borde mer id iona l de toda esa o r g a n i z a c i ó n o e j é r c i t o 
a é r e o , po r l o cual los f e n ó m e n o s que observamos no 
son t a n determinados y precisos como los que se ven 
en F ranc ia . 
A d e m á s , cada mon tana o cada .sierra produce nubes 
que se l l a m a n de " o b s t á c u l o " y que vienen a sumarse 
a las acarreadas por e l con jun to que l l e g a del A t -
l á n t i c o . 
• • • 
E n 'a p r ó x i m a semana es de esperar una baja de 
t e m p e r a t u r a q u i z á p ro funda . 
METEOR 
Doadngo 15 de febrero de 19S1 E L D E B A T t BIADKlU.—AÜU 
todos los domingos. 
Mes de abril 
Del 1 de marzo al 12 de julio, con tre inta reuniones. 
L a s Copas de Inglaterra y de E s c o c i a en football 
L a próxima temporada madrileña de] Handicap de Primavera. Ksta carrera 
carreras de caballos será tan larga como se disputará como las que se acaban de 
la anterior. Pero con un programa más,citar sobre 1.800 metros. Con tres con-
interesante y con mayor dotación, si ca- diciones: primera, tres años adelante; 
be. Serán 30 reuniones, repartidas como'Segunda, no haber ganado 30.000 pese-
sigue: ¡tas, y tercera, haber corrido en el año 
Mes de marzo actual. Para el 19 de abril. 
Dias 1, 8, 15, 22 y 29. Como se ve,! Prendo Alfonso X I I . Buena carrera de 
¡fondo, dos vueltas al hipódromo de la 
Castellana y 200 metros más tres kiló-
v • na 4 • 'metros en total. Para tres años en ade-Días o, 9, 12, 16, 19, 23 y 26. Aquí 
ya son domingos y jueves, a excepción ° ejemplares, puesto que 
del 30. en que habrá carreras en Aran-, resueltaJmente Ja pPeS0 edad> qsin 
•'uez" I recargo ni descargo. 
Mes de mayo Gran Handicap de Tres años. Carrera 
Días 3, 7, 10, 17, 21, 24 y 31. Tam-¡qUe p0r g-yg condiciones reunirá segura-
bién domingos y jueves, menos los díaS mentg un buen número de inscripcio-
14 y 28, cuyas fechas se han reservado neSi Una distancia intermedia, 2.200 me-
para Aranjuez. tros, y 10.000 pesetas de pdemio. Para, 
Mes de junio el primer domingo de junio. 
Días 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 y 28. Jue- Premio Fernán Núñez. Otro "handi-
ves y domingos. |cap" bueno. Tal vez restringirá la dis-
Mes de julio jtancia, que es de 3.000 metros, pero por 
Días 2, 5 y 12. Un Jueves y los dos'otra parte, no se reduce a los tres años 
primeros domingos. como en la carrera anterior, sino para 
Por la cuantía de los premios, son'todas las generaciones. (No hace falta 
once las carreras más importantes, a indicar que en estos casos no se tienen 
gg^gp. jen cuenta los dos años). Fijado para el 
Gran Premio de Madrid.—Como slem- 21 de junio. 
pre ,es la prueba capital de la tempora-
da, probablemente del año hípico espa-
Premio Martorell. L a última carrera 
más importante de la temporada; algo 
ño'. Decimos probablemente, porque a lo notable había que reservar para los dos 
mejor, con el futuro Gobierno, mejorará añ03- 10.000 pesetas sobre 1.100 metros, 
¡a situación hípica de San Sebastián yjPara el pnmer domingo de julio, 
se dé allí algo más importante, con ca-¡ ^ pruebas de obstáculos. E n total, 
rácter internacional. !se celebrarán 19 carreras de vallas, casi 
Condiciones pareadas a las del afio'nna en cada jomada. De ellas, 12 son 
anterior: 50.000 pesetas, 2,500 metros, ;Para el elemento militar, 
etcétera •̂ 'as pruebas militares. — Además de 
Se correrá el último domingo de Junio, i^s 12 indicadas, de vallas, en toda la 
Gran Premio Nacional. — Una de las temporada contaremos con cuatro carre-
pruebas más interesantes del programabas lisas para militares. Para todas las 
madrileño; es clásica. Para tres años so- condiciones. 
bre la mejor distancia, 2.400 n^etros; 
25.000 pesetas de dotación. Para el 17 de 
mayo. 
Premio Villamejor.—El premio y dis-
tancia son como el anterior: de 25.000 
pesetas y sobre 2.400 metros. Sólo tres 
Los handicap». E n las 30 reuniones, 
hemos contado 46 handicaps, de modo 
que habrá jornada con más de uno. Para 
tres años, para cuatro, para tres en ade-
lante; en lisa como en vallas, de 1.600 
como sobre 3.000, hay condiciones para 
kilos de recargo para el que ha ganado'todos los gustos. Cabe esperar buenas 
una prueba de 8.000 pesetas en el año inscripciones en todas ellas, 
actual, v otros tres kilos de descargo! Los jinetes no profesionales. Los 
para los" "maiden". Se disputará el últi-i"gentlemen siders" tendrán vanas carre-
mo día de mayo. f f » los V™™0* f ^ 0 ^ 1 1 (cuatr0 
Gran Premio de Fomento. Otra nota-iaños en adelante, 2.200 metros); premio 
ble carrera para caballos nacionales, con¡"Caiispero" (cruzados y pura sangre, an-
25 000 pesetas de premios; ahora bien. gloárabes, nacidos y criados en España, 
además de los tres años participarán; 1-600 metros); premio "Bohemio", un 
también los cuatro y más. Exclusiva-!"handicap" sobre 1.800 metros; premio 
mente, a peso por edad sobre 2.500 me-'Arganda, una carrera de venta, también 
tros o sea el recorrido del Gran Premio sobre mil ocho; y premio Valencia (cua-
de Madrid. Se disputará a mediados de tro años en adelante sobre 2.200 me-
tros). 
Venta y aprendices. Casi todos los días 
se celebrará una carrera de venta. Con 
respecto a los aprendices, se les reserva 
nueve pruebas. 
Tales son los detalles má« saJientea del 
junio, el día 14. 
Premio Nouvel An. Para tres años ex-
clusivamente, sin recargo ni descargo, 
sobre 1.800 metros, 10.500 pesetas. Se 
disputará el 5 de abril. 
Premio Alfonso X I I I . Para tres años 
en adelante, con la exclusión ae los ca- programa hípico de Madrid, 
ballos que han ganado más de 20.000j F o o t l i a l l 
pesetas el año pasado. Con recargos acu-j r i n i t u a i i 
mulados y descargo de tres y cinco ki-| Madrileños e inmeses 
los. Como la anterior, con 10.000 pese-l E n el part do entre madrileños e Imi-
tas de premios y también sobre 1.800i neses, los dos equipos se alinearán pro-
metros. Se correrá el 12 de abriL 1 babUemeste como sigue: 
Real Madrid.—• Zamora, Torregrosa 
—* Quesada, Leoncito—Esparza—•J. M. 
Peña, • Lazcano—Morera—Gurruchaga 
—Cosme—U rr e tavizcay a. 
Real Unión.—Emery, Alza—Mancisi-
dor, + Gamborena—René Petit—Maya, 
| Sagarzaau—• P. Regueiro—Urtzberea 
— t L . Regueiro—VUlaverde. 
E l Real Madrid en Aranjue* 
A R A N J U E Z , 14.—Uegó el equipo del 
Real Madrid, que se aloja en un hotel 
de esta ciudad para descansar c<m v.s-
tas al partido de mañana. Se alineará 
Cosme y tienen esperanzas de triunfar. 
L a llegada del Madrid a esta población 
ha constituido un aconitecimáento. 
E l equipo del Racing madrileño 
L E O N , 14. — E l equipo del Racing ¡ 
Club de Madrid que jugará mañana se-
rá probablemente el siguiente: 
Polo, Bernabeu — Arturo, Moreno—| 
Rodríguez— Gómez, Alvarez— Aller— 
Mauri—Menéndez—Pérez de la Serna, 
L a Copa de Inglaterra 
LONDRES, 14.—Se han jugado hoy 
los ocho partidos correspondientes a ia 
quinto vueáta de !a Copa de Inglaterra. 
E n general ha ntriunfado los favori-
tos. L a excepción ha sido la derrota del 
PortsmOntto, que ooupa actualmente el 
quinto lugar de la Primera División, 
por el West Bromwich Albion, de la 
Segunda División, si bien uno de los bue-
nos candidatos para el ascenso. 
He aquí los resultados: 
WOLVERHAMPTON W A N D E -
R E R S - * Barnisdey 8—1 
E X E T E R CITY-Leeds Umted 3—1 
W E S T BROMWICH A L B I O N -
*Port£imoulth 1—Q 
SUNDERLAND-Shefifield United 2—1 
BIRMINGHAM-Watford 3—0 
CHELSEA-Blaokburn Rovers . . . 3—0 
EVERTON-Grimsby Town 5—3 
SOUTHPORT-Bradford 1—0 
Conocidos los equipos para el cuarto 
de final, existe la impresión de que el 
codiciado trofeo debe ser del Chelsea o 
del Everton. 
D e p o r t e s e n g e n e r a l ¡ C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a d e ' L a V I I I r e u n i ó n d e i n v i e r n o ¡ P r u e b a s 
s l a i Concurso de esgr ima por equipos 
Mora slgiw en el primer puesto Hoy comanzará & disputarse en Bar-celona, en el "hall" del Estadio de Mont-
juich, un concurso a florete, por equl-
S ^ H n ^ T ^ 0 8 POr á0% tlrílf0Te* f ™ } ' tldos coi-respondientes al campeonato de ncados en primera categoría, y o tros i„ „_ . j i f . 
dos en segunda. 
Se han celebrado ayer otroo dos par-
España entre profesionales. 
He aquí loa resultados detallados: 
c a r r e r a s 
La prueba principal sobre 640 mts. Football, galgos, bülar, etcétera 
Excursionismo 
E l Picnic Cluh al puerto de Navace-
rrada. 
Football 
Madroño contra Patria. A las nueve 
E l programa de la octava reunión 
del Cflub Deportivo Galguero, que ®e ce-
lebrará esta tarde, comprende tres ca-
rreras de primera categoría. Estas trei 
A | • • MORAT 5M tantosVzi e n t ^ bastarían para oongreg-ar a 
A l p i n i s m o de s e ñ e ^ a y o r y 23,80 de promedio ganó-' toda la aíic-on, y es que son a cuál má^; en el campo del Cafeta 
E l estado del tiempo a Tafall 299 tantos, 21 entradas, 38 de! interesantes. Si se añade a esto el qaie, • A. D. Ferrov.ana-Bancarla. A la» 
Parte telefónico del estado del tiem-iserie mayor y 14,23 de promedio. ia,s cuatro primeras carrerea han re- nuevje TYTTTHX 
po en la sierra, facilitado por la E s - ! O R T E G A , 500 carambolas, 61 entra-i amdo cada una ocho parUc.pantes. ca- • C. D. NACIONAI. cmrtra STADIUM 
tación meteorológica del Oub Alpino Idas, 74 de serie mayor y 8,19 de protme-; be «aperar que habrá un entradón en A V I L B S I N O A las once. 
Español, i n s t a l a d í e n el chalet del Ven-1 dio, ganó a Zapatero, 363 tantos, 60i el Stad-um MetropoíLtano. 
torrillo. (Recb-do a las siete de la tar- entradas, 33 de serie mayor y 6,05 de 
de del sábado). ¡promedio. 
Temperatura, 3 grados bajo cero. cia^flcacién 
Viento fuerte Cielo nublado. Nieve, bas-l Con ^ tld la claslficaci<5n a c 
rv?.í 0 r a / e reClbir el pm?eil,te tual se establece como sigue: 
parte está nevando. 1, F . MORA. 4 victorias y 0 derrotas. 
a ^ ^ v U e s no pueden llegar al 2 j 3 victorias y 1 derrota. 
Puerto de Navacerrada. 
Gráfico-Sportng. A les once en el 
Ciertamente, la 'pn1615* principal re- campo de la Primitiva. 
* Tranviaria-Imperlo. A las once. 
Patria-Cafeto. A las once en el campo 
del Cafeto. 
Explosivos-Madroño. A las once en eí 
campo de 'a Ferroviaria, 
Alamillo-Mahón. A las once en el cam-
tero. 
Notts Forest-Tottenham Hoispur 2—2 
T E R C E R A DIVISION (Sur) 
B R I S T O L ROVERS-Newport C. 2—0 
L U T O N TOWN-Gillingham. 4^-1 
C O V E N T R Y - * Northampton «. . . 3—0 
SWINDON-* Queen's P. R 2—1 
BRIGHTON & H. A.-Crystal Pa-
laoei 1—o 
NORWICH-Bournemouth 2—1 




T E R C E R A DIVISION (Norte) 
C H B S T E R F T E L D - Aocritngton 
viatej una importancia extraord-narna 
por la calidad de loa inscritos y purque 
se correrá sobre la nueva distancii de 
700 yardas. ¿Qué hará "Oíd Son" más 
allá de las 500 yardas ? He aquí una in-
cógnita que todos los buenos aficiona-i 
dos quieren conocer. E n la carrera es-¡po del Leganés. 
3, F . Ortega, 2 victorias y 2 derrotas.! ^ conocido "Ojos Ana.osos", de la • A . D. Ferrovlaria-Primátiva Am!»-
4, J . V. Tafall, 1 victoria y 3 derrotas. señorita Villaaml, y luego tres buenos tad. A las tres quince. 
5, Zapatero, 0 victorias y 2 derrotas, ejemplare« nacionales. • R E A L MADRID contra R E A L 
Partidos para hoy Después de esta oanrera, en la de i UNION, de Irún. A las tres y media. 
Hoy se jugarán los siguientes partí-! vallas puede decirse que están loa me-; ciclismo 
dos: i jores saltadores, destacándose^ sobre to-, Entrenamlísnto oficdail para tí cam-
Por la tarde.—Alvarez contra Zapa-j ao "Add Sancell y Wodga . j pQ0n&to castellano de "croas" ciclope-
E n la otra oampetioión de primera 1 <j¡eiĝ re> 
categoría se encuenitran galgos norte- ' ' 
americanos, ingieses, españoles e mciuso ^^rera» de 
un alemán. Promete un "sport" de pri- ™ ™ i 6 * ^ ^ f * ™ ' A las tres 
mer oixien. '11161108 cuarto en el Stadium Metrqpoli-
Más que esta ligera Impresión, lo® de- taa:,•0•.véase aparte el programa y las 
talles de las inscripciones darán al lec-
tor una idea exacta sobre la importan-
cia del programa. 
Por la noche.—Ortega contra Tafall. 
I r l a n d a v e n c e a I n g l a t e r r a 
e n 99 
-En Tvickenham se ha 
celebrado el "match" de rugby entre I r - . Primera carrera, tercera categoría; 
S.—"Pc-
4.—"Cuco"; 5.—"Pizótf'; 6. — 
L a Copa de Escocia 
GLASGOW, 14.—Se han jugado loa 
partidos correspondientes a la tercera 
vuelta de ia Copa d<i Escocia. Resulta-
dos: 
BO'NESS-Ayr United 1—0 
C E L T I O * Morton 4r—1 
ST MIRREN-Falfcihlc 2—0 
COWDENBEATH-St . Bemard's 3—0 
MOTHERWELL-*Hibernian 3—0 
KlLMARNOCK-*Montrose 3—0 
T H I R D LANARK-Arbroath 4—2 
Dundee-Aberdeen 1—1 
L I G A I N G L E S A 
P R I M E R A DIVISION 
ARSENAL-Derby County 6—3 
M I L D D L E S B R O U G H - *Newcas-
tie United 6—0 
M A N C H E S T E R U N I T E D - West 





B R I S T O L CITY-*Card-ff City... 1—0 
MILLWALL-Burnley 2—1 
OLDHAM ATH-Preston N. E . . . . 2—0 
SWANSEA-Port Vale 2—1 
BRADFORD C I T Y - * Plymouth 
Atgyle 2—0 
SOUTHAMPTON-* Stoke 3—1 
^ a r i J c nngto  W d a e Inglaterra, vencienV el prime- 50? yardas 
R O C ^ A T F V ^ ; - ; ; " " " t í ro de ambos equipos por 6 a 5. . ! 1—"^dio"; 2.-"Duquesa"; 
H A T ^ ^ T ^ t ^ ó * t ^ ' E1 encuentro fué presenciado por! 
w t G ^ O R o S S S y " . : ; U - n o s 50.000 espectadores. Asistió el du-
L I N C O L N - * Hartleipools 3 _ 0 que fie XOTK. 
NELSON-Doncaster 2—01 IffilllliiMiiBffiiWgliKIlllHiiHllW^̂ ^̂  
TRANMERE-New Brighton 3—2 
Y O R T CITY-Crewe Alexandra... 4—31 
Carlisle-Wrexham 1—ll 
Darl ngton-Gateshead 2—2 
Al efectuar sus compras , 
h a g a referencia a los anun-
cios l e ídos en E L D E B A T E 
iiiiÉiAiiijiáÉÉlm 
G r a n c r u c e r o p o r e l M e d i t e r r á n e o y T i e r r a S a n i a 
Desde el 7 Jle ábrll ál 2b de mayo de 1931 
Itinerario: Barcelona - Niza - Génova - Roma - Nápoles - Rnmneva. -.Alej 
dría - Cairo - Luxor - Assuan - Port-Said - Jafa - Caifa -
fiSSRHP ' Damasco - Baalbek - Beirut - Chipre - Constant 
Marsella - Lourdes - Irún. 
•inmejorables servidos — Prpcios reducidos. 
s a T y f A Z S B J n S ñ ñ A J n » - Carrera de San Jerónimo, 36. 
M A í ) R I D 
Folletos e inscripciones: 
Alacrán"; 7. — "Ligera IV"; 8. — 
"Atiza". 
Segunda carrera, segunda categoría; 
500 yardas. , 
1.—"Merry Bugler"; 2.—"Sola I " ; S.— 
"Trosky I I " ; 4.—"Tony Y'ais"; 6. — 
"Centineda"; 6.—"Cotswold Fráday"; 7.— 
"Rá,p;do H"; 8.—"Indio". 
Tercera carrera, tercera categoría; 
500 yardas. 
1.—"G tana V"; 2.—"Ardilla I " ; 8.— 
Cubas; 3.—"Suspira", de. Caráota 
Cendra; 4.—"Giralda I" , de Juan Mar-
tín; 5.— "Mora I", de Teodora Martín; 
6.—"OQd iSen", de SacsnisitánHSánahea 
Cabezudo. 
Séptima carrera (vallas), prím&m m~ 
tegoría; 500 yardas. 
1.—"BsitudLantie, de Aurora. Rodrí-
guez; 2.—"Add Santell", de Sacristán-
"Relámpago V"; 4.—"Lancero I I " ; 5.— I Sánchez Cabezudo; 3.—"Meaqu ta", d«| 
"Navarrete"; 6.—"Malagueña": 7. —- conde de Velayos; 4.—"Wolga", de Al-
j "Chispa I V " ; 8.—"Peralba". j fonso Sanz; 6.—"Pandereta", de María 
! Cuanta carrera, segunda categorta; i Ana Tacón; 6.—"Rioja", de Luisa Mar-
i 500 yardas. 
1.—"Samarltana"; 2.—"Cotswoild Fen-I 
leer"; 3.—"Chicuelo"; 4.—"Soriano"; 5.—! 
| "Bonita I I " ; 6.—"Ñinga"; 7.—"Bizco-
aprecd aciones. 
Pelota vasca 
Partidos eatre proíesionale». A 
cuatro en Jai-Alai. 
Billar 
Campeonato de España entre profe-
sionaies. Primer partido, & las seia, y 
©1 segundo, a las diez y media. 
üHini i in i • 
L a J\Sit& Nacional '•SJspafiola de Peregrinaciones SbJtlIiiíi'ft'a 'a Tos cató-
licos españolea que desde el 19 de abril al 3 de junio efectuará su 
a m m m m m í m m a M M ! r o m 
«lériílD átfTaaa-gífSft '90. "éSta 'fen Tu finé los peregrine» '^roafSh ' gdfzat "iñe los 
derechos de tales en Jerusalén y Roma y de los singulares privilegios con-
¿¡edifios agesta Jimta durantejel viaje. 
E n jimio con aproljgetón de O^en Jpraxiclscsz^. op, ..Espfiñju 
P e r e g r Í R a & a N a d o n a l a P a m a f V a n a d a 
jyktStleS^J'Wíetda'. "©fíélrife "Central de la Junta, Bi^vb Morillo, 75; te-
léfono 34038, o en su Delegación, P i y Margal!, 12, teléfono 13390, Madrid. 
| cho"; 8.—"Cantón". 
I Quinta carréala, primetra categoría; 
' 300 yarda». 
j 1.—"Lizán", de Abad y Gálvee?; 2.— 
i "Eager Eyes", de Pranc.aco de.ia To-
j rre; 3.—"Wh sky Manhattan, del mar-
| qués de Villabrágiana; 4.—"Dainty Pa-
i nela", de Alvaro Pigueroa; 5.—"Penton*-
| vice prest", de la marquesa de Vülabrá-
j gima; Q.—"Red Burton", de Mercedes 
¡ Gudin; 7.—"Jorney's Hud", de Rodrí-j Programa de un interés excepcional. 
| guez de Torres; 8.—"Adgie", del conde "014 Son" y "Ojos Ansiosos" sobre 700 
A P R E C I A C I O N E S 
Primera.—CUCO, "Alaorán". 
Segunda.—CENTINELA, "Rápido I T . 
Tercera.—PERALBA, "Ardilla ni". 
Cuarta.—COTSWOLD F E N C E R , "Sa-
ma rit ana". 
QUinta.—WISKY MANHATTAN, " B ^ 
ger Eyes". 
Sexta.—OLD SON, "Ojos Ans'osos". 
Séptiana.—ADD S A N T E L L , "V/olga". 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
j de Lérida. 
Sexta carrera, primera categoría; 700 
yardas. 
1.—"Ojos Ansiosos", de Luisa Villaa-
mil; 2.—"Radjah of Bong'V de Jesús 
yardas. ¡No pierda usted esta emocionan-
te carrera! 
Debut de "Merry Bugler" y "Pentonvl-
lle Crest". 
Esta tarde, a las tres menos cuar-
to. (U). 
•iiiiiBiiiiiBiiiiisiüiHuniiniiiHiniiHi!] • II BI H IlliH 
c 
" E L D I O S D E L M A R " 
UNA E M P R E S A TITANICA 
A causa de la magnitud de- la empre-
sa, la "Paramount" destacó un grupo 
completo de peritos, armados de cinco 
cámaras, con aparatos de reproducción 
sonora para eíl rodaje de la película ha-
blada en español " E l dios del mar", en 
que imbervienen con papelea principales, 
Ramón Pereda, Rosiita Moreno, David 
Abel, el cameraman jefe tiene a su car-
go diez peritos. 
Entre las escenas que requiereo «1 
•!!!WÍWiW!M 
uso del quinteto de cámara», se encuen-
tra la del momento culminante de la 
obra y tiene lugar en una isla en el Pa-
cifico. E n esta escena o grupos de ellas, 
aparece en vista panorámica el ataque 
de unos expedicionarios por una flota 
de media docena de piraguas caníbales. 
También se ve el incendio de un ber-
gantín, una carrera entre dos veleros y 
una orgía caníbal en plena manigua 
Las cámaras impresionan también una 
escena en la que Rosita Moreno baila 
en una dala del Pacífico, acompañada de 
Y 
mili • t « m m ^ 
la música primitiva de una orquesta in-
dígena 
L a más audaz de todas las hazañas 
llevadas a cabo por los cameraman, ©3 
el rodaje de una escena submarina L a 
cámara está protegida del agua L a fo-
tografía se hace por medio de una cá-
mara especial, y en la escena aparece 
Ramón Pereda, vestido de buzo en el 
mismo fondo del Pacífico. L a cámara 
está protegida del agua por medio de 
una caja de bronce, en la que hay una 
ventanilla provista de un cristal ]o su-
fíc-ientememte fuerte para resistir las 
presiones submarinas. E l micrófono es-
tá también protegido, por medio de un 
dispositivo especial, ideado por ios téc* 
nicos de Hollywood. 
aiRKHii i'at.ir 
^^HIIiimillÍMIIIS!in3HieHII^PHI{HSy!n!il!!ÍHS!93!III!MnHin{8!l¡n!ün!3ti!iHlin!!in!:ir2 
" O r i e n t e y Q c c ¡ d e n t e , , 
Lupe Velez y Barry Norton, con «A 
aval de la Universal, han realizado, 
en la pelíoula hablada en castellano, cu-
yo título encabeEa estas líneas, una la-
bor meritísima que el público compro-
bará y aplaudirá mañana en el Palacio 
do la Prensa, la coquetona saña donde 
nos ofrecen BUS primicias. 
Nuestras referencias con respecto a 
este "fitai" no pueden ser más satie1-
facitorlias y auguramos una plena con-
firmación de ellas en sus proyeoclones. 
niiiiiHiiiiBinimHiiR'H 
MAÑANA L U N E S 
E S T R E N 
E s un "film" PARAMOUNT ¡.a escena de "Mamba", la s u p e r p r o d u c c i ó n sonora qwc m a ñ a n a 
se estrena en el a r i s t o c r á t i c o Cal lao . 
I • • 
ta sugestiva pelirroja, radiante y atractiva, como siempre, aparece 
de nuevo en 
Mañana limes 
E D M U N D L O W E 
en la comedia de misterio F I E 
Una e s c e n a oe la comedia Fox "Buenas intenciones", que p r e s e n t a r á 
m a ñ a n a , en estreno riguroso, el Cine S a n Car los E S T R E N O 
FIFI D'ORSAY 
en el drama de guerra y amor 
s 
MAÑANA L U N E S E S T R E N O E N E L A R I S T O C R A T I C O 
C A L 
Beestreno riguroso 
Do» produoclones F O X en na mismo 
programa Intervención de la Marina de guerra americana 
E S T R E N O L U N E S 16 E N •ÍIIIHI ¡IRIII!BII!i»ll!l!BI!lilB 
L a figura cinematográfica más desta-
cada de la semaaia que empieza maña-
na, es la de Clara Bow, de quien se es-
trena en BiaJto, su último "film" "Pa-
ramount": "Fiel a la Marina"» 
Bs un "film" PARAMOUNT 
iiiiiniii^iniiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiminmmiii 
M a ñ a n a l u n e s e s t r e n o 
d e l a m a g n í f i c a p e -
l í c u l a s o n o r a 
MAÑANA L U N E S 
la grandiosa p e l í c u l a sonora | 
I 
por E L E A ÑOR B 0 A R D M A N y R A L P H F O R B E S 
c r e a c i ó n de 
R O L D L L C D E L V f l l G A 
MAÑANA L U N E S GRAM A C O N T E C I M I E N T O 
Estreno de l a soberbia s u p e r p r o d u c c i ó n hablada en e s p a ñ o l 
por 
v 
s o b e r b i a c r e a c i ó n d e 
B A R R Y 
H u g o S y m ( U n i v e r s a l P i c t u r e s ) 
J u n e C o l l y e r 
y 
J o y c e C o m p s o n 
Superproducción sonora FOX 
•lllinillllBIIIIIBaiílllBiíl¡IIIIBillll¡BIIIÍ¡HI!IIIE!llí¡B!llllBI!ir 
Hoy domingo ú l t i m a s 
proyecciones de la co-
media musical 
admirable i n t e r p r e t a c i ó n 
de la s i m p á t i c a pareja 
C H A R L E S R O G E R S 
| | N A N C Y C A R R O L L I 
f l e s i m "FiLüi" ? m m 1 
33 CC3 
MAÑANA L U N E S 
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Uoríiinso 15 de febrero de 1931 
A R E L I G I O S A 
Día 15.—Domingo de Quincuagésima. L P. Santos Fauati-
nc Jovita. Crotón; Saturnino; Gástalo, Magno, Lucio. Agape, 
virgen, mártires; Quinidio, Decoroso, obispo; Severo; José, 
diácono; Georgia virgen. La Misa y Oficio divino son de esa 
Dominica, con rito semidoble de segunda clase y color mo-
rado. 
Eplstol^ d.- .Sun Publu Apóstol a los Corintios (I, 13, 1-13) 
— Hermanos Si yo hablo las lenguas de los hombre» y de 
los ángeles, y no teogo candad, vengo a ser metal que suena, 
o címbalo que tañe. Y ai tengo el don de profecía, y sé todos 
los místenos, y poseo toda la ciencia: y si tengo toda la 
fe, t̂ utta t.raslfld^i ios montes, y no tengo caridad, soy nada. 
Y si dístnbuyede todo lu que tengo para sustento de los po-
bies y entregase mi cuerpo a las llamas, y no tengo caridad, 
nada gano La candad es sufrida, es bienhechora; la cari-
dad no envidia, no se jacta, no se Infla, no es ambiciosa, no 
busca su inteiés, no se irrita, no piensa mal, no se huelga 
de la injusticia, complácese de la verdad: todo lo disimula, 
todo lo cree, lodo lo espera; todo lo soporta. La caridad nun-
ca fenece; si es don de profecías, terminará; si lenguas, ce 
parán; si ciencia, acabará. Ahora nuestro conocimiento es 
parcial, la profecía es parcial. Mas llegado que sea lo per-
fecto, desaparecerá lo imperfecto. Asi, cuando yo era niño, 
ha biaba como niño, juzgaba como niño, discurría como niño. 
Pero cuando me hice hombre, abandoné las cosas de niño. 
Vemos ahora en espejo y en enigma, pero entonces cara a 
cara Ahora conozco Imperfectamente: mas entonces conoce-
ré a la manera que soy conocido ("por Dios"). Ahora perma-
necen estas tres: fe, esperanza y caridad; pero la caridad es 
la mayor de todas. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Lucas (18, 31-
43).—Y cogiendo consigo a ios doce, les dijo: He aquí que 
subirnos a Jerusalén y va a cumplirse todo lo escrito por los 
profetas para el Hijo del hombre Porque será entregado a 
los gentiles y será escarnecido y ultrajado y escupido. Y des-
pués de azotarle le matarán, y al tercer día resucitará. Y ellos 
nada de esto entendieron, y estaba esta palabra oculta para 
ellos, y no conocían lo que se les decía Y sucedió, al acer- \ 
carse él a Jerlcó, que un ciego estaba sentado a la orilla del 
camino, pidiendo. Y oyendo el tropel que pasaba, preguntaba ¡ 
qué era aquello. Dijeronle que Jesús Nazareno pasaba. Y i 
gritó, diciendo: Jesús, hijo de David: ¡ten compasión de mí! I 
Y los que venían delante le reñían para que callase. Pero 
él gritaba mucho más. Hijo de David, ¡ten compasión de mí! 
Parándose Jesús, mandó que se lo trajesen; y habiéndose 
él acercado, le preguntó, diciendo: ¿Qué quieres que te ha-
ga? Y él dijo: Señor, que vea. Y Jesús le dijo: Ve; tu fe 
te ha dado la salud. Y en el mismo instante vió, y le seguía, 
glorificando a Dios. Y todo el pueblo, viendo esto, dió ala-
banza a Dios. 
A. Nocturna.—Hoy, S. Bdiefonso.—Lu-
nes, La Inmaculada y Santiago. 
Avo Mana.—Hay a las 12, misa, rosa-
rlo y comida a 40 mujeres pobres cos-
teada por doña Maria ürtiz de la Riva. 
Lunes, ídem, id., costeada por la señori-
ta Concepción Zapatero. 
Ouiu-enta Jlorus.—Hoy y lunes. Orato-
rio del Caballero de Gracia (Caballero 
de Gracia, 5>. 
Corte de María.—Hoy, Tránsito, en 
Carmen (Cai-men, 12); S. Millán (Emba-
jadores, 19) y S. Ildefonso (P. de S. I l -
defonso, 4); Populo, en Sta. María (Cues-
ta de la V^ga, 2); Elevación, en S. Pe-
dro (Nuncio, 12). Lunes, Carmen, en su 
parroquia (P.), S. José (Alcalá, 47) (P.), 
Santiago (P. de Santiago, 3), S. Sebas-
tián (Atocha. 51), Slos. Justo y Pástor 
(Palma, 28), Sta. Bárbara (Bárbara de 
Braganza, 1), Sta. Teresa (Glorieta de la 
Iglesia, 1), Concepción (Goya, 28), San 
Pascual (P. de Recoletos, 11), y Basili-
ca de la Milagrosa (García de Pare-
des, 39). 
Catedral (Toledo, 45).—9.30, misa con-
ventual. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias (Riego, 1). 
12, misa perpetua por loa bienhechores 
de la parroquia 
Parroquia del Buen Consejo (Toledo, 
46).—7 a 11,30, misas cada media hora; 
8, misa parroquial con explicación del 
Evangelio. 
Parroquia de! C. de María (P. de las 
Peñuelas, 20).—6,30, 8, 9. 10 y 11; 8. ex-
plicación del Evangelio; 11, explicación 
doctrinal por don Tomás Molina. 
í'arroquia de S. Ildefonso (P. de San 
Ildefonso, 4).—Termina la novena de 
N. Sra. de Lourdes.—6,30 t. Exposición, 
estación, rosario, sermón señor Suárez 
Faura, ejercicio, motetes, reserva y 
salve. 
Parroquia d« San José (Alcalá. 47).— 
Novena a Nuestra Señora de Lourdes. 
6 U Exposición, rosario, ejercicio, ser-
món don Enrique Vázquez Camarasa, 
solemne reserva y salve. 
Parroquia de S. Martin (Desengaño, 
28).—Novena a Nuestra Señora de Lour-
des.—10, misa solemne; 5,30 t., Exposi-
ción, estación, ro«ario, sermón señor Váz-
quez Camarasa, ejercicio, reserva.y salve. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida 
(Glorieta de S. Antonio).—9, comunión 
para las Marías del Sagrario y ejercicio 
de desagravios. 
Agustinos líecolptos (P. d« Vergara. 
85).—6.30 a 11. misas cada media hora; 
11, plática catequística; por la tarde, ro-
sario y meditación. 
Buen Suceso (Princesra, 87).—8,30, mi-
sa de comunión general para las Hijas 
de María 
Encarnación (Plaza de la Encama-
ción).—10, misa cantada; 12, misa re-
rada. 
María Inmaculada (Puencarral, 113).— 
12, misa y explicación del Evangelio por 
el P. Jiménez Font, S. J . 
Rosarlo (Torrljos, 38).—8, comunión ge-
neral para la V. O. T. de Santo Domin-
go; 9, misa de los Catecismos; 10, la can-
tada; 9, 11 y 12, con explicación del 
Evangelio; 5,30 t.. Exposición, ejercicio, 
sermón P. Porta, y reserva. 
S. Antonio de Padua (D. de Sexto, 7). 
7,30, plática catequística; 9, comunión ge-
neral para la Pía Unión de S. Antonio; 
10 y 12, explicación del Evangelio; 3,30 
tarde, catcquesis para niños; 5,30 tarde, 
ejercicio, con" plática para la Pía Unión. 
Concepclonlsta» «lerónimas (Lista, 31). 
6,30, mlsca rezada; 9,15, misa con expli-
cación del Evangelio; 12, misa y confe-3 
renda doctrlnai sobre diversos puntos de" 
la Religión. 
S. Pascua] (Paseo de Recoletos, 11).— 
8,30 a X, misas; 11, conferencia sobre apo-
logética; 12, explicación del Evangelio; 1, 
conferencia sobre Moral católica 
Retiro espiritual en la Capilla de las 
Congregaciones. 
TRIDUOS D E DESAGRAVIO POR LOS 
DIAS D E CARNAVAL 
Parroquias.—Covadonga: 5 t.. Exposi-
ción, estación, rosarlo, acto de desagra-
vio, solemne bendición y reserva.—San 
Marcos: 5,30 t.. Exposición, desagravio, 
bendición y reserva.—San Ginés: 4 tarde, 
Exposición; 5, estación, rosarlo, sermón 
señor párroco, desagravios, bendición y 
miserere.—Santa Teresa: 10, misa canta-
da; 3 t.,_ Exposición; 5,30 t., rosarlo, ser-
món señor Del Valle, desagravio y re-
serva 
Basílica de Atocha (Pacífico, 1).—7 a 
11, misas; 9, 10 y 11, pláticas; 6 t., Expo-
sición, rosario y sermón, padre Peran-
cho.—S. C. y S. Francisco' de Borja: 8,30, 
misa de comunión; 10, Exposición; 6 t., 
ejercicio y reserva 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 8,30, 
misa de comunión; 12, misa para los Ca-
balleros de la Milagrosa; 6 t. Exposi-
ción, rosarlo, sermón P. Mendlvll, Paúl, 
procesión y reserva.—Buen Suceso: 8, mi-
sa de comunión; por la tarde, ejercicio, 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
Donativos recibidos para los dos ca-
ÓOS publicados el día 8 del actual, y 
que a continuación detallamos. 
— E n la calle del Sombrerete, número 
4, piso cuarto, número 2, vive Benito 
López García casado, tiene seis hijos, 
todos ellos de muy corta edad, el ma-
yor no pasa de los once años. Este in-
fetldz hombre, viene padeciendo, hace 
algún tiempo, dol pecho, lo que le im-
pide trabajar, hallándose en una situa-
ción precaria, por no disponer de re-
cursos para sacar la familia adelante. 
Todas las ropas y enseres de casa se 
ha visto obligado a empeñarlos y mal-
venderlos. También debe el alquiler de 
la casa desde hace cuatro meses, y te-
me ser desahuciado de un momento a 
otro. 
Pesetas 
Suma anterior... 25,00 
Un ex congregante de los Lutees. 10,00 
Suma 85.00 
—D. P., señora que, por haber venido 
a menos y ser de una buena familia se 
con Exposición y sermón.—Buena Dicha ̂ encuentra hoy completamente deeampa-
rada y sin áuxiljo de nadie. Es una po-
bre viuda de sesenta y tres años, que 
no puede ganarse la vida por hallarse 
delicada, de ¿alud. L a situación por que 
atravitea es pór demás necesitada ca-
reciendo de lo más indispensable. Ha-
bita esta anciana señora, en la calle de 
Pesetas 
Suma anterior 10,00 
Un ex congregante de los Luises. 10.00 
6 tarde. Exposición, ejercicio y reserva. 
Calatrayas (Alcalá, 23): 8 a 12,30, Expo-
sición, con ejercicio, rosario, al final re-
serva.—Comendadoras de Calatrava (Ro-
sales, 12): Exposición y comunión gene-
ral; 5 t., ejercicio y sermón señor Lam-
preave.—Encarnación: 10, misa cantada. 
Cristo de la Salud (Ayala, 6).—11, misáj Alburquerque, número l i . 
solemne con Exposición, que estará de 
manifiesto todo el día; 5,30 t., ejercicio 
y sermón señor Sanjuán.—Pontificia (San 
Justo, 4).: 8,30, Exposición que quedará 
de manifiesto todo ,el día; 5,30 tarde, 
función solemne con sermón P. Chaubel, 
y reserva.—S. Manuel y S. Benito (Alca-
lá, 91): 5 tarde, rosario, sermón P. de los 
Bueis, bendición y reserva.—San Francis-
co el Grande (P. de S. F'rancisco): 6 t., 
ejercicio y sermón P. Uzal.—Servitas (San 
Leonardo, 7): 5,30 t., ejercicio con Expo-
sición.—S. Ignacio (Príncipe, 37): 10, mi-
sa solemne, con Exposición; 6,30 t., ejer-
cicio, con sermón P. S. Miguel. 
S I E T E DOMINGOS A S. J O S E 
Parroquias.—Santiago (P. de Santiago, 
3): 8, misa de comunión; 10,30, misa so-
s e 
a l a n a v e g a c i ó n 
L a r e d u c c i ó n s e a p l a z a h a s t a 1 
d e e n e r o de 1 9 3 2 
L a c r i s i s de l t r á f i c o m a r í t i m o no 
a c o n s e j a r e s t r i n g i r l a s m e d i d a s 
p r o t e c t o r a s 
L a "Gaceta" publica ayer él siguiente 
decreto: 
"La crisis por que atraviesa el tráfico 
marítimo de todos los países, viene de-
jando sentir SUÉ, efectos en nuestra Ma-
rina mercante, por el amarre de buques 
en proporciones considerables, dado el es-
caso volumen con que el pabellón nacio-
nal participa en las rutas de tráfico ex-
terior, y con evidente perjuicio de im-
portantes sectores de nuestra econo-
mía. 
E n tales oircunstanclas, toda reduc-
ción de la medida protectora que supo-
nen las primas a la navegación, habría 
de situar nuestra flota mercante en con-
diciones de inferioridad respecto a las 
otras marinas y para aminorar tales 
perjuicios en proporciones factibles con 
nuestras posibilidades económicas, el 
Instituto de Protección a la Marina mer-
cante formuló razonada propuesta enca-
minada a evitar las consecuencias de las 
reducciones o descuentos que para los 
coeficientes de primas a la navegación 
preceptuó el artículo octavo del Real de-
cireto-ley de 21 de agosto de 1925. 
Aceptando esa Iniciativa, que mereció 
la aprobación del Consejo de ministro?», 
el ministró que suscribe tiene el honor 
de someter a la aprobación de V. M. el 
siguiente proyecto de decreto. 
Artículo 1.° Se aplaza hasta el prime-
ro de enero de 1932 la aplicación íntegra 
del artículo octavo de Mi Decreto de 21 
de agosto de 1925. 
Articulo 2° Los descuentos que en 
virtud de dicho artículo habrán de su-
frir, durante el año actual, las primas a 
la navegación de los buques que alcan-
cen determinadas edades, se reintegrarán 
del sobrante si lo hubiere, del crédito 
consignado en presupuesto con destino 
a primas. 
Artículo 3.° SI dicho sobrante no fu*-
se suficiente para reintegrar en su to-
talidad los expresados descuentos, se le 
prorrateará proporcionalmente a la 
cuantía de éstos. 
Artículo 4.° Quedan excluidos del de-
recho a la percepción de primas los bu-
ques que cuenten más de treinta y sHs 
años de v'da el primero de Enero del 
año actual." 
. H l H i l i W B i m ^ 
O c h o m i l l o n e s p a r a o b r a s 
e n A n d a l u c í a 
P a r a r e m e d i a r l a c r i s i s o b r e r a 
Suma 20,00 
sermón, ejercicio, reserva y gozos.—Ma-
ría Inmaculada (Fuencarral, 113): ejer-
cicio en las misas de 6,30 y 8.30.—Nues-
tra Señora de la Consolación (Valverde, 
17): 11, misa y ejercicio; 5,30 t., estación 
rosario y solemne reserva.—S. Francisco 
el Grande (Pi ae S. Francisco, 1): 8,30, 
ejercicio; 5.30 t., estación, rosario y so-
lemne reserva - Templo Nacional de 
lemne, sermón señor García Escribano Sta„ T!;re3a ^ ^ España): en la mi-
sa de 8, ejerccio; por la tarde a las 6, 
ídem con serT Ón P. Esteban' de S. Jo-
y ejercicio.—Sta. Teresa (Glorieta de la 
Iglesia, 1): 7,30, misa de comunión; 5,30 
t.. Exposición, rosario, sermón señor 
Castaños.—S. Marcos (S. Leonardo, 10): 
7;S0, misa de comunión.—S. Gmés (Are-
nal, 3): 8, misa de comunión y ejercicio; 
10, misa cantada con sermón.—Covadon-
ga (P. de Manuel Becerra): 8, misa de 
comunión general, ejercicio y gozos. 
Iglesias.—Buen Suceso (Princesa, 37): 
sé, C. D. y refeiva. 
Día 16.—Lunes.—Santos Faustino, Óné-
simo, mártir, obispos; Juliana, virgen; 
Porfirio, Jul an, Elias, Jeremías, Isaías, 
Samuel, Daniel, mártires. 
L a Misa y Oficio divino son de la 
8, misa de comunión y ejercicio.—Buen¿ Dcminita. con r.to simple y color mo-
Dicha: 8,30, misa de comunión general 'a¿0, ~ ^ « ^ 
Parroquia de Santiago.—8, comunión 
general para la Congregación de Nues-
tra Señora del Carmen. 
sa de comunión general y cánticos; 4,30 , ^ 7 " ' * / ' ^ Jet6nim0 el KeaL 
t, ejercicio con Exposéción y bendición ' o ^ g de^CabaUero de Gracia (40 
Horas).—8, Exposición; 10, misa solem-
y ejercicio; 6 t., Exposición, rosario, ser-
món P. Gilabert y reserva.—Comenda-
doras de Calatrava (Rosales, 12): 9, mi-
solemne.—Calatravas .Alcalá, 23): 8 30, 
misa de comunión y ejercicio.—Cristo 
de la Salud: 9, ejercicio; 5.30 t, ejercicio 
con Exposición y sermón. — Jeróni-
mas del C. Chrlsti (Codo 6): 8, misa de 
comunión general; 5 t., estación, rosario. 
ne y 7, ejercicio del triduo y reserva 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
L a "Gaceta" de ayer dispone lo si-
guiente: 
"Se conceden varios créditos extraor-
dinarios a capítulos adicionales del vi-
gente presupuesto de gastos de Obliga-
ciones de loa Departamentos ministeria-
leiá, por un importe total de 8.050.000 pe-
setas, con destino a remediar en lo po-
sible la crisis obrera existente en la re-
gión andaluza y con la distribución que 
a continuación se detalla: 
Sección séptima ministerio de Fomen-
to, 3.250.000 pesetas para obras de ca-
rreteras, a ejecutar por administración, 
destinándose pesetas 2.250.OJO a conser-
]vación y reparación, y 1.000.000 a obras 
[nuevas. 
Sección novena, ministerio de Trabajo 
ly Previsión, 2.050.000 pesetas, en la for-
¡ma que sigue; 2.000.000 para la creación 
de huertos familiares, casas de acción 
social con cometido de cooperación y 
¡beneficencia, y obras generales de mejo-
iramiento de la vida rural; y 50.000 pe-
¡stitas para gastos de la Comisión espe-
!oial que realice los anteriores trabajos 
Sección décima, ministerio de Econo-
mía Nacionall, 2.750.000 pesetas, como 
sdgue: 1.150.000 para intensificar la con-
servación de la riqueza olivarera me-
diante tratamiento contra sus diversas 
plagas y facilitar a los agricultores el 
material necesario, y precios de jorna-
les de capataces y obreros especializa-
dos en los tratamientos; 500.000 para el 
fomento de Establecimientos agrícolas, 
para terminar la instalación de la esta-
ción de olivicultura y elayotecnia de 
Baeza y para transformar en regadío la 
Granja de Córdoba; 500.000 para inicial 
nuevos cultivos en las zonas eminente-
mete olivareras, suministrando a los la-
bradores los plantones o semillas conve-
|nlentes, y para otorgar a los labradores 
más necesitados primas al cultivo por 
ilas labores preparatorias y de siembra 
¡de las nuevas plantaciones; 400.000 para 
¡construir tres nuevas Factorías de des-
montación de algodón en tres provin-
cias de la región andaluza, y 200.000 pa-
ra subvencionar, en armonía con las 
aportaciones de los organismos provin-
ciales, las iniciativas de éstos, al objeto 
de remediar la crisis de trabajo en An-
dalucía." 
-•;:<Ei!!'-R¡ili:B!!nn!!l!«IIM 
* No lo seréis usan-
« do Pelovital Azte-
ca. Recuperaréis vuestro pelo con Loción 
Azteca, Príncipe Vergara, 17. — Madrid. 
C A L E L 
A L U B I A S Y G A R B A N Z O S , M U Y F I R M E S 
BARCELONA, 9.-Aceites.-De oliva, I Granos de P 1 ^ 8 0 ' - ? ^ ^ ^ ^ " L Í S 
corriente bueno, tasado, de 195 a 195.50: su atonía los &rano^d/r^tna ^ 
superior, de 204 a 204,50; de orujo, color cebadas del P ^ ^ ^ ^ ^ . ^ J ^ n a ? 
¡verde, primera, de 117.6 a 121; fermen- procedencias a 29-50 Ppef ' ^ ^ M e : 
tado. de 82 a 86; de linaza crudo, a 205; a 26; las algarrobas f ^ ™ ™ * ^ ^ 
cocido, a 213; de coco, blanco, a 112; co- dma del Campo y en paciones de mea 
fhín A 1fi7 de Salamanca, a 37, los yeros, en imett 
Todo ¡¿setas los 100 kilogramos. de Ariza. a 35. todo por quintal, sin saco. 
^ c a S ^ M ^ ^ tercia-1 Coloniales.-No ha variado la situación 
i Í62; "granos süp¿riores.* de 163 a 164: laimacenes de esla P j ^ ^ ^ X r i o ? 
Ip laquJU de 207 a 209: cortadillo, de ^ ^ ^ ^ ^ ^ s ¿ ^ ^ P ' 
I do'rde^uf a" 149; blañquiUos, de 160 a :del negocio de los aceites de oliva en los 
jran 
tas, 
11_ J~ ooc « ÔK líos, cíe ¿LUÍ a ¿U.J. 
ka Longberry, de 710 a 720, xauco es *• 
? .Tal ; -í6.940 a . 9 M : / U K 0 n r > n n - 8 ? L a : ¿os garbanzos muy firmes también y 
,830; tnllados extra de 690 a 700. Java; b|stante movimiento transactorio. 
¡Robusta, de 635 a 645; Palembang. u^ £ ¿ l goráo* de 170 a 180 pesetas; 
¡535 a 545; Pasillas, de 520 530. !med?an¿s,gde 140 a 160; uequeñosT de 100 
á ^ n s w ^ ^ S r t ^ 2 k > i i 5 - t o d o p - ^ m é t r i c o -
¡b G S r l m ^ - M á l a g a finos, a 146; Mercado de ganado, 
rrientes, a 130; medianos, a 125; supe-! MADRID.—Conforme anticipamos en 
rieres, a 114; Pelones, de 90 a 100; Cas-i nue¿;|-ra crónica anter.or, el mercado de 
tilla superiores, de 135 a 170; medianos, i gana;:ios tuvo iÜS cambios que en la mis-
de 125 a 140; Orán corrientes, a 88; nie-,ma preveíamos. 
dianos, a 98; superiores, a 112. Hubo menos existencias de ganado va-
Todo pesetas los 100 kilogramos. i cuno, y los precios han experimentado 
Maíz.—Plata disponible, de 39 a 40 pe- un aiza oscila entre uno y cuatro 
setas los 100 kilogramos. ; reales en arroba, según clase y proce-
Trigo.—Candfal Castilla, de 46 a 47:: ciencia. Las terneras siguen coü: 
'Aragón, de 46 a 48; Navarra, a 47; Se-is,e a igUa¡ea precios y hay regulares 
villa, a 49. ¡existencias. 
j Todo pesetas los 100 kilogramos. Poco o nada varió el mercado de cor-
Vi nos.—Panadés blanco, a 2.70; tinto, (ierogi jos cuaies se han estado pagando 
'a 2,75; C. de Tarragona, a 2,70; C. de a l03 mismog precios de la semana an-
jBarberá, a 2,60; Priorato, a 2,90; Villa-¡ teri(>rj si bien hoy diremos que por ha-
nueva y Geltrú. a 2 75; Igualada, a 2,60; ;ber má3 existencias, los precios no que-
|Martorell. a 2 70; Mancha, a 2.70; mi3-idan tan firrnewS como en días anteriores, 
jtela blanca, a 3,15; mistela tinta, a 3,30; j E n nuestra crónica anterior decíamos 
¡moscatel, a 3.60. ¡que para el lunes haría el Consorcio 
I Todo pesetas por grado y hectolitro, ¡ compras ¿e cerdos, y que éstas serían 
¡mercancía puesta en punto de produc-!en baja, zon relación a los áltimos c^n-
\ción. tratos. E n efecto, dicho día contrató 
Precios facilitados por la Asociación h^oo reses al precio de 2,20 pesetas kilo, 
¡de Almacenistaa y Exportadores de vi-¡A estos precios no quisieron vender ni 
nos, de Barcelona. ia Asociación general de Ganaderos, ni 
!ll!inillliniliWlli;Hin!IIIIBIIIIIHI!IIIH!! B i i a r ' m 
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VALLADOL1D, 14. — E l tiempo y los 
sembrados.—La semana ha sido de tiem-
ipo seco y por las noches bastante cru-
do, pero sin temperaturas excesivas. Du-
¡rante algunos días hubo niebla muy den-
isa. Los sembrados siguen ofreciendo bue-
nas perspectivas en general. 
Los mercados trigueros.—No hay mo-
jdo, por lo visto, de reanimar desde fue-
jra las contrataciones mercantiles. Pocas 
(esperanzas se habían puesto, en este or 
;den, en los resultados inmediatos de la 
los Servicios Comerciales del Matadero 
ni el grupo de comisionistas que habi-
tualmente opera en esta plaza. 
Fueron vendedores de esas reses per-
sonas poco asiduas a esta plaza y por 
completo desconocedoras de la marcha 
y forma en que funciona el mercado. 
Con su inexperiencia han causado un 
verdadero daño a todos los que se de-
dican a la cría de cerdos, y si la Aso-
ciación, Servicios Comerciales y los co-
misionistas hubiesen cedido las reses a 
esos precios, habrían arruinado a buen 
H 1 1 H I I IIBIIimi||!BIII¡!Hi:BIIII!B!lllini!l!H!linilllll i i n H i n i n 
que vuelve con la época 
lluviosa a mostrarse tan 
doloroso e implacable, 
existe un poderoso alivio. 
VENZA AL DOLOR, apli-
cándose con suavidad, 
sin frotar. Linimento de 
Sioan. 
Hace reaccionar la san- ' 
gre, produce un agrá* 
dable calorcillo y . . . eli-
mina el dolor. No debe 
faltar nunca un frasco 
en casa. 
Tíiata dolores 
Asamblea celebrada en Madrid el do- número de ganaderos que les tenían da-
mingo último por representantes de en- do orden de venta. 
tidades agrarias, pero es lo cierto quej Esperamos que dentro de breves días 
los mercados siguen tenazmente insensi-jel Consorcio hará nuevas compras de 
bles a todo afán de mejora. Los com-'cerdos, pues con las reses adquiridas 
piadores permanecen en su desgana ope-!sólo tienen para la entrante semana y, 
ratoria y pagan muy poco. E l negocio .desde luego, podemos asegurar que el 
triguero está muy ñojo y más paraliza-1 precio ha de ser mayor al que hoy rige. 
do todavía que durante la semana an-
terior. 
L a oferta, que no deja de ser abun-
dante, oscila, según calidades y proce-
dencias, entre 45 y 47 pesetas el quin-
tal métrico, sin saco y en puntos de ori-
gen. 
Si algo se compra en la plaza no re-
basa las cifras de 46,50 y 47 pesetas, la 
misma unidad, sobre fábrica. 
Recientemente se han despachado al-
gunos vagones para Barcelona, en línea 
Damos a continuación los precios que 
rigen por pesetas y por kilo canal. 
Ganado vacuno.—Cebones gallegos bue-
nos, de 3.30 a 3,37; ídem ídem regula-
res, de 3,22 a 3,30; vacas gallegas bue-
nas, de 3,00 a 3,17; ídem ídem regula-
res, de 2,90 a 3,00; toros gallegos, de 
3,39 a 3,48; cebones asturianos buenos, 
de 3,20 a 3,37; ídem ídem regulares, de 
3,20 a 3,26; vacas asturianas buenas, de 
3,00 a 3,17; ídem ídem regulares, de 2,90 
a 3,00; toros asturianos, de 3,39 a 3,4 
de Ariza, a 46,50 pesetas los 100 kilos, bueyes leoneses buenos, de 3,22 a 3,30; 
sin saco y en origen. Pero es muy poco. ídem ídem regulares, de 3,13 a 3,22; va-
Los mercados locales minoristas tie-
nen pocas entradas y cotizan al precio 
de tasa. 
Harinas y salvados. — Muy parado el 
negocio de polvos. Siguen defendiéndose 
bastante bien los salvados, pero las barl-
oas leonesas buenas, de C,22 a 3,26; ídem 
ídem regulares, de 3,13 a 3,22; vacas ex-
tremeñas buenas, de 3.30, a 8,35; ídem 
ídem regulares, de 3,24 a 3,30; vacas se-
rranas buenas, de 3,20 a 3,30; ídem Idem 
regulares, de 3,15 a 3,20; bueyes buenos 
ñas encuentran muy difícil salida. Regís-¡de labor, de 3,10 a 3,20; ídem regulares, 
tramos para esta plaza las siguientes co- de labor, de 3,00 a 3,10; novillos buenos, 
tizaciones, por 100 kilogramos, con saco de 3,50 a 3,56; ídem regulares, de 3,25 a 
y sobre vagón origen: harinas selectas,!3,50; toros, de 3,48 a 3,56. 
a 62 pesetas; extras, de 59 a 60; integra- Ternents.—Castellanas, de primera, de 
les, de 57 a 58; salvados tercerillas, de 37'4,61 a 4,78; ídem de segunda, de 4,35 a 
a 40; cuartas, de 30 a 31; comidillas, de 4,52; montañesas de primera, de 4,13 a 
26 a 26,50; anchos de hoja, a 27. Como se 4,35; ídem de segunda, de 3,69 a 3,91; 
ve los salvados bastos han ganado en gallegas de primera, de 3,69 a 3,91; ídem 
precio. |de segunda, de 3,48 a 3,61; de la tierra 
Centeno.—Igualmente paralizado el ne- grandes, de 3.22 a 3.43; idom pequeñas, 
gocio de este grano. Lo ofrecen sus te-, de 3,78 a 4,00. 
nedores de líneas de Palencia y Ariza, a Ganado lanar.—Corderos, de 4,37 a 4,40. 
32,50, y los de Ineas de Avila, Segovia yl Ganado de cerda.—Blancos corraleros. 
Salamanca, a 33,50 pesetas el quintal,|de 3,00 a 3,15; andaluces y extremeños, 
sin envase. 'a 2,20. 
L L E N A N D O S U S A R M A R I O S D E J U E G O S D E C A M A Y M A N -
T E L E R I A S , R O P A D E C A S A Y L E N C E R I A F I N A , D E S D E L O 
M A S P R A C T I C O H A S T A L O M A S L U J O S O , A P R O V E C H A N D O 
L O S P R E C I O S D E V E R D A D E R A O C A S I O N E N L A 
C E 
C A e 
S P U E R T A D E L S O L 
1 5 , P U E R T A 
D E L S O L . 1 5 
Rí-pro<)ijrt«»reii 
de ru/.ua Bflrc« lunada* 
Para recreo y para 
aprovecriáimeato 
GKA_NJA MAKKiü 
García de Fart-de», 42. 
P L A Z O S 
Muebles de lujo sección 
económica 
\mm. 34 ~ w m 
F A B H 1 0 A 
M m C a u c l i Q 
E n o o m i e n d a 2 0 , 1 
M A D R I D 
A S Ü S P A R I E N T E S , 
A SUS AMIGOS. 
A c u a n t o s s u f r e n d o 
Constipados. Dolor de Garganta, 
Laringitis. Bronquitis, Cataro, Grippc, 
Trancazo. Asma, etc. 
como «ledo* los que quieran precaverse de esta» dolendai 
facomadará V, con verdadero entusiasmo 
P A S T I L L A S V A L D A 
ci V. ¿a ót mismo, bien sea una solo vez, 
hubiere cxperimentbdo su notable eficacia. PERO DÉLES BIEN A ENTENDER # 
que9 c o m o V* **S*o, e m p l e e n s o l o 
L A S P A S T I L L A S V A L D A 
V E R D A D E R A S 
ÜE SE VEKD¿a UNICAMENTE EN '.AS FARMACIAS 
e n C A J A S c o n e l n o m b r e 
V ñ L O A 
e n / a t a p a y n u n c a 
d e o t r a m a n e f a* 
N u e v o s r e c e p t o r e s d e t r e s v á l v u l a s * 
u n a m a r a v i l l a d e l a R a d i o t e c n i a 
T E L E F U N K E N 3 3 
B B B H 8 8 
R e c e p t o r e s c o n a t l a v o z e n on^ 
solo m u e b l e y superse l ec tor de 
es tac iones 
P e r f e c t a e l iminacon de la e m i s o r a 
local, recibiendo el extranjero eo 
altavoz 
T E L E F U N K E N < 
I A. E . O . I B É R I C A D E E L E C T R I C I D A D . S . « 
D E V E N T A E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E R A D I O 
J f o g q u n a o o r a 
S i conoce us ted a u n 
(Tifkól 
recomiéndele lar famosas 
del Rev. Padre Juan - Luir Bourdoux 
E l m á s poderoso t ó n i c o reconstituyente a base de plantas 
de las selvas v í r g e n e s del B r a s i l . 
Preparadas bajo la d i r e c c i ó n del P a d r e B o u r d o u x , Misio-
nero F r a n c i s c a n o . S i n drogas. 
M i l l a r e s de curac iones , L e a V d . este testimonio. 
Clamart (Seíne). 
Nuestra enferma mejora y debe partir 
pronto. Ha dcsupareciiio la témj^eratara 
y la tos y recobra el apetito. L a duración 
La sido nuuaviiiosa,—.viadaiue Fouiré; 
; ¡ ; — : 
y c o n v é n z a s e de su e í i c a c i a 
^os c'ases diferenres: Para las enfermedades 
del pecho y tuberculosis pida: P I L D O R A S 
M A R A V I L L A AMARILLAS, y para la 
anemia PILDORAS MARAVILLA R O S A S , 
reconstituyentes. Prospecto gratis. 
Caja de 90 pildoras, para un mes de tratamiento . , Ptas 10 20 
Caja de 45 » » 15 días » , , Ptas. 6.20 
De venta en las buenas Fannacios 
Si no las encuentra en su localidad pídalas a: 
Farmacia Balasch, Avenida Alfonso X I I I , 440 • B a r c l iq 
T E M O S fl PLIIZOS 
para construcción, vivien-
das con jardín. Tranvías. 
Agua canalizada. Planos 
gratis. Oficinas Ciudad L i -
neal. Teléfono 50019. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación infalible con 
PILDORAS "PIBHA", D E G. PLAN CHITELO 
Venta: Gayoso, Arenal, 2, Madrid. Pídase en farma-
cias y mayoristas, y en la del autor, en MANZANA-
EES (Ciudad Real), previo envío de 5,50 pesetas. 
S a b a ñ o n e s 
Se curan con ANTISABA-
S O L . Ulzurrun, Esparte-
ros, 9, y farmacias. 
M A D R E S 
No hagáis ensayo con la salud de vuestros hijos. Dad-
les hoy mismo el CALDO D E C E R E A L E S "VIGOR", 
que recomiendan todas las eminencias médicas. Venta 
en comestibles y farmacias. Bote, 2,80 ptas. Depósito: 
Plaza Mayor, 24. 
P A R A C A R N A V A L 
Exquisita fruta gallega de Augusto Franco, de Comean 
vLugo). León, 7, y Avila. 6 (Cuatro Caminos). Pedidos: 
José Franco. Lérida, 14. Teléfono 40604. 
C A S A S B I E N C O N S T R U I D A S 
A reconocimiento de cualquier arquitecto; buen 
sitio, orientación y renta. Siempre alquiladas. Como 
colocación segura de capital, vende "HISPANIA". 
Oficina General de contratación de FINCAS. 
ALCALA, 16 (Palacio del Banco de Bilbao). 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
Domingo 15 de febrero de 1931 ( 1 0 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXI.—Núm. «.788 
Veterano de tres campañas, Cuba, Filipinas y Ma-
rruecos, el coronel don Pedro Cifuentes, vivía hacía 
algunos años, ya retirado, en un pueblo de la Man-
cha, donde adquirió una casita solitaria, casi en me-
dio del campo, casita que parecía de juguete, lo mis-
mo que el jardín y el cuarto que la rodeaban; pero lo 
bastante espaciosa para las dos únicas personas que 
en ella vivían. Martina, la anciana sirviente, poco más 
o menos de la edad de su señor, y aquél. 
E r a don Pedro un viejo pálido, demacrado y lívido, 
como un penitente del Greco; tenía el rostro enjuto, 
de color avellanado, y unos bigotes de plata, espesos 
y de largas y caídas guías; bigotes enormes, sobre 
los cuales se encorvaba la nariz prominente, a tono 
con el mentón acentuado de los tercos. Sus ojos oscu-
ros, conservaban, a pesar de la edad, una expresión 
firme y enérgica, y el entrecejo, truncado por arru-
gas verticáles, contribuía a endurecer la expresión con 
un gesto habitual, inimitable y agresivo, gesto que pa-
recía responder a una íntima y secreta tragedia que 
se estremecía desarrollando de por vida tras del an-
cho frontal, noble y severo... 
Ese mal talante exterior del Coronel reflejaban exac-
tamente lo desapacible y descontentadizo de su carác-
ter, hasta el punto de que en el pueblo le tenían por 
el hombre más insoportable, aunque reconociendo al 
mismo tiempo su caballerosidad y su bondad, si bien 
esto último no era obstáculo para que la dueña de 
la pastelería de la calle Real, se echara a temblar 
cuándo el Coronel entraba en la tienda, donde después 
de palpar, oler y criticar despiadadamente toda la 
mercancía, concluía por pedir... una rosquilla de cin-
co céntimos, execrable e incomible. E n el estanco, 
también la estanquera le temía como a un nublado. 
Allí, el Coronel no hallaba nunca puros "decentes", c i 
cajetillas que no fueran "una inmundicia" ni fósfo-
ros que ardieran. Poco menos que un escándalo, cada 
vez que el Coronel efectuaba su provisión de puros, 
cigarrillos y cerillas. 
Incluso la misma Martina, aun conociéndole ha-
cía veinticinco años, se soltaba el delantal, alguna que 
otra vez, nerviosamente, anunciando "que en aquel 
mismo momento se marchaba", en vista de las acer-
bas e inmerecidas recriminaciones de su señor y de 
sus "prontos" tremebundos. Ahora que entonces, el 
Coronel, encendiendo un cigarro, furfullaba, con otra 
voz menos terrible: 
—Muy bien, Martina. ¡Vete, al quieres; abandóna-
me tú también! ¡Ingrata, como todos! ¡Igual que to-
dos! Moriré solo, como un perro; lo sé. ¡Ah, si "él" 
no me hubiera desobedecido! ¡Si no me hubiera des-
estrellas áe oficial y 
obedecido, yo sería abue-
lo..., y feliz! Tú, Martina, 
no comprendes lo que esa 
idea me... 
D o n Pedro no concluía 
nunca la frase, porque, una 
mal disimulada emoción la 
estrangulaba, y era en ese 
momento cuando Martina, 
no menos conmovida, le de-
cía, con los ojos' húmedos 
y... volviéndose a poner el 
delantal: 
—Me quedaré, señor. 
¿ Qué significaba aquello 
de "si "él" no me hubiera 
desobedecido" ? Sencillamen-
te, la tragedia secreta que 
amargaba la existencia del 
Coronel: la ruptura, hacía 
años, y para siempre, con 
el hijo único; su ilusión, 
su orgullo, en un tiempo, al 
que hubiera querido con las 
luego bien casado y dichoso. 
No fué osí, por desgracia. Aquel hijo se negó a 
f 
h 
estudiar, y enamorado, como tantos muchachos, por 
la literatura, se trasladó a Madrid "a luchar", como 
él decía, por la gloria. Y como tantos, que también 
prosiguieron y prosiguen la quimera de hacer litera-
tura y destacarse e imponerse sin preparación cul-
tural adecuada, ni más recursos que una "cierta ta-
cilidad" para escribir, puramente intuitiva y sobrado 
ingenio, Pedro, el hijo del Coronel, fracasó, tristemen-
te, sin lograr otra cosa que verse convertido en un 
pobre hombre, sin carrera ni oficio, ni porvenir, y en 
perdurable y desesperado forcejeo con la miseria. . 
Por añadidura, se había casado. ¡Y qué boda! Una 
boda "muy a lo bohemio", según el desventurado mu-
chacho, o sea constituyendo un hogar, donde al día 
siguiente de casados... no cenaron, porque no dispo-
nían de un céntimo. 
E l Coronel no supo nunca, al detalle, lo que hacía 
ni cómo vivía su hijo. No quiso saberlo jamás, aun-
que..., lo sospechaba. Y Pedro, por su parte, le cono-
cía demasiado, para haberse atrevido, ni aun en las 
circunstancias más angustiosas y desesperadas a di-
rigirse a él. Sabía hasta qué punto era inflexible y te-
naz, en su entereza, el viejo soldado; este viejo sol-
dado que al mismo tiempo, pensando en ese hijo, lle-
vaba eternamente coronada de espinas el alma y re-
bosando amargura el corazón... 
n 
De la calle solitaria, calle de barriada lejana, subía 
la noche poco a poco, al cuartito, vecino de las tejas. 
E n ese cuartito humilde había una pobre cama, y en 
ella un hombre, joven aún, que incorporado en el le-
cho escribía una carta trabajosamente. Con un ges-
to de fatiga suprema, de enfermo, exclamó. 
—¡Pedrín! 
Un niño de seis a siete 
años que jugaba, silenciosa-
mente, junto a la única ven-
tana que tenía el aposento, 
acudió alegre, con esa ale-
gría propia de la incons-
ciencia feliz de los pocos 
años. 
—¿Qué, papá? 
—Ven. Acércate — repuso 
el moribundo, cuyos ojos fe-
briles se llenaron de lágri-
mas, y besando a su hijo 
con infinita ternura, añadió: 
—Oyeme, hijito. Voy a 
morir. Toma e s t a carta. 
Cuando yo haya muerto, 
irás a llevársela a mi padre, 
a tu abuelito. ¡El es el úni-
co que te queda en el mun-
do! Le prometerás obedecer-
le siempre, y le dirás.. . que 
muero pidiéndole perdón y 
arrepentido de mis locuras, 
recordando aquella casita de 
mi juventud y suplicándo-
le... que te quiera. 
A las límpidas azules de 
Pedrín asomó el estupor. 
—¿ Y dónde está el abue-
lito ?—preguntó. 
E n Tomelloso, un pueblo 
que tú no conoces—repuso 
su padre; y añadió, trému-
lo: —Cuando te quedes... 
solo, sin mí, te llevarán a 
ese pueblo. ¡Lo dejo encar-
gado! ¡Abrázame, hijo mío! 
¡Un beso, otro beso! ¡El... 
último, hijito de mi alma! 
Pedrín rompió a llorar, al 
ver a su padre inmóvil y 
que no contestaba a sus pre-
guntas. Demasiado pequeño 
para saber lo que era la 
muerte, se dió cuenta, sin 
embargo, de que "aquello" 
equivalía a a l g o irreme-
diable y terrible, a la separación para siempre en es-
ta vida, de su querido papaín, y su llanto se convir-
tió en gritos desesperados de miedo y de pena. Al 
oírle, la vecindad acudió; vecindad popular de casa 
de vecinos madrileños, en corredores y patios, y aque-
llas buenas gentes se hicieron cargo del huerfanito des-
amparado; en nombre de esa dulce solidaridad que 
une a los pobres, a los forzados de la miseria y del 
infortunio, cuando surge para alguno de ellos la ca-
tástrofe definitiva... Y Pedrín, no sólo fué albergado, 
de momento, en la vivienda de una familia, sino que 
en una especie de consejo celebrado en el patio de la 
casa, quedó acordado que entre todos los vecinos se 
reuniera la cantidad suficiente para el viaje de Pedrín 
a Tomelloso, cumpliendo así los deseos del difunto. 
m 
Durante todo el día había llovido, soplando un 
viento huracanado intensamente frío. Por la noche, 
el tiempo empeoró aún. E n su casa, y junto al fuego 
de la chimenea, el Coronel escuchaba la tormenta, re-
bulléndose de vez en cuando en el sillón, y gozando 
de la temperatura deliciosa que había en el pequeño 
comedorcito. De pronto, don Pedro, quedóse suspen-
so, al haber creído oír la campana de la puerta. ¡Bah!, 
se dijo, habrá sido el aire. Pero, en seguida la cam-
pana volvió a sonar. Entonces el Coronel gritó: 
—¡Martina! Vé a ver quién es. Han llamado. 
L a vieja protestó: 
—¿Quién será a estas horas, con este tiempo, y... 
no viniendo aquí nadie, casi nunca? ¡Hay que ver, te-
ner que salir a abrir con la noche que está! 
—Sí que es extraño que venga nadie a estas ho-
ras—repuso el Coronel. 
Martina salió. Transcurrieron unos minutos y, al 
al fin, la puerta del comedorcito se abrió tímidamen-
te, surgiendo en el umbral un niño. E l Coronel, ex-
trañado, le preguntó: 
•—¿Qué quieres, pequeño? 
Y el diminuto viaitant» 
repuso, muy tranquilo: 
— ¿ N o eres tú mi abuelo? 
E l Coronel se estremeció, 
como si le hubieran aplica-
do una corriente eléctrica. 
—¡No soy abuelo de na-
die!—gritó, en uno de sua 
"prontos"—. ¡Te has equivo-
cado, niño! De modo que... 
Pero el niño insistió: 
—No me he equivocado. 
MI papá me encargó que vi-
niera; me ha traído hasta 
aquí mismo, y mi papá me 
dió esta carta para ti. 
—¿ Cómo se 11 a m a tu 
papá? 
—Se llamaba, porque... ha 
muerto, Pedro Cifuentes. 
— A ver, a ver esa carta. 
Don Pedro y Pedrín, este 
último sobre las rodillas del 
anciano, instaláronse frente 
a la chimenea. Don Pedro 
comenzó a leer la carta. De-
cía así: 
"Padre: Perdón; perdón 
para mí y para el inocente 
que te envío, mi Pedrín ado-
rado. Se llama como tú, y 
eso te demuestra que nun-
ca he dejado de quererte. 
Te escribo estos renglones 
para expresarte mi último 
y supremo deseo: ¡que re-
cojas, que admitas a tu la-
do a mi hijo y que le quie-
ras! ¡Amale, padre, te lo 
suplico; este huérfano no 
tiene a nadie en el mun-
do más que a ti! Le he 
hecho prometer que te obe-
decerá siempre. Tenías ra-
zón, padre. Y yo... no la 
tenía. Además, sé cuánto te hice sufrir. Pero ahora, 
de ese nieto puedes "hacer el hombre" que no pu-
diste hacer de su desventurado padre, y por él tengo 
la esperanza de que un día nos bendecirás a su ma-
dre y a mí. ¡Ella también murió! ¡Pobre compañe-
ra de fracasos y miserias; "se fué", primero, de este 
mundo, y ahora voy a su encuentro!" 
E l Coronel no pudo acabar la lectura. Sollozando, 
estrechó al nieto contra su corazón, que latía muy 
de prisa. ¡No era el Coronel, de indomable entereza, el 
"hombre terrible", sino... un pobre abuelo que llora-
ba, dejando caer sus lágrimas calientes sobre los ri-
zos de oro del huerfanito! 
Curro V A R G A S 
(Dibujos de Almela Costa.) 
ALIMENTOS ANTIDIABETICOS "SORRÍBAS" 
Gran surtido y variedad. Venta en Madrid. MANTE-
QUERIAS RODRIGUEZ, Marqués de Cubas, 3. Lauria, 
62; Barcelona. Catálogo gratis. 
Sa gasta, 18. 
8. A 
T. 83208. Madrid-
C A L E F A C C I O N E S 
Instalaciones de calefacción por vapor y api?. Aero 
secaderos. Ventilación de edificios. Calentadores. 
F U M I S T E R I A 
Cocinas para particulares y grandes estableoimlentoa, 
S A N E A M I E N T O S 
Aparatos e Instalaciones para cuartos de baño y « 
duchas. Distribución de agua. 
Estudio», proyectos y presupuestos de instalacionel 
entregados funcionando. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A L A CASA ORGAZ C I I I D i R Q Ü B D . 1 3 . 
i 
u n a 
,e cuena • exageración ¿verdad? Pues éste es. exactamente, 
el tiempo que ae precisa para fabricar una P A S T I L L A deí 
Dr. ANDREU. O sea que la porción de medicamento que 
cbmpone una de estas Pastillas contra la TOS ha invertido to» 
do un mes en las distintas operaciones de elaboración» 
Aíiora. sin duda, se explicará Vd. la superioridad de este meík 
camento y la fama de que mundialmcnte goza, como producto 
de calidad excepcional. Si las. PASTILLAS del Dr. ANDREU han estado 
«iempre a cubierto de falsificaciones, es precisamente por esto: porqu» 
ee trata de algo difícil de sofisticar, de algo cuya elaboración requiere, aparte 
de un utillaje muy vasto, -una gran minuciosidad y una experiencia de mu» 
chot años. 
Se trata, en fin, no de tina golosina cualquiera que endulza la boca y- entf^ 
tiene el mal,' sino de un medicamento único, elaborado con todo esmero, que 
«Uvia la Tos en el acto, facilita la expectoración y descongestiona los bronc^uioe. 
d e i D r . A n d r e a 
¡ P i d a l a n u e v a c a j a d e i P e s e t a f 
Dr. Andreu — Apartado 146 — Barcelona 
LOS TELEFONOS OE " E L OEBSTE" SON LOS M E R O S 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 2 í 7 2 8 0 5 
E X T I R P A D O R B E R E N G U E R Acreditadísimo para el 
tratamiento Inofensivo garantizado contra el pelo y ve-
llo. Gasto para siempre, 15 pesetas. Por correo, 16. Far-
macia Gayoso. Arenal, 2. Madrid. Almacenes: J . Mar-
tín. Alcalá, 9, y en todas partes y centros. Para la 
cara, cuello, brazos, manos y piernas, no tiene livaL 
IIlOJO CON OTRAS O F E R T A S ! ! ! 




L O G R O 7 O 
L J N O L E U 
C A S T E L L S 
P. Herradnrea. 12. T. llfiíJB 
t o m e l a s de E 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s , c t 
S i e m p r e E f i c a c e s . ^ 
- Cumn d Estreñimiento Crónico. 
I as Pildoras de BRANDRCTH, purifican la sangre, 
I activan la digestión, y limpian el estomago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
¡sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica | fortalece 
I el sistema 
tm ti írtrriíwfcflta, nmww. Sawwlaweia, tMfgm «va**. Alienta Ntwa. •oter «• Estomaga indigestión, nupepeia.. Mal üü itigade. tctericto, » km ««airegioi que dimanan de la immtrua d* ta sangro, o© tienen tgoal. 
DE VENTA KM LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
Fundada tM7. 
Awqt-e el grabado a loe L. s y vera Vd. la pildora onlrar en la booa. 
M a r c a 
Remedio unlvoprual para, «fol< 
Doade caiera «tw u stenta »»kir apliqBese aa eaplano. 
a«aaMs ea Ba»*ft»-J. OBiaCB a CJU. BABCSIOHA 
S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e E l e c l r i c i d a 
Mofom d e r m h h mfr i fugo 
Monídje y mdnzjo sencillos 
kguridddde fundondmíenfo 
Avenida Conde P e ñ a l v e r , 21 y 2? 
nannHHC; 
O L I M O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. TritMra-





Apartado 185, B I L B A O 
I N E R V I O S O S I 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de laa 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s del doctor S o i v r ó 
%u* curan pronto 7 radicalmente por crónica 7 rebelde que sea la 
|kT • • en todo» aua manifestacionea: Impotencia (falta de 
Ps&uU c&SCCIl la vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza. 
w^y^—-^, •értigos.sílebilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
^ L ^ y ^ p «iones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
insdades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
eor&xón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ X U : ^ t L T d ^ 
bro, medula y todo el slstein* nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a loe agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
ea afios), a loa que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
taa, hombres de ciencia, financiero», artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
coa las Gragea* potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicio* fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello, 
-Agente excluaiToi HIJO DE JOSE VIDAL •* RIBAS (». en C ) , MONCADA, 21, BAECSLOMA. 
venta a 6,50 pts. frasco ea toda» las principales farmacias de üspaíia. Portugal y América, 
>iüaí.i.c¡:sA» graucTA 
D E V E N T A E N LAS BUENAS P A P E L E R I A S 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS, ESPEJOS Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Acceaorios. etc. 
FABRICA; F E R R A Z , 98. TELEFüiS'O 30905 
, Plaza del Angel. 11, T E L 13549 
DESPACHOS lAtocha, 46 y j " S4572 
Entrada libre -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
EL DEBATE d i ) Domingo 15 de febrero de 1981 
P i i i ni lüiiiM ij i 11! i i üia! t¡i! m i m m m m i w m m m&mmm m i m É É t t H n n n R c r i f ó a u IÍIIW w m m m nm m 111 m m i mu \ m m w m m m m m m m u i Ü. 
u i f\ i I¡Í i M >M iiu i ni M ! m H m m n m m a m m m m tm i m a r 
T A R I F A 
Ilasta IU pala-
bras 0,fiO [ítiXK 
C a d a pa.'abra 
m á » 0.10 " 
M á s 0,10 ptas. por inser-
c ión en concepto rlf Uuitire. 
AGENCIAS 
DKTríCTtVE Internacional. 
Informacione.s personales re 
servadas. Certllicatios p<.-na 
les. 3.50. Precladoa. 64 prt 
mero. i 14, 
L H - E N O I A D O S 500 vacantes 
deslinos civiles, gestión rápi-
da. Pieclados, 64. Aciividul 
( 14i 
iQVBKteTS ser guardia ci-
vil? Escribid o pret-t-ntarse. 
Preciados, (M. "Actividad" 
(14) 
L i r E X C l A D O S 40 vacantes 
chofera, sueldo 3.ü(Ki pesetas. 
Preciados, 64. "AcliviUaü" 
(14) 
COMPRO créditos, i e l í U . 
facliiras, pagarés. Preciados, 
§2. Instituto Internacional; 
12-2; 7 a 9. d ) 
ALMONEDAS 
A L M O N E D A urgentísima 
Llquldanse muebles anti-
guos. Alcoba, comedor bue 
nisimoa. Sillerías 1 m p e r lo 
Lula X V I . Piano, cuadro* 
lámparas y objetos. Valver-
de, 6, primero. (51) 
COLOHON E S , Í2~pesera.-' , 
matrimonio, 3'; lana, 90; 
matrimonio, 110; camas. 16 
pesetas; matrimonio 60; li-
llas. 5 pesetas; lavabos, .t>. 
mesas comedor. 18; de no-
che, 15; buró americano, 
120 pesetas; aparadores, 40; 
trincheros. 70, armarlos ío , 
dos cuerpos 110; despacbos. 
225; alcobas 250: comedo-
res, 275: hamacas. 10 Cons 
tantino Rodríguez, 36. tercer 
trozo Gran Vía. (211 
CAMAS doradas sommier 
hierro 60 pése las ; matnmo 
nio, 100, deapacho español 
600; Jacobino, 900; con lu 
naa. 500; estilos espatiul 
Chlpendal v pianola Esire 
lia. 10. Matesanz; diez pa 
sos Ancha. (21 > 
A L M O N E D A . Caja caudales, 
muebles, cuadros antiguos y 
modernos. San Mateo, 
cuadruplicado, principal iz 
quierda. Í3) 
£IQ OIOACIÓN iñuebles, ca-
mas, tapicería. Divino Pas-
tor, 9. Casa Pey. (12) 
M U E B L E S , cualquier pre-
cio, urge saldar existencias 
Divino Pastor, 5- Casa Pey. 
(12* 
j G A N G A ! Armarlo haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas, desde 110. San-
ta Engracia, 65. (6) 
COMEDOR^completo gran 
lujo, 450 pesetas. Armario 
haya barnizado bronces, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
ASOMBROSA 11 a u I dación 
por exceso de existencias y 
balance, precios ruinusus. 
sólo este mea. Luchana, 33. 
(6) 
A L M O N E D A por dejar piso 
verdad, liquidación todos los 
muebles, autoplano, cuadros, 
objetos, tresillo. Madrazo 
16. (3) 
U R G E N T E por marcha, do-
mingo, lunes, vendo todos 
loa muebles de un piso. L a -
gasca, 57. (6j 
ALQUILERES 
C U A R T O S desalquilados de 
todos precios. Pacllitamos 
Información amplia. Defen-
sor Madrid. Preciados, 1. (V) 
I N T E R I O R E S desde 60. E x -
teriores, baño, gas, ascen-
sor, teléfono, desde 150. L a -
gasca, 124. (1> 
H E R M O S O S pisos todo con-
forl, dos cuartos baño, la-
vaderos, ascensor constante. 
O'Donnell. 9. (12) 
A L Q U I L O Seml-sótano en-
trada Independiente, gran-
des luces, propio almacén 
Oficinas. O'Donnell, 9. (12) 
MÜbANZAS~8Ín"moÍes t ia3 . 
Iniormacion seleccionada de 
cuartos desalquilados. L i -
cencia Ayuntamiento. Ca-
miones. Intercambio de pl-
Boa. Defensor Madrid. Una 
peseta Kioscos. (V) 
P K E c l Ó S O "exterior, propio 
matrimonio, baño, termuai-
fón, 75 pesetas. Porvenir, 5. 
(T) 
P A R A Industria, tienda dos 
huecos, amplias habitaciones 
con patio, 3.500 piea, entrada 
independiente para camio-
nes. Plaza Puente Segovia, 
8. N (T) 
ENTICErSVKLO, cuarto ba 
ño, gas, 37 duros. Claudio 
Coello, 65. ID 
T I E N D A S con vivienda y 
calefacción. Gallleo, 6, dupll 
cado, próximo Alberto Agui-
lera. ÍU 
30 duros. (T) PISO y garage, Lista, 78. 
T I E X D A con habitación, 12 
duros. Golrl, 18, estación mi-
tro inmediata. d ) 
Mr-T.MOSOS pi'"^. Mediodía 
«'•il-faci'ión central, ascenso-
res, 2 cuartos de baño, ga.s 
'••eétera. Marqués de Riscal 
9. (T) 
A L Q U I L O casa dos pisos, 
janlllí, barata; otra, 30 pe-
setas. Razón: Amadeo, nú-
mero 5. Isabel (Barrio de 
Doña Carlota). (4) 
I'tON'CI V.\ i, ocho habitacio-
nes, 35 duros. Pelayo, 63 (T) 
KXTERSOTÍES mucho toi 
óO péselas , interiores. 45 
Juan Risco. 4 (Bellas Vis-
tas). (T) 
Ü o . M ' r o exterior 70 pise-
fas; interiore», 57.50 Aivura 
do, 13 (Cuatro í;aiiiin".-T i 
(T) 
« M El í lORL-i ampli-js, ¡*0 
pesetas, interiores, 70. >.ie 
neral Pardiñaa. 87. duplica 
do (T) 
E X T E R I O R E S baño, term . 
sifón 125 peseta . intenore.-
70 Lagasca, 113. ( T | 
MAIM IN Heros 





COMPRO bihllf.t*»caa. libros 
antiguos granados Goyftj 
porcelanas, abanicos, qiizttar 
'uras. mueblen antiguos, an-
'ijiüedadee. Vindel. Prado. 
^ (ñM 
COMI'RO alhajas oro, plata? 
platino, brillantes dentadu-
ras. Plaza Mriyor, ¿ü (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
COMPRO rñuebleÉT'de todas 
clases, objetos armarios, ca-
mas. Teléfono 75630. (3) 
B A L L E K T E R , el que más 
paga toda clase muebles, ob-
jetos, libros, ropas, antigüe-
dades. Teléfono 73037. (13) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A partos, exln-
'erna Hospital Clínico Bar-
celona, practicanta, masa-
jista belleza. Teléfono 94H44 
(7» 
S l K S T R A Señora de ios 
Dolores. Internado, embara-
zadas. Consultas médico es-
peciallala matriz, embarazo. 
Torrijos, 32, teléfono 51691. 
(T) 
CONSULTAS 
C O N S U L T A Mayor. 42. I>e 
1 f 3- Cuvu.ci'w enfermos oe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
O R N A M E N i O S D E I G L E S I A 
Imóíifn»»» Orfí'briTia v Tfildiis de indas alases 
A H I K A í t A . PAZ 9. T K I . E Í O N U IH00I 
I - U 8 \ r i P A L exterior, sol, 
baño, termosifón, 38 duros. 
Cardenal ',,sueros, 18. ÍT) 
AUTOMOVILES 
R I S C A L . 6. Jaulas, estan-
cias, lia ra tas Automóviles, MIJO abonos y bodas. (58) 
V I A J E S turismo económi-
cos, autos Hudson. Chrysler, 
Buick y Packard Bguihoa. 
santa Engracia. 118. Teléfo-
no 84489. (1) 
R A K F I . Aduana. 17 Gran 
expot<u-lAn automóviles OCA-
sión. ventas contado, pla-
zos (1) 
<"A M ION E S rflpldoa K K 
O., con «u famoso motor 6 
cilindros "Corona de Oro" 
Clurleta San Bernardo, 3. 
(1) 
A C A D E M I A Americana Au 
i o m o v ilistas. Conducción, 
m e c á n i c a , garantiza^-ss 
(-urso, 50 pesetas; comple-
to 1U0. laciimaries de paan 
ijeneral Pardiñas, 93 '¿7) 
h. S C t E L A Aumoviiis'a 
"Chamberí", enseñanza ¿ra 
t I s , garantizada. Manuel 
Cortina. 4 (esquina Santa 
Engraola) ( i ) 
!':,\SEÑAMOS conducir -tu-
inmóviles, mecánica, regla-
nento, cursos 50 pesetas. 
Ueal Escuela Automovllls 
tas. Alfonso X I l , 56 ( 271 
( A R N E T , conducción, tñe" 
cánica, taller, regiamen'.o 
IfHI pesetas. Paseo Marqup.-i 
Zafra, 6. (27) 
CARÑET oficial, conductor, 
cuarenta pesetas. Agencia 
Automovilista " Preciados ". 
Carmen. 33. (27) 
A l . \ ARt-:/ Gucerrez. Con 
sulta vías urinarias, ven^ 
reo, sífilis, blenorragia, im 
potencia, estrecheces. Pre-
-i;,(lna. 9. Diez. una,. SifT" 
nueve 
A(!Rii ,I)ITAI)A ex proi'so 
ta tJaterniddd Bu-nos A'-
r e a Consultas gratuita.-
pensión Alvarez Castro, ¿o 
Telefono 41120 (11 
C U R A C I O N venéreo, sifilis: 
precios módicos, once-una y 
cuatro-nueve. Fuencarral 7?. 
(entrada Santa Bárbara, 2) 
(5) 
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imitación pertec-
ta naturales. (5'J) 
D E N T I S T A trabajos econo 
micos. Plaza Sania Cruz 
número 4, Tardes. ÍT) 
ESPECIFICOS 
I . O M B R I C I . \ A P e II e ( , er 
Purgiinte delicioso para ni 
ños Ex|)iil,sa lombrices, 18 
céntimos. «Hi 
M I C H A S enfermedades de 
la piel provienen de vi.-ios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bell"i 
Venta en farmacias, i5t.j 
A U T O V A L , VelAzquez. 68. 
L a casa de mayor venta de 
camiones de Madrid. Agen-
cia reglón Centro del camión 
Stewart. Camiones Citroen., 
gran stock de unidades ca-
rrozadas. Camionetas usa-
das, marca Ford. Chevrolet. 
Federal. Saurer, Citroen y 
SlewarL (1) 
L E C C I O N E S sueltas, con-
ducción automóviles , 1,50 
Agencia Escue'a Automovi-
lista. Preciados. Carmen, 33 
(27) 
C A R N E T conducciónT'mecá-
nica, reglamento, todo no-
venta pesetas. Carmen, 33. 
principal. (27) 
E S C 11ELA chofers L a Hu-
paño, conducción mecánica 
Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. San 
ta Engracia, 4. ',l2i 
P I E Z A S de repuesto Ber 
llet. Depósito central. Ve-
lázquez, 44. (571 
M A G N E T O S , dinamos, mo 
tores, piezas de repuesto 
Arreglos garantizados. Car-
men. 41. (51) 
A l T O a i O V T L E S ocasión to-
das marcas, facilidades pago 
Vlc. Vallehermoso, 11. (51) 
A G E N C I A Autos A. C . Gran 
turismo. AUjuiler automo 
viles lujo para toda clase 
0Q servicios. Ayala, 9. (51) 
F O R D moderno comercial, 
puerta otras, matricula re-
ciente, buena ocasión. Her-
mosilla, 83. Garage. ( i ) 
D I N E R O rápido sobre auto-
móviles . Teléfono 56479. (1) 
C U ' C O S I R I A : Mejora el 
enfermo con Glucemlal. Ga-
yoso, Monreal, Fuencarral, 
40. ( T I 
D E N T I C I V A , primera, m.V-
antigua, 60 años, original 
Pablo Hernández Izquierdo 
" E l Niño", cura dentición. 
Laboratorio San Justo, r>. 
Farmacias, Droguerías. ( T | 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelaf. 
secretarios Ayuntamientos 
onciales d e Gobernación 
Katlioielegrafta. Telégrafo!., 
Estadística. Policía. Adua 
ñas. Hacienda. Correos, l a 
q.uigrafía M e t a n o grafía, 
seis pesetas mensuales Con 
•psiaciones, p r o g r a mas o 
p r e p a r a c lOn : 'Insiuuto 
Heus". Preciados, 23 Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
DIPUTAívION, Bancos ~HÍ-
potecario, España, Correos, 
s e c r e t a r i o s ; Taquimecario-
grafia. Contabilidad, Gra-
mática, Caligrafía. Idiomas. 
Dibujos. Ciases Blasco. Ma-
yor, 44. También por corres-
pondencia. (14) 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Publicado p* irrama Cuer-
po Auxiliar. Próximas opo 
siciones Cuerpo Pericial. (•<) 
IDIOMAS. Examine en cu i l -
quier librería eficacísimos 
Métodos "Parejo". Innece-
sario profesor. (T» 
A C A D E M I A de corte, con-
fección, clases correo, do 
micllio, concedernos titulo 
1 urn jos. 23, duplicado. Te-
léfono 54175. (1) 
M AOJSTEl tTo . Oposiciones 
anunciadas. Matricula liml-
tada. Profesorado tísp-fC'ail-
z-tdo. J . Rodríguez. General 
Narváez, 58, tercero dere-
cha. U U 
C O N V A L E C I E N T E S G R I P E 
Aguas Azoadas. MADBAZOS, a 
PISOS, 10 y 15 duros. Fran-
cisco Navacerrada, 33. (T) 
SANTO r-iraingo. Fomento. 
21; exterior, baño, termosi-
fón, 210 pesetas. (1) 
C U A R T I T O exterior, cerca 
Antón Martín, 5 habitacio-
nes, 75 pesetas. Buenavisia. 
53. (1) 
T E R C E R O exterior, cuatro 
habitaciones baño, completo, 
ascensor, teléfono, 105 pese-
tas, cuarto bajo, tres habi-
taciones, cocina, inodoro, 50 
pesetas. Avenida Menéndez 
Pelayo, 45, provisional. (11) 
C E N T R I C O exterior, 110 pe-
eetas. Casa nueva. Travesía 
Reloj, 5. (8) 
E X T E R I O R cuatro habita-
bles, terraza, 20 duros, inte-
rior, 13. Andrés Mellado, 34. 
(1) 
O M P R A V E N T A automóvi-
les ocasión, grandes facilida-
des, compro al contado pago, 
más que nadie. Ródenas. 
Duque Sexto, 14. (1) 
V E N D O "taxi" Citroen C-4. 
siete plazas. Teléfono 35531. 
(6) 
R E C A U C H U T E , repare sus 
cubiertas y cámaras de au-
! tomóvil en "Vulcanizados 
Americanos". Primera casa 
de España. Ronda de Ato-
cha, 23. (T) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
Jfres. Se arreglan lajas de 
goma. Relatores, 10. (53. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero poi 
alhajas, mamones le Mam 
la y papeletas del Monte 
el Centro de Compra pag-j 
mAs que nadie. Espoz y M'-
na, 3, entresuelo. (511 
A V I S O : Mejoro ofertas He-
chas por alhajas. Reiii-arlós. 
merlallaa. rosarios y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
Q • a o r Juanito. Teléfono 
17487, (58> 
M E C A N O G R A F I A , 8 pese-




mas. Ventura de la Vega, 
¿. Academia. <62) 
SK.NOUlTA enseñarla aoiui 
cilio Dachillerato, magiste-
rio, matemáticaa. Maitin de 
los Heros, 49. ( T ) 
S A C E R D O T E , doctor Filo-
sofía y Letras. Pieparauióa 
Bachilleratos y asignatura», 
carrera universitaria. Tele-
fone 52438. ( T ) 
•>ENOKll'AS Correos. Teié 
grafos. Prepai ación funció-
n.-irios ambos cuerpos. Opo-
sn iones anunciadas Coneod 
éii breve Telégrafos. J . Ro-
dríguez. G e n i a l Narvaex., 
> tercero derecha. (1J) 
I N G L E S lecciones particula-
res, por joven americano. 
Colmenares, 12, piso primero. 
( U ) 
I N G L E S , lecciones indivi-
duales, 15 pesetas mensua-
les, profesor titulado Ingla-
terra. Correspondencia, 50 
pesetaa mea, Eapoz Mina, 
13. (8) 
^ i i i i n u i M i i i i i i M i i i i n i M i M i i n i i i i i . ' i i i M i i i . ' i i í m i í i i i í i i i i i i T 
CON'TAKIT.TO AD. T a q u i -
grafía. Mecaiiügruña, Oálcu 
ios. D i b u j o . Oriogralla 
Francés. Inglés. Atocha. XI. 
(ID 
IDIOMAS. Profesorea nati-
vos. Marqués de Cubas, 10, 
Teléfono 92249. («) 
P E N S I O N y enseñanza pa-
ra estudiantes bachilleratos. 
Educación, economía. Estre-
lla, 3. Colegio. (51) 
A C A D E M I A Domínguez. Co-
rreos, policía, taquimecano-
grafía, contabilidad, idiomas. 
Alvarez Castro. 16. (51) 
T A QITIGR A F I A sin maes-
tro. L a aprenderás sólo por 
García Bote (Congreso). (53) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gíil-
vez. Cruz, L Madrid. (58) 
FINCAS 
Compra-venta 
PIN( AS rusticas y urbanas 
solares, compA y venta. 
Hispania". üiicina la mas 
importante y acreditada. A; 
.alá. 16 (Palacio Banco BU 
bao). (1) 
VÉNDESE casa magnífica, 
i n m e j orable construcción, 
céntrica, sitio comercial, tra-
to directo. Dirigirse: Telé-
fono 10007. (13) 
MIOl E L Vllaseca, con.-
tructor de obraa Castello 
44 duplicado. Telefono BS731 
( T i 
VER_DADERA ocasión p^i . 
comprar dos buenas casad 
que rentan L50.0O0 pesetab 
al año, adq ulereóse po' 
IflüOOO. Espaneroa, 20. sa< 
tre. (f^i 
» l-.NDO casas de lo^ioí, pít-
elos capilallzadus. al 9 l> 
¡iré. Palma, ?. Espln. IVi* 
fono ltV¿79. (I 
Pl . \ ( AS rústicas en UM}8 
i'Jspafta, compro BMi-rlm 1 
J M Bntu, Alcalá. M, M,. 
dnd. (3 
VENDO fincas Pirineos 
y 5. Gran jardín, casa co-
i res terraza.», propio san;» 
tono, gran indus^ia o con 
vento. (Hi 
í'Alt'í H l I.AR vt-nde s i o 
intermediarios Con renta ba 
llsima. tincas, rustica ur-
tima, calle cénl i ica , comti 
cial. pisos exteriores, iii»re 
Cargas. Escribid DEliA' i 
1/200, (Ti 
V E N D E S E terreno en Po-
zuelo, 25 céntimos pie. Ho-
ras: 2 a General A n a n -
do, número 13. principal. (T) 
CASA rentando 15.000 pese-
tas, véndese Parala. Iniui 
man: Ancora, 15, portería, 
11 a 1. (T) 
" M A R A V I L L A S " , p e n o lón 
de moda; confort moderno, 
viajeiob, estables, familiar, 
ocho pesetas. Alberto Agui-
lera, 58. (12) 
U O T B L iioniouia, 300 bcbi-
taciones, desde cinco pese 
tas. Restaurant, iustalacioji 
iiioderna. (1) 
CON F O R T . Comida sana 
esmero. Pensión Auiaya 
Concepción Arenal, 4. Telé-
fono 13618. (1> 
PLNMUN Regional. Ao'^* 
\.jcional. Nuevos duchos 
Grandes mejoras todo con 
lort. Estables desde 8 pe-
setas. Montera, 53, segundo. 
(Gran Vía). ff) 
P E N S I O N confort, habita 
clones soleadas, precios mo 
derados. Preciados, 37, se-
gundo centro. (53) 
NOVIAS: A l lado de " E l Im-
(MUMSUÚ". Duque de Alba, 8. 
Muebles baratlslmoa, inmen 
se surtido en fum^p dora-
•laíj, madera, blerro. (53) 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provee 
16* Clero, Asociaciones reli-
glosaa. Precisión, Economía 
Fuencarifal, 20. (T) 
t . K A T l s , graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
'é.-mco especializado. Gailr 
Prado, 16. (4) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente, 
garantizada, 15 p e s e t a s . 
Marcel, 1. San Bartolomé, 
2- O) 
PRESTAMOS 
N E C E S I T O 430.000 pesetas, 
8 por 100, mitad Banco. 
Apartado »,ou7. (3) 
RADIOTELEFONÍA 
VIVOMltt. Alcalá, 87. Ma 
iríd Cortes, 820. Barcelona 
Keoeptoires de las mejoreb 
narcíis Propaganda exoep-
oionaL Precios baratísimos 
(1) 
" M e d i t a c i o n e s S a c e r d o t a l e s " 
por el R . P. Eugenio Escribano Paul, 2.* edic ión. 
Venta; "Medalla Milagrosa" Gareia Paredes, 41, Madrid 
P A R T I C U L A R cede gabine-
te caballero o dos amigos, 
estables. Mayor, 41, tercero 
izquierda, ascensor. (1) 
P E N S I O N para tres amigas. 
Pi Margall, 22, tercero B. 
(ID 
P A R T I C U L A R poca familia, 
honorable, cede hermoso ga-
binete alcoba céntrico. San 
Pedro Mártir, 4, (DO 
P A R T I C U L A R , alcoba y ga-
binete o alcoba exterior. 
Apodaca, 10, primero dere-
cha. . (3) 
A L E M A N , desea habitación 
a todo estar, en familia dis 
tinguida, para 1 marzo, con 
detalles a 9.823. Vergara, 11. 
Barcelona. (1) 
SASTRERIAS 
40 pesetas hechura, forros 
traje, gabán. Olmo, 3 tien-
da. (11) 
S A S T R E . Arrleta, 9. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
PRNSION Maorino, habita 
clón exterior, dos amigos. 
iK-ncarraJ, 12, tercero de. e 
cha. (T) 
MATRIMONIO ain hijo» Jwr 
*ea portería. Guarda üm;a 
••aa análoga. Peñueiaa. S 
f-oro l^opez. IT) 
"KNSION Tello calefacción 
año. ascensor, telétuno 
fres Cruces, ( (Gran Vía) 
(1) 
A l . q i - ' L A S E habitación so 
leada, malrinionio. amuos. 
i.'oiicepción Jeiimima, 8, ler 
cero centro derecha. <•{> . 
__ *'*'"' E l . procedimiento más encaz 
CASA especial para sacei • j n.fido y econonuco para oo-
dotes. Confortable, higiem-i tocarse enséñalo Delensor 
ca. Precios módicos. Luna. ! fvw.ürid. Una peseta. Kloa 
36, primero. lT> . COF. (V) 
ri'.N&m.N Mirenu u. vTi| . ' j LICEN(.TAI)OS," 500 vacan-
ros, estables, habliacionea 1 tes, destinos civiles, cho-
soleadaa. Aguas con lenies. | fers, etc. Lepanto, 4. Ra-
î s íjt,.s A MOS conducir au 
tomóyiles, mecánica, regin 
mentó cursos 50 pesetas 
Reai Escuela Automovilista.-
Aitonso X l l \-¿7> 
i OI.O< AMOS rá,pldanieine 
li.x'an.io después Bolsa em 
pifados, técnicos. Conun-
ilaiiie Morenas. 2. ( l l i 
I .I( i:..\< IAOOS E J é r c i 'TT 
Soldados, cabos, sarKentos. 
podéis solicitar deatinon va 
cantea en Ministerios, Dipu 
l a c l o nes, Ayunlumlemoa 
D i s p onibles menaualmen!-? 
alrededor de 500 pl.izü., 
(.¡uarriias, ordenanzas, vigi 
lames, chóferes. Informes 
l'ofensor Madrid. Preciados 
l . (V) 
PUR cincuenta pesetas, su, 
•'•.ijtítción tiempo, enseñap 
za completa conducción me-
cíinica. reglamento «utoni" 
viles. Agencia Escuela Au 
wrtiovilista "Preciados ". Car 
men, 33. (2?. 
cocina vasca, desde 1 pese j raíso. 
tas Plaza Santo Doinm^o, 
1S. segun-ÚJ. Hay aacenswi 
(14) 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
Agust ín Serrano cosi-chero, Man/.anares. Vino blanco 
espacial estilo Saniernes. 
Paseo del Pnulo, J». Madrid. Iwetono 71007. 
PlNCA rústica. Recrep y 
producción, 27 Kllomeliu» de 
Ma>lrid. Alcalá, poi ca 
rielera Se vende o' arrien 
da Tiene ^'añiles tiudeK'is. 
JU 0OU ar robas cabida, Ho 
dearfa de vinas, olivos y fru-
ía les variados. llene cap' 
lia para culto palomar co-
nejera, gallineros cochiqui» 
ras. etcétera. Anua abun 
dante Hazf-n José Kiaza 
Aiganda. Madrid. (S» 
V E N D O o permuto por cén-
tricos solares, casa Veliz-
quez, 65, 1.150 000 peseta», 
p r o d u ce 1Ü6.000. Teléfono 
52003. (3) 
F I K N C A K R A I . , 33, Pca.su.n 
del Carmen. Siempre rê -o 
mendada, sena, moderad",-
precios. UD 
A D M I T E N S E uno, (loa 
huéspedes, baño, ascensor 
Plaza Olavide, 10, tere •rv 
centro. (3i 
C K D O, desparho, alcon.i, 
baño, con o sin, único, fio 
ra. 6, segundo derecha. (H, 
S i l i A S T A S E casa esquina 
Marqués Cubas, 11, y Ma-
drazo, 23. Juagado TTospital. 
Secretaría ArKOte, 21 febre-
ro, superficie quince mil pies. 
Tipo cuatrocientas mil'pese-
tas. (T» 
( O.MPRA- venta fincas rñs-
ticas y urbanas. Enrique Te-
llo, cuatro • siete tarde 
Ayala, 62. Teléfono 521!fj 
1141 
FOTOGRAFOS 
NORTON, bas mejore» foto 
graf ías de mñoa. San Al-
berto. 1 (esijuma Monteral y 
(iuya, 34. (1) 
HUESPEDES 
E N Madrid recomendamos 
ai Cantábrico. Nueva Pen-
sión desde tí.&U. Abonos, cu 
bultos 2.50, nabitación 2.50 
Caletacclón, baño. C a 11 e 
Cruz, 3, entrada Relojería 
(51i 
P E N S I O N Domingo, A^uio 
corrientes, teléfono, barto. 
calelaccion; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. l'J. (51» 
H O T E L Palomar. E l mejor 
situado de Madrid. Palacio 
de la Prensa. Plaza del C a -
llao. 4. Aguas corrientes en 
todas las habitaciones. As-
censores para subir y bajar 
de noche y de día. Todo con-
fort. Para personas solven-
tes. A familias estables, 
grandes rebajas. L a mejor 
orientación de Madrid. (58) 
A T L A N T I C . Pensión e í í 
gante. Calefacción. LUJOSOÍ 
baños, aguas corrientes, co 
m i d a excelente. Avenida 
Dato, 20. Gran Vía. (2) 
H E R M O S A S habitaciones. 
precios módicos, todo con-
fort. Alcalá, 17, primero. 
(53) 
¡ U R U G U A Y ! Gran Pensión. 
Puerta del Sol, 9 (frente a 
Gobernación). Hermosas ha-
bitaciones soleadas, a 5 pe-
setas, con pensión, desde s 
(T) 
>1 A J E S T I C Hoteíi Ay i la , 
34; Velázquez, 49, Madnu 
Cien habitaciones, cincuenta 
cuartos banoi. Precios muy 
reducidos. Especiales para 
familias. (V) 
P B \ S I O N estables. 4,o(. 
Cruz, 37, tercero izquierda 
(T) 
S E alquila habitación, con 
C rubias. 19, quintü PU 
cado. (T) 
P E N S I O N González. Espo 
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en adelante. 
Teléfono y baño. Pérez (Jal 
qóa 4 y 6. (T; 
PENSTON Rúa, inmejora-
ble servicio, desde seis pe-
setas. Travesía Arenal. 1. 
il) 
L U G A R céntrico cedo gabi-
nete señorita, matrimonio. 
Habitaciones caballeros, con 
o sin pensión. Madera, 6, 
primero izquierda. (T) 
P E N S I O N Gredos. Viajeros, 
estables, 6 pesetas, pensión 
completa. Pontejos, 2. (53» 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete con alcoba exterior 
económica. Atocha, 30, se-
gundo derecha (T) 
MAQUINAS 
MAQUINA para coser Sin 
ger de ocasión, inümdad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga 
rruv Velarde. 6. (55» 
M A <¿ l i N A S de escribir y 
coser Wertheitn. Repari io-
nes Casa Hernando. Gran 
Vía. 8. (T» 
MAQUINAS para escribir 
nuevas, usadas, alquileres 
venta plazos. Morell. Horta 
leza, 27. (58» 
MAQUINAS escribir, oca 
sión, todas marcas, la cas^ 
más surtida; no compri; 
sin ver precios, Leganitos 
1, y Clavel, 13. Veguillas 
(51 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección eame 
r a d a , axregloa, patrones 
Minas, 21. ( T i 
MÓDIS TA profesora ense-
ñanza, corte domicilio eco-
nómica. Vestidos. Corredera. 
B a j a 3. (T) 
LWtx. Elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego, 12. Teléfo-
no 40786. (11) 
MUEBLES 
GRAN Bretaña. Venta de 
cumas y muebles. Plaza de 
Santa Ana. 1. {62) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en todas bu Agencias de Publicidad 
F A L T A N oficialas sombre-
ros de señoras. Madame 
Marle. Antonio Maura, 11. 
(11) 
S A C E R D O T E , especiallz.Tdo 
nuios^ofréce.se primaria, ba-
i l i i l leñaos. Ra-ón : Manuel 
Sil vela, 7. Informes Fae. 
r m 
N ECESITÓ d o n c e 11 a con 
buenos Informes, sabiendo 
costura y plancha. Orilla, 
S, primero derecha. (T) 
Ueman 
NODRI/ .AS Amas secas 
asistentas, E l Defensor de 
Madrid, Precindos. I, ( V i 
>¡ \ihA KNNE insiUulrloes 
loiicciliis. cocineras. nirte 
as, amas secas Institucior 
atólica Horlaiega. 41. tVÁi 
COMM'ACIONES generales 
Dependientes, amas gobier 
no, cobradores, chóferes, se-
ñoras compañía, porterías 
defensor Madrid. Preciados 
1. (V) 
l ' E I . E T K R A hace, reforma: 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, 11, entresuelo 
(1) 
S K K V I C I O doméstico. DoiT-
collas, cocineras, mozos co-
medor. Defensor Madrid 
Preciados, 1. (V» 
S.i< E R l i O T E titulado dai ía 
ciaees bachilleratos. R a z ó n . 
Manuel Süvela, 7. Informes 
F. A. E . «3) 
o H t É C E S E cocinera, donce-
Ua, chica para todo. Centro 
Católico. Hortaleza, 94. (1) 
E M P L E O S burocráticos. 
Contables, administrado res, 
p r o í esores, mecanógrafos. 
Defensor Madrid. Preciados, 
(V) 
TRASPASOS 
G A R A G E 30 plazas mejor 
sitio Madrid, con negocio 
floreciente automóviles , se 
vende, facilidades pa^o. E s -
cribir al D E B A T E . 141. (W) 
T R A S P A S O establecimiento 
céntrico, precio conveniente | Hivas Montera. 23. 
Desengaño, 10, ortopédico. 
(5i 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, • muebles. Carmo-
na. Relatores, 3; teléfom 
13101. (54) 
1 (»>. Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0.75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja 16. Teléfono 7403!) (13» 
I.ANA vareada cinco pese-
tas kilo. Malasafta, 31. Col-
. Imnería. Teléfono 305X3. (H 
i (i O K I %OS especiales de 
Cantnnpalos. Burgos. Rioja. 
León. Salamanca. Asturias. 
(1) 
T R A S P A S O tienda tres hue-
co? calle céntrica, primer 
orden, renta 700. Razón: Sa-
pic. Alcalá, 3. (7) 
T R A S P A S O pensión todo 
confort, mejor sitio Madrid, 
facilidades pago. R a z ó n : 
Valverde, 8, primero dere-
cha. (5) 
T¡ iASPASO droguería, per-
fumería, no poderla atender. 
Razón: Trujillos, 6, principal 
(1) 
VARIOS 
PARROCOS. ¡ ¡Invento ma-
ravilloso de un religioso! l 
Armohium y piano por nu-
l'IANOS autopíanos radiófo-
nos, fonógrafos baratUimos 
Corredera. Valverde. 22. il» 
I W X O V E R O S T fajaa, Irriga" 
dores. Miguel Moya, {; (pla-
za Callao). Sucursal: Ore-
llana. 19, CU 
\ E N D O grabados. libros 
ibanuos. objetos vitrina, an-
tigüedades. Vindel. Prado, 
¿1. 158> 
V E N D O casa todo confort, 
junto Castellana, 6.000 pies, 
siete plantas, 92.000 duros. 
Renta 10.000. Apartado 960. 
' (12) 
V E N D E S E comedor elegam 
te, .económico. Ronda Conde 
Duque, 4 duplicado, segun-
do piso. (14) 
A U T O P I A N O "Jacob DoU", 
ocasión ónica, centade, pla-
zos, OH ver. Victoria,'4. . (1) 
U N D E R W O O D , ocasión poi-
ca vendo áOO, pesetas. Mar-
qués Cubas. .S. ^ (1) 
.MADERAS r cajas- Alfredo 
Pérez. Carreb-ra Madrid, 41 
(Carabanchel Bajo). Teléfo-
no 95. (3) 
PIANOS compro, vendo al-
quiler, plazo 10 pesetas. San 
Bernardo, 1. G3) 
i .AMAS turcas, las mejores 
desde 25 pesetas. Torrijos, 2 
(D 
A M E N T O S o e i ^ 
Mayor, 21. Tel. 9S417 
S T I 
un modelo'de gafa imi tac ión concha, cómoda , ele-
• . gante e irrompible. 
O P T I C A S A N T A L U C I A . C R U Z , 16 
aue v e n d e r á como reclamo durante ^ s ^ * 16-17-18 
de febrero, al P R E C I O UNICO D E 15 P E S E T A S Con 
cristales de la g r a d u a c i ó n que necesite "Sted par* 
vista (sea cual sea la g r a d u a c i ó n que necf?^e)-_A P**-
tir del dia 19 dicho modelo de gafa va ldrá 25 pese-
tas la montura, sin cristales. Durante los d ías 16-17-1» 
se v e n d e r á n üos d e m á s ^ l o \ Í % ^ ^ J ^ Q S 
precios sumamente e c o n ó m i c o s . APROVECHUi U^biua. 
T R E S D I A S para comprar s u s . gafas. 
V E A E S C A P A R A T E S 
eros. apréndese en pocas I vende un aspiradoT de 
boras sin música ni solfeo 
Benedicto Domínguez, Plaza 
Almeida. 4. Vigo. (T> 
A K O U A I K ) s e ñ o r DurAn 
(;ava Baja, 16 Tardes le-
lélnno H(I39. 
_ i 
¡ ocasión, estado nuevo, para 
el polvo en 300 pesetas. Al-
calá, 112, principal bis cen-
tro izquierda. (13) 
.i ORO A.NA 
banderas, espadas, galones 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. lAadrid 
i » 
POR un real extirpará radi-
calmente callos durezas, ve-
inifías. usando patentado 
ungüento Morrith. Puebla, 
II l.a Central de Especlli 
eos (V i 
TEÑIDO trajes señora, ca 
ballero. siete pesetas; lim--
pieza cinco; limpieza trin-
ebera. seis. Sania Isabel, 
30 Teléfono 7.«56; Paseo 
Recoletos, 10 Teléfono 3011¿ 
Hortaleza, 16. Teléfono iKmo , 
( l j 
;.((«» sotue Qr "Uos oo 
b r a b l e s . Testamentarí is 
Mesonero Romanos, 10. íl» 
»>,.*• » r̂ í»ÍVS iciciopelos ^ran 
. * | saldo, lapices pono, tercio-
ndecoraci o i Uto0 V ynte. Más. Honaie-
98 (Ojo, esi)uina tjravi, 
nal n i> LN. E R A S . Terciopelos, ta-
pices saldo, mitad preciq, 
Linoleum. Salinas ("arron-
za, 5. Teléfono 32:?70. (8) 
Í\lAQUIÑArs'_escribjr desde 
50 pesetas, únicamente Cui-
Herma, Santa Isabel, 2, Te-
léfono 73678. (1> 
TÍNT(>REí11A (. Molica. E i 
^(•pquito. RecoioPnaamoa a 
nuestros lectores, t'asa so-
n - y económica. Lutos t?n 
docf horas. Llmp'eza al se 
Despacho ceuiial; C-lo 
r:eta Quevedo. r. Telélon.> 
M'bi). Sucursuiea: Esparte-
ros, Telél-ir.j ir'869 A'-
trama 3. T i l i n e s . M!»rgj-
ritaa 17. Teleto i , .s<i492. (55t 
B A M A B O R B E M O B A 
3 e . MONTERA, 38.-MADRID 
JUMD0 
IBUCÍS (H SORTIIH 
«flus CMIUIM HILOS jt «U UUCMO ligMIStOOBIS UIBlMIlCOt mea;. M 
FÁBRICA DE S ELLOS DE CAUCHO V RÓTULOS ESMALTADOS 
DADOS - FECHAOOBIS • 
Í̂ .̂ „ Setas, Nums. 1-4 últ.4 convoc." M A R I N 
V - O r r e O » AMAT, Ciuydlo Cuello, m. C.0 León 
L A P I D A S , sarcófagos, pie 
ríra, mármol. Tengo vano» 
i-iodelos a faíta poner la ins 
cripción. Vicente Martíne/ 
O'Donnell; 30. Madrid. Tel.'-
fono yPS 
r i . k < > •> p i peí lata, eobno 
mico.' «.í*4>«supuri8ioa í»ran^ 
i lurJaiifia: •• 84, 1 > rote Hurla 
:<TI O A II A . L L ^ ' , ! ¡ o s , cao!>.«-»s. 
calzoncillos, Vetormas. tam -
bién admito Réneroa. ' Arro-
vo. Barquillo, 9. (T) 
COMPRA, venta, hipotecas 
fincas. Qaztambide. Mayor, 
8. (1) 
f O N un paquete de Jalea-
dina se hace un excelente 
postre de frutas,, véase la 
muestra en el escapaiate de 
la casa Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (51) 
A 1,1 A i< fes, esculturas Mh 
gioaas. Vicente Tena. Fres-
«uel, 3. Valencia. Teléto.-ij 
interurbano 12312 (Ti 
OKSI N PKPI'ION de colcho 
.nes > lanas Fuencarral. i ;^ 
Colchonería. Telé lono 3Ü5MS 
MD 
i . R A K K AS Alpinas Impie 
-,os todas clases tós-pielas 
iecordíii orios OaiioaO mA 
virria Precio mínimum. Ke 
ves. 15 IVIétono 17270 i!w 
Al'>(>(<AI>0, señor (Jcana 
Plaza Santá Ana. 10. (3on 
-una x a 6. n 
!• RANí 1S< O 8oto Eche^H 
ra v HA reielono 9;iS2íi Mr-i 
canelas y enc^irrios a Sevui* 
en dom)c4lt0i 12 horas U) 
SI-.SORAS preciosos sombre 
ros raso, doce pesetas mo 
flf-ladoa, sobre la cabeza ra 
nidísirno. Fuencarral, 32, pi-i • 
mero. (111 
ADM1 R A C I O N causan" las 
fotografías de Mateo. 6 pos-
tales, 5 pesetas, bonitos re-
galos. Latoneros, 4 (esquina 
Toledo). (T) 
VENTAS 
l 'IANOS Gorskalirxiann. Bu 
sendorfer. Bhrbar. Autopia 
nos. Ocasión. Baratís imos 
Armoniums Mustel. Mate 
nales. Rodríguez. Ventui i 
Vega. 3. (5.0 
VKNDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo. 5, tienda. (51) 
S ! : R X A (Angel J . ) . Precio-
son objetos regf» lo escopetas, 
marca. Fuencarral, 10. i7) 
M A G N I F I C O arrnonium. lu-
joso mueble, siete juegos, 
Alexandre, Toledo, 14', tarde. 
(T) 
P .FGAI.AMOS 100. 200 cupo-
nes todas marcas en café 8. 
9 y 10 pesetas. Damon 2.r), 50 
cupones pa.quete chocolate. 
Regalamos cupones lodos gé-
neros. Eoonom ito Relatores, 
9. Teléfono 14459. (1) 
t 
X X I V A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
Í I O S A L O P E Z A N D R E S 
V I U D A D E O Ñ A T E 
Mm EL 1 6 DE FEBRERO DE 1 8 0 7 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la b e n d i c i ó n de Su Santidad 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a , 
día 16 deíi corriente, en las parroquias de Nues-
tra Señoi ia de la Concepc ión , Santos Justo y 
Pastor ^Maravillas), iglesia de San Manuel y 
San Benito, oratorio del E s p í r i t u Santo (calle 
de Valverde) , en los Padres Salesianos (Ron-
da de Atocha, 17), en el altar de la F á b r i c a de 
E l E s c o r i a l y en la villa de Santa Mar ía de 
Nieva (Segovia), as í como en el oratorio de la 
familia, en Sarr ia (Lugo) , y en los Padres Mer-
cedarios, de la misma villa, s e r á n aplicadas por 
el alma de dicha e x c e l e n t í s i m a señora . 
Sua h.iijoat, don Mat ías , don José ; hijos polí-
ticos, nietos, hermana, hermanos pol í t icos , so-
brinos, tíoe, primos y d e m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amigos se sir-
van encomendarla a Dios. 
Variosi s e ñ o r e s Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
(A. Qj) (3) 
XI A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
C O N D E D E A K D A L E S D E L R I O , C A B A L L E R O P R O F E S O D E L A 
O R D E N D E A L C A N T A 1 1 A , G R A N C H U Z D E I S A B E L L A C A T O L I C A 
QUE MURÍ0 EN EL SEÑOR EL 16 DE FEBRERO DE 1920 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bend ic ión de Su Santidad 
Su desconsolada madre, la excedent í s ima s e ñ o r a condesa viuda de A r -
dales del R i o ; hermanas, d o ñ a Cárnien, condesa de Ardales del R ío , y 
doña P r e s e n t a c i ó n ; hermano polít ico, don Torlbio Cáceres ; t íos, primos y 
d e m á s parientes 
R U E G A N a sus buenos y numerosos amigos en-
comienden su a lma a Dios Nuestro Señor . 
Se dirán misas el día 16 dei corriente en San F e r m í n de los Navarros, 
con ei alumbrado de la E x p o s i c i ó n del Sanuaimo por la tar. a; las dispo-
nibles en San Manuel y San Benito, Salesas del Corazón de María, Ange-
les Custodios, Redentorlytas, parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel 
( C h a m b e r í ) , en loa Padres P a ú l e s una durante todo el mes, en el Corazón 
de María (calle del Buen Suceso), asi como el funeral que se celebre en 
al convento de Santa Dorotea, Je Burgos y en L . Manzano (Salamanca): 
misas en Ciudad-Rodrigo, Salamanca y en varios pueblos de las provin-
cias de Santander, Burgos, Valladolid y Salamanca, y la comida del d ía 13 
en el Patronato de Enfermos, serán aplicados por el eterno descanso de 
su alma. 
Su eminencia el Nuncio Apostó l i co de Su Santidad y varios s eñores 
Cardenales, Arzobispos y Obispos se han dignado conceder indulgencias 
en la forma acostumbrada. (A. 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D Ü. C O R T E S . Valverde, 8,*L« T e l é f o n o 10905 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D E C O R D O B A Y V I N C E N T 
DUQUE DE HIJAR, CONDE DE PALMA D E L RIO Y RIBADEO, MARQUES DE ALMENARA 
GRANDE DE ESPAÑA, GENTILHOMBRE DE CAMARA DE SU MAJESTAD CON EJERCICIO Y 
SERVIDUMBRE MAESTRANTE DE SEVILLA, CONDECORADO CON E L COLLAR DE CAR-
LOS III Y LA GRAN CRUZ DE LA ORDEN V1CT0RIAN, EX SENADOR DEL REINO, E T C . , E T C . 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e l d í a 1 7 d e f e b r e r o d e 1 
HABIENDO RECIBIDO LOS A Ü M S ESPIRITÜALES í L f l B E H O N DE S ü S I M O 
R . I . P . 
Sus afligidos hijos, los excelentísimos señores duques de Hijar y excelentísimos señores duques 
de Almazán; nietos, nietas, biznieta, hermanas, hermanos y hermanos políticos, sobrinos v demás 
parientes J 
R U E G A N a s u s a m i g o s e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s . 
Todas las misas que se celebren en dicha fecha en la parroquia de la Concepción. Cristo de la 
Salud. Nuestro Padre Jesús, San Fermín de los Navarros y el funeral que se celebrará en la H e s i a 
parroquial de Epila (provincia de Zaragoza), las misas en el Convento Concepcionista Patronado de 
la casa en la misma Villa, serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
.Ma'drid.-Año XXI.-Núm. 6.736 Domingo 15 He febrero He 1931] 
E l sentido l í r i c o en F r a y L u i s de L e ó n 
No creo que se haya insistido sufi- se siente, y aun eso que se puede no 
cientemente en la originalidad del gran 
poeta de "Noche serena". Vino el mun-
do en una época en que la poesía se 
hallaba dominada por un espíritu, a ve-
ces servil, de imitación de los gran-
des poetas de la antigüedad clásica y 
del Renacimiento italiano. L a obra de 
se dice todo, sino a partes y cortada-
mente, una vez el principio de la razón 
y otra vez el fin sin el principio; que 
así como el que ama siente mucho lo 
que dice, así le parece que en apuntán-
dolo él, está por los demás entendido: 
y la pasión, con su fuerza y con increi-
fray Luis está penetrada de un cabo ¡ble presteza, le arrebata la lengua y el 
a otro de este espíritu de imitación eru-¡ corazón de un afecto en otro." 
dita; pero lo prodigioso es que a pesar I E n otro pasaje del comentarlo al 
de esta espesa malla de imitación clá-i "Cantar". dice fray Luis: "E3 de tal 
sica en que él envuelve sus composicio-! naturaleza el amor que hace en quien 
nes, surge en su poesía con un ímpetu ¡reina obras mucho diversas de la co-
incontrastable la sincera y directa ex-;mún experiencia de los hombres... y de 
presión de su alma, rompiendo y ras-¡aquí resulta que los autores que tratan 
gando, quizá sin advertirlo, la rigidez | de amor son mal entendidos y juzga-
de los moldes voluntariamente impues-|dos por algunos autores de devaneos 
tos a su arte. Son los momentos líricos |X disparates... Bien muestra en las pa-
profundos, son los momentos de expre-¡ labras ansí cortadas el alboroto de su 
sión cálida de lo inefable en la vida!corazón." Y en otro pasaje: "y como la 
interior del alma los que salvan su per- retórica de los enamorados consiste 
sonalidad de los peligrosos escollos de:más en lo que hablan dentro de sí que 
la imitación. No hay ninguna de las;en lo que por la lengua publican, mu-
grandes poesías de León en que no ven-^a-s veces traen lo pr.mero a la pos-
gan a cortar oportunamente el hilo delire y lo último al principio..., mas en 
discurso poético esas exclamaciones ine-¡ ellos no hay antes ni después en estas 
fables, tan personales y características:C(:>sas. QUf todo 1° tienen presente en 
de nuestro poeta, que producen la im- su fantasía." 
presión de una amplia ventana, súbita-1 Estos maravillosos comentarlos de 
mente abierta al libre azur infinito:'fray Luis sobre la "retórica de los ena-
"Oh desmayo dichoso"; "oh muerte que morados", que resplandece de manera 
das vida"; "oh monte, oh fuente, oh soberana en el "Cantar", son en reali-
río"; "oh son, oh voz, siquiera..., etc.".jdad Ia m ^ perfecta interpretación de 
Esta forma, deliciosamente lírica, su-|su propio estilo, de ese estilo, único en 
jeta siempre al embate imprevisto de¡su época, que "muestra en las palabras 
Ja agitación interna, distingue profunda-1 a ^ í cortadas el alboroto del corazón", 
mente la personalidad de fray Luis de Pero en este "alboroto del corazón-
la de todos los poetas españoles de su no está todo fray Luis. Hay en él un 
época, en los que, o la insinceridad pe- hondo sentido idílico-místico en medio 
trarquista, o la tendencia didácticomo-;de la ag tación de sus afectos, que se 
ral se reflejan invariablemente en un resuelve siempre en un vuelo sobera-
estilo reposado, reflexivo, siempre dócil no por las regiones de la serenidad; en 
a la razón y al pensamiento, jamás cor-
tado bruscamente por súbitas erupcio-
¡l triunfan siempre los impulsos de ele-
vación, de ascensión y de sublimación 
nes de la pasión mal reprimida. Y aún que suceden a los movimientos de de-
podríamos añadir que en las más inten- presión y angustia. l a visión cristiana 
sas de las composiciones místicas del!de la paz y de la bienaventuranza se le 
gran poeta se nota la falta de una tra-jofrece en una perspectiva tan suave y 
bazón perfecta entre sus parces, de un arrobadora que la sensación de beatitud 
sentido arquitectónico acabado, efecto, 
sin duda, del mismo tumultuoso des-
bordamiento d e l f o n d o afectivo del 
poeta. 
interior le transfigura la tierra en la 
antesala del paraíso, y la visión tras-
ciende a idilio, un idilio místico de infi-
nita dulzura. Este aspecto complemen-
¿ Dónde aprendió fray Luis este sen-itar;o del sentido líz-ico del gran poeta 
tldo lírico tan intenso que él supo man-jlo tenemos también ilustrado en un pa-
tener en medio de la corriente de imi-jsaje de "Los Nombres de Cristo", en 
tación clásica, en medio del soporífero i el Q116 nos da una definición de la poesía 
"razonar de amor" de los petrarquis-j absolutamente distinta e independiente 
tas? L a lectura del prólogo de su in-idel concepto en que tenían a la poesía 
comparable traducción del "Cantar de:los humanistas del Renacimiento. "La 
los Cantares" me ha puesto en el ca-poesia, escribe fray Luis, la inspiró 
mino para descubrir con facilidad dón-iDios en los ánimos de los hombres para 
de fué a beber el gran poeta ese ar-jcon el movimiento y espíritu de ella le-
diente lirismo que tanto le acercó a ia'vantarnos al cielo, de donde ella pro-
poesía moderna. Lo bebió en la inago- cede; porque poesía no es sino una co-
table fuente de la Biblia y, en particu-;niunicación del aliento celestial y divi-
lar, en el "Cantar de los Cantares",!no". 
Véase de qué admirable manera y con 
qué íntima simpatía comenta fray Luis 
el estilo del inmortal poema sagrado: 
"Hace dificultoso su entendimiento..., lo 
que suele poner dificultad en todas -as 
escrituras adonde se explican alguias 
grandes pasiones o afectos, mayormen-
te de amor, que, al parecer, van las 
razones cortadas y desconcertadas... y 
la causa de parecer ansí cortadas es 
que en el ánimo enseñoreado de alguna 
pasión vehemente no alcanza la lengua 
al corazón ni se puede decir tanto como 
C A Z A M A Y O R , POIK-HITO Temas de puericultura N O T A S D E L B L O C K 
—Toma, ¡"pa" que te f íes! 
L C U E N P A R 
I t i n e r a r i o d e l j a l e o 
E n los teatros de París, el precio de 
una butaca oscila, por lo general, entre 
los cuarenta y los cien francos. Esa 
misma localidad, en un cine, exige el 
desembolso —algo más moderado— de 
uno o dos billetes azules. Sin embargo, 
por mucho menos dinero y con más ga-
rantías de divertirse, puede uno pasar e1-
rato entretenido asistiendo a otra cla-
se de espectáculos. 
"Chez Ies Députés" 
Estos finos análisis del estilo lírico, 
este concepto místico de la poesía le 
fueron sugeridos por la Biblia. Horacio 
explica solamente la corteza de su poe-
sía; sólo los Libros Sagrados pueden 
explicar el hábito vital que la anima y 
este estilo lírico que le distingue de sus 
contemporáneos y tanto le acerca a la 
lírica moderna. E l mismo nos dice que 
escribió "llevando siempre, como en es-
trella de guia, puestos los ojos en la 
luz de la Escritura Santa". 
Manuel de MONTOLTO 
A prima tarde, por ejemplo, en el Pa-
lais Bourbon, los elocuentes y, a veces, 
austeros mandatarios de la soberanía na-
cional presentan, casi diariamente, un 
programa con el que pocas empresas 
pueden competir. E s de tal categoría, 
que los parisinos —conocedores del pa-
ño— han rebautizado a la Cámara de 
Tuvo durante quince años 
una bala en la cabeza 
EN UN GOLPE DE TOS, L E SALIO 
POR LA BOCA 
los excesos antisemitas de Hitler, de los 
rumanos y de los franceses en Orán. 
Aunque se trataba de un mitin más 
o menos mónstruo, los espectadores y cu-
riosos que acudimos a la convocatoria 
tuvimos que recordar 1 os tiempos del 
feuda'ismo al pagar tres francos "por! 
HABANA, 14. — Hace quince años 
Arturo Rente fué herido con arma ds 
fuego en la cabeza. L a bala se le alojó 
en la cabeza, y los médicos considera-
ron imposible practicarle una operación 
para extraer el proyectil. 
Rente ha vivido durante t o d o este 
AIRE—SOL 81 han reparado en laa tiendas que 
dedican a los artículos de Carnaval, ha» 
brAn observado que abundan las máaca» 
raa de cartón que representan caras de 
animales. Y si dicha* fiestas suelen supo-
ner, la mayor parte de las veces, una re-
gresión en la escala de la dignidad hu-
mana, favorecidas por tales disfraces el 
retroceso va hasta el parque zoológico, p©, 
ro sin Jaulas. 
¿A quién interesa ya el carnavalT LA» 
industrias que le proporcionan sus efec-
tos para la alegría, se lamentan porque de 
año en año decae la venta. 
Niza, que aprovechó estas alegrías para 
! base de su negocio, como ciudad de di-
versión, se queja en el presente año de la 
falta de viajeros en relación con otros car-
navales. Escasean especialmente los in-
gleses y los norteamericanos. 
Snowden y Wall Street, han Bldo doa 
Para pasear aJ niño de pecho lo pre-
ferible es utilizar un cochecito que per-
mita resguardarlo de la lluvia o del 
excesivo viento; con muelles sólidos y 
llantas de goma que eviten las trepi-
daciones exageradas y los sacudimien-
tos, nocivos para la salud y princjpai-
mente dañosos diurante el sueño. 
Los días de sol el núño se bañará en 
aus rayos sobre las partes descubiertas 
(cara, cuello, manos). 
Los baños de sol, desnudo el niño, de-
ben darse cuando se reúnan condicio-
nes apropiadas. E n invierno rana vez 
podrán hacerse al exterior en los cli-
mas fiíos. Es preferible hacerlo dentro 
de casa, abnendo la ventana o el 
balcón, por donde penetren en el cuar-
to los rayos solares. E l niño, completa-
mente desnudo, con la cabeza protegí- ventosas aphcadaa a los bolsillos de yan. 
da por un sombrerito de paja o por unaNuia y británicos y de las que ahora se 
sombrilla; echado sotare una manta, re- 1-esiente la cludad francesa" 
oibirá el baño, prumero por el piano an- » » » 
No nos falta aquí en España pirotecnia 
carnestoléndica. 
L a de pasados días fué tan grotesca 
como falta de sinceridad. 
Los mascarones iban de un lado a otro: 
imantados por los objetivos fotográficos: 
siempre eran aquellos los mismos, en el 
Ateneo, a las puertas de la cárcel, a las 
puertas de la Universidad y aun a la sa-
lida de algún templo... 
Como única novedad, la de algún Inte-
lectual o político que asomaba haciendo 
visages porque acababa de colocarse el 
gorro frigio. 
—Les advierto—explicaban para Justi-
ficarse—que lo tenía guardado por ahí, en 
el desván desde el año del cólera. 
Y, efectivamente, olía a viejo. 
derechos de portazgo". Por algo flgurajtiempo perfectamente, y había llegado 
Levy en la comisión organizadora. Y,iincluso a olvidar la bala alojada en su 
antes de llegar a f duro asiento, hubimos |cabeza- Sin embargo, hace unos días, 
de resistir el asalto de una muchachas |Reate fué acometido de un fuerte gol-
israelitas, muy guapas (a cada cual l o l P 6 , ^ tos. Con gran espanto suyo, la 
suyo, nos dice Papiniano), que animaban ^ 
al espectador —esta vez algo Levy, por 
efecto de contagio— a desprenderse de 
quince francos para ayudar a la propa-
ganda. Sin embargo, Cervantes —que 
era un lince— ya dejó escrito: "que no 
todas las hermosuras enamoran; algu-
nas alegran la vista y no rinden la vo-| Eugenio esperaba, cariacontecido, 
bala le salió por la boca. 
POR F A L T A R A L A L E Y S E C A 
N U E V A YORK, 14.—Eugenio Jackson 
es un joven que no es partidario de la 
ley seca. Hace unos días fué detenido 
por poseer una botella de magnifico 
terior y luego por el positerior, con igual 
duración en cada lado. 
E l baño de sol debe comenzar por un 
mjnuto en cada lado, para ascender mi-
nuto a minuto, hasta llegar a diez, por 
delante, y otros tantos por detrás, lo 
que ya consitituye, para hacerlo habi-
tualmente, en un niño pequeño el tiem-
po suficiente. 
L a hora prefeo-itale para realázario de-
penderá de la estación del año y de la 
región en que el niño viva. 
Como orientación señalaremos Jas si-
guientes reglas: 
E n invierno o en locjal''-dades del Nor-
te las horas mejores son las del medio-
día. 
E n países cálidos o en el verano son 
preferibles las horas comprendidas en-
tre las nueve y media y las once de la 
mañana. 
Cuando el baño de soH surte los me-
jores efectos, al cabo de algún tiempo 
de praietacarlo con constancia, aparece 
la -pigmentación cutánea, que es una 
garamtáa, si no absoluta, por lo menos 
muy estfmatale, de la resistencia deü 
organismo, no sólo contra los enfria-
mientos, sino, en general, contra las in-
fecciones. 
No dejaremos de insistir, una vez 
más, sotare lo indispensatale que es ir 
poco a poco a la tarea de acostumbrar 
al niño a semejantes baños. 
E n todos los organ smos, niños o adul-
tos, son de temer las reacciones solares 
bruscas y excesivas; pero en los pe-
queños aun son éstos más peligro-
sas y exigen más prudencia. Hay 
además, organismos que por condi-
wisky. Llevado ante el juez, el pobre cienes constitucionales o hereditar as, 
los Diputados con el nombre, un tanto¡ l^tad. . ." L a voluntad de disminuir momento del juicio. 
simbólico, de "Folies-Bourbon". Merece|nuestro peculio, en este caso. 
E n la sala todo el mundo miraba algo 
intrigado a la nariz de su vecino. ¡Pre-
juicios étnicos, sin duda! 
Hablaron un pastor, un rabino, un de-
la pena asistir a los debates. 
Si le interesa a usted el francés de las 
caricaturas —regordete y con perilla— 
no lo busque en los grandes "boifievards" 
porque pierde usted el tiempo; contem-magogo católico—el famoso Marc San- ni0 fué absueJto, puesto que se había estos desagradables efectos debemos 
[uizá allí lo descu- gnier—, una escritora de la N. R. F . (eni Perdido la prueba de su culpabilidad, procurar que no se originen, usando de 
Francia quien no sea ducho en iniciales 
Afortunadamente para el "húmedo" 
alguien vertió la botella del preciado li-
cor, y éste se desperdició por el suelo 
de la Comisaría. 
Llegado el momento del juicio, Euge-
el presentan una hipersensibili-dad a lasi 
carcias solares, que dejan en estos ca-
sos de serlo para oonveirtirse en mor-
deduras; de donde surgen los-eritemas 
intensos, las vesicaciones doiorosas y, 
con freouencáa, acompañadas de una 
alta e levacón de la temperatura. Todos 
pie el hemiciclo y q  
bra. Pero si es que de veras siente, us-
ted afición a.: la política y no ha presen-
ciado nunca una sesión parlamentaria, 
C H I 
" L a Directiva deü Ateneo d« Divul-
gación Social comunica a todos sais aso-
ciados que ha sido levantada la clausu-
ra policíaca que pesaba sobre su do-
micilio social. 
Asimismo recomienda a todos se pon-
gan rápidamente al corriente de sus re-
cibos." 
Por lo visto no era «51o la clausura 
policíaca lo que pesaba sobre eaa Di-
vulgación. L a Policía, hasta cuando ha-
ce un favor, molesta, ¿verdad?. 
» * * 
"Londres.—TJn radio recibido en es-
ta capital anuncia la muerte en las An-
tillas de sir Charles Parsons, inventor 
de la turbina." 
Da pena, al ver cómo la siguen po-
niendo algunos en la cloaca. 
» » * 
"Eludimos la respuesta y sonreimos, 
que es una manera ambigua de contes-
tar, porque lo mismo puede ser sabidu-
ría que concupiscencia." 
O palingenesia, o metabolismo, o ea-
eatalurcia... 
¡Ya puestos! 
» * «! 
Cantaremos. 
Sombra le pedí a la fuente 
agrua le pedí al olivo... 
¡te he leído en la '•Gaceta'*, 
y no sé lo que me digo! 
« » » 
T u querer es como paja, 
que donde la soplan va; 
pero el mío es como Tormo. 
Donde le ponen, se está. 
* * * 
Vap doblando las campanas, 
las campanas van doblando; 
que al movilizado inmóvil 
ya lo van movilizando. 
« « » 
Un dego miraba atento 
que una casa se quemaba; 
un mudo llamaba gente, 
y un cojo fué por el agua. 
E r siego miraba al mudo, 
y éste ar siego le desía: 
"¿Qué hase er cojo oue no viene? 
Y er cojo no paresía. 
* « # 
Dicen de Charlot: 
"Un Sindicato le ofreció primeramen-
te 50.000 dólares por una conversación 
de siete minutos; otro Sindicato au-
mentó la oferta á 125.000 dólares; úl-
timamente ha rechazado la proposic ón 
de un tercer Sindicato que le pagaba 
una suma de 650.000 dólares por 26 
charlas brevísimas. 
E l gran artista ha decüarado que, 
incluso por un millón de dólares, no 
romperá su voto de silencio." 
¡Atiza! Con la de gente que hay por 




E L D E B A T E , Colegiata, 7 
está perdido), . un librepensador de la 
Liga de Derechos del Hombre — " L a L i -
escuche este consejo: E l espectador no-;gue du Droit á l'homard", que dice Dau-
sierra" y está comiendo cacahuets y fru-
tas secas. 
Para desentumecer al auditorio, un 
una verdadera prudencia en el entre-
namiento. 
E n cuanto a los medios sustitutiivos 
» * * 
Esa oficina de turismo. Inaugurada hac« 
pocos días en la calle de Alcalá, da tono 
a la vía pública. Pudiéramos decir qu« 
era necesaria, por la escasez de oñcinaa 
de esa naturaleza comparado con iaa qué 
existen en las grandes capitales extran-
jeras. Esas vitrinas con carteles, diorama 
de paisajes y de ciudades del mundo, brin-
dan reposo al transeúnte que escapa de 
los sofocos callejeros al contemplar un 
momento las nieves de Saint Moritz, los 
resplandores de luz mediterránea embal-
sada en los remansos de las Costa Azul, 
el sol africano cayendo a plomo sobre un 
zoco de Tetuán, claveles de Sevilla y na-
ranjos de Valencia, y la recomendación 
suntuaria de que viajéis de noche en loa 
Wagons-lits. 
De la misma manera que muchas per-
sonas franquean el bar buscando la bebi-
da que les tonifica y estimula, otras en 
su devaneo callejero se detienen ante 
aquellas vitrinas para respirar un poco 
de ese paisaje ilustrado,, pomo de sales In-
glesas recomendado contra los mareos de 
la urbe. 
» * » 
Sé que hay riqueza y que hay gloria 
Allá, en el Waldorf-Astoria... 
E l hotel neoyorquino que cantó Rubén 
Darío, iba perdiendo categoría, en com-
paración de los hoteles construidos «a 
estos últimos años. E l Waldorf-Astoria a« 
vato, apenas llega a la Cámara, siente 
un primer desconcierto. Mientras sube 
la escalera que conduce a las tribunas, 
lejos todavía del salón de sesiones, el eco 
de un tumulto extraordinario le sobre-
coge el ánimo. Si a poco reacciona, se 
imaginará que acaban de derribar al 
gobierno o que pierde uno de esos In-
cidentes que pasan a la historia. Aloca-
do, aprieta a correr escaleras arriba, 
empujando al ujier, en su afán de abrir-
se paso. "¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? 
¿Cuántos votos de minoría? ¿Quién ha 
sido...?", preguntará precipitadamente a 
los testigos. 
¡Calma al Incauto! No pasa nada. Us-
ted mismo acabará por convencerse: 
Otro ^ía, a hora distinta, volverá a la 
Cámara —pues ésta tiene seducciones de 
sirena— y en el mismo sitio, en la mis-
ma escalera, quizá en el mismo pelda-
ño, le sorprenderán idénticos ruidos y 
parecidos clamores. Se pondrá usted 
nervioso. Apresurará el paso. Se esfor-
zará en llegar... ¡No se impaciente! 
Tampoco ocurre nada extraordinario. 
"Pica" uno la primera vez, y aun "pi-
ca" otra segunda; pero luego ¡ah, la 
madre experiencia! Quien frecuente esas 
tribunas, subirá los escalones que a 
ellas conducen de uno en uno; tranqui-
lo, sin prisas, sosegado. Así se hunda 
el mundo. 
det— algunos políticos, etc., etc. 
Los unos invocan cío a Cristo y los otros i 5ora y Plco defendiendo la tesis atea, 
apelando a la nota sentimental que con- Su argumentación —un tanto peregri-
siste en describir la tristeza infinita de na— se basa en un lar§X> recorrido his-
del sol (lámparas de cuarzo, lámparas¡ remoza- Ya- tiene nuevo edificio- Un pintor 
anarquista, M. Armaud, diserta durante; termo.iumín;cas, etc.), en realidad son i esPano1'. Sert' ha sldo encargado de la 
los cementerios hebreos profanados por 
los estudiantes racistas de la Europa 
tórico que muestra la existencia misera-
ble de la humanidad sometida siempre a 
agentes que no pueden ni deben confiar-
se a los profanos, san que les preceda 
y acompañe ea consejo y la vigilancia Jará con 2.535 líneas y necesitará 84 tele 
decoración de sus salones. 
L a instalación telefónica en el hotel con-
de! médxo. 
Central, conseguían levantar frenéticas ilas mas diversas tiranías. Concluye com% 
ovaciones; pero... ¡Oh psicología de ias!batiendo duramente al Estado y brin-
multitudes! No sólo el pueblo de Israel idandonos' como Ia fórmula capaz de; 
estaba allí congregado. También entre hacer esta 'Vlda llevadera, el egoísmo ln-
Enrique STJSrEB 
Levy se inquieta 
la democracia hay muchos adeptos al 
turismo. Poco a poco, el público reaccio-
naba contra los oradores. A fuerza de 
aplaudir, unas ganas irresistibles de ac-
ción se apoderaban de la muchedumbre. 
L a historia nos enseña que la invasión 
del Ghetto y la matanza de los judíos 
ha sido siempre, entre las fórmulas de 
acción del populacho, una de las más 
predilectas. ¡Recuerdos del Medioevo! 
U n insulto a Tardieu despertó gran-
des protestas. Y cuando alguien aseguró 
que, en horror a la guerra, Francia —la 
Francia generosa— debía dar el ejemplo 
en el desarme, las pa'mas se trocaron 
en denuestos y el escándalo tomó pro-
porciones de motín. 
Os aseguro que, aquel día, en la "Salle 
Wagram" no mataron a Levy por un 
un milagro. 
¿Podemos creer en Dios? 
p a s a a c u a l q u i e r a 
Asistí, la otra noche, en la "Salle Wa-
gram" a un mitin organizado por la 
Liga Internacional contra el Antisemi-
tismo. 
L a "Salle Wagram" es un amplio lo-!nistas en gran parte), estudiantes, em-
cal en el que los actos políticos y losipleados, ciudadanos de la más modesta 
Miércoles, nueve de la noche del 28 de 
enero. A dos pasos del popular Fau-
bourg Saint-Denis se celebra un mitin 
de controversia sobre el siguiente tema: 
"¿Podemos todavía creer en Dios?" E l 
local —la "Salle Lancry"— está abarro-
tado de gente: Muchos obreros ícomu-
y 24 celadores. Este personal es 
el que se calcula necesario para la central 
de una ciudad de 25.000 almas, donde, 
además, se prodigue el teléfono. 
» * » 
L a Asamblea general de miembros de 
la Academia de Ciencias de la Unión So-
viética en Petrogrado, ha excluido de sus 
a Liu-
dividual abso'uto, sin leyes y sin trabas. 
Un sector del público reflexiona: "Sil 
soy ateo no voy a escuchar a los demás' So1" no quiere creer que tenga-
religiosamente" y por eso, sin duda, co- m(ys falta de espacio para contestar a listas a su presidente Karpinsky 
raienza a alborotar. Un teósofo es el'pri- sus reiteradas acometidas. Recapacite el baski y a los historiadores, universalmen-
mero en convencerse de que la centro-lcole&a Q116 es0 le Pasa a cualquier pe- te conocidos, Platonof y Tarle. 
versia termina cuando empieza la con-iriódico. Y n0 es nada insólito aplazar un 
tradicción. E n vano intenta un abate,¡tema, acuciados por. la actualidad más 
hercúleo y tenaz sostener la tesis cató-i apremiante. Esto le pasa aun al periódi-
lica. Los espectadores, a gritos, discuten co que de más espacio pueda disponer, 
entre sí apasionados. "¡Sentarse!" "¡De- y " E l Sol" mismo lo practica a veces, 
jadíe hab'ar!" "¡Las pruebas! ¡Las prue-l Anteayer, sin ir más lejos, este pe-
bas!" Durante veinte minutos aquello es riódico, tan celoso en dar a conocer el: partido comunista. 
la epopeya de berrido. Al cabo, un joven [pensamiento católico, se vió precisado ai Varios académicos mostraron su con-
profesor de un Liceo y un modesto em-¡aplazar para el día siguiente la actúa- formidad con estas palabras, 
pleado logran, en pocos minutos, expli-ílidad de la alocución del Papa por me-l Todos ellos han sido excluidos de la 
car —a maravilla— las razones de su fe dio de la radio. Todos los periódicos del; Academia por contrarrevolucionarios, sin 
sincera. Otro individuo pretende rebatir- mundo, incluso los protestantes, infor-i perjuicio de ser más tarde perseguidos co-
les pero su voz se pierde en un barullo;marón extensamente del hecho históri-: mo traidores. 
de tales proporciones que acaban por co, y lo comentaron en editoriales efusi-! Asi se fortifica y mantiene el régimen 
Karpinski, en la sesión plenarla de la 
Academia de Ciencias, celebrada el 2 del 
corriente mes, pronunció un discurso en 
el que expresó su pena porque la Institu-
ción hubiera perdido su libertad e inde-
pendencia para ser puesta al servicio del 
echarnos a todos a la calle. Allí, en ani-
mados corros, se siguen barajando ar-
gumentos y razones. 
—Bueno, pero ¿usted cree en el más 
allá? 
—Hombre, le diré... Yo, gracias a 
Dios, soy ateo. 
Otra vez son los guardias los encar 
vos para el Vicario de Cristo. " E l Sol" i soviético. 
no pudo, desgraciadamente, decir aquel 
día una palabra, sino que tuvo que de-i * 1 * 
T l ^ ^ e L T ^ S ^ r ^ ü Mm DETENIDOS EN CHiMGfl 
gacetilla de quince líneas en total lo que| 
iba a dedicar al asunto; pero toda suji _ , • . , . . ^.r^i^nr 
- buena intención se estrelló ante el ex- L a Pol,c,a ,eS acusa de participar 
combates de boxeo alternan, durante el ¡clase media. Hay público hasta en los za; los otros con ronquera o con angi-
año, con la exposición canina y el baile;bolsillos del conserje. A mi lado unos al- ñas. . . 
gados de poner un punto final a los de-¡ceso de original más interesante, 
bates. Sólo entonces los polemistas sel Sí " E l Sol" hubiera tropezado ese día 
resignan a emprender el regreso hacia!en cualquier periódico con un articulazo 
sus casas. Los unos con dolor de cabe-1 contra nosotros, ya le hubiera hallado 
en un espectáculo inmoral 
CHICAGO, 14.—Anoche, al comenzar 
una representación teatral en la Gran 
de "medio pelo". I bañiles españoles y un viejo que creo 
L a reunión era para protestar contra|naturista porque lleva cuello "viva la 
Fernando M.« C A S T I E L L A 
París, febrero 1931. 
un huequecito para que no quedase aho- Opera, la policía detuvo a treinta y 
gado el pensamiento católico. E s mucho 
celo el de " E l Sol" y mucha discreción 
en el uso de sus columnas. 
cinco artistas, conduciéndoles a la cár-
cel, como acusados de participar en un 
espectáculo inmoral. 
EPISODIOS DE 
E l Conse jo de G u e r r a 
L a desbandada de las fuerzas rebeldes, terminado el 
combate de Cillas, fué completa. Oficiales, soldados y 
paisanos huyeron en los automóviles que habían uti-
lizado en su marcha. L a mayor parte de ellos se ref u- j 
giaron en Ayerbe; los demás se desperdigaron por los i 
pueblos de las inmediaciones: algunos, os menos sr i 
dirigieron hacia la frontera francesa, que, entre otros, j 
consiguió traspasar el capitán Gayo, uno de los caudi-1 
líos de la rebeldía. 
E l general Dolía ordenó que, en persecución de los 
fugitivos, saliesen las fuerzas de Caballería del Regi-
miento de los Castillejos. Mientras tanto, las tropas de 
Infantería de Valladolid, Aragón y Gerona registraban 
los poblados de Alerre, Banastás y Chimillas por si en 
ellos hubiese grupos de revoltosos: sólo encontraron a 
algunos de los paisanos obligados por Galán a seguir-
le, tales como los dos agentes de Vigilancia enviados a 
Jaca por el gobernador civil de Huesca. 
E l escuadrón de Castillejos llegó sin novedad a Ayer-
be, donde penetró al galope y dando vivas al Rey y a 
España. E n la plaza de Castelar encontraron a unos 
cuatrocientos hombres de Galicia y L a Palma, a cuyo 
frente se encontraban seis oficiales. A l irrumpir en la 
plaza el escuadrón, los soldados que el día antes reco-
rrieron aquellos mismos lugares con vivas a la Repúbli-
ca acogieron a los leales con clamorosos vivas a la Mo-
narquía. Los oficiales que mandaban a los restos de la 
columna Galán formaron a sus tropas y recibieron al 
general Dolía con los honores correspondientes a su ca-
tegoría. Seguidamente desfilaron ante el general para 
deponer sus armas y entregarse sin resistencia alguna. 
Aquella misma tarde salieron para Huesca, en una 
larga comitiva de autocamiones, los prisioneros, que 
quedaron encarcelados en los cuarteles y en la cárcel 
pública de aquella capital. 
Casi al mismo tiempo, el capitán Galán, acompaña-
do del teniente Fernández Gámez y del alférez Gisbert, 
llegaba en un automóvil ai pueblecito de Biscarrués. 
Se detuvo ante el Ayuntamiento y se entregó, junto 
con sus acompañantes, al alcalde, quien los envió a 
Ayerbe. Llegados los tres a este último punto y hecho 
cargo de ellos el general Dolía, dispuso su inmediato 
traslado a Huesca para que compareciesen ante el Con-
sejo de Guerra que iba a comenzar a actuar inmedia-
tamente. Aquella misma noche los condujeron a Hues-
ca, donde pernoctaron. 
El Consejo de Guerra 
E n Huesca se había ya reunido el Consejo de Gue-
rra encargado de juzgar a los tres oficiales prisioneros 
en Cillas ai intentar convencer a los leales para que se 
sumasen a la sublevación. Al conocer la noticia de que 
beraciones del Consejo hasta que ante él comparecia-
Galán estaba también detenido, se demoraron las deli-
sen los tres nuevos prisioneros. 
E l Consejo de Guerra quedó constituido, con carác-
ter de sumarísimo. a las nueve de la mañana del do-
mingo 14, en el cuartel de Pedro L Como no hubiese 
número bastante de oficiales generales, entraron a for-
mar parte de él algunos coroneles y tenientes corone-
les. Lo presidía el general de brigada don Arturo Laz-
cano, de Zaragoza, y figuraban como vocales el tam-
bién general de brigada don Joaquín Gay, a la sazón 
gobernador militar interino de Huesca; el coronel del 
Regimiento de Infantería de Valladolid, don Juan Mu-
ñoz Barredo; el coronel de la Zona de Huesca, don Lo-
renzo Moliner Armengol; e] teniente coronel de la mis-
ma Zona, don Julio Marina Muñoz, y el teniente coro-
nel del Regimiento de Valladolid, don Enrique Cortiles 
Baselga. Como suplente intervino el también teniente 
coronel de Valladolid, don Agustín Cremades Suñol. 
Actuaron, además: como vocal ponente, el auditor de 
brigada don José Casado García, y, como fiscal el co-
ronel don José Laguna Tardo, juez permanente de 
causas de la quinta región; estos dos últimos vinieron 
expresamente de Zaragoza para tomar parte del Con-
sejo. L a defensa de los seis procesados estuvo a cargo 
del capitán del Regimiento de Valladolid, don José Va-
Ués Foradada. 
Se acusaba a los seis oficiales de rebellón militar y 
de alzamiento en armas contra los Poderes legítima-
mente constituidos, así como de desacato y agresión 
contra superior jerárquico. E l capitán Galán recabó 
para sí toda la responsabilidad del movimiento. E l ca-
pitán defensor se limitó a pedir clemencia para los acu-
sados. 
A las once y media de la mañana terminaba el Con-
sejo sus deliberaciones; media hora más tarde les era 
comunicada la sentencia. Por ella se condenaba a la 
pena capital a los capitanes Galán y García Hernán-
dez, y a cadena perpetua al ex capitán de Artillería don 
Luis Salinas García, teniente de Galicia don Manuel 
Muñiz Izquierdo, teniente de L a Palma don Manuel 
Fernández Gámez y alférez de Galicia don Ernesto 
Gisbert Blay. A estos cuatro últimos les fué apreciada 
la atenuante de no tener mando de unidad militar. 
E l capitán general de la región, general Fernández 
de Heredia, se había trasladado el mismo domingo a 
Huesca desde Zaragoza. Aquella misma mañana firmó 
la sentencia para su inmediata ejecución. L a hora del 
fusilamiento de los capitanes Galán y García Hernán-
dez fué fijada para las dos de la tarde de aquel mis-
mo día. 
E l fusilamiento 
L a capilla fué instalada en la habitación destinada 
en el Cuartel mencionado a Academia de clases. Al ca-
pitán García Hernández le asistió en sus últimos mo-
mentos el capellán del Regimiento de Artillería de guar-
nición en Huesca; el sentenciado recibió con todo fer-
vor los últimos Sacramentos. E l capitán Galán se negó 
a recibir los auxilios de la Religión. Según manifestó 
al sacerdote que acudió a confesarle, era panteísta. 
L a ejecución se verificó en el patio de los polvorines, 
situado en el camino viejo de Formillos, junto a la 
carretera de Barbastro. De Huesca salieron en un au-
tocamión de Intendencia, escoltado por un pelotón de 
diez y ocho hombres de Valladolid, al mando de un 
oficial. Un kilómetro antes de llegar al lugar fijado pa-
ra el fusilamiento, el camión que los conducía se em-
potró en el barro. Pese a todos los esfuerzos que se 
hicieron, el vehículo no pudo pasar adelante. Por ello, 
los sentenciados, tuvieron que hacer el recorrido a pie. 
L a ejecución se demoró por media hora, debido a esta 
circunstancia. 
Fonnaron el cuadro fuerzas de todos los Regimientos 
que a la sazón se encontraban en Huesca. E l pelotón lo 
constituían soldados de el de Valladolid. Al ir a colocar-
se ante él, el capitán Galán hizo entrega a su defen-
sor de una cartera con 525 pesetas en billetes y un re-
loj-pulsera de plata; el capitán García Hernández, de 
un encendedor de níquel, un llavero con dos llaves y un 
monedero de cuero con mee pesetas y sesenta céntimos. 
Las últimas palabras de Galán, pronunciadas con gran 
entereza, fueron, refiriéndose a García Hernández: 
—Por mí, está bien; por éste, lo siento, ya que yo 
fui el único culpable. 
García Hernández dedicó un recuerdo a su mujer y a 
su única hija, una niña de dos años, y besó con fervor 
una pequeña cruz que llevaba colgada del cuello. Se ne-
garon a que les fueran vendados los ojos y dieron fren-
te al pelotón. 
Poco antes de hacer éste fuego, se abrazaron estrecha-
mente y abrazaron al capitán Vallés Foradada. Galán 
vestía de uniforme y pelliza; García Hernández, de uni-
forme y abrigo "trinchera", las mismas prendas q»6 
vestían cuando fueron detenidos. 
García Hernández murió instantáneamente; a Galán 
fué necesario dispararle dos tiros de gracia. Los cadá-
veres fueron reconocidos por el médico del Regimiento 
de Valladolid, señor Monforte, quien certificó el falle-
cimiento. 
Los últimos complicados 
E l general Dolía se trasladó seguidamente a Jaca con 
el encargo de instruir expediente para depurar los he-
chos. Mientras tanto, en Jaca, se habían operado nu-
merosas detenciones, entre otras, las de las principales 
figuras civiles del movimiento. A Jaca habían llegado 
los últimos restos de la columna Galán, soldados en su 
mayoría, que recorrieron a pie los ochenta y cinco ki-
lómetros que separan a la ciudad de Cillas y que lle-
gaban completamente extenuados y con los pies llenos 
de heridas. 
Comprobada la parte pasiva que en el alzamiento ha." 
bian tenido los soldados, a quienes obligaron a seguir-
les sus propios jefes, el Gobierno dispuso que quedaran 
en libertad, como así se hizo. E l único castigo que se 
les impuso fué enviarles a Marruecos para terminar 
su compromiso. 
Están ahora pendientes de resolución de los respec-
tivos Consejos de Guerra las tres causas instruidas 
como consecuencia del exped ente instruido por el ge-
neral Dolía. Afecta la primera a los oficiales, suboficia-
les y sargentos, aún no sentenciados; la segunda, a 
los paisanos y la tercera, los jefes, oficiales y clases 
acusados de negligencia. 
Y así terminó la aventura revolucionaria de Jaca, 
que mantuvo en tensión a toda España durante lo-" 
días 12 a 14 de diciembre. 
